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:iti:hi:"1ulri Lrr,:rltni,.lf'li:,::nr;,1'r. ilol<"rlti-I!:ln jrrj sulr.{.tr Llnt-tIk
llli.rllrj;rii.f'rii- li,.*i::ri;illti..ii:l}; J';r,'i.lrt:',,i ju i;.ii: i ;J;:ill{'{ I: ij!ilClc l-r
l.rr.rtlil iiJihi:llrlii/ri t '-JLlllt t.tll'l:tti'. rtt i.ilrliti,lt- w,iilit-.irt -l/,,lrri L,,r 1;{:.Fii*f l-i
l ,, :t, Il f r
Xe5:u.rr;an da1'lnr l"l*r jay,e d;rrr l.;sui":11i'lfin rlalam ekorrclmi
lli{jr{'ili.;:r nr*11y+:ll*;tl;k;rn w{rrt i 1..,:,r mtrn{.lLrmhi. }. sik;.igr yan{tr cl ingin
t*r h*rirr;r lllfr ::it:ra Jarl ller. k.rhv inctn -
sesel;e11r,lal1 vaniLa menjflrli ,ari*h, riara tuaf kerane
:iiknF merek$ yang tid.rk mtrmpe!:r-:i,ryiii lrlaki $etelah
rj i l.,r:{.:r?uitlinn ..ltau put"Lrs tunanq. M*reka himLr.rnql p*rkar,t
yitf'l {l lir:lllli;l iikitn tlelfuL,rriil (l .in i"lfiba}1,1rfirlctr) tuli$ltl,:anr;.lA
{j,.ii!,,i1 r1 i i-;;.1'.ii,i i.i.. :i :i,.,I..1,, 1,, I ; .lrVili.
!itiiil
:i:.rl;i:t:
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-
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r i.ir.lll ,iill- j..LiiiIilr',i ':.riii:lt!
,i l,'t':,r-i j1r1 i l',i.i i.: iii. !" i'ii:itri
l: i il:1,.1 .iii:'1;":1'r1! :i9 j :::;, ]
:ti t.
l.;.1 : :
|i.'t-i i''itt itii littf.t: iuirti rii:,:tt{:,.iiL: ['th,t.,r!-'i-.:l.lt,r-r r. y;3 1]{.1
tllf.itlti)i:,i\ri:l lt.'.,t. I.iiliLIIi)-rl {.lrl 
.jr,t1n h*liw i i; 1r-:vrit" r-1,:rtt ktl:,;j1 il.-
kc:=allltltJ. I.Jrilr.jlt it;tt, ilcr);t iriiJsp liir,.rfLlktr ilit"eliLi <l,rri
hcrl,.l',liq,ti ,:tsr[-r(*i: t-rltrlt-,.inl.l t:konf]illi {-1 r{r} :.}{_}uiill Ke:dna-cl uqt
*::if.r!:)|: irri l{rriml)rrrr}ai [){'t'rtli][ilh k,l rii.r.":,. ki:[]1.1 t. llL.i;til, tlrt.,tir
J il.:ir,'ttt {.1 ,1 fi ll{i:rul,).,il,ttr :.iitr*,-'r rri"rri'i"l ;r ferlt;,tr1,rtri
ir"r|.,rlrvitl,tn.
HtI,'l ,l rr i k.t.) l.rlr if rr , [1r'nqt".a,j i mrtrrtJ.]p.lt.k.ttr
ir.1 1,,-1 .,t I1 'J.ttt tn.,1 1;v,.:1 r,Jk j:1 t., ili:rrtni !..r,'. r. ltiiril .r;, im,t"i k+ltrd i f j
{li.-}l !-i11!l,,itt fr:tl'irl rl i}:,t l i ilr:liil.rti n}{r;;yt., t id i k, i .1iAmfltli,l m.f ::itr
ur.t ilit.l ll+l.t-tlrr jttlr. 1;r"l."ntt.i trk l.r.l,.rrl.r ;,:, l- tt1m.,,r ${.il::ii;i} rl,rIl
l.!f-ili:i;ilili!il.;t !r.,,llr'.1 ilil':ltfii.Iliiiri l,t, 1.tr1 1.1,,:1 nrt:t{tki.t. []+:g1rlk;lji jikr*n
i. ll.li-r.rt f!li.:nl.:ill.iilt k.Jti l.,ttlctl-it.til*t"t t,ll'li:r:t,ll l,ttl::+uf i rri rJ.f rt
rill;i:l,ttlli.lf:,.ill {1 tttir.l .:ltt [.ii:tr\,,r:.it,ri.rl, y,,rnd cii].f kUk,ln f:lt.rtt
ll1t," l'q.: !-;,r ,
i:'* t;rf,e 1:,,r 1_. !+1 1i.l tl i hs r i l:;t ri 1 l i: li
Illt:tlltlirili,.t.l 1.ri..:t.:lt;;l lll1 1.rt.ll".,lllVt 1*i1 rlitft lr
i! i,,im!, ! .l k i r.r . l{ril .i !. tr jtrtg,t tl{:ntl,trr pr;: nri q? il e.l n yanq
d il_ri,rr i. ll;ui t:rl r.rlr m{:tl.;y,itr,r}k;rL l"r,lr lrrrd;,1 g: n+:f t.ri!:it. Pr.*nrf raprrt*
t ..1rl i rr i ;rdir J;r lr
jt lnrl t.r.llrt:i.rnq
fileh rraniL;.r yanq
r e*l,r{"!tldr,ifr r,1 r}nd i f i
irlrtlr mrlnrl'lt i,.ttr,l lu(J,l
li{iil1.;inq rrnt.ul, merntr*rikarr
m.r$rrlalt rlan i.mpl ika:ii yarrg
I ew.*t trr:r" ktlhrr i n .
i-rr:: I i i i {i l.f{:t t. i1 r,i .li :
i11.i i;,:itti: i li1l,ji;




r",; ,:,r ni t,t'l t A ti
tJ i. ti;r rl a trr i
k+:rJlril lrr:Iilh Fi li",ih el i {trilr"r{:rki:rrl rrnt uk meml,ru.rtl
i'ir, l l, i.::t,iii li t.i,,r !iil,i it i l,it: i rr j rilr; i i..it.-r.l::t!.:i::fil i 1:
Fendedahan t.tk tor * f ak t-or
tr,:r ja.J inya perkahrrrinan lerlat
rt'tr:t t,i |il r;r k a t $ ga r, I i rJa k ne ] L, t;a k F. a rr
tt,.r rr i L;r sematil *mat;r (lerl metnhua L
yanq |ltemungk i nkan
erkan menyedarkan
keli;rlahan kepada
ta rrtlg;r pa n n*ga t. i f
1=t.'r lt,,trl.'r1r 11 r-: lnlli-li-riFl i fr i .
li.iilitt v.tr.ri { * 
.i il.:t,r r-l : ili,, lrrl h'llt tli1 .1g' tttrItrlf,-rr- i:,!ik.'tf t
!!li.fi..*t!rl1litlrl...rti Irr,tl f,.,rllHili,i,rtr '!r,.tli!.t lrtllttlt ilir.'itinll.ltlll:nll kt.r:lAn'"
i;rt, 1.,,'tlr ltli.il,it i I i{,:ti'r lll!.:, li irl'.J 1 lllt} ,rll. l:ir'r t tt'i.t..7.tI tf.'ti,. t.llr,llt
'!',.irl:J rir,'ttitl.t,ilr/ Il!ri..:i l,!t.it.t,rh t=l'lrt,1till u:ttti.t.n.t f"ilit; l,rnrliat
t!!rt,itri i:' iil ,rll f !irlr,rlit -ttr'l{l,t ,l,'1 1':i,,tt- iI i i.rr,"t l.r,:t i}; i "
iii.t:il,ttr i 1.t; t.l i. lf,rI,,?|r|.,15' ,1 rg.'.-qt nrc::6|.-i,;1 11L11 ["rih,,Jk -lritf*1..
trrit!:'t1 !.:.,: llrrr!i:-1 ,'llrtrrl i11 i1:r.i ;rt il trir"'lrilrilk,::it,hAt't k'.ttl ;tf
i.rri: r !-l.1llli.it,:!tii; q-l .rl'r l.]tlnll.i':itttlt-.1 tl'Jtt ;.',':ti.j lliJufi y,rliq 5'emiik if1
lllri J i11:.al1.1.,:tl: i lr,i ! 11,: I. : LtlltitlTtriliit i fr i .
i " t i,iril,1;,,i il.,r.t1,,irr"
i,lri.,,i:.i i f.,,t'1 i;rn 
"lrja li,rh d i llrlrltttf i [''t'rr I i:r
ili.irt:.rl l;i,: i:)t.-Jti l:rirl,iirr,th lle(ttlri li'ellig l",t,r.,init
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Hfl:1il,:tr,ritlr 11qr.{ii.i:i lrer:.1 is nrtllipiut"i lehih krtratrg
'lill,:. 1.1 krr - I')(jrriieq i , tlrtnrllrtr :i:: htt,.tlr nrtll irn. []xr i prarl*r '22
rrrtL: irri irri, [J{f riql..a.j i *r:-let}r ilrr]rili } i lr r{.:$lrortden''rr:tipotlden
t.l,irj II hrt*t"i mlrkim, J;*clu;.r] 1 nrtlntrrrjukhan k*clrreiukan 1.3
hrr.*l'r &rlii im L*r-selLrut. 11ail kedr.r<1nk;rn kdlnt)rrn(l--kiJm[)rrn(-l (] i
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[.1 tl!-rt.lf::t t i mt: lnr !, ilr k,,l!*',tl],tn k,i.rmljrjll{.tr ksr,:ln.l
milil.v,{Irih,:tt lt1.'-1 m,fl.ii}i fn(ltli:lrltm,,tl.k;,rri lr;i},;1r r.li.trI tii l.,ti
i I i:ir! t:' t lli,-i I !.',ili.l f.tttrl t: *'f lt-:,it1,::il) lrt't F,,lltlr i liittl . 'l'el..,ttl,,tlr
tltrt.tlk l.it,'r h,'tlrwi f t lr'tt1 i wiltt i t.rt rl i k,,tw't:,,,'tlt i:,,ltttJr111i,.1 .,lr'i ,; l,,ilt
t- ittrl ,t i il il'rrlt,rlil;.rlt t.".rlti,r1r ttilltr[ 
.];iltt{J rri':rtlt.tLr.t ilr.:1.ir:itli
!,lttrl-.i: l..tt' ,,,ril-t l,llr lc:1, i lr L i:,:rlilgrft 
.3 i k* fl i l;a11ul i llqhitrt rlr-,ltrrl.;tt'i
lil',,1 :,i!l'i.tl.'.tli.i! lni.iil'.. 1i. i-l ,l tfi itr.r k.rlv.tLi;-'lrr ifii i-ii. liililt l-i{.llr.:iy,i
[.r.:*lttl,;rl'i:]rtll i i'1,l 1]i-illilr.,j ll r-l ,rtt nt.li:;yrtllii]r.,rrl: t=tlf lr.ltI;t1r l.=i{.: r Lll!,}i],:tlt
ttt l,ti 1t,'ti'. rlrUtti,rtr ,l,ilr,il rltl,,'Ilr,tt i|.,rlr.
I . .1 f41,: !..i: I ! L:-J. :.111 j..- Hg: I t >ir:",['11,1".i.k 1.1.r-1
I .4. I !:i';t)"1.1r'ri;*.q1 ..)1:1ll(1. I,)i.hllj,i*,,
lia 
"j i,,tl lr,,tt'ivi'i t-*,r t"u{npu kr:pr.r{i1 rltt-ifi"{r.irrk;:rt l'1r: irtfu.
1'eLditt],J1"'.i;)L:'1er11q1 ,,1 1', yc{Iiq rlik;l-i !, i*lit"fr q'lill{]nqfi1 ll ,tl:i,:rf.tli
rl,ttt rlil i t.:11r.l,.rli lti,ii:.\',:lf",,lk,i t- llmUnt 
"
i:i r.:ltllrltr.{i:tll ::t.llsrtf iirl ntrrUpaf:aitl f.e:jl)tlttdeft ;:lt inrt.rf tla}Lfm






1.1;rrr i t.;r l'le l ;rvrr y;tnq L i d;11., frer nah ber kah't i n .
ilerat.i;r r.1 i t*hap umur ?5 tahun dan ke.rl*.,r* -
Tirirti"l*] rii ncrt$ri. Perlis.
Nlariittr Hr: Iayrr dii;i 1 ih kerana peratus per tamhr;rhan
v"lrti 1.i* y,in(t !: irltlk l"r*rkahuin pada usia ?5 tri nttrta 3:)
tilhur: arlal,rlr l:.nqqi. shaLisLik <ialam jatlual 1.2 menun*
jukk.iln itltl-;,iri* t.;rhun 19S0 rl,-iln lSB4, prli:.nt",-ls **anit,,r
Mr,l .l rtytt t,,-ll1.,l l. t it,:ll lr','r h.'rttv i tl 'rij.t i'rli
iJ i h,t i,ttl,:I,itl r.t,,tli; ! 
'i r't t'i ,i , 'ii'r'l r!'t1:,'i1
lr.r',lt 'glli:!tii.l!rii irri rliil lll: li,.t=i'.,iiri*:;l; :'
i'lt.,,rli lrtii,ti t''lt;rn'l J'ilil, ; ,'tj,1 
"
il;'i i .,t
4 . .1.i,, jr'.t.lr..rrrrl i ttr,l J, :lt
I r,f,.rii.rii fr.rfrrl l*.tt,rl"
, I r .,1:t I I r {ll l,lltrttr
tlltek
t. i ,-l -: ii,
f-i-i,'11:.f,r:f ittri",i i.i t l';riti,-*i",if I ::'. 1, irlili,'r l.,i:r.,, i.,i j i-t::tt..lr:l t-
!., ll;,t' ;"J.'tli iii,:i;i jltt, lrL,'lll.tirti:,:il': |ll'tli; l'-i'r '!ii'.'r
l.ri. r l;1:rltg i li li;i.|;,i ilr, !.i ii;iIiil
l.;r,-::,;irrilii.JL:!i !;:ifi.I i"'1,;i11 ;i; ,-t 3..;ii:lfi r-lci!i l:r: ,i{"-;rt
rljt.tililr iit.:1.',,*t'i ,,1 illti1.ir. villtfl:,,:r..:.;.j..ri l.r,ri.rl u,,,rltit.;,1 Htll.ryu
t-,s.tl..tlrwiri r,::r1,rltl i.:ti::li{'.:l1-lnt -:'..' t.,.rirtrti, i:lt'f.it',::rt.llfr:r Hrrtiit..d t.}rrtlilt
tilr iilrlfi,:it rrnr i:r. I r,:r:.:nllllt lr* lr.trrl l-rr,:rk*lrtriti, m;tF;;'r {le1.rr..lrl
t,'itirl,i r 1 tjr 
'rh'tn ii i i.rr.r: i f.,rtr kr:f rrtilit mr.ir tli.,,,t . 'l',ltn [:'fir..1 C.ltanq
L
,ij,'l 
.ii'rnt l,;i=i ii,rf ittr/r,:t nti::fll.lrr it:i'll:rrr irti[,,3 1,r.1;;.,itr v,ttii t.i ydnfl
,'l i*,ttrr1 
',1 
,iJ' :.;r,:l.r,,trj.:i i r,it'irl.,tt"l.,u' rJ.-r i..inr I i.tr{itr,t rtr.;,trt ttttl 1.lf' y,}tl{J
l:trt,tilrrl i.,l',rr i i{-} t,,-rlritir "rr1',t l,,rlr I i tit1r.l t h'.tqi kdlIft Ht:},rytt
i,,r it,rr 11.ilr+jtly.lh "i4. t.l 1|, i.fr,rt. l.i,{lt(j i frrl i'l i,r'r,.l,,rlr k,-tr.l$ f i n,J
ij-;'l "i:'\) {l,rrr Itrtli,r {1{.J1,). tltr!uk k,*t,r*r';tnrl;tlr J;rtr.iut;
ru juk kr,rp,:r{lii 
-i+rilrt;:r I l.. .} "
T.rrr [3nt-i *,]lr-.rtq, 4* 
..$-t"Wly"* _.ll-f ..-JJ.e.f.f_l-*99'_.4_ili]"
M'd.r-l- 
.-t.#'1"--"[l,ui:i".t-l,t .l-uJ .l-.tt.t--"-"I"tt,..-[]-r.nl'*t..lg-uJ"i!.,q 
-*l1'gl,sJ qtg*i
!]y.|dpng"ri'," __L_r,J,1rr" 
-.TltH,"..H.,gJ-[:q-d'"-S3-S]!t-]9"r* D i sembe ri.986, lr,rl,lm.rrt 208 (setrenarny;t kaji*n ini
teI.i,iti rJi[ru.rl- p;rd,r tatrurr 198? t:eltapi harry,r
t,lit-r;:rhi tk;rn 1r,ile.la l;lhutr Ittttb trleh [,rlmt:a<]a






iift*tu*an i*nitt Y*tr,l trri,rt f.*itilrtit' lfngllu?
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?:,; tr.\ {j.i t{.0 r\.t }f.f fr.l il.r 91,9
li"{ {i.6 {8 19.1 il.t i5,! r?.0 \{.r 5?,{
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$urbtt : 9rnri frndodut llt0, ll, Jrdurl j.l;
Srari lendedql l9?0, ! l, Jadral {.li;
IIFPS 0ata lsrror,th, lttllAt,
I il
.1,1 rl:r i i
Iti.:t',.t1-Il::, 1 ,:rlrtlt iii!l Ht'tirl i i,-ti?,
t.'i.1,,t,.1"-ti !,,ltr,J|, tj.:rr.,t 'i il,,r' l,r
,ir'llit'!r,,ili lrllrri H,r i.r"': 1.i i I iri i
:iittltl,r:l
X,ttl !,!,.i .,,,il,j:l,l 1,.11.1rlilrif:f
i."r ;; f,t,tttii,:t,l i,.ril t:l.f:* i f:. rl trl























Ha x, ; i"g_gq".. d_nd"
. .[1 q-1t. i..,1i 1,.!,f ]$.{
'l'frt l'{a r- r i tttl
'l'.,*tr I.,1t, i:ll,,rft{I, li i.!i,11if11 1'ff.
H,tl.r, i,l1.1t,i 
.. 
.rt1tl [,i:.r,.11i 11t.. i,1i..... I.!.1
H:l il1..'rol,i,t... ....,..;-. .-l-it:t tii.f !t1,tl,r-. --. 1..{-1.r1I.. ...
iii. r rtl r I i,t , ["t i ;t t.l tu lri, r ,l rl ii i: .
i'r,:r'trlhit i i mr,. lniitli trll;:i liir..rnriirli tiir'irl I llqrltl.ll t.li ni"qef i
lir,rt'li:,, di$utr,l[rk,.:llr nil"ti t.ri:rrJi:::i Hi,1;ryu m,{-iilt kqk*l rti
il;ti ;tm k*lhicitt;latr drrr{r(Iutd m'ti:.iy'ii. li:,,tt" },tc li,ryunyn . J ika
ll r l.i',*tiil i ttclh.*tr (Jilrrriitft ntf (lr. r I slr,11r'r i y,ril{ ln i n, $tr:uk tur.
di:irl iF','r1.,,rri ffidlilttf,rlk+rt. Ht'ldytr l-'t:r J ir:' .rcl;r.laIt hU,f t F-{:r1rnii
{.ir:il,rrri li;rr,; i nt&sy"rf,akdtny* mit:i i h [:err--'ur.tk kekampunqafl .
'l;lnitr,,rhiln puln, ditlaSrat" i irrrn.l.rh writr"i td y.rng tidak
herkilhrriri padd usia 25 lrirrqqa ?g t,*hun lrtlalatr t.irrgqi
i,,r il"r; {i;:'I $rr}!l{l lierb;rndirlr{ drtrq,.r{r .lr:rl.;rk! yttltq tr*rumur
l{,1 liirr<jtl;l 3{ (?("i or'rntl} 1i;rti""r l:.:hun t9$0 {Rlrjuk
i1
r,:,ri.ll,l;,tI I.41. f'li:.l.i,iii jr'i,ii r ,.I,,iir tg,,,rriilt.-r [,:*ti,t kumprulafi
rllllllf t t'! 1,,t'lrrtl t,, I J',rl; I l.,l . t - l'i',I lri,:i,l.trl ktrnr pitlarr Ltrnrir irri
'l r,,.ttttl' i i i. r-:l ,,.tlr':t l:.,ri..,ttr'.r''.rl i i: i,:1, .: \.;,Jltt l.terL 111x11; i{-1 t..:hutr
,'ti"..iit rilrtililr Vit]'rti,:i ',,',1iri.{ lir.rlilrtr.lr ,i!,lril rl',t;} litt.1 ufirirt
:",1r,1,l.ii i:,il:rli i:-?.,1 i till ii:.,,rri |'i,.rl,.*'rr-i,,r !:J[.t.rt]1.].
i.ii.:.1 rr?'i1l,rri {rl.ir"r"',ii,.il.,rl r}nrr.ittt frul;r fil(jt updkdtr
[i,:i;.,\rf .,{l ii}l',r1. ;,,'t.. l.r::lt'llr,:it. \',iiti.l i. j 11;f ;..1 ;l i rl i k.,tv*San ka j ian.
i'ifrlti"l ,-tntl,rtn r.l i'rmlrll rt'rril.ii{ilqi r.trrrirrrir.lrln ini rrtrtul'. mr).1 jhiitr
I t.,ir:,::,i nl.rtli'i:..i t-r.:t, lt.,rl,.t1r ,1t..'1ufi,,)rttl :Ii;ii-iaf ill-I . Rgaksi y.rnq
t..i ilrr,rr. ik,rrl l1r.:tr tnr:r,if:it rl;rli;,r!. il j i*ilik;n paRdufirI tlagi
lrrlni,lk'-tii utrt,:ttk nri':rri:'lt1-i l.)".r{:I,'tirrt,,irr.r vilnit;a yanq tidak




l''lti,llltl;tit ["i,.,t .i i;, lrr,rl: i.l ltiill ] lr !.",tirtrlr rlitrr kr,: ,rl.,tl,:
tilrrliiltf.,rri |:t.ttl:i:i;l,:'ill r,lt!1 lrt', l,,illlil!tllirtr ,,t fiik,
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S umlrtl r l-tirrh,tlr:.iua i iJ.rr ipAda HSnk Dnta
Neclt.:r" i,/1")acrah "' Kedatr/FcrI i s
I t) B tt I q I t' , .1;.rl.rirt.;tn [,'tiratlqk;r,,t n
Hr,rl;,ty:riii,ln Krt* l,r l,urnpur .
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tl,,tti 4 i 1 i,:ttll.ltrt].i I 1-r.r r. 1r.:Lr i h
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t"':ilrlltl {
l.eniuc.l i;rrttlyr r1!rrll.1 *l.l,,rtF:.Jn .r"{-::il}{.}t'l(1r:t't :sr-t.rjf.ugtl}i.:+
f l::,igti.!t'rr-l r:tr y;rl']ri ri il:rri,,r I1i,::,,:i: i- t-i:f I rhi lr r,l;:f trr.t] rt.
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Hr:1iryt.t !r.rilrl t- i rllk l.rt,,rr k.tlrr,l i rt p.rda uftur ?fi.-.-11)
I'lr: i trl: 
"i..-rtlrt,,t I 1 . 4 ) "
s gltlr] h .".|{!,,1 ng Hitl !'-!t"l .."l )sl ! gt ..
,1 i ii-i, h-",
li..rmi l.i lr,i*rr :.itntp) r'" tltt) r:tn{.1 .3 ll nlitl:ifr:tr;:F'i ;:t- umum pula
',rii;l Jalt ntt'*l.r I rt i k,lrclah l.rerni 1 i h;rrr riecara (.luBk . Golongan
irri rnt'lf lli.ritk;tlr fn,1t:i:yar-,lk;rt-,. t-+:mp;+t--;,rrl i;f itu ,"-.1il,I t.ir:rgqal di
f r+:itii:!{:1. i i,,,tt,trr t"ctnp;ttr t. i ti{lr:l.ll ,lJt ftr.l t.r,:nrp*t. hef ja respontien





Dua set $oa1ail slualllr.rI itlik rJ:sediaka_q unt-uk
elr:Ir::nqan sasarcln clan ila$yilr;rk.,rt= umu:t. $*al.an unhuk
t4r.rlollqitn s{nriitrari moraltqkLrmi L:r,:trnr;lp;tt baha{jifif1
iler !r.i.tny;rdn {ncnqrrnit i }at"at trt, I ak,rrr.t r:1 i r. i dan keluaf gfr,
{.}r"ttr:1rik i'l-arien $o:,iiul,,rkt-ivi ti :io:;i.itl., isu $'fiqma dan
l.l
.lt{
{:lir.t l,tr'"r ."-r,.r:ti} :1i I'lt'llr:ilr.;rk ri $qirr.l.rrh lii.:f l..ttlfl t-uh f 111rr-1 ;1 ''
rr. ltrl,.:,1 t iJ.tlt ! i.:l i.;:::.- r-. 1i,1r,t-i' liir,t i '.tli t tllt,tl't.'{::tji.l t='r"i I l.lr':L"t-Ll jt=}.itli
j t:, ii 1:i ' r "k,,; ll b. i i'r,.t !-l
illtlillll ,t,i t i.,tit mt: I
i nit' i L;t'ttr't I l .: ,iri,l,'l r- i=!i
. ;ltlliirlrr1.,.ir,ii :'(1,'i i tlfl
|),'tt1ilfiJiiI;t11 nltr: t1 t:,1 l.:,:t
Irr.f Ir r i.tlr lltr'11r1r'lt,l i
t f.irr 1." i
li'i !l
tfir,f l1r1il []iii t. li ii ri |]; I'lt"'i ,.r t: l1 31 I i:
illr:' I ll.t:ri . ilil,:i ] 'rl:l if I tiStr
lit-.rlttrl;lI rl il;rtr ttirrl,:t!; ittil tt|,
:-r, l.ri,:t-ii1 r,t: r'lf-!"1r'l,iir lttlti il 1.cir. 1t '1 'rtr
prr{lei1 ' tn€:tti[.]t-l!ty.c i -1 ;1 w.ef;,:rrt ynI'ig
di;itrs'rli:si:'',.
lir,!tl..rrl'i l,{,r'"1!.:,."'l;{lif: t.lill',,iflt:;ir t.*rlil:; kepada
r.(:t,:t trrlf6litt'l r"lit!i it;t{r:t n.",l-1;1 Jtti FOli- l{,,rt.tti':tl"t ni* lfil"lli pflsi
11 irlrlt,:lh.:r1 lllt. ltli il1ti j jtit.,it.k;lti llirt::j"r,.i ri,rtr liiil.L:r{}1.rtl j.tali.
!,:'rilrri,ik;l i i rn{::m!} i,.,tr }:,.ilt rlfil i.}ritl.it!1 ili,l 1::,,:lL'ilf l m{ltl"itlVif l.}
:,i*rl{1 ,i f i :ir;:rrirr,_,r :,:i l{tliiii tl,rJ,trn ker.t.;,1 :,' *$itl$tii itiik. I't'ti
tl i lakrrkan aqiir re$!)rnditn (:iirL].rt- men,jrt\d;1b $o.:rlail tarl;:a
tif),r,t''i:l f);'l t=r,:f:;.tlt,rtt tl;rlt ll ,,,iilr.li'lr.rrtqa;l drrf i [r{]tl(lk'-r ji '
Fir:rt.;l:'; 1:iit,1;11r;i::i idil'. t"id,lk' tJied.rrkctil pficlfi
mai;yar.1kfit- ufurJnt. $ilitli,iel.iriih le,':riilhut: tlisediakalt
5;gggr.1 ri i 1r,,ll)tlLl,,in lt11t:uk pert(iliLr j i ttl(:tll{l(lntlki:tk's.tt] hi,)iil;lil
:iljtn;rtt-;ir t-r-"mtrr;im.rll '"1 i -i"l Litltk,'tf t.
i li i 'l't,,lnillL:tt.r I
'l"t'ttlll i




iil j! i'r*tr.{i rltt'tr{,}rtlltl}t.l ,'l 1 tl thu.rl selepitl".'
'l i lri:r i t:,tt: !, r,l t I r':rllrili{l1-tn I1r- i rgtll:
'i'rl i tt.i ri t r',:ttttt trlt* i ,.1 i ,rd.t ,,1 11 'rrJrt I ;i tt
1tl:Itr.'irilrurtl:,.itl lr!:t!r..'.l.lr*fli;ili,y-.+ll{ jt:Lritl 1:f-'!1.-}i!::titfl.,:i,
,.:,,i.1i:,r:i.i.tii1,llt :::i:,:i !,,ili i:illfiirr lllltLIk E.l it.t{frlIt'.;h,ttl tl.rI;tnt
i,,rv,,r1i.,;:t l,t*r-t'tlii:s. l'*ll{-{k{r-ij ju1{'r r.l,:1-r.rt-
llr.,ilri!.-.i i;,:rl- tirtr li.t,, ,f t.a= t.. iltr;ka}rl;,f krt f t::,;l-ri-rf:liett








'l'r,r'ttl.ll,ru,tt,[ :atir:firil tidail for:m:rI dilaku]i.fll bil;t
1.,,:I!]ii{j,ll)ilt'l r1,i':tIti,itt lni:syafakAt" umum. Ini tJilakUkan supaya
mr,rr.lf:.i t. i$.,:l: murali;t kekok clun boletr me.tmber i panclarlqilR
lai .:r r - ,:.i } , t i.l r,l l.: ,,i r; .
( (i j
ljerli.lk;r:ii melakukan ru:iukan Flerptlstakaan trntuk
menda[)ilt p{.}mr:iliamarr lebih mendalam n€hQBIlc: i bic]anq yalrg
riike.j i . Scl,rt,f rrilrrnyrt, tulisan ttlrltAnq il<ilOrlq.ln ya nql
rJik.r_ii ar.lal6l"l kttranq, OIeh yang clemikian, P€ngkaji
m*nqqundki;in tr"rJ, isan"-tuJ. isan R€n<111116 i pemtrsngunan vani"ta
rl;:ri $eqi ekonnmi, kekeluarqadll, kaji,rn kelsuL:uran dan
l"tlp*rnrjurlttk;,irt s#baq;r i p;rnduan .
[l]elrrJk*"j i :i uqa me nqqUil,3 K i* 11 k t": r a t;'-t rt '' k e r a ta tr
|fi
:illr iltkh,rlrnr d;ln ilr,,1 "j,tlilit'" ri'r i',i.1 .tll ltnt,ttl: tn{ritt(J;i1':;'tt" r.l'itttllri:tr"i:tn
1-ertl-',rl:,J ma:.;a.l.ah yfirlq d i i;a j i . l{tt jr.t}:,,'ttr [)Lrrl.rll*l ;rl':.r'ltt I-r{}tj 1.,u
tlil:tr,.tl ttril rtf, trtr,t;il,:11)rtt' p:r'tr lrl;1;,,;{tr trttltr,'titfirt k<.in$t:1.r rlart
t-t,-i.rtr i 3*.it;,,1 r-i i,.ltltt,rk,rtr "
!:!r,i.i:.J i.-:*1"!:".*'tl:t.1"".1.:rl i::"1:,1:t-:l].t.lu,:-ll.,l-i.t.l.l---[.,i.l1.1.r1..-
i-r. lrk,i_i .i nr1':rldiJp.rti firljtk i:rrk;rr Lirr1.: rik mt:nrJa;:.11.
rr,i.'jllr{'l}if ett keran;* i 
=r;'- i l*t.t yr:if1rl d ik$urr,tkakctl .-lr-l ;-ll'; :;+llrs it" i t
lrar.Ii w.rnit":a yiErrq 1ev;rt L:crk.rhrsi:"r. Hit::1";:raF;.i"t. umum
krlr.*n,.1 nreml-rcri.k;irr ker:jit$firni{ d*lanr mr}ml-:rlri tn,:ihl.Ltrr;:t
ill*rlei:ln*i enJ*n(.lan ini. f'{er.*rka himb;'inq selijr,enyil
1:r:r liu,.tt.in ul*rerk,:i 11 i kr:i-;lltu i , nkntr n\el"iyi p,lqittttl perasaatl
r * l* rr il n il i: t"i ,
i,ipl"r,lny.rk 4-l l:iiit" k*rt.r:li .*rtal$eI id i i: rliecl;rrkatr,
tet-;rpi h;rnya llli $et gali'r j;l !*rn{J diLtlrim,tb,lli}l .
Kc*banyakan r. esponden menanejqult*nanggutrkan masa r-tni-uk
mtl n:jaw;rL, sr"ial.lrt. Keadaan yang rlemik ian nlenyebabkan
J-r*nk;r j i t"t:r 1r;"r1..r,r,* mrnqh,lL,i skan t.r;rnyal.. w.lhtu, l.:erul;ln11*
a l ik kr: t.empat responden urrtuk JnFfInEsL i kan ::na l an*soa-l.atr
tlelatr pLln clijavab.
il.rtli m{lrekrl y{rng ber jay;t mt}nqhan1";:r hal ik }:ert.as
$o,! l:;er1 id j k, r,inll i y.rrt,.1 t: iriak men j*rLrah k,.:$r.rnua r;r:a.l.att
dc:nq;ln ter1.:rrrirrt:i, iir:tr;le1ai mir:,r1*rrrny.l , ure:-riK.r ir;rrtya
m+lnjaw;Ih tY.t' aL,r'-t ''t'. 1
Lren-ielasatt . Set-t,'rliq'-rli
t.r-: f rl t".tltt; yd Il {-i llltjlltu r: .l r; i-1"
'-.rltr,l i I i l.lr',t,l.l.rt, l r,:
l.:r:1r.,lr'i,l p,-'I1{tl.';,r ij trti{ r'tL
tl i qrttr.l!:.lrt srrt:ri'-1 ,'t i ,:1 l,i,lr.;
- tl
,1 ;if'.' !,,'ttl|-ir.l Inr-'lnl-r+,:r i |tlan s*ll-tA:irn!
:::...,),;li{-il1 liirlll;:ri1:i f: t*itJ'+i., t.}i -i 'irwali,
,:l1i i:i.tt ! l.t i,lfi Llrll'1\li:l[lrt t- I:{3:;l*r(=-irtdtln
rtt i,:iiIrl,rtt Ii""..rti f:i.::,ri.ll: ydtl{l t"lUf tt}:
inr-li{lsrI}.::i'l i:". i t. il;ti.,r '/rttl{l clk.'ll!
rttr{ ilf', ntt'tlt::,J[)'.r i kt:l'. in1:u.] ;-in,
M.];-,t .i,.1 rlri rJi;,rr.:ruirt-.r.rF:i;afi r:rrt:rlf: ntr?llll-1 Llqlt- l"';'t-! i.'in itri
,rrJ.-r1.li: t.i.:r-i.,iiu :-,irti.lk,-ri -:..',thtii h..lrr.r,;i ,l -1 ..',i lrLt[,rir r;.:]r*r j.1 .
[]al.rn t-:eniLr*]l L*:ll;i-:l.,,ui-r iiri*1.:h :''t-if:'l,tI l.lnt uk llengka ji
rn*trrlniui i:,,r:trrnl,t !J;:t11 iL,r f,,:ril{l tJif:r:t 'rirl.ti Iamt..r..rt- l-rilrk.r}'rwitt'
W|llilttlrilIl !:{i'.1 t:irl''#il ttri"ltr i []'"lrl i:. t.ir-1 .rkt'.,lh t-ifl g'd]r I et'aE'i
krllrarlvriii,riil r {!l:1 [](lntlettttv,.t I itr,Ir;,;l .i tli meraLa*r.rL;l k'awa:iaIl '
Flrr1,,,i l-,i.rll*.Jm;:.'tt;ln :,;r,iirc.:';irii mt-iny(:b'at.il:;rrr pengka:ii
mr;litqfr.r,l;Fi niit'l"i].ail pt*l.ilt-thr-ittcl,iltt,larr i]r:11g'JrlqliLltati'
ltaqi y1 1,,y']r.lt:tt-1:,:i g]ri:iiilril) lrti, [.1{.:flqk.r ji rit}rt\-I(-ltli)crkali
il,-re,:ri*rh tneli{.llinntar- sl':is*ii,Ji.Fl m*:},.riuI po$. M;llnrngnyat
Lrany,*k dar ipraela $oal:;t1 itJik t+:rr'eLlut- t i11;lk dipulallgkan.
l..ltrt.rrk :;trlnri;"1;.t;:t kt',|r jt3${31n.3 rlar i pAd,i f e$FLrnrlett, P€nqka j i
gtr?ri{-{{.lr-tiiak&rl t r=irijnEI t.t:rrq;tLr t yrtlrrl r"itJli.1 l. tltr'tq,tll f. eiipc}nden
uI-tLLlf.. n*nqritur [jeI h{:n}Llan .3ntq?l:il res}p$n{,1er} dengati
prrnoka-:i. Ka*dal-r irri mijnnil{Xilhk.!n irrt'.t:r.rksj di anLara
k" *d u'i D i hak' .
il;lqi j*U;*[:ir:tti--i :rVr..tpl11 ]'.1r]t] t'"icl,eil': ltl;it.lh.-lLt, pf]rriJF'aji
1i1,:ilrtrrrr:i r{}:i[]{tllclen $cr}lelrfiitrl clnr: metnir.iL.'l br:rlibir--.rrclnya
ill
urrl Lrk mr.rl-'.-tr i trr t,=' rr -i r': 1 ;l i',i ,,1 r i c'l -.i't I ; t;:.lr.,t i.tri '1.1 llt.{ ,1 i;rr,:r l rtk;trt
K .*I]-lie"ll*.$ g il 1,1 .q--f, q-.
I l'i i. i 'l 
'* 
l"t t 
''t ttil,i r: I tt t ''1r't ',!
rr,l{lilk rlrtf,it t tt, t - Hi:lttttt"ttl,
r.l;,tf .r t tn!,] f !Jpi!k':iIi []i:1 f tl!!!i'r{-t,:rlf!
ttef. i:,*lrr* i tr rl,.,i tr lir- I l'iirr1a,r : iJ*t'r
rr:,r, i ,,t . il.i l-1 !.tri{.lt.t ll il .r r" i it t,r t- i ii;i
lrf:]tttJH r l j,l Il t.:,illl,3r*;,i ',1ttrftr r t- u
larrjr:t" u:;ianYa t-ttt,'r1:i
r llrn,:t h t ;ir rI{-l i.li.i .
'1"r, r d tr J:a t: h t', r hi;r ,l ;t i
l.rlr :- i rrr.lk,t ! .t:t r1+t r i [it" r l':i] t-itrtt']
!.,,tllr!l:,i li"'trrr.,!n { I 1lf}it J , t;,ttt,.rtl:.
';'',1lii.J .,lililf,; l.ri:Sa r I tre l ltm
t i. i..l ;i | ill r,: ill l.l .* v .,1 nt ,-t il :* t-t i.1 .i * ti 
-i t t t-
" !. i iJiri lr{: r lt 
"'t 
i. il ,J lt i rr i, nii,. lnf.rfi r i
i ,,+ [ ,.+ I i !-] r.rr 1 1-1 ft] l.] r.l ilt | ] y.3 l'l tl 1". tl I" .: h
nrai.r,ih hclrrm menr-lirikart
ist-ilafr yatj{ iliqunak.ln ,:leh
mel'"n[relkarr qolongan ini. Di
'clan thu:iancJ t"erlaj;tk', Bagi
yanq :it:r i rlq tl iqrlnakfin acJ,-llail
;:
l_.lrq l;lrr*l t'
mA i; yii f *: l:;l 1:






I*,1r;r t: , i t, I t .l .a h
d,,tIt r.lel-l- r:iri
Henurut'Dictipnnr"y Of Sr..rc.:it.iloiJY', spinter ialaI
istilah yanq ilihi.:rikarl ili HriqI;rricl dan Amerika
Lerr.rt,*m* dal;lm a[ar,| l.:r-:-1,?. Ir't.iIaI ini merujuk
F.t*par1;: \irarlit"a l.re:l um titlrkahrri n yang t'eI.rh lan jr:l-
r,rs i;lr rryia, nt,,lqlhj.tri tlar i lratla urria yilnq sepstutnya
hr*q j idanita herkahwin ( 15 hitl(J$i:r 20 t"atrun ) .
Keadaan ini merujuk kepaela br-rdaya mdsyarakat pada
mi:lria i t.u yanq mt:nyekral"rkan vanita t ldak berkahwirt
diar,{lqap sef}agai su.rLu kerJfigcqlall sosial. Mereka
ini ni?rnerlciJkan tiir i rJi:n nl{:nghabiskan masa dengart
memhit;*L kerja*ker ja memintal trenatrq.
.i :*1: i t ah i 1 j rSiqrrrrrrk.lrr u1f rrl., monq(J,rmhark;rn wanitaycnq ).;ruat bsrkahwitr d;:l...lln Th*: Role Of Women([,rr*li,rt-e $er:i{:$), Sharort GorrJds ancl CI*n*r]'rJ. 1985.
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I'Iu:intlnya $*lmua i::l-i l;lfr ini. ar.lnlah krtr.:na
perl..ahr^rinan ,dil.il'r,,lt- $tr[]il{-t{-ii nilai y,3rlq perrtin.l dal.am
ln,elrirlrrp.irr " Ir:larli trlrlti|-ir,,rl'.,.lt l'ftl l;ryrr, Flcrl'tr*llninan *r.l ,rl*tr
:-iu'ri,rt lrrlltr:l-ti.li:tti lrt':r':,; i l'itl. f:,.'trt-!,,t1,, )":ttlrJ tliak'Jrlk,tll . Kiltll:r;lL''
i rr i tt ihu* l: t'litlriJetll uri;t l.,r i',r',jk..rI'r i .j 
"rt, r'l,rti k;rtirt i tl i tlepitn
r.Ju",r :,r,,rk$i yalirl [r.:rr;:li]i. Ht:i.,:lui pt'rl:alrvirrarr ini,
ft*r. Lrti.rh;rrt :+t.,,t1..t::-: lr+:.:r l,',tllt.t r"l i. maliil pasallqsrt 1.e1.;rk i tJan
Ftf r,rimptlan ,;iF.,:tll nt€ti-j,3iI i i;Ll,Jnii i:;l-er i yallq menlfie"Akan
kt.:lrirlu1:*fr :t:..ilniltl ri:lntr1 j{t dt:!I.!q.rtfr ilr::\*d5:r11 { Azizatr Kaf-,*in,
1$S:! : l5 ) . F,lr i. .'iudut- pattcl'rnqatt masyarakat Cina,
pt;rk;rhwin;.rn p*-:rtt. inq knrana melfi) r:i nya 
"tlr 
j.AL sesuatt"l
kr.rlr:,rrrr;r it"rt di l;*kalk;tn (Fre+:rlm;in, I']'/() ) .
'r,l;r Iarj[.]Lrn perrki*lrvinarr rnr]rrip;iknn snatu proses hidup
).finLt :;* jaqal L:aqi $emua nlasyarakat di dunia, t.et-api
l-crrl.r;:nL pr:rtiei:it,tn yan(l riy*iit{r di tialarn pc:1a pf}rkahreinan
t i ag:*t- i ap nl.i:;yHr:;,rlr.al- . i ri i ada lati kerana norma atau
tti 1;r i yanil t"erkandunc; dalam sr-suatLl ma:tyarakat adalah
berbeza. tlmur mHrupakan petrrn juk yang utama clalam
menentrtkan samatla $eseoranq wanit"a itu rdilabelkanr
drrd;rr tr-r ;*tau t idak . Misa I ny;r r [:rJrata umur pada
perkahwinan pertarna bagi w;rrrita Ht*layu pada tatrutt 1965
;rrlalalr sekit.rr tti hingqa l9 tahr:n dan l.elaki di antara
l:j hincga 23 tahun (Roseillary Firttr, 1955 : 32).
Man.lk;.lIa di Amer ika $yarikat pada i-ahun 1950' umur
putatu keti.ka perkattwjn;rn p{:rtrima baqi leiaki ia}atr
22.{} elan 7.n.4 [-rac;i [it:rempuan. {M.tjalah Timarlg 1
:l il
Nov/Dis, 199t) t;l )
l,';-rkl.pr yr-t1r,l mf:tmt)rlLt.t l';t.t1.r.1 {1 .r [-rt:rht:/,i:ldll tllll{.ll] di
.illli".ilf..,t [rr]{r tf {:t ::;*tf ;tl"ir.l lnrtutl':,rttl{lLl11 qlOflrlr:rfl alClq.tf .1 ma jU
6ll"trlltutiy,::'i k<rI t -tn yirtt({ f ;:tlt.tt r.li,:ll{-lrlfl [reflinqkc]t-dll kaf at
;.:ni=i{}--trfirin(:)mi t=i:rrul-;itnl{tft Vr,.i ("lar. i Sltqi pt":llldidikan,
pt:ktl[-i,l.trt, []r:nliitpfitanr ,E$triri,tlii i..l;,tt-t .l.rin-1.:lirr {M.tjalait
T'iilI,:rri{-t, I Nt:v/ftiso 1911U : }?i.
!,,agrerr" atr dar i 1tacla [,emLrag* litcrrrlr:r]ttk ftan L:embrangunan
Kelr.r,ilrq,l NeLlar;l {l,ppKN) t-i.,lt];r t-'l}ttrn i-188, }t,lsiL kajian
olrh l'{amji) Arslrat, Tan llt:rrn Anr\, Tey Nai Peng dan H.
5r:trhiah psdLr t.ahun 1984 /85, menun jukkaii batrawa umur
perkatrr.rin.ln pertama tlagi penriurluk Malerysia telah
fiit:trinqhat". ,IumI;rl"r ltanita y.rnq trerk.lhvin p,eria umur di
l;au;rhr,i{.) t.:;rltuti teJ;:h lrerkuritnqitn t:eriranclinq dentlan yang
b+:r, unrur SU t ahun ke &tas . B.*q i karrm l"elak i,
fierLahuin.ln g:atla usia melel:i hi 30 tahun ad.llah perkara
trial;a. Begitu juqa yang berlaku pada vanita masa k'ini.
Menurut Puan Siti Nor Yaakulr, pens\yarah Jabatan
[ienr.]ajian Pemhranqunan Manusia, tJniversiti Pertanian
l{alaysia, secara umumnya masyaxakat menqangqtap andartu
i.alal'r L,anita yang berumt:r l]0 t-ahun ke atas (MajaIah
(lmrni, Oktolrer 199ti : 13), Namum. begi.tu, semua ini
1'rerrJanl-unq k+lpaCa tempat tinr;gal", adat resartl dan agama
'1 I
1.1 llt"l lli..r] eli In+:'IIIl-!t'.'.rii'"'.llt i'i i:lti;:r:l lr itltfl'Jr; t't"l
1.4,,:tliyitr;tf:,,1 ,i iri,ll ir.uti{.tl lref ,lliqq<1 l-tan w<itftj t-cr yirncJ
berumr"tr ?li t.alrurr ii.irr i,.r., .-tl.,rl1 Lrt:1,)ittl,;t i, ;3llf:a(Lu {Tatt Por:
{=ltia.q, 1:l*ifi- : :lilt}}, Et-il',:,1t.,l .tll inj ntflmplrnyiri hut:unqaflrlya
i-lr. Il<J;.tn :::ii|",..ll ,1,itl i.ri.i,rl i. 1,,,'r:ii. nl.l:lyt-lf *kaL, lUAf banrlaf
VAII{l 1l{'r1 {.lrt1(.1 {li::tl.: !d,il1,: 1.,.,i ;.irl ,.t -i rl}l qr:l tlntlafl 1.*m;,llt Cl;f f. i finq i
f i:.il:..:l 1 ,;:l rrr mt:rt1-;ll, ntr,,;: r:F:.it nii.i:iti t"r*ff-,.ffrwin Ltila SAmpAi
l-r{:*r in{t}::tt t:n;tl i-r"l'l i'iit.t-: tlr.}l-l nt*llal .!F)At pef } i rrelUrlgan
rlaripitLla .l nlnki ,1t:,ti"l :-:,rlami merel'.;:l (Az.izah Kassim, 1985
. i. 
-,! t .
li,,tl Am llu:lr.:iV;:ritfi{:tt" Hr;}ri/tlr Sdt,U amAlan SeCafa tidak
lanc{sr.rtri-t m1'1nqrih r l-r;Ll;.rii wr-ri1i t-a men jad i andartu apabila
umur m{:}:c}ta mt:J.rlh,i hi :i:i t-:aliun, hetap'i masih belum
lierf:nlivi.n. M;r:'::y.t:;ik,:rt.. ttt*tti],lllqgaI) adik yanq l-rerkahwitt
4
Ietlih ;rvr*rl rl*r: i1.r,,tiirt l:Ak;rh .rt-,,1u l;rnrlkah bendul sebaqai
si*tu p{:t.{:nda yilnq t" irlak ba i k . Kepercayaar} i n i
menje-jask*rr kt*i"nqi.rr.lri pihuF: l.elaki untuk meminang kakak
5
herk,el,tai1. Perump;rm,t.*ll'periqi mencar! timba'
m{:1yf}i:..1hk;itr rrran j ta nlt''m$ntlan ras.'r cJar i paCla menyatakart
keinqir.'an mereka ter:haclap lelaki yang diminati'
4 . Per i bahasa '[,anr]kah Benilul. ' bermaksud ad ik




i k e tr.rada
bendul', menurut- .rd;lt frendak lah kakak
I hadi;rlrr sam;,r l;+rprer:t t rft;ldii-rtr' yang diber
hra k;l 1. p* rr qi-t rl t- i n .
5. 'Peri<li Mencari'l'inh;ln msmbawa erti
mt:lamfir lelitki r:nLuk di jadikan suami.
perempuarl
,l
y,f nil lrt: i r:h l$i-inll.ir' :r..'ii:,t lt i"'rltt''i' 1,.11l1ilA r l"ll
M.ll.y;rI"itft,ril. 1ii,ri ir,,rlt,i.-i! l.rtif irfl{Iqdpif fl \.tcf fli t:{f yanq
llt*fltmUf. :11, Iitlrttrr '.i,itr !:t' ,-.ltfiL" 1;1,.'|-1;1r-;.ti .:nclaftU (Tatf [rOt:
filtantlrl:llifi:;11'1i;!'i'=r'iij'r:'t1"11'lt'tirrim{jm[-'rl'lrlyaittr:l'ttltt<];lrtrlyi"l
dt:r:i:l;ln Silq;i1r i,l ..'iil :',irr. j-r I il;,-rLii llttrr:i:,ft1f akal- IUaf bantlaf
y;.:ttlil fll{![]i.lr;:l 1ijil,.{li lt..lll}l,-i .it-l',.tlrlh t1 t-rl{ll-l!.1 {i1l lemait rJar i 5B'Ji
J,i;:ih,r'i rlltr 1ii:itl1.: ;il/ filr:.ii:!i,i rrr,.rilt":i Lterl:atrrirr l;li1* sf,mp*ii
Itiltiriilll"rt.tlntl-rt"i"i'i1t'itlirrl''lnnr:nrl;lpal;perlirrclunqan
rJaril'r.*tia .li-:1'll':i 
"i'l-"li'l 5lldllti ltt+:r*ki* {A":'iz;:tl Kassim' 1985
: 15).
I.)al;rm nlit:iy,Jrilk,,rt- f{el;rvtt, sriLu amalan seL-ara tidak
l",rlrqsunq m1.;1r"i{ai,l i l.r,ri..l,:arr wtlni t;r men jud i andartu apabi la
lrmur mtirf:Iirt lttr?lrll.,iiii ?ii t.ahun, tetapi masih belum
L:erf:shvitr. Mas'yaraliflt llltinqanciqap ad ik yang berkahwirl
4
1*trih 4w,3I d,ir"iplil*l l:ah.ti; at,;au lanqkah h:endul sebaqai
$fiLu pgt_and;r y4rlq t"ifxl.- b;liL;,. Kepercayaatl ini
mi:n jq1 jask;1 kq: irret i n,,rr: pih*l'l Ie I;rk j" untuk neminang kakak
5
herken;litn. PerUniramA,in 'periqi mellCari timba'
metlyfJl;abkar"r wanit:,r nl{rrni*ndam rasa daripada menyatakart
ke i nqi.nan mereka t.*rlradap l* Iak i yang d iminat i .
Per ibahasa 'Lanqkah Benclul ' bermaksr-rd adik




i kepadabendill' , mrnuruL 
aclat hendaklah kakak
'harJiah' samit se1:ert- i thad iah' y.lng diberbaka). pen{lfinf"itt.
5. I Per iq i Mencar i Tinb.r ' membawd ert i perempuarl
melamar lelakl Llntuk"'li:adikan suami'
't')
I)a .i ir nr i.t {f rl lTld I :l l. ;t ltt 
'
[]tl r li,lr 
"l 
.r,ttt11 
'.1 i qtr.1 ,*k k,,; ri .
R{',.Iltrt l'1{l,t I't(l r i'tii'1,-,t l.t i.{,1 r hfiiJ,,t [ ]
l rtnr,tfrt,:n{1.:l{:1 " Mtirlt.l i k ttL lt;li. I
1:t:r:i".;rltwirr*tt tnti:r tlpdk11fl sU.rtU
{litli it-u, mit:iyara}:r}t. Mr,:layu
v/.rri j t.,i y;rn.{ i,lnrh;*t- mcnd i r i }:an
6
i :.-. r r r*l'ryll t, Ahn'lr.l tl;rtl tl,* i ttaq i ;
k-J: ybr il/l ;iS,r* dt
br*- rl:t;.tl 13tq"*.'r brS
l'er.ic..rrnifl*nny;r : Sebah;rqi;nn daripacla k,*L:erkatan
per+lml)uan ialah cepat lrersuami,
ccpat mcnd.rFrat an;-r1,. cl;lrr muratt
m;l lr.r r n )',t -
[.]t':i;rbt,:J.rtr mit$yflrakat terhaclap vanita yang levat
Lr*rF,alrrrin menyetral--rkan timbulnya Langgapan yang negat i f
l.erh,lcla;: rtillr:inqan ini. Kesari claripada pandangan negatif
ini fil.,an nel.!ilri rk*rrr st iqrn;a aLau reaksi tanq kurang baik
clrrr i masyarak,:L terhadap andar tu,
Sila rr:juk kepada buku A.sas KekerlUgr-qa.rn _I-.sIam,
Fg_heg.,A.n**-,!_Hp.zh.a_b : ,Sy.af i.'i," Han?f,i--t'tgLiki - dan
H-a.g-hA_l_i_"**.o1.eh Hasgan SaIl,eh, terbitan Dewan
Bahasa dan Fustaka, Kuala Lumpur, l989;
llAlr:l
LA'fARlJlll,AKAN{I ii{rt:i I L,i }.il;r}N{-tHI liIJSt}ilNl.)}:N
,.1 . tl Ir.rlrlrla ll r.! 
,l,.lI j1l-!
IJ.iil"r ini .rtl,r l.rlr Inrntdr::11.1i I;,lt..rrl-r*L"rkanr; s;os io-
rf. llr'.'ni r.{i:lj,:il'i{:n{Ii.t1 
".1 ,:l tltj-:t-Jriqkttttti .l.,:tartiel;rkarrg lleribadi
fi L::i[:i{}riilerl :,,.i,1 lrer t:.i {]rRtrr il;rri t..ernpitt-" as;-r} , );rtar l,rela}.,attg
1'.'t,,rltilir-lih'rtr, 1rt-:l:er-ii;*,iit 'J,.rtr [--rll'li]'t1.r.rt"ail, l*tafl-reIAk.ftf<I
1.;elu,:rr,:{;,i, i;snriiri r.{::-i:i[.](:ntJlrn, p{:rsrlkitafan :iefta
,lk1; ivi I i sol=iell responqj+ln.
l"'q:m(fr i lr.r ]an a$[){rk "a:;prek
mer upah.rn prQr;es.r :roli la I is;rsi
r.l i halr dan pr,rn,iiinqiln rrspcinden
P,t.rl"u,ir.q.l dan masyarBk*t. cl.rp.rt.










da r i pada
jangkaan
tr idup dan
Menurut Norazit 5elat. dalam bukunya f{onsep Asae.Antrgpqloqit, halanralr 132, trsosialisasi adaLah
glemtrenfukan tingkah l.rku marrusia samada daripada$egi rnental ataupun fizika] melalui pengrrlaman
mereka di dalam keadaan*keadaan sosi*sJ ya nqf
te rten Lu . Sos ia I i sas i ne I i bat-kan proses*proses
akulturas i , perhubungan dan pernbela jaran. Melaluiproses*proses Lersebrut, manus la boleh
menyesuaikan dir i denqan cara hit!up masyarakat:
mereka" Setiap individu akan lahir ke dalam satu
s istern sos ial 
.yanq akan menekankan kepadanya
norme dan nilai yanq tiiterima oleh masyarakat-nya.
Umunnya, norma dan nila i' ini ;lkan ctipela jar i
tlariJ:ada anggota keluarg.inya. . .
'l',rlt;tit
I i tri.lh rutila rr
llrf,ii;lr -ij
lr1,i !,.' r !r-ql 1 a [l -,t tr r] lil r :,; I rt,r ! !r i I' t i
;.I.i t,fmrrr.
llulrlt l r.'S'lr{ii'l{l!::l'i Yif llrI
/.1-, lr i rrrlg,-r'lil t.;,:ll-ruti,
l.;rlirni,
Li i l.,r j i -'li'l,.i1..ttt d i rlalam
{1f tir-l,ill lrrlr;,rtirrly'e d i
t"-'"-| ;ll; i
l.'r,l












t4l| .i,: | ? | I I
I ,1.i | ; I B I
I "t4 | ;l I ll II =ll I " | "' I
l:iLl?ltil
l-i'l1?l$l| ]8 | -" I - |
I 3? | 1 | 4 |
t,^.-l--***l***-*"-"-l
I :til i {| .tl I
I Junlirlr | 25 | 10il I
\-"-- "-- -'/
T'urdapat hubungan d i antara umur dtrn peni I i han
pasanqan tridup. Responden yang berada pada peringkat
umur yanQ telah lanjut 130 tahun ktr ilttr.$) rlenqa"t-akarl
m{::reka tIc]ak ter!alu nenilih pasdngan hicirrp. Sikap ini
t,imbrrl ker-ana mereka sedar sckir;rrlya terlalu memilitr
;t ir
etki.trr ill{t1t!r1 Lr.rtrkilrr pi:-1 tji-ttt!l tt}tjr,(:!k.i rttrt-ttk l-lerk+.r!rvin $emakin
t-itri:r. l.ltll.r..li i|:lry;r, tr-:iii[](ltrt-l t]tt y,,rllrl lrtlf,.*t,l;r {t i :.lt:l:it.lf
llnlllr .,itl Lahr-rn kr.: [r,,lw,rlr nt;:l:,ih nrt-mi]ifr ]elaki fdnr-1
Itlir,lrlr,'trltlr i r.' i r i'i: I f. I \',rlr.l rlr tlt,t itrt
I.,i.1pllr :i{::[-]irrLlfr eJ,.tr ip;.rcl;i rt:,Ll-ilrtlrltJilIl l-rer.;rs;al" da.ri
lt!,rr!ir,tri lr'r::f l.ii:;, i*itr"f lrllli:ilh'li i. I; {.}f;,tltt]. l0 OfAng
rtl;11:!i-lni1{:r} yani;I I.rin, tret.dtii-tl r1;,rfi llr:ltlf:rfi*'nr,lgtrfi lain di
Lrt-trti't lltlnennn.iunq Malay$itl { t,jhat jadual ?'2\'
[tr,r:,,i1.rrrntitt,lIt y.rflq tlpfa:,;,fl rillri n{ie3{nf,i"-Rtlqefi lain
l:r*r:!ri ir;'rlr k* tltj:qeri Fer].itl kerar-ra pekerjaan dan
mtr n,i i. k lr t, i htt lla pa .
Jaduat ?. ?
. "I "e srt g.-t . -Ss.n. L" L,:::-uutJ-J::. l l--,.-
t--""- *****\
I Neqer i I Bi lanqan I [-'eratu$ (%) I
| lrerl iti I 11 I
I KqrJalr | 7 I
I $lt:r;rk I I I
I 1rrrlau [r,i pariql ? t
I Jtrml ah t 25 | 100 I
'l'iirilf: pendidika11 adaLah p111ti trq keran;: 13





rllmaltt:,lnr.;r].,t . l-'t':ttd i.tl i k,*t't frtllrl 1= | 11r1r1i ,, Ser i nqka l, i
rli i.rdik,rrr ;{l.r:,,rirrr ulctl $e:-it:nf irl'rr.l v.ltt1t.,.t it,rr lrerk.rtrr*irt
Lrv.,il Fl.r,:nir.rflqltitr,rti ini lti::r':LralrF:i,rli mf:rtlli.,c tid+l: r,tlltl
hr.rrl:,tlruitt rlr,:iltl,,.lrr lq::l.,tkr y'ttt(l t.'r,tt['r,rtllt{lik,rrt f(,tndatr
lt.'.tt1 lruir lrtf .il;i t";rf.rt!. ttrt,:lr iili'lil';.ltt nit.'f l:ik,:.t :,ir.:l,tttt,lii i::;tr.:f i.
.J..1 rl u,t I .-: . .t
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ti.1'.[.1 .H. ,t t{..$.(]. I
iirji,l [.1tlr(lrlruiln I
l.t i lr I un;r I
I,i,.rl:;th S,lr j,ttt;-r Huda I
I i.r::,tlr ll,tr j.rtr.r I
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[t,: r i p.rda jaclual 2.3
pencl icl ikan t irrclgi. berband ing
berperrd icl il'.an setakat sekolah
:: Il:l:.- )
rlidal:ati t'i mempunyai
tlenqan B oranct ymnq hanya
rendatr d*n 5 .ll . F . ,/ L. C. E.
[;iel:;,i pn rrrl e n yanq berkelulurian i 
-i a::a li $& r l;i rtit
rnr,:nqatakan [ratrava ia banyak menqhabiskarr uaktu mudanya
untuk bela:iar. Setelah beirumur 25 tahun, barr.:1ah dia
tam,*t pen{ta j ian dan terpaksa pula menumpukan Berhat ian
Pcld,,r k+,:r j{:Jrtya . S i t uas i irt i menl'eli,itik.rn r*s[)oncl*n br:r ke*
n;rarr/ t idak memi.k irkan t*ntang p*rk.lhvirinn pad;r umur
,.] ]:
ycrlrq Iehilt rnut;1 .
Mttlt,,lk,t,].ct m+,:ltLt Ltt. ll rlLiJtt(l r{:}l:i[.rr,rfl{l{"f lt yAlle{ li,lt'tya
nlclr{1.:ifirtt trrtlnllicli},.,rtt :,-rc!:ol"*li rslrtl.rlr riah;t.in, Inr:r.ek!t tidak
11 tl-'r,lndI'li,tIr ltr-.-I:r,'l -i ,r r.rlr,tlr itrr.tt.r;llr;l lr. 1rr,:1trtr l 
'{rc,tl- S.rtlridirlik.trr
tiltrtf iil.il fi:itriJ r t'ti,li-llt. !'1,'tl:,r. [:it:lt.tirlrtl lllt]f t.'k;l rJllt.t.l];,
t.rr:r itii.tlr,.rhl: i ilr:trrl,trr 6;1f;;).rilitkrtll lt.t.lr t,tlrtr.:trts.
"'r Ii1.. I
..I,.] :.t tttJ.'1.p:1. L:,1J.1..,
I.,,.,it-;rl.rslakatrtl pt:l':*:r .j;e;,rrr i tti ptlt':t"inr.J rli l i hat
kr:rant* it-r mrJnlt]€rnrlfrr,ul!i sikap ref!frondell terhar3ap
["r{:} f, ::i na i.r rt p(* f k rl ttV i nAn .
1.1;l't, r.r.l:,ip{-rn(J$n l:t"lkr:r :i,r . Ltal;lnr jadu"rI. ?. 4, dap;tt:
rl i ket";rlrr: i bah;rua s{:crir.t k*se}ur utrannya responderr-
re1$ponclffn mempunyai jenis peker jaan yang kukutr. Separutt
darip;tdi,i tr.rspotitJt,itt (f? or;tnq) bekerja cpfu6rlai gurlr.
Pekerj,:r;rn irri nen{{hasi,lkan pendapat"an yanq t:et"ap. Jadi,
resp{}nden"-resp:onden mempuriya i kedudukan ekor}om i yang
stabi I 11;rn bolelr hiclugr berdikar i t:an6ra bantuan clar ipacla
keluar{qa.
ltt"sprontJerr ydng b*kerja sel,ra<lai jururiirdat,
g)enrbantu k1irrik dan pekerJa kil-anrl mengangqap pekerj.:an
mereka sebagn i cara untuk nereka rnengis i mas& lapanq3
sr;ka I i pun mereka menyedar i pendapetan d ip*rol eh i ag;rk
rt::ndah. [i,rrgi tncrl,ktr, r't;lnp*t pekerjaarr, irit]r"trr l;{.rr{;i(luh
28
membOsankan'r
,l , r,l r t, t I
Jt:tt il= Ft':F:r,:r,ja.,atr l?ttl;putt<Jett .
./
I ..lctri:l [ii"rkrlri.ran It-**.--'i-I {iur rr I
t Jurur,irrritt= I
I l:t.l i;tlll,,tlr,r I
I Alrli lr,srrli;r<I.t.ttr I


























I KiJ;rnq | -l
I Xerntii I l.
I Jurujual I 1
I F*ntr;rnt-u klittil'. I l
I Penqanqqur I ?
t--*--"1*---l
I Jumlalt | ?li I 1.00
\- - -
2 r":r,3n{l re5;portrlelr y.rnq mtrnqartggur tirrgeal di
rum;lh ker,ana Lerpaksa membantu kel uarga. Seorang
<Jar i pada mereka, pernah men jad i J:emtrantu r umah kakaknya
$endiri di Kuala [,,urpur7 tetapi akhirnya pulang ke
h;lmpunq gemr:1;r kerana bo:;an terikab dengan kerja*kerja
rumah dan ticl;tk memS:r"lnyai temaR*teman untuk berbual.
I'Ialaupun tidak mempi.rnyai aprr-apa pendapatan, mereka
l.iclak dianqgap membehankarr keluarga - Ini adalah kerana
mer*,:ka nember i sumbailqatl tenaga membuAL ker ja*ker ja
rumph rian irr j di k ira :;udah mencukupi rrntuk mer irleJankan
be tra n i k"r u ha g:;r .
l::f
. 
'.J..riItl.,r | .l - lr












'lrttnl,rlr l','ti(j.r1'tl.tr' I ,, , , .',;.,;r., ;, i l;.:, 
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i fi' I$l lil)$ ..l {.}Lr
'*'f rrt I
.: ? t,r I .i




u:'.:l l'"'l'1': :l *:'l::'"1 :lo! " : I
,Jrturl;ii i
Iierqlril"lr krlrl j'rrJu't I ? ' 1, Lltlnilapatef n mirtimttm ba<;i
re$['(]ndr,:rr ar-l. 1,.,r|t $15il "= l;.lli0. 'I'tlit,3p pendapatatt itti
,-,1irtrrrr,..ll;;:tr ktrln;t t-erd;1f);li 3 or.:trlq respOnden yanq
br:rLr*1d;rpat*:tr t idail t,t:t-*ip. KesemuB 3 r,espondett i.tr i
fir,:kttr j;t :,*:ndiri ${tl}aqu.i t-ulr^etri',j jaitriL ciari p:eniaga.
..:irr.:tan.l i {:i ii}:ittril f +:l:ipOildt.:n l:+,:r:penrlapatatt $10f]0
rtili{Jrla set};ny;rh s;l0ll0. Iit-'rng;f ci;uripada mer-ek;t irri
tr*reliri. dar.ipraria quru, di mana 3 daripada mereka
memFllnyai" i-ja:rah clan s{-}oranq, ciiploma. Selr:bihny'r
mrjmpurty"li l;i,i i 1 1:t':rqLlru,rll r,li;rti Lel"ali Iam;r trerkhidmat.
llagi 2 oranq rer:;ponrlen yang tid;tk mempunyai
pr*nr-iapatan, ii<1rfr hi<lrrp ntlr.eka datang dar i kelu"rrqa
s.;1h;rtt;l,i tralar;an ke;radtr k*r j;l*kr:r:j;l rtrmatl 1lanq merek;l
I .f k r"r'r;. a tt .
4 i j.il |
r I t.' I
r i 'l ;' I{i i 24 I
.ilsl
*-"1'"*"-*-l
:ll; i lil{-} I
:i0
?1i".r [, a t= a r b e I ;r k a n g 
._.!!.q,]..t,] :l-f :1, i..'.$ g 5_- 1t 1-14 f, e. 4-
[,*L;rrl:elall*ne1 helr"l*rt],r dianrbilki
rt('nrrl rlt;il, ih;rrr llittn;ti1,t i.i rnetnl,uny.r i p.*lrri1 itr- ttlt
ie:rli{tflirtl-r ;"i+rttt:l ,:tll1,l ,rili } r::r:r;[jirrttli'li r.l ,r i,,ttti ltir-tfillit.t.Jt.
rtrtl rtl. lr,, r f.,tlrw i tr .
L *:i r-r rr t- r.r k
11 
'r n k i: fl,t tt
k r.. 1.r it t* r.t s ,: rl
I)*r r, i [,r;td'i :'in'r l :r+'r l i r.] i k yrrlt(J t{ i bual-. ilI e1ti [rr]ni;k& j i,
dicl':puet i l.{.r'l .rl-,ru 4 t-rrrrrrrl I itJ;:}: iarli nr+j'mlir.rr)yai hr;rpa
{meniqr;rq,-t.l r:lr-rrri;:}. i r:r.arrrl rJ;.rrip,ri,1iir 4 rL}:ipiinden irri
utejmlrr.rr i Lahr: i [-rr] ilir:I Ei]=* t" irl.ll'; prtl:tr,.*]r menqqeil;l ner.eka
trt,:rk;lltvirr l:t*l:*ti"r ni:rtlh,t iehilr sulla *:'r,ikir.lnyil responderr'*
renpnntlt:tr rJ',rpaL t, i n{.lqii I ht,rr Fitm,J m*:r{?ka d;rn men j;3q61
L;r":r'ta m{:nl.){r,)r i k.:n prrlrh;rt:ian kepaeia mereka sepenuhnya.
{J}r:rlr keran,,r iliamiluny;r i tanrlrJunq jawab ter:hadag: i.bu,
lr;lsrat m*r:i*!',i* unLuk bcrl:;ilrvin dipt:ndamkan b*gitrr
l;.,t I i ri 
-i ;]t .
J;rrl u;r I .l . ti
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Ja<Jua L 2.1 menun jukkan batrava pendapratan ibubapa




r.rsponden, hanya ? o::arrg atau B\ s.rhaja
membantLr su.rmi mereka clan mempunya iYd ItrJ
{"r
pr: nd11 [].r t, rl rI $ ? Ll t! ,'i a I't !:j
Ihtrhap.l re:-ip{lti{l en l.:,{ri'r'.1 l.; hclrqitrtt-ttttil ktl 1tat1 a
refr;t-t{rtir'ir,rli h.*q i ftt}tl},tr,r:t ki':.l tta r qa t. tJ r ut-,rmarry;t yeng
mempuny;ii,:rtik-;,ldik y;rnq rtiii,,ilr l-.,i'rr:-;t'f'ol.tlt . Kt';tt,l'ran ini
memhLl':tt.kan r{.tlr[-]i,l irt.lc,rr rlrrln,,1 rl1-l{.1 il}rh:'rrr per llaiiwi.ufirl mereka
k{='r"*!r,,r hrr:ti;r:-:ra1. illt-rrf'. rttt'lnil":.,irrt.t-t illruh:r.rp:a Ll ,tn merlyara
l-rr:1 t- i::rl k i'' I * li,,l tr .-rr1 i i; *d i k .
,J,rr1 rt;i 1 ;: . ti
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lAn;rk 1.-r:nqilall I l l? | - | * I - | * I 1 |
lArr,,rk r,lrlunq | ;1 I 33 I ? I 14 I * | * | 4 I
lAnak t-enqah I 1" I 1? | ll | ?11 | 4 | B0 | 15 I
lArrak honqs;Lr I ? | 33 | I I I I I | 2A | 4 |
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Meru juk kepada jatJual ?.8, dar i kesemua saiz
keluarqa tersehut, sieorarlq rr,:sponden adalah anak
Lunqrga I, 4 orang anal: sulung, 16 oranq anak tengah
da lam ke I uarga dan 4 c:rang anak bongsu .
Kebanyakan i [:ubapa responden melnpunya i s ikap
ilili nkan .rnak- anak mereka berkLrhwin ter:utama bagi
resp{rndet': y.rnc; nteIupakar: arlak sulung dalarn keluarga.
Il
lleLl;rli!:ny.r, 1-t'rrJap;rt. l;at.u hes di ltilll;l rer;p()nden m{:rup'3-
k:iri .rti,lk st-llr.ttti.-l tl ,1 '|.,*ttt kFl.u;t.t):{J'ji r-latr t-f:r'p*:}i:;"t ;.:t-tl':
l'lit'il\..';li,':l I ,,:I:;tlr{l ,'-tdtl', .rrJiklyl V.lrlq ma:';ifi lrt,:f :-;tlhrrl-afr.
'l*,rr, li , y r,:r, lr{}r-r ilt.tl i iri t iri;f k r1 ,:il.rrrl.. lrr:ll fl .rltHin 'i',ef atr;t
lll .irrllilliiil'r'r1 i 1.,lrli-Ji.lllli,.1 *i ,rw,,*l.: l-e t ll.rt-1 ,,1 1r ,.1 ilJ: k tl tl i l"fry*l .
:le,h,,tir,t11 i,:.trt d,:lr i l],td'-r l-fi or ";tftil ittt,:tk t-e nq;rli dalant
ki,'l tl,:i: i.l.:l 1rlitr,,1 hrr,:;1tt': 1:.irt;tl-l m{1 flyar;t itdik ..itd ik nertjka yaflfJ
nt,rS i li l.,CI *i,:1.:r-rf ih. M*rt:k;i t:erp.r;:ll*;,t L:'erL:uAt demik i.atl
kr=r.-iir.a fl+'i:rl{l;ri-r.,:1.,*lt k'*k-ak d*rtr at-r*tnq {lr*re}:a tid'rl:
ltenriiF:u1:i untul: menrhi;ryai pelbelarrjaan isi r:umal"l .
iie.l,,iiir il,'rr i1:ada it-tt, lnereka terpaksa memlkul
l*ari'..rrlgil(l-i;rv;rl-i i lu kr:rirttit terrpaksa fiienqqarrtihlan bempat
llal,l,'rk ri,,rrt ;tl-r;rr:tI mri:t+-lk;t yanq telair Lrerumahtangqa "
Jatlual ?.9
'=.itr,:th -f g-r-h-B-l*t-tller!*-8ji]!tIn"-Kg-l-u-g [ge-Re-H.!-9"n*qe-tl
i--- -*-***\
I I $-r i z ** 1uarga I
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l[ora!.1 perkahwi.nanlKeluarga I Keluarga lKeluarqa lJumlah I
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I ad i 1". sr:dah l
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I kecual i I
I resFiilnr-ieti | 3
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llt-,tspr:nden delri keluarr{a yrrnq hec;.?r dan mempunyai
rama i a<l j.k-bcr.id i.l. yantt Lr*:rk,ilrw i rr, bi;rs.tny;r mllmL)Ltrrya i
cioroRq,'tn yitriq l',u;.tt r-rrrlr;1.: herk;,rliwin seprerti ahli
kr,rlu',,irtl,L yi:tnq l.rirr, .l.rii lri,r r'l,lku kr,:r',rna responden berasa
t+,'r:*i.i.,ilt, t.errrt.tnr.- ,rfr.lbila sr1illl.t.J alrLi kelr:arga
br:tkurrirnl d;rn trr:rr-:cr:ii-a t-cnt;*ng r:umfihtanc;qa masing*
ma:: i rtql .
-1 nranq rr-]:iFi{:'rrrJelr d;lr ip.rcla ke.:luarela sr:<lertrana
t-reFar, mempuny.r i l.,akak yanq belum berkahwi n. Keadaan
irri m{:r}yeh;lbk;in mereka Lrerker:enderunqan untuk
mr*l.errqahkan pr,:rkahwinan. Mereka tidak terlalu bimbang
denqnn u:lia yanq mrlninqkat. Alasan mereka, kakak mereka
pun l-relum laqi mendirikan rumahtangga. Ada ibubapa
responclen yang terpaksa menolak perninangan responden
kerana t iriak mahu menyi nqqung perasan kakak .
Dar i pacla kesemua sa i z ke I uarga responclen,
terdapat 12 orang reEponden yanq mempunyai sekurang-
kurangnya seoranq adik perempuan atau adik lelaki yang
terah trerkahr,rin. Dalarn keadaan f-regini, terdapat desakan
yang kuaL clar i pada itrubapa supaya respontlen
berumahtangga.
Keld Lr L R-espondeg
"$ i tel*&eF_E0qden
$i f at res6ronden memainkan peranan
2.2
2.2.1
ya ng pen i: i nq
dalam m{::nentukarr
ber i nleraks i dan br:l
35
.l nnqkah at/a1





I Fclri.int1 i e;
I Fr: r,rm,ttl I I
I l'+r m;r I ri l ii
I F*Ild i 
'lni i 2tBl
I Jumlah l ;15 lr00 |
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0ari ;arlual :1 .10,
r€lspt:nilen, iaitu 3 oratrq
lrers i f at peramah. Golonqart
dalam F)erqaul arr. Mereka
pandai meny€suaikan Lliri
masyarakat*" sekeli I i.ng.
didapat i sebi lanqan besar
atau 40t mengangq.lfr mereka
ini t.idak menhadapi masalah
beranggapan baharea m*reka
semasa ber interak: i riengan
5 oranq atau 261 responden member i javaparr i.iahar.ra
mereka bersifat J:erianq.Sifat ini membuatkarr rrrereka
tidal,, terlalu menqarnbil k,ira tentang usia dan
kedudukan mereka sebagai vanita yang Ieuat ber:kahrlin.
Bi langan responden yang mgngaku bahava mereka
bersifat pemalu adalah B orang atau 16b darr 2 orang
35
atatl 8\ bers i f at pend i.am. s i f at- pemalu rlan penrj iam
resporrden menyehal.rkan mereka kurancl hergarrl clengarr
I*l;ll: i - ft;*t-.r rnLany{t, r*str-runrleil 1.*l-riLr s*uk,.-r menqliahiskan
Illrliili:t tl i i:tittl.lil kt,'r,.tn,l m{:lrr;rrrii:} l,ltika.r. ttrrt-t.tk mr::rty€li.iu;rik.lrr
rl i r i denrJ'rtt []rl rl ]i'ek j. t-iit-rur ;:lu:,ri i,-t j nlF: r:€].tt . li i k;r1r y;tt](tr
;i{itlt--rmik iarr rile!-lyeb;:b}:,*n [ir.,lltr;*rrtJ tnt=:rek;t r:nt-uk mendagrat"
llct$anq.-ln lr i,Jrr;r t_er Lra t.ag .
[1c]etr dikat;akan hanpir keselurr:han responden
i"l itu 88t rnr:nqattrk.rn merek;r trerperar*akap sederhana. 3
(jr:ir r1{-l atau I ?? me0gdngqap peravakan mereka t i clak
m+l n'.i r. i lL .
Anc;qapan mereka i ni (tidak menar i k ), mernbuat-k;rn
lim[rurnya rds]a rerrd;rlr di.r:i urr*uk mendekati. lelaki..
Herek.r percaya bahava salatr sat_u cir i yanq{ clipil ih r:leh
lelak i yanq mencar i pasangan h idr:p ialah rlani ta yang
ber peravakan menar i k .
2.2.3 K*el.!re I"g tl- _. B e, r- qgf,.ne,_
5 orang respo*den sangat herpegang kuat pada
aqam;r. Peganqan agama 2$ oranq yang Iain atau gOt,
aclarah sederhana. Dapat. tiik;rtakan bahar*a sernua
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be r [r*q;tnr] keparl* 6qama ,
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I KeducluF.arr rer:;ponclen [taJam lltrbun<1an
I tltrrlqiirn Trm,?n [,e].aki
l-'*
I Ticlal'l [-ttr::rt.rlr mempu'y*i
I
I Fer. rrah mempunya i temart
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Sebi lanqan besar dar: i patl;r respontlen i a i tu I2
orrrnq ( 48%) menbuat pengekuan t-rlhat*r.r mereka tidak
pernafr mempunyai teman lelak i . lni ;li ikt.tti pula oleh l1
orfrnq responden ( 44t ) yanq pernafr memprjtrya i teman
I.eI.rki tetaJ"ii telah pun memutttsksln ,cre hutr:riqan ntercka.
Seorang reftponden akan berlunfil.r{J t idak lama lagi d;til
- ,1lt
i ,:t l.r.: f r..l l ,.l I i 
'.i i.,i lrr,: r l.,cfi.:t I drt rlettganlli{;i tir A nLI m{: Ilq(f t" it k,:t n
:;i:{'rf,:ll-trl I t Itlki .
l;.1 t-: I r;t Lr
,1ir:: l.i,,r i.r " ]:l *.: iia l'r fti': r,i 1.lri t'rtl +,:: rt'l' i rllr F
MtlmIrr.ltlyit i 'l'r,:ni,'lrr l,t'.[;rF. i
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M,:r:ier i t. i r€l;pond{:rt y.jl'lq L itlal'; memPtln}'a i teman
li.:laki mt,:tntrerikan alilr.,.rtr tr;th.tv'r nt{rtr-{:Fli:l Lid.tk berpeluanq
rrnt.rtk mrndatrrAt t-eman lt:1;iki. lrri hlt,:t,,ttt.l sifaL mefekA
y;rrl{ a(:J;rk pema.l.u clan titJ'rk grattti;ri untuk meml.llakan
F.rerkenalan, membuat" mereka t"irlak q{tm(tr menghabiskan
nrcl,-j;,il r-li luar rumah. {^ll.eh ittt, pteluiltrq prttrtemuan clengan
I. r' I ,r k j ;td.t I a ir Le r lt.lrl .
Larang':rn aqalTr& menj.rdi fakto:: ul-ama bagi 3
r*n1:onden. t{ereka takUt Eek i riiny,rt mempunya i teman
1l,rl.,,rk i akart menint-rUlk.ln perk$,!1,:l--'[]{::rki:{rd yilrtq hUruk tlan
fi it-rr,rlr dari nasyarakaL: scl:eliti.rrel" It;j ."rd*rl*h kertltre
mafty,ltr;rkat g*rk itar ret'Fond{rn trerpilrJ*trti'l ln'ui"rt: pada aqamcr
;IQ
r.l;rn ffi{lrfr,:tn{l .tnrl sr:rt-rnq kttpailn q;rti'l i::i y.1 lltl lri}!:(lr{tl i hel}r.t:';
1l+'l1rl.ttr 1,, l,rk, i
'l't'rrrl ,l[tr,,lt .i rtrilll(I rr]: :-,,lli]ttilr'fi lrr.]tliti,;tr i h,tn li':li lf t
t.gr" 1;rlu riilrttl: rlr.itltll:rtl l1r:!;i'f i'1,,'tr: tl,tt-r ! tt'-J,,l::. li,rr i,rlt,
si(.:tr i n{,lrr.{t:t ! iil,tl', rttrtntlrtrtr5-',"r i l}'t!lytlk lll. :";..! rttt! ttl ;lh t. iv i t, i
i,i{li:i.r l . ltr,rs.Fi}ttrlriil' rt.':.[r(-]ndull iff i m,:]:i:ih t ir"l',ii; ruelnpt-r6t,'rt
'{..jlliittl Iltl.ii: i }ir'.:I,.lrt;l t-ilL l,,rlrr ut{:.rlil!:'ttt t ttri!:.r:t It{.'trt-.tlr."i i,rrt
lr.i,'r jily,.r. I,l lr,rl"i kr:rf ,lfl,':t i t-t.t, I!l,u:I t::k.r:t 1-. ir!,t}., ttt.,,iltr-.t t.: r:r i l'',tt,
tlr,-{lrI+*lr t,ulrr.ifr 1frl,ll,,i ,-{il-i.l 1ii,1gi;ir1,,11r l.,i-r1i',il lfi{:lIlL{pPr.klrftg
kt:h,iclr.lr,3n.
ldcrFrin{l(:]rr y;rflq pqir nli}'r ttr{.mpltnyit i. t-r,'tnatt ] t i;.tk i
(44'i,), mrlmll{jr if'.i.ttt lrt:rtrarlai alrl-l'idtl mi}rlq,lp'l hr:br:nqatl
fR Ll l: {::: }i. ,rrt t. ti f p ll t, t I :r .
.l.rrl tr..r I
A ].;tl;;r tr [tr,:l,rliolldt]Il
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li+rp,r rrrlr rlar i pada i:fi$pf)nden yfll)g tt.: lah mernLll-r,t*kan
40
lrerhubultqrrn fl1111q;tn t=t':m.ltr lel.rk i
,r l.;ts."-rIt L i dal: l';tllil-l!"1 i rJatr Lrr,:r:.,'r:
lr:[;rki ' Mi:re]':'r m('tltJiilr''.tt i ;:i1 'tll
f.1,:il-iulll{.1 itll \';1 tli-l i:{:';nil,,:l i rl','flilr:tll il i f i
i t, L)ritlttl ) llt'.'mllr.-lr'i k'ln
f',,llt,elll,rilr dr:llLl!:t r-i t em'tl1
,tf,,tr lltrt rti' rlr('ll(''lr i
Inr t r,'k.rr -
'.) rrr,rlr{r r'1r1..s11\rril*ttt t l. llX-) t:.r.'rlr.ikiriil mt}lnut'tt:;kln. r.rr-a r - 
' I ' .'-
[i{:]f hUL}tltliJ,=rn ktll,;,ltt'.t t.,i'.:ilr,.rrr I t.liah,. i tllhir*:kft t'r;'lrF"";trttVi lt rltltltlat:
iq.trl i:,; 1;,1 i n . i'ir::il1,:lll{l Cl r:f i pt;,rr-laflyii 
' 
llii.::Il{'ll::r i i;':t};'*fr I'r;:tt;'rVa
[.)r::f l.]p111111rlirl1ny.l r**rrrJ;rFitt- li;:lril.ah,rtt tl,+r i trt,]ildr i irrr t elnt*ttr
'lr,ll.;rkipytl 
. Jacli, tli,:t Lerr,paksa t-ii*rFls'rlr ilr:nqatt t+lman
lelaF.iny.l :,let=r.:lalt it-rtt ltllaki I'rt':rl''i:na;ln m*rrlqetrwirrkatr
;rrr;:kny.-r cl*rtq.,rn r;.rt'l i :; l ;t i ;r "
I3;:qi 2 t'railq resPondiln Yanq
mt::mutusk;ttr trrt r lrt-ll-rt-ltttl'lrl cl*nqarr tenr'rtt l'e laFl
:-,r:lr.a [r,ttl,l ill,rF. I ']/'tll(l m(rm[)tltlycrl I'1ln'lj
M*relca mrinqqanqqaF tel'ski yanlJ t;tlr' I;'tJt"t
hita*biI.a ma$a s'rhajr-t bolelh be:rubah hal:i '
lairr, Ini:reka
i ki,rratt.l bidak
t;r:mi'ttt vnn i t-n .
r[:erti$"ri.t1t,
l}trrrranttr reFpn|lden t''erp;:lksa nsirlg;rmb i ]" keputusatr
memutuskan perhul)ungan kerana tiel'rh tahan dt:nclnrt sikap
ternanlelakirry;ly&nq5uk'amembu{rtperbc]zcl.tllrupa
palasnyirdenq;rrr\r/anita*wanitalailryanqtet:ihmerlarik.
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Jaduai ;1 .14 merlunjrrkkan majoriti responden (60%)
tinqrtal elaIam per$ekitaran kampunq' Menurut responden-
re$ponclen, RHr-eka berqaul rapat dengan masYarakat
sekel il irrq tl"rtt r;aling mengetahui latarbelakang antara
satu sa$a lain, Jiran-"jiran Juga sering mengamtril tahu
tenlang akLiviti sosial mereka' Sebilangan tresar
dar i pacl;r rer.;;'ronclen j ni melrasakan adanya unsur-*\lnsur
t*kanan tiilLrJl'. rlereka herk'ahr^rin k*tana jiran*jiran gemar
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ht.:t1 tirh,f tr-r-t:*:1.,,,t1: Lcnt-.,tn,1 nti.f f:k,.r
l!'irl i r.{.: :;lir}rr<!l,ui dri{rrl I i 11r1r1,i i t1l'trt.tr,iit f:r,: l tlarrl'r dr.;lll
iriLtt=li.li,tl-rr -tllr:iL,.l , ;ri: l. ll,rltrq t:tit, t;i. lt.,l rq,.ttrl t.url.r,.rt='-t'.i l';r:rrrn;l
t t,lt il:1 [iirt h't\J,r l.rn ,l,rr il',r,i-i i.,i.. 1r:,..r f ._l .,r, i:]i:ttt tl ,,t kriqiqtl.'Jlt .l uar
nlitf {.:rk;;i .il j,:lLJ:-,t:i i ll;,rn tl !i'tc,:l ilti,i j ,. ir,rli i hr.ll.t.r1:+. Sehi };rnqatt
F,r:t.: i 1 rlfir i I),t(1 ;i i{:,r:,i[1r.itti'! 1=gi { j{ i.ir;]1 il ,:.1 i mel-lEJrrt-ak&il atf rekiJ
u,.ilLt .'-:c.:liirafry,:J il-:ttl,i,-l 1-t;.t ti.rliu n.:{lrq:kiJ tneflputtfcti temat-r
]r-:1.r1;i.
il i,t I i [,] ril r-l ri r {j ::} i,} i) ;l d ,;,': i i }rr,t ll Q t inq,gal. clengarl
l:r,. 113"irer.l , rr]ttp4'itttlen y.1trLl L il"r ,-{,J'r.l br:f san\a*.5ama i:akan*
r-;ikiirr y;:i1q tlt*.1tltn bt:rk;,rlt\,/irl mt-m[]lln]'t'li ]ebih kebebaSan
rlrrt.r:k f.i631c.;.ru1. HetrLtrut, qc,l,onqitll ini, mereka kurang
melrikirhi*1 t-cltl"anq 1rr:lrk,llivilr;ttt her;rrln terpt*ngarutr
{-l{,:rrqitn erit}/,t ltrtlup r..lL;*tt'r;:flatt frelunr berkalrvin ydnq
tieL,at 1.:;iny.r;r tq:r ik;rt rit:]tti;ilti llliinil'lTliJilcr pi ltAk .
Pettqar rrI rlar i j iratr- j i r.rn -i uga mempunya i kesan ke
.tr t:fis r-e:!pOndf.:It*',ft.1Spon11r::{'t " Ke: h,arlyAkAn j i ran- j i ran
r(:::pr-rndert ad;llah terrJiri elarlpndfi nereka yang sudah
bclrkahr.rrn. Stat-rrs perkatrvinatr jir;rn*jiran i'ni boleh
di I i.haL sebiigai motivas i traqi responden untuk berkah-
win. Tet.rpi, peluang unLuk mQrld;!patkan pa$angalr di
r:;ek i ttr:rf t*mpat tinqrl.rl nrtlrr jaeli Lerhad kerana tid;rk'
fr:rfitii i IBlak i [.rujanq'
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t-lrll.: I 'r,:. I
lll I ,tti I
ltBl
'""1""-l:5 I 1:':l I
ijt-ttiltl{jatcrLllr?\ri:::rll(ilI{JnllL'"tkt:rj;''ttJikst'rasati
l)11:i.tt. lt.rtttl.,lr . ,] t) t)LrlIIcJ ];rqi .tt-Att 4['] 'l' 11L1 kr'r1:j 'r di ]"Uaf
l.r.strr.l ,,tr ci.rtt l":qlrlt,rm1li r.rrt r:li:tirl'lrl k.lw't]:: clll ttrmpat L inqqa]
tni.ii r f: h,'i .
Rflsp()ntlen yanq hek cr::ia d i ki:wasan ptlsat bandar
bt,:rpt: lr:,*liq bl:lr irtLer,aksi deti'l*ln bebras, berbanding dengan
r{}::lporldi-:r'1 yang beker.ia tJ i l:,rvilsitrl I uar: bandar dan
!-ierlramlrir.-tlt denq'lll k;tr'r*$al) lempat Llnqqal mereka'
lnte,rak$iyanQtrelasinilrr:nyerli-*rk;rrlletlihtranyak
pe l.u;rrlq untuk merlda[)atkan pnsanqfill '
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J'ri1r:,r,1
'l'.rl-itl r,tn lt.tk;rIl' I itk,tfr i ir lie :i Fieittr,Ji:. n
;i.lii
lli,ki,rr
I li.,rli;.tti .'.1ilkrr j.t
l--
I l{*r tr i t. "r ilrr i,,t rrcl
I
I W,rIti1,,t f+ltti1 t..tlAl1
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I i,r,: l.tit i lltl --irtrlit tlitli
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,Jarjlt;rl :.1.6 menun jukk;rn b*lh;rua 6 orang responden
,lt-;:rlJ ?4\ tllr:m[)ull/rt i r;lk;ltt t';+:ker:i;r y'Bllg terd ir i dar ipada
re;lnita t:tr:janq. Resgtclnderr*re$llotttlen irri merupakarl
peher jd*.prek,er ja k i l.anq, kerani , juru jual dan penbantu
k I i.nik . Oleh kerana stlmua rakarl seker ja adalah trtanita
L:u-ia11q, m6ka mereka tielak berpelu.:ng untuk berinteraksi
eJr:ner.rn rakan seker ja 1e 1.lk i . Tel;anan d i tempat ker ja
urrtuk qolorrqan ini berkahvin adalalr sangaL rendah '
tlag i seorang reF[]onclen yang mempunya i rakan
hritrliLf* yanq telah berkahvirt di tempat kerjanya, desakan
rtnt-t,lknyatrerumaht.anggaac]aii:lr$anqatLinggikerana
w;rrrila*,*anita yanq telah berF'ah'lj'n [:iasatrya memandang
44
Judtr,,l1. :l .)f;
T.tl",uran R;ikan.,r.lkitri :.':li:kL)r jir Itel,p(}trtJerr
i rli; i ;-)
t-=-'l-".-"'-,".1i i", | ?4 I
rtt
l.l,tli j t.,r y,:rrril t.tlnh llr.:r- k.rhvirr I I | 4 IItt
i,* l;rF: i itttianrt ri;rrr varr j t;r brr"j;nil I J" t 4 I
rtll,t,ll*tki y,.,ttl{:l t.rl;rlr t.:,:rrln,ahrrrin d;tn I I I
u,*nit-,,r htri.*nq I I{J | 40 |
rlt[,el'r]:i yarrq telah Lrerkiittuiti I I I
cli:rr vanit.t yanq tel;rh Lr*rl..atrvin I :; | ?0 |
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.Jadrr.rl ?.1,6 menun jukkan beifrava 6 or{3ng responden
ntau ?4x' m*mpunyai rakan seker"ia yanq terdir I daripada
s;rni tii t:rr janq - Resprt:nrlen-'re:iponrlen i ni merupakan
;rektlr-ja*pekerja kilanq, kerani, jtrrujual dan pembantu
kl ini k . Oleh kr:rana semua rakan s*ker ja adalah vanita
bu j;rnq, maka mereka t iriak herpe luang untuk ber interaks i
dtjnrl.lrr rakArt sekexja Is:laki. Tek;infrn di b,enpat kerja
un t- uk qo l. ongan i n i be r kahv i n ada lah sangaL rendah .
Bagi seorang responclen yang mempunya i rakan
g;rni ta yang telah berkahsin d i tempat ker janya, desakan
r.llt-ukny.r berumatrtangqa adai;rh sangaL tinqgi kerana
varrita*rranita yang telah berkahvin biasanya memandang
li,rl,.rrr ll''k.r,r t,r




l; tl L (.1 ll rl Irrt {1 ,:l W$ ll
Ht:rpruriiJt,:rr jpt.1.t m{j}.
lrr,It-'f.I I l.t I ...ltl,itirl
I1.",t-vi{ti: t-,r }'.:rlir-{ I r:w,et helrkahwin.
ir.trirt ttlI.l::ii itir.l , t-rrl.Il,,,::iflict dll.:tliJa mefekci
f fin!fiht;ilrc1,.1,: rn,::r i lrcl nlan f rrq.
irelu,:r:11 urlt.uk l:er irrl-er,rks j ej;rrr rnendapat pasangan
Lrne,Ii irr,:Gr.fitl{l res:pnnrir:n;t{l;f.l.ah Lirrq.,1 i !,lerana majcJriti
rdk*n :leker:ianya adalatr terrliri clarip:ada l-elaki tlan
vanita lrrj:i;rnsl . Walau baqaimanaFUnr terdapat persaingan
yanq ircbaL i:;lcti respeirrden untuk mendapat pasangan
k*r.;tna t-;erdapat juga rakan*rakan sekerja responden
terd i r i cJ;lr i pariii vanita yanq bu janq.
1.5 oranq re;$ponden.rtau G0b mengatakan mereka
sukar mend;ipal- LJcts;anqan di. tempat kerja kerana tidak
t"rerpreluariel ber interaksi denqan l.elaki L'ujang. Hajoriti
rakan seker ja mer"eka adalah lelak i yang telah
berk;lhvirr. Baqi 5 orang r*sponden atau 20t responden
yarlq juqa mempunya i rakan vanita clan l*1ak i yang telah
krerkahvi.n, tekanan untuk berkahwin ada 1ah kuat dar ipada
kedua i:el,ah oihak.
,J.rrlua I
H r,'fi t. r .t li.t n J rr t, r;r r' ;,i k g i
llr'1.,'r j,i !J,r.lrl
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r&kan*tak;ln $ek$rja wanit,a. Dapat ciikat;rkan dj. sini
trah':wa rt:$l)onrlrin mempunyai kekerapan int-eraks i yang
tinqqi elenq;ln raktrn seker:j.i. Ini trermak.na responclen
leh i. ir terdedah kepada tekanan untuk ber kahwi n kerana
perhul,,unqan yang rapat delngan rakan seker ja rrrani ta yang
tr:l;rh lrerkah'.rin menyebabkan mereka m*nqambil tahu
t*ntanq lat-arberakang dan aktivit" i snsi.r] responc.ten.
Keadaan ini berbeza denqan L2
_iunrlal'r respontlen yanq lrerinterak.si
sek*rj;r wanita, l.l oranq at.;.rrr 44h kerap
dan mempunya i hul:rrngan yang tra i k ciengan
kur anq ber inter.rsi denqan rakan seker: ja
kuranq Inenerima Lekanan untuk berkahwi
riaripatla p:erhatian rakan".rakan seke:;j;r
rt:sponden yang
d i mana mereka





Ali!i_v j !r i.: I ... _E eH p,p. Lr!l 
_q.r,l. _lli _M ;: s a t, a.B1l.l q
/ '*-- *__\I AFrtivili tjosi.rl I Fjt | % |lltl
| 1. Gole"rllqdn y,:rrlil tir.l,,il.. ni+:nrJ,lrrrry;ri | | |i Aktiviti 
-;c,si,-rj . I 1t, I f,.i ItlI 7. {iclnn{I;in ,yanq ilt€mFrurryai aktivit-i I | |I scsial. I | |lttl
I a ) n* luar: l.rer* i ar 
-s iar clenclan I | |I rahan k* t,,mF,;rt- r*kr+rasi. I j. | 4 t
rllt
I h) Menziarahi sah.rbat. I I I q Illtl
I c) Mrlnyertai persatuan. | ? | ?g I
I Jumlalr | ?_'_t | 100 |\*** 
-_*_*_ /
Dari jadual. 2.18, menun jukkan lebih ramai.
re$ponden tidak, mempunyai aktiviti sosial, di mana
mereka jeLritr banyak menqhabiskan masa di rumah.
tiebanyakan aktiviti qolongan ini hanya terLumpu d i
rumah seperti menonton TV, video, membaca dan membuat





Dalam golorrqan yang kedua
responden yang rnempunyai aktj.vi
bersiar-siar dengan rakan-rakan
menziarah i sahabat.
pu1.a. terdapat 2 orang
ti luar seperti keluar
ke tempat rekreas i dan
I
I
Daripada keseluruhan 23 oranq re$ponden, hanya 7
orang a'L.lu 2{t% saha ja yang menyerta j persatuan sebaga i
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altl i biarr - M.rk*, rr.:l.ri!r l:anyak nra.*,;r cran ar:t.-ivlti. mererra
clit-umpuk;ln l.lu;rael.: Il{:::r::f;it.u;*ri. Tnj mr:rrrrrr.jrrkki{rr l-r.ltrava
t-iclak femu.i {rr}{lar-r-"lr m*mi:unyai, sik,:J: yang pasif cJ;rn
t- j.eiak n;*trri l.rrlrclau j, rlenqan fffl$yilrrak;:t. (sil;,r I iirat jadual
;.19 ) .
Jadual ?.19
B-g-g-ga"!-g-a$**Xa n.g"*Qj-geflili ,,{trI e h Re s ponde n .
I Jenis Persatuan tBiI I b I
| 1., Hesatuan $ekerja| 2. Fersatuan S*kolah
I 3. UHNO
I 4. ABIM
I 5. Persatuan Keluarcla I I
I Pol is ( PERKEP ) tl I


















P,4NI]ANC;AN IIESPT)NI]tJ}N DAN MASYARAI.IA'r
"t.r] i.'* rid.r fi rt 1 ud i"l .
lji cl;rlatr l:;rli ll" p€tr[rLrnding.ln e-iiL:u*tt antarii
;-ranrlaniTan r-*:sFrontJen cl ,an rild:r-y.:fr.rk,1 t unium terhadai:
per.!it"rn icrl*[]ersorj larl y,4rrrl nlenytlrrt.utr pnrk.rhwi nan. Llntuk
itu, parid,rnqdrl dar- ip;rtia kerJrr*e -rJr-r;r beI;rh pihak d iambi I
ut:tuk nrr':1ih,,lt samada t-erciapat pr:r'he::aan atau persamaan
perrrS,apat. t-erlrad.lp nilai r,J*n Jangkaan dalam perkal.rvinan.
T'u-tuannya j.rlarh untul.. melmer hrat i snmacla masyarakat
rlmum niasih menqangqap rra1iita yang 1e,.rat berkahwin
$ebaqa i qolonean y6ng melangqar normct*nornra perkahwinan
yarlq telair ditetapkarr oleh masyarakat- ataupun tidak.
3.1 Fandangan Reqponden Terhadap Ni 1.ai
Dan Janqkaan Perkah'rinan.
-l .1.1 Nil.ai [:erkahvin.rrr
Perkahtrinan merirpakan penqesahan yang diber ikan
r:letr masyarakat kepada hubungan jenis antara 1e1aki dan
fierernpuan untuk memenuhi tuntutan naluri. dan keprerluarr
manu*ia (Abdul.lah Nasii: fUIwan, f988 : 19). Oleh kerana
perk;,*hrrri nan mempunya i banyak f r-tngs i clan f aedah dalam
kr.lridupr611
lll,.,l :i lri f 'l k,:l t
- :j0
mallUsla, mak,! i,r mt:njatl i $,tt"u
lilnr,f mest"i d i.uti,,r I li,rrr,
t* i l,.t i <l,r l a nr
15 r-rr-tclle ;lt..alr t;{}\ re:ipl1n{ltj:t.l l:er,;rilr.tiJr:rpal= Lr;llrawa
sel"i;rpt rranil-a m+::s;t,i br:rkdllwiri. lii ,rlrt-,rr;r l:{*Lr.thr*s;r.rbat:
ut,rnla y€rnq diLrrlr ik;*n r:.rleh sel_rahaiji;,rn l_,rr:s*lr, dar ipacla
rr':i:illcrnderr--rer,iFrJIiiir:n ini ,:rJ,:r,-l[i irr*rk.lhr^r,irifin daprgt_
nt*rtbr*rik;lrr ;rerlindungarr l,erprs{s !r.:tlit"i. !{,triita ;lr_laIat.r
go1'$n11an yang I emah. J.rd i, mcreka 1:r:r,r u Lrerkarrvi n clarr
m*ncl*p,.rt perI indunqan l.elaki ag:abila nir::ncap*ri perinqkat
r.Imur tE:r tenbu . Mrlrr:ka j uq;r st:rlar: b.rtr.lwa se$eorang
w,rnit.r itrr tirJak br:leh b*rqantunq p,rda i[rubapa buat
g*1ama-lamriI,lyit. Malahan, ibrrbapa sencli.ri mer-asra se.l.amat
dari senanq hat i mempunya i su,f rni sebuqa i tre l inrlLrng.
sebab kedua yang tiiber ika. i*Jah jaminarr
keselamatan boleh didapati. oleh seseoranq r*anita
melalui perkahvinan. setiap manusia secara fitrahnya
mempunyai tuntutan nafsu dan memerlukan teman hidup.
Menr:rusi perkatrvinan, tuntutan n.rfsu elapat tlisalurk.rn
t.anira mel.anggar batasan yar'rg ditetapkan oleh mdsyarakat
dan aqama. Dengan itu, ia dapat mtr rryelamatkan manusia
tlar iprada melakukan perbuahan nraks iat yang clapat










KnLiqa ialah ket,enilnqiin {'ik i r'.rn tliln kr:cl;rmiliarr
'i iv-r rl;r1r':t- r-iiL:;ipai mt':l,rlr.r.i kt,,:lrir)up:.rrr lrtrl;r:rlf.r,rl-1l;t rl;rfr
F't'lvtt-iuti*rr h.t:iilr $iili'trlq ,rn!..,,r!,rr :,rllulr i rl,tti i:,li.r.:r. t . A:tak.
r:lll''f k !":til(l I,iii j r. ft,,tt;i I il;tr: i;r.-ill .t iicrFi.,rllulit),,rf r tlr.rnlrj:t luk;ttt
ilr:'f l i tttlltlli:1,:1 lt {-liltt }ir.:Jr,:'r ltt,tti }.t:l;r,r llr,.lrl t*,rni{ tt,rrty,r il;*1t;tt,
r:l ir*.:t1 i,rl;,,rrr r-rlrtlt iltrrtr,,tp.r. I.t.1 11 il=u, ;r,. lrt:.rlrvittatr
mtllnLl+',-'r'r1"tlk t-''ttl,.,J{Jr:n11 
.j,.tr*;tl: l,.it*r:..itIni:t dtrt: ,.tr,j :;tltrrni el;rn
jsl-.cri. f.l;,rrlj rIr,i.l r.irlrl.rtr ittj, i?rF;ir,,rrr,y'ct v.rrrit-..,r t_i.r=1 ak
Lri:f k,.tliuilr, ttrt,:l:r:k,l ,-tk;,ilt ntr::,rril hr.lr1 .rtrli trr,rir.y.lF. rifisif latt
*;:;:tL:il',r t,ttrr ltririt:i. l-=ii 
-int-,rr.-rily-..rr nlt:r.r.\:iir ::iunyi t.;rIlp,t
'lrlrrk *anfrk rJ;{n t- i;r11rr r: iapr;r yrlr}q dapat- mr,:rr,in.-l;:r mertlka d i
ff'33ri ti rt,-l .
I-ltrI|*:IlL]rril itr.r, 4ilk rtjSpundL!n m*]mhe,ri .5l.asarr
b',rh,.itr;r pr:rl':;,tlrurinan trrrkiirrr suatt"r t,uh,lp ks:hirlupreirr yang
m*s;ti dic;rprai oleh r,ranit-n, Bagi mt,:rek.J, vaniLa ma$a
kirti. t idak mtmerltlk.tl) perIinclunq{trt daripari;ir }.eIaki,
teruL.rm;r dari st*(Ji eknnemi. l{ilrrit.a yanq m{:mpunyai
kemampu'rn d*n trr:rdikari, mampll lridulr ber$t,:tri:lir ian
keran'l f.aktnr ker.rarrqan memcrink;rn pftrflncrn yarrg lebitr
pcrrL i rrtt da l,:rnr k*lr i.clupan ma$a k i n i trer t-;ancl ing tiengan
perIindunqan yanq dapat, diberiknn c.rleh seorang suami.
Herrt:rut- cJolonqan itri laqi, hidup b*rsendi.rian
tanpa berkalrr'rin bukanlah bererti sesr)orang itu akan
treraeJa d"*J.arr kesunyian. Kebahagiaan tJar: ket.enfinq,in haLi
' e${ror;Jnq t"ieJ.lk siemt:stinya deitang dar" ipa{ia pcrkahwinan.








.t,r.,rli (.1 .'rtn l,+,,:ten,-tllq,.;ifi lii.rlrtJi::r!11-(-rr,.rrlil \.j,,trlil: ,:r i;et;:ittrt
h;rrtyit.t: d'-tr i ;r,,tt-l ,* pi:)r l':..tlrvi rt,r,rrt i i tl,rh rntll](r,rlr.t i krlr;rlrit(l i.-l .,t1
rl'-ttl l;t':t- ilril|'.,.it l*,'r'.tklrit ,.lr,rr,.l,rrl I.',,:ttt{.:rltt.'-ri.ltt, Lti,trttl,.itt it: tt
.l e,rl.ri lr lt.r r l: !rr.,:rr;r:rtlrtl i f i"rrt ,.1,,r]. j lt,rilir rrir.:ilr.t!.lq{lr.lf ii{ r i:,1 i F.r;
t;ttLlitrlrttt- 11.'l,tItt 1f,rr, lrt,tI.!.,.rlruI!li;r1t ;ll:,rtt ltr|lnlll;w.r F,t:lratlrr
l.lt:ll,ttt,ttt flr,rf.t':I-rr.,irr.{i:lrrrr} fl*f r t-r.,}i.lt.r,,lrr t..rtrr,l{,irrlrq.;,iu,..rll ;.;(..i1:}i}{"liii
i:illI i li i-H!i,:tli 
-
N.*mL:ru i-ieari k j,:ti, 1].lii, { .=.f 1.lri{!1r{ } r!,,rr- i keseJ ttrttharr
resFonllr:n m*nrher i jawa1.,an yanrf pr.r:; i t i i: t er. lraelagr
ht: i trtl i narr r.intr:h Lrcrkal.rvi n . l{;rrrya 41, {$i.}r.rriinq ) rqltpronden
t'altq mcli)'itt=a!;*rn i*f t-irl,,rk iritlilr trrrkahvin delrgan alrr:i.r11
b.rh,:rv,l tritlt.r;: mrmt)\l.i,lnq a<,in I,rlr leLritr menyensrngkan
dar i p*irJ.* liidup bt,rr!:eluarg;r !,allq me,:rr<]haclapi r isikci
pencr"lr-nian. Manak,i;l,r setlrdnq resp<:rndr-rn (4h) nrasih [relum
mpmp{trt. imli,'tttq}:,,r}r [rsr'sortlrln ini. Ke pr.r t rrr:i*n trtrt u k
berkalriditt acl*rl.rh berrqarrtunq l,*1r.r11;,r kr::rda;rrr tl*rr {.gktor-
fakLr;r Ler t.r:ntlr.
B tl;*r i piad,,z 7.3 oranq re:;[\onr]en ]i:rlrS memFrun]tt i
keinginan herkahrsinr sBmpunyri sikap neg;rtif terhaclagr
perkalruinan. sikap negatif mereka t.erhad*p perkahwinan
yang bertentangan dengan hak i.kat kehiclrrpan, mungk ! n
d i gunakan sebaga i illasan untuk menteilteramkan cl i.r i








1t l{llh,:,tir .1,r9_l I'ryrllu i 1r,,rii r.llr,it u1,..rl;;tt.1-.11.1,r.;J 1r
!,:li.i,t.lii_i.r i t..rL,t,i i .Lg-L.li.:,-rl,J:.ll,l. g,*1.1,1..!,.,1-:]."
T r.tIrit'rrJ ,-,i1,,{1-.1 .'l lt'i. t: t,,:,i}ii.!li1:Jr:ll l.ittr.Irr,,tl'r{1,{t.r.:-ri= tr;rtlttu.ad
Ht.ttril",r-r riii:kt-l,li'i1,r.,lf,rt!i t!r!,=t.it,l rtl 1lr;:tll .lltr.liti*rlr" ltt ilf rtnq
tt{;',itt 'i::'L 1'tt.t l'.t lllt::l}tlr:itlrli.l,ril.} l-r;tltrlv,r glr::f. l;i.lhUtr lt,,rlt btlk.ln}atf
i:,';1 1, ,, t'I.:'1r1,',1.1-; t t t: r, llitrl;,ii! 'Jr.tlr i l-..'l . iiltr.rIikrry,r la
It,'ttty'll,.tlt ilr:,lt:ttt-l:li y,,ttri1 nrrlnrlrtlrilt.rtr f')t:rlirt..luftqau i.t:parltr
rdilfl l t -1 . 1-{r'rf itm*trt.-rt:qi1,r illir:nii::r l rtkati l,r't:;rr f .eh,unitlt -tl'tt"af i,r
l:erlt-i,,1 l;rerlah lrilt;,1k, di sdltrpintl h*r,Lillak itnsiur,
tf,,:f t. iftb,:lI'til t';:l!,;i/t iJ,1 tr 
.j u,.1;l Ilt,rl(.lr.rI. l],,ilI;lfl . :lritnUcl ke;f daan ini
r.1 rt lr,l t rl i r*lt"t j t"ttJh;rtr :;r,:lt i t urtrf,t iinL,Jr.l pasanqan yang
mem{rslrki alaml-r*rk*,ttiwin t:r:r jai irr kirr,iilr lirifrrrtr.l (l,tn
p(,} I ka hw i tr,:-t tr 11e Irt1."r rr 1re rt t: lr k e serlara n te r fiada p
t, arlqrllrnil i,,rtri,,rt.r mal i rl{l'-Mrt:; i nrl .
B*r.li golonqan ini, r!alam perkaltuittan titiak timbul
ke;ldaan memer:t-ittrtkan dir i sencliri. Kedua-dua suami tlan
.i:,;t*r i ad;r l.rlt ltq:r huk r-tnLrrk $ama *silma men i km;lt i dan
meldirpat f ueidirh dar i glatltr prlr:k*ltw i nart nereka n d i mana
LirJak f imbui, gler:;ualan Lri:h*rr,a wnniL"r hanya menjadi
alat untuk m{:muaskan kr:hentlak rtilf .tu 1e}ak i .
Ilaq i ? oran,{ respondenr Frlrkahvinan men jadi suatu
ekrsg:loit,a:;i terharla;r w&nita cli IF.arl;r tit:oraliq wanita ydrng
}4
t-r I;rfr lter kt1hw i rr I, i116k nrttnl.llllltr:r i kr:LrE:b;l5,,tllr kt: rdtt't
l-i:: I'It.tl,:i,i tnr!nltjttrth i ht.:lrt-:tit1 ,,ih r-l ,rti Int:ltt,,:'l;.lt" i ]'.t':1rt"lt-u::'3 lt
:.q,,1tri liir.lrrlr lllf :rit!:,,i t-s'r krirtilltt-rn11 11 ,::tt) t;t.ttll;tlt'trl.ltt m{lrl.iiidi
lr..tml:,,r ht,r[r;rrl"l lri I ,rt, lq'l,rhl i . I rr i l.]f.ll mi.*kn.:l tt1,r]li{}t-1 r.{!l(l
w-1n il-'t i t.rr t.. iq1 ;rk lrtrltrli !tl{::l;:l!lt:,1l'li'} rl'-itl lnr':tlll"tt:ur l'r itlutrrtiytr
!=,tlIrr'i i t'i ,
.1 1l ii r:l
l,lt:trr-rf r.rt. rnr::fgkit 1.reli, v;lflit,ii ]-Allil ri\ldith krtlrkahVin














t,,1r,ltl!:nq-jrlw-tb y;1nq trerat- t.er["rti;rp 11rlfimi dan fin€rk-'anak '
$ i t-r.t;::,; i i rr i mrtn,j.ld ikarr rt,itn i La setlt iar;;'r ter telifin tiencJ'tll
ksr iir-kcr jil rllmfill .
!|,rlaupun ? olang respc)rlden i1i meltqat.rkalt
perkahwin;rn suatu ek$pl*it-a::i t-erhadap b/,lniLaf Lerdapat
5 oritl(i rl;,rr i []fld; ner=cktl , b$rcarl;rlg unttlk btrrkahwin '
Kemunrlk inan mereka freratla tl;rlam rli]em,r antara
tanqquncl;javab yanq !:erat- s{i } epas katttr i n denqan
pt*rl indungan d i masa rlePatr.
3 . L . 3 Kr-n-ilge-..*B"s,iilqildg-It*I*Lggp* l{e{nt\th[g-?"
sebaga i marra d idapat i , $cbatrag iarr besar dar i pada
re$ponden bercaclang untuk berkahvin tetapi masi h tidek
b*rkdhvin sehinglfa usia mererka t"elalr lanjrrt. Daripa(lii
kenyataan ini timhrul pulir bebelcrp& perfioalan, iaitu
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$flmema Rgny(rn lamtraLr:1,.1 n 
"rcl .rk.rlr meirek;r
Irtrl,.w.rt l.,rri l,r'r k,tlrv i tr.tlt?
Jarlu.rl ,1 .1
S.l.stirr:t t-1"--B"e"gp ll t-t-,1,9"u- 
""tl-i d.uu*--llguull-tu":."t-ttst
t**^ **-**\
I Alas*:n Resprond*n I Bjr I t I
r****l*-t****l
I 1" !ltrl.,;r Lritlupr m*mbujan.l | 1. | 4 I| 
"1 
. Berserah p*da takdir | 14 I 56 !| 3. T;:kut pacl* risiko pr::rkattvitt;:tn | 2 I B I
I 4. Betrum menemui pasangan yang sesuai | 3 | 1? || 5. Fengaruh daripada rakan sebaya
I yane; belunr L:erkahvin
I fr. lloleh br:rtlikari| 7. Inqirr mermbantu keluarga
I I . Kece\r/a dengan s i kap 1e lak i
I Juml.ah | 75 1100 |
Dar i jadual 3.1, seorang




tetapi bukanlah Pada us
masih muda. Ini adalah
i bercita-cita untuk berkahwin
ia 25 tahun, yahg dianggapnya
kerana responden mahu merasa i
nikmat hidup <lahulu dan tidak rnahu terikat dengan
sebarang tanggungjauab yang mengongkongnya
rll
I I | 4l| 7 | 8l| 1 | 4 |
I I | 4l
(56%) responden nenyerahkan jodoh mereka
. Hereka hidup membujang kerana belum
Golongan ini percaya baharga set i.ap orang
1r{'
i r: l;lr l,lull rl i t.ent-i.lk;ilt
i,rllr-Jir- in.i nrt:,lti,rilr
rrit,rlr i l; i rft,,r|l ut,!.!rk lti.lii-,,i]
"l i;rr"l iilt tr y,t .
rl ir.r: .tii i";,
;,r Ir l:. ilirl ll,
|i !riit:,r,rl'!
ii; l1;, i
Ir i 'l:rl- "
Irt,.l-::ri-:r'.J|i
ili ii' I r1 li {l
11i] Ll ..i
i rl.e ll
'f r'rr.'.iiri{-l rrl;;11*tti.i.:r iir'i,r l11li.-1 !!}r"lij.r f,ii,i.trit:rrr lrr*f, 1,1 }i,i
1r:litlr f i:'I'r liit'l ttrr irq-rrrriri'i ,t11i1 1.J,,rf 1r!ri{.11.i ui::rlJli,,.l..rii{rill t il:i.ktr
i'i'J h;riru i Ilr:lll ' .|t14,'l f:,:f.!:i lili,'1rr.1.1 t'ltl{lril,r l:.,lti,iv,.t ll:.i ;-rl., j l:r:i};r.rr,"r;ir..l
t. ; tJ,.tl. t.rr.l I l.i:lllr.J(I!,lft1il !,ilV,:l:r * |,1r.,,t *fi.i l.rr.: I l.rl tirl.,rlr,,{ t, l.i:,:11 i t- rl
i,r''l';tllr:i li+:[.r,-tftyi-*]' 
..r:t ..t!rl t hrr i,r.rr,r,, irlit,.,f r,]ii:t lllr:rfi..lii,,til,,t;.ti
!ii,*;;;!,:llt{l} ll .fl;.lm [f$IkU]-iUi.fl,tlt ;::tl[-r+_:-fl.-j []r:liitHl,it.l .tt].
'3 t.rr.rrtrl rr.:lri[r(]tl{lftt lrttJ;l l-;rjirli.it,.,r nlr,atrlf,.t lr.trryit il],,:.ltl
li':r.h,rllviri l-iefliIrtrrlli fTrt:ltrrrftrri lrJ;,rh i fnrril fr..ln,tt--frerrar
'i ii: i tlt.d i . I{ei:i1tr.'lrlcltrf r'-r r:$l.ri.irldtrn t. i 11;lk .rli;rri mtlrr{:rr i m.r
!-;itrriflr],ltll il'iripiiii;t lt l,,rhi 
-"-iiiiq:i {:iri-iFl di}.r:rr.tli. Irli
l,irf ni 
'ri.,tr,.r ltli'f t,k,r li,trry,.t ilt {-jtii:r im;i .lrr l,ii: i }'irltq nlcJtiprlllt},.r i
i.'l I j .r.:ir i yi:rr'; t!i irrqtrri.
St:mr,|ntar.;t i t"r.:, Iiif:oritlitl r{::l;l.i{"}rillari (4't } lrr:rlltfitl;l;'.1 I'
i',tr t. id;:k trer k,rlrw irr kt,rl;tn;r t.r:rpt: rli"litrtilt (.lt::rr(l."trl l.,rkfin*
r,irkirn l;eLlity,t yan(i 'i rtc1.-r mrlI-; j li f.:il lttnr l.ir,:rk,:lliu it'i.
Kemanpuan untuk rn€nyar,* di r i i:irilrl i I i tll{:ft'rft}h.rhkarr
::.;{:rI itrnfr i ? or;rng Iesponden ( ti?') l. icl,lk mahu htlrq,lrlt-t)rlq
klrf l],:trla Ir.:l,ilk i. lrf;llaupurl rtr:t[)(]u{len i1r'tlr[]rtlr]';l i rr ! tL uttt,tlk
Lir':rk;rhrrtin, tr:tap i kemarnPu;rrt rrrrl.tri; trerdik;,lri drt I'I
5'7
k tlttl.t;tYir# lr mr:Iil*:nutr i k r,l 1'rq'1
t t<l,rl: l11'1rl.rttl rnrl !.r,1,,r,1,,




n!!,, l1l l];:lIil lI
1 il ui if Lt ,i"r'' i I
!nr:lllt:,l'i{.1i'tttik!.*!} Iri;:rl=t'iY,.r tr!lI
Rl*rn().-lnllr i I l:rlrttl tt,::i,,ttt rltit.r.t |,
Lrr.l I t.:rn t. rttl!'-r1- l.li: f ;-t.'1, '.' I i:rli.,t It ,,
i; r' 1 1!,1l 1l'i i.1, t {'r 11i;r11 fs;i l. ri:l
r! iL,,,ili 'j.r:!ilf,:iri;l l- {rr:.:r,ltiili{.tt.lli t 4X )
r.i!, hlr X+lirs i 1r, !.: t;:i:l[]i=!{i{-l{:lr i tt I
161.1111f=ri1 ],1f1,.; 
=r, 
l,t,l i .trl I i. ,rr.i I F; tty*ll
'ltrtr'tlapgt.: :ar.1 {1 l:;rtti{-l f {:t i:iF.itl{,l l'ti mr':rt.i.r,1 i k,.lrtl -'r'.'l-r'llt
hr,l(.::tlg,.;i rlt:llrr.1 ;,tn :,. i kitlt t t-,tlt,ltt lu l;f h i rry.i !r:llir,1 l.r'-'r. k'rlrv i lt
ilr., ltrl.,ifr t.lrlql i::, In i tr f,i;'|.r,trli.l t ,'t I,,.ll:':rlll Llfll Ll .[: t:tt:r ['ulirdi ti
l;rnrh*1.: , irr',g1rl.,l litJtr':ili ,l i lni:t:i:,] ir,t l,trit-Y,l .lln,tt: :jl,l!"tr llllLLll(
rJilrr;r;rk.i11 . RuS1,rtrnrli:rt it1i rui1.l t.iLl;lk rlil[:)irt mr]lli'rift'l
kerryat,,l*:ttt tlAlt..r,.t;t l.ttki:l,r l.emiltt l+,lI.,lk inya l't'i'*l'l rnt'rt i'rt1 i
mil ik qilrlil,i; l;rin.
Fr:jlIClr'|pirt"r'1]ll:;Ilt.in(lt.r!|t-r:rlt;'rtl;t1.rgt=rluttt1;rnwirllitiiyang
lewaL l;ef.k.thv i tt rl ianrf.ri I 1111l.rtk tnt'l i h;'it' li']rl{lri11{liilll ltl"rt'fi't
t.t:rlr;lr1,l1l f:rinnmtllr;r:1iol];iin:l ifii' f-"rllrlan{Iittl irli mt:i\tilki}i
pendapat resl)orl{ {}rl l-erh*li'i'ep 'Ji r i lntlrt}k'rt sehr;ri;ai h/'rnitri
ydng}ev;rtberk.rhuiri.P*tldanclanmg)rr}li{teli;lmh:li}.inr-1n
llnt: uk rne ne n tuk& n li;Jm'tdiJ lll€ r;r krl meltqan{igiip h'rlt'r'"ra
pfirkahrgin;in lei:u;rt i"t"u !;etr'ttl'ri $[Iirt;t) yfirlq L:iasrir
i"itaupl|t}li,ef}Llitt"uyiitlqbe,lrt'tt11[,..]|ltditrldrlnllatrni]"li
,l,tl,rm llt't k.tlrwl n,tt)
1l oriJnrl (44'{'} ri:}l':,[]*Jtrl{rii tniru,,l13Ilr.li-lr:rp trir}:,,,rtrrit
irrillttlrl !r":tt1it,,r lr,,lw.tt lrr.:rh,rtfluiil h,*r .tr-r lr,:lr,rni mi.irIlr.-rrrji ,irrdt., lt
!-11111 1i{f,1:ir,lrt I l{r,:l;i.ri--, ltr.lr:ri llr{, |,ilr{.lil.il.tittt lir:rlr.,llf,,t u,rtt i l.-.,t lf w,tt._
Lrr,lr.l:.llrui ti hr:f_.lftr',t 1..r,:r I;r i t.t urr:rtri I. i ir. ,l'r::ri.lrilr;rt. t.,:lll."rir 1;r i |l
!',:rtlil llcir ]it 
'1 ilrr-:r i I-]i::f 11*t- i;tri -:,f,.irrr t. i i*]il"<..r1- r,,Lr.rnomi yt:riq
lir.:tltt-ifl(J tttrtttk il.i,:il:i11 iJr-!j,itt nir,rt,|..,.i l,:+,:t1r,lif i. I=it,t:if,tnq
r rl:ri []{l nll e Il htr rr k ;rt t. it ,
't -j*t1 t.llr [.rr-irttlflr t.i,:ifi, L tl:dt,,k i , ni;t r.t I l-.r: I al'i
tl i terrtrtkan ilJ.efl Al l,.ttr $E 
-i.1k tl,: i,:rni kantlrrftq,trn
lat3i . H"ifit.lj:i itt ll,rllvt l-ir.tr i ilhrt- i*rr . I,ew,rt at;iu
tlr)f-i,tL l.tt:rh.Jlrui li t-ruk,:iIi :-,.t,:li,,tr1i.l i t- i|:t:t.. ttllt".t.l !:
l'. r,: L:'l hai=r i ,llr Ii ?r .
t{trni t-* yariq }evat. hierkahui lr ri ikat*akarr trt"tll;tn j.ah
:j,;6lrlr1a"jcr t: idak maliu m+.:ttd i r i k,;rrr rum,shLanqil,i p,rdii ust i.r
ydrlq mrril;r. -Gebul iktryrr ftfirt,ik.i :,{:ttI}{lmarlqnyfl <Jit-;rkcJirkart
nrgglllu11ya i jr:ltlr:tr !;ttr,1 I .1,:lllil,r.lt: i l it i ntt.lllun j uhkart merek'3
m,rlru ma$y{rr6k6t- sr,rd;r; b'i}r;rva mt*rf}ki1 L:r:h.ltt ${r:rlqa j& t iclak
ni;tht"l berkahrrrin' ktlriltt;l'sual' Fi:tkahreillriitl; Tuhan yanq
Rl{:n{f frt rlk;,ttt, ia L-,Ukattl''rtr t't'r 1;,:l'ak rl;r-}Am tattq'rn mfirekA '
PHr kalrwin;:tr 1r:1'J,'.i1. arl;, ii,ilt lennntena 5():iitt1 yanql
lri,*sa baqi fi oI{inrJ i:l4q} ,,'.,l]titliJun pi:lda masa kirri '
[:]*tirJarul-r $url-(rdfld SLrk-t,: I i I i.nrl menyel.:*:hkan !/AnitA iie'kitranrJ
t: itl,,lk nL,mi k i r:k&lr tt.]nt;,trtq l]ilI !'l;rhvi nitl] ' Btlrkahv'ilr lewat'
bul,.:ntah :iat-u ktlna)'atl'"rlt' jikai;rrr .;;l*i$rjoIenq uflrr i!:'e il.t:
t idak menimbulka^ rn;rsalah rrari rrer:anan keparra oranq
1;ri., t.*rtrt_ama kep;rcl;,r w.unil-,,t frl.rJ mem[]urry{ti :iumber
clk.:nomi yiinq kuhuli st:r L.,r mnnil]l: 
'erri 
i.k,lr i l-;rnpa
lrt,r t. tl ,r f t l- Lt ttil F,,:t [i,]t{i:i i-r l. ri lti{ i ..i t tr 
-
"i r')I" ':tttir r{,:;,1 !ri,rtirrr,:Ii f ir;.} ,,1 l;r."f 1rr,:rrr.ia1i;,rt magyaf cik.*t
';'i::r"iJt't.tt'rry,r,t ln*r.qhitr*,tt. i ir,llr t iii,r|., ttr.tn;lnd.r*q re:ndarr !rdt_ra
ur.rtr i t"'r y'r'illq I t':rrt'tl l-'{..r l;.rlrw i r-l k-or-..rtri.,t mereka [,rlnrpunya i hak
rrrrt r'rk rneneftt-trk8n hi:rrirlrrF;r* :;r:nrr ir i - lt,tc,rek;l bi.lsanya
ltidr,:1-, Lio=rst rlr-l i r l.jn t_iil,l;r;_i l_:{:rrl.rrrt_t-t11{ 1_"r;ri.l,,r itluhapa.
l^i,ldrrtiilk,fiIit trrlrekrr 
.lri',ih trlr:rllili{l l:i,rl.rr:il!_ d*mikiarr iik.r
rl i t-rartd i trrll:;rtt tlq:ntl.tn :jr.tjelt.rtr,_,lr:lr l t: l,.lk i .
[*arji 
-] r;r;in{l Jrtispi}ndr,:n 
_rj{rilq }uirr, !/i:rrrita yang
Irurirl. hr,,:rli,;*liwin lehilr l.ir-lrunt_r_rr.ri1 i.l*r ipad.i mereka yanq
li'i:rkalrvitt ;ru;:rl ktr,ilnil !: icj,rLl pt,,r 
.1 r: tnr:m j k i r j,:,an m*ls.rlatr
tl*Ji.rnl ItlntAlit-qrn{-l{:1,:t. i.lr,:lr-rti{ldt'l }.Litittt ir,:;*,rt t.rsf kahviri iebih
L'r:has fridrrpny,J, hi:)i,rl'r mr:ni:ap;li. t::it-.1-c-:it.r tanpa s;ekatarr
rjar i p.rd,l niin.r*mana pi h*k . F{i:reka juga }roIeh
m.::flqentl;t1 ik.irt hirJup rJenqan kel'r*nri,,,i].1 yanq sesLlai denqar)
rl i r i mer*i:,r.
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L)*:rperrdap;:t bahrr\ra lell;lk i sei; rrang t"idak





h i<1up .takut; sek i rany.t tersalair trltllli prtsifngarl
L,r?fiq;iri i i.: r:,
frri,.111 i.::,,i,i i
- t't!
mt r e t;i t-= ; ,j,; i,; i":,rt l_..i i: :
rli;tl li::tii i.
.,.-;.., I .rlrli:,:t.l.ltr! li,: r'k.r i:u i i:.; l:
.ilrri-rr:jnil Iiji,:-i.ri.rlt,itli:,:i: *i,(,!.i1",: ;r,j::;i:i;riit i rrifl;i,r irrllt-,! kt-i:arlg
!!\i.il1:"{:tii}!'i.-Il:{lfl 
.,lii"il.:1lrr 
=:. 1-al:;-+ :=lr:;t-,1r*,; i.:rf_+*-*:.:jC .i,
i-!fiul.ii;1..t'*.i.,t::, fi:,ir:. l.ji.ifi,.li:fi if:i !,!i?,1 il:,lii"it.iki;ltli l;r.:h*rl* i.;f
Tni:ll{'Irtnr'll-trti,-1 l:*rhtil':uiri i,,:v.,tl ;:,i.:..rir 
='ri;;i;t i.'?+:li..tr.;: 1-J.=:.!,-1
iiienililr.:l:;ir: bati i1 ir ir;;.1 i1 i*:: |:*ll;.=r.;i*. F+:ral:d3ill .ir-i j
niunilii in timbui i;r.ir.."ti,j rrlt:-i.ri.:t;*i:,* :r:.i;iu tT,*r;ii;:pnt
i'...r!rll:Jt; .ltr, l,iITii,.rl-"il nt....\..rI.:ri.ri ...i,:r,::lir: .;.
T:.i.-.rf 
-i._uli i _ -\.+";-1.; J ?,r:;:. lJ J I IIrr! r:r- lirl. i La iJ':ri.-l.u] i,
s*::amai 6 orari{i i ?4i} rt:$pr--ind*ri herpe;rdepat
L,ahava umur yang sesu.ii untuk uaril t;, b*r|:alisin iaiah ?i
i;ingga ?4 tahun. ?*hap' ilrnu: :r:i s*suai ilernna
se$**rari{J varrita itr": iiikatakan :*r-l,j;fr i;uk''-iF deuraEa dai"'l
!:ei"nl: menra[iai kematanuar: ci*r i n*iji i i.*-ii"l;:], dan mentai
sebaqai memenrihi symrat i:nl;,:h j*ini t,*clrairg isL*ri dan
rbu. Pada kebriasaafin)'a sese?rirtq r;rrita akan tamat
p*nqa;iannya p.:da tahap 1-:nur i:": : d*rr muial keluar
rr#n{:€r i p,eker jaan dan t,erdeclair ilepael*r perEek itaran
I **r. tlelqan itu, untuk ITienqiilaki:;ii-: herp*nga;uh den<ran
Lir:sur-uilSLir i*i::- ydn.-l Li,Jak siii.;t- ;i;:;": untr,:l: mi.indag:atkari
r1 ilr,rtt.trJ rrr::.lltiltil{.:f ti lr_ifitlLrrlt_ iu,I,,r l,r,ll1_ir_:il{I.:rf.i..it. rl .:r l,rtn
I,)r-'r: i tr,1h.:t!.. rtntrlr: t tl i , li{,i.ii-.rliritiitr w.rli i t,l lr j,.t:::,iIlvr1 *r trri;.tl-r
n{:lIlLJ''rLl'Jt-' F'i1i,1 11i.1,1.1 11 f:r..tr,- n,,1 Ur,r::; i lr ftLt.-i,.-ir r Mr:ti,ir t l.i, !r.; +:{.1 {1 r {l ,jll
lri:.rt.iiitr:t(1.;t. i:ir. i--t:j r i itri I:.ir1!!{Jttl- lii,iltl, i rtrl l-r..rt1 i l-:_f\t:aiarrJlt(1




\cetl'rttl.r Lq,:I',tf]"1 i,l nti:rm[]f:ttq;rr_rl,ri t,;rhAJ,r k*::r.tl:ri.:r,lrr
frlrtl{l",lf l.l$.,;trit r uili*tltLartilqa, Harril.,i }rr{rra"l [,rtrunt rtr
mflliqli":d'epri ri.r5,1 ltrl, li**"rr(.lurLl:i:!.;,ln ::uul.;trt-.,:rrr,qq*;
iliudL.rh Ir:Lili, t-t":rutam;rnya y,:rnq t-q:1air neJirlij r,k;ln
pt":r j t'ir.1i;..,rt unrur yarr{I 1"..1rrjr,rt .
" 6l
jami rtan per I !riclr"tnq"?n, ln.fli,,,l
L,e r !. ;r lrv i n p;ida 1..;r ha p LlftLr r I rr i
MenrJikuL 16% (4 0ranq
rran,lLa layak b*r:kahwitr aPabila
irirrqqa 31 tahurr. Ai.asan Yang
pada perinclkctt uniul ini sudah
fi.itll,:l I tl.-r x i gied;: !r,t rr i t"a
) respcrrrcien/ seseorang
mencapa i tatrap umur 29
d i helr: i. kan ia lah wan i t&
Bas-li j 4 ilr;rnll (S6%) resprcnclen, per: in<Ikat umur cli.
'.tntar'.c '!\ hi nqqa 2B Lahun dik ira hersesua ian bagi
sr"{sriDr.inq wanita jtr: m€:masuki a}aln perk*hwinan. Selain
rJari.pada merirnpai Lalra;r kr,:mfit;*ng,lrt yanq tingqi, nlereka
juc_;;r mlrclirh iii.e jak bt:rbinc,rng d*n berIik ir;.rn t"*r:Lruka
ker.:na ter:c1eclafr dengan urrsur*unsLlr luar dari penqal.rmarr
bekerja. l{arriLa pada pe:inc;kat ini juga dianggap boleh
menqurr:skarr rLlmahtangqa denqarl l":'rik dan
be r t-a nqqunq:iarcaL: ,
cuk up mati:ng, ter ubamanya
- G,,)
dr?r i a$peF: psitloitrcli 
. Fienrik ir,rrr !",irrlr] rl:.,rlii I mr:mb;tntr:
r t:sporrtlrti nli:-.mhlr{:rt pi I i lr;rn }.anii [i*r i ]": tl;rn t_ i t-i.r].. t"erqes,.t -.
{Jr.ri:!;t 11 ..rl,rrri rnt'rt*ililr lr,.tl:.i;tn(.1 ,,in lritlrtF. Hanit_;t pada
f tt,:rI irr ilk.il" i rr i lrl-iit;r.lrl;*r.i llrL:l!fitlly,:1 i flr.r.l rtrltIl:.,,rli :iEtr kt:tt,'t11 qa:tn
y;tllt.l kttktllr, lraltl: lrtlf d j |:,rf. i r.1 .,in iliil:.,1 !. rnr,tr,{il)Crrng mdrsit
rlclrilfi I-t)tl.t,::llrl-.,:ttrlrq;.f tl ;,f tt kr:,:1u,iI-r1.:r r.lf:ltt'l.,tl-r j:;ttillprjf fli_i.
l{;l n y,,r rie * r . lr{J *-l;l }r;r j.:r r {,:l: I){-}nr"jr: tr ( 4X ) y,:nq
pard a l- a ha pr
yang kukuh
i t-u t:,e bt; l um
men!'ar{jnli;:1fi i*qfir. i;r=:sr,:if rrinq wani Lii trrrkahwirr
l."lurLlr :,? liilrclga 3:r' lierana :;unil:qlr- eknnermi
;t,l;l1;fir 1,i,:tlt..i ng lfn,Ii 1;1,11ii,){lf.'ill{,1 vr:lni L;l
n'renr.- srrki.,irlflnl tr:'elrlialrvinan. Irri ariaI.:ht Llnl-Llk nenastikan
ticlak tiniL.'u l mil$Hldh kewanqan cl.rlam keluarqa yang boleh
men je jasFlan suasana rumahtangqa. Faktr:r kelwangan juga
pr:n1-ine; L-raqi mesjcfmill 5C1'5*firaliq tranit;r itu itidup
berdikari jik;: terjadinya pF:rrL--t+Icii'rlt. Jadi, tatrap unur
teri;ebut rJianqgap paling $esiuai L:aqi vanitd menjejakkan
kaki ke al.am rumahtanqga kerana mempunyai pekerjaan dan
6re:nc1a6:atan yanrJ
i t- r: , mampll he r f
nase lah r ljmatlLar:qqa .
L . () E e rn !1"-1,-trgf-".-f-e-E-e1geJt
64% re$Ponden (1{r
pasiinqatl serrrJ ir i rJarilrada
stabi 1, pengalaman yang f ttas, dan oleh
ikir secara bijak dalatn menyelesaikan
oranq ). Iebi tr suka memi I i h
oipi lih oleh ibuba;:'a. ACaIalt
- {,-l
14'il.i'Jr m(}rek;l neileIlt-Llknn r.trrrdiri flit:l-tr1{l.rn hirlr-rp kerana
6r*r k;rhwi n.ln ak;rtt nttlrlr.]trt.r-th,,ilt ,,tr,rlt 11 .lrt lrlrrllirt t.l t:tr;ln rttr:tt riF,<1 .
[:tt,,rf ]:r:lll.1i Lrtt] :;t:l.rt:,,1 r:lri Lr!.t j{,rlivi. li,,lti nil:ml-rt,:r i t*enrlrult d,elt
lrL: I t"l.'.ttii{ hr:'i;,rr1,l f:t'rlrr,i pr i}r,iii lrrf }:"r-rlr,:r l. .f:r:n,.1 l,trr .i;tr
tllt":ttirlr:l..llirti Iryt.rilr i.rt; jit'l 1r--lt!..ltr,l 1,1 t,,,lrlrr:r i,,-t|',;:{lti..l 5; ,.tt,il l..rrlll,.l
.l .,1 i tr, :::tllr'1 YrJ I ..t lrt,til. 1i. :" r l'.rtf.r a:,,t 1 illii ltlrifrl.tli,.tttii ri i rrnt.ir1; it
lntlr.t.1kir, .ttri 11 ,,t1.t'.tt tn{,.nl:,,iftt-t.l r.r.t:ii[.]r]lt.-.] {r:il*r{:tl:1 t1{,.1 n{ltjn menq:mpuh
ir l.;tn1 p=:rrlr |:,:itw i rt,-ttt ili'11i1.']ft 11t.. lrttir iii:g,tli i ri,,.ttt ri'*ti nlr.:ilt;l L't- i k;:rt
hrb.,tlr,;ti.ii,l,,rli r,l,il.,,rtn l.ri.:]t];,,ilrrr'-iil,,jn t-*ti::;rlll,li,
Sirmr.lrrl.,lr;i it..u iii?., r.i--: irt-inijiiri tlt clr{tIrsJ} L:tl;[]iirldapat
n+"irfika dli,llj br-:1,,i:-.;"i l*l.rih y,rrkin rietrqan 5:ilihan yang
Elit:r:,'rt. uleh illt:liap.r. ili,:i5anyci, ihubapa d;rn keluarga
lellih menq*t*afrr:i ciri-'r:iri p.rq;111,:1fro yang baik Llntuk
;Jr"iitk mereka, derrqiin nerrysl irtiki latarbelakang keluarga
d(jr'rqan terpr:ri1ci, [,,:t-;rrL'rr:].sk{tr1{l k*}uarqe pasdllqan
I.).:rrlU cliperl"r;,rt".ikiln ilQrlI Liil;rk L.imlrt:l ket'itlak:'jel.Lldian
rJan ttlk,anan rJaJ.arn rumalrtanq'Ja'
P*m i I ihan pasan{:lan oteh i br-rb*lp'6 tlapat- menerltukan
1-*r.jaIi'nnyapt.rhuhttrtq,:rtiyfrnqh.iikdifrntar.]}.'ec]ua
k+l1u;rrqn. ResS:r:rr*en*respnnden ini berpenr3apat keeclaart
denrikian nenj.rdik"alt perkahvinan Iebih bat'ragia' Fi lihan
yang ri ibuat oleh ibuLr.rpa lazimnya aclalaht:etclir i
<.laripafJa orang yang clikenali clan mempurlyai hubungan
derrqan mt: rr:ka.
i,4
lit,:lri l.rlrrlan l.rt::f ttI rr;:::l,rri.infl;:-g1 i,,r i l rr ..r I't, i 
"l .l L!ratrq )
mt:rtr.l .rl:,tr t,.tfrilw,r i tr*1.',,rlr,r 1q11. 11 !ir,1' I k1l,r-liii:-;tri y-r"iltrl [-rr:ntttl
Ir,,, 1i.1i-l:1 rni,f i:f.,,i r.ttlt r;i: tttrtnt i i iii lr,1ri:,:]f tt.l,:tf i ]f irlt.ttrt.
It.qrir'iiilt.ili'.ll!:.lttr 'i il"1 t ilr,ii.i,i 
=l .i iir,ili{i ilri 1r:lri}: ;.;rrl',* },'-rl,;rtt
i l,rtlll,tlr,,r In!:trrrtli:tlh;,rti Ii,i:.titri{:ilt r,ilii i,t}. trlr.lrl'i;,..:r. l:,{-']:.t.lkr:lt..lll
nr'''nti I l ll l:r.'ir':,'in(litn li irln;., ri,1!i t.tl:ul t iltlilrl tt)';.r rn,rli,JLrlh tli 1;r
{:,3.liil'} :-.!,-r,tllli y,llri;1 rjii:il i.fr t-iil,rl*; urr.:rr 
-1 ,--rt-l i 1ijli}r':tr
i, l lu,,iril .:r. t,q,'lal-i ill{jr}yr'lr,,ri:ri."*tr t=rjt=rFr{}t1{.1 {:til lll*11}rfrr;ltt Lrru"San
irii ht':i.:*rii.r il:ltb,ti.r,:, IJ;r'li llli--jrt:-l',d, [it:]r:r.re-:{.. 1..: jil,,rl'i el+r iL'.1r1 ,l
tiirlulLtii p:ilrall f,lfie t,t,tr l i tr-L ;dal.alr 1.rr:nl-i l-rq nntuk mt':nj;rmin
h u ['t,,] rlili.i fl i.il fl tl'l r] l: t,: lrt': t. h,:r 1- 
',* 
lt [.ie r k a l'iv i flrj l'] .
H;;1;rkrrl;r i t-tt, ?,. or.trt,J refi[]orrtl*lt (S%) pUJa lidak
Lrehas memiiitr [.ril:iclnggn ]ririull 5enditi. Da1,-'rm kes; ini,
il.rrrfu.rfiA dan keIUartJn melmiiirrl',an Fier;tllAn di-l,I;:m menentUkarl
CAlrlrt p,J1;*lI(;il11 fui.ipond{lt"l . H*rt,lk;,r lcltrifr $uka i'trubaS:a
m(.:mhlt.tt- pfrtl!ilihan 5t:lF,:llilrtrrt t;icla!" nr':m[]tlll]'1i hak ttrrtuk'
btlrbuill denri.k i.an. s*lain ri;lr ipadfr Ir{.?Iill|'ct tttrjami ll,
m{.rreka jr:qa t.iclak tiibeh;rni rlttrgai"r tekanan mertcari
ll,:r$alfJan fanr; mellr:[]..it:i kr i t"{rr iii*kr i t-er i;r y':rnq d i ing i ni '
Friiihan sfindiri tielak s*mestinya :iiesudi kt-'rana sem.t$a




Kel,rtlb.rsatr m*nr;rr i J,rll:i{rlrli{rr r;errdir i n{lmtlr lr:kan
frr:.:lirlclr-rlrtrr ,.1 alt irrt.,r:r_a|:l, i i,ln,frr1,q,, pilrak l*:.1 ;f k i _ Ilrrrlr;r1.t;:r
:;tlt ll,',tr tl:::iflfd nlr:nti:rlr i kr.:l-r,-,1.'r"llr,jiti 1ilcl",r rflLr.p(,ll"t{-l r,:tl llnt-Llk
lrrlrlirll]l it1'11r..q.ul lll,,rki jif,,i ntt.,fr:'ki:t t_itl;fk t:,.,:fLj:i;-tltil
Iri|'ilr-,: r il;,:tr li,,tl:j,.:ttr.J,'rrt'i 1itl1. 1ii,l f.ri:.:r, l-i{.,}tlr.tt-,tr.
$*lr..rrtRirr 11 r.-rrrilril il4'ji,) r,l,rripad;r ;1-J (lfrih{J (!2tl
Lr;':3J.lr-)lld{iri t.tfit:l r,iil.:eri }i.trbt,ll}a:.,;.1 il mr,tnrilili i:iFrr{l iri, kt:t:atrq
l'rtr.iltt.cr.tkLii iJr*nrlrtfi 1r:1;.rl:i k{:f,rtttit i}:trLlai:.1 Inr:rf}kct
trirl l&rirnq lrsr brtal* dt-m i Fl i;lrr. i,].uF:al-,*rr i lr i mi*liytrl-ral.:k.*n
rul:rel.-a $::kirr. unl-uli mi:rl1i.l;:pr*t [)rtiirinqiln. BatS.tim;rnt,l5:urt
:'i{:1{ltranq r1;rr i pild,:r [] rt.:$[,{tt]r1*n l.tlhi lr suka i t":rlb.lp,inyil
nif:tn i I i trkan paiidll(l.ln kr*r,*nit tc,tr<lapat kavalan <1ar i parla
klluarq,: ttrttuk t.:c:rittt.ttr,,thsi tlenqan IeIaki. BeIiau
br.:rs i.k;rp l-rt":qi tu kerarrir t: iriak y.:k in d;:pat memi I itt
L'i:r!r;iinqiJn $f:jtrd i r i .
setrniiknya, l-1;rdapratt $eorang .rctsponden yallg tidak
peluang untuk memi.litr cal{)n pasart(ian berdasarkan







trerinberahsi d*nqarr Ielaki tetapi pasirllgannya
nleh i hrrbaptlrila rrra I aupun be I iau m(:mp\lrlya i
berqauL rltinq,rn lt. l,:k I t-etalri t irlak memlrulryai
L'rrl^
$eoranq resporlden l.airr melaranq i'r
lelak i tl;itt mr:mi I itr send ir i [)asan(Iallt)yd'
I anqlsunq i rr.i nlenyebabki'rtr pe I uanq untuk
rtl :i[)on{-lr}n $r1 n(lttpr-rt-k,:ln [.!il!:.;rlnrlrrfl Lt<iu1i ! +:r1, lrt uF.
i;B\' rr::l:! lt{,tt'l{lett tnrnrLi.}r iL,,iri i..iw..r1,..i11 Itirtr,,rhl,,r il.rubalr.*
lltt='r r:k,ii t'i tJ;l!" ;ri't ltr'lli Iri'r t ,itlv,r t {, trt itltl-l Ir.ti:r:ltt(1,:ilr li illrtl"r rlt.rri
t"i',1,J;: lllt::llll.ttlr i 1.,.tttr1,: 1,:ttr,-l ,,t ttl,.,nr..,.rr. t h,ltt ll;:{i:,i 1rr},ilfl tlllt.uh
lfit*f.t-:":krl . ,[ frt ttlr:ttt!Itr,lrtkk;rli il.iritt,'l 1r*1 ]t[ritr t.,'r,rt'i,-l!,::ttllti:l
illE1ml.lgf i k;rlr kt'1.'t'lr,r:..rlr |.r.[r.lil('i f ij.::]1.]ltritlr:::lt !t1rf 1li.1. il] ['i.3':ir;1 lrt]rnll
trirlttp mer-tlF.;i :J?ilfiili.r-i 
- 
{)lr.li i!,u, t-r.rf r1',rlt"rt kttrantl
t.rtkan;,ili rl i r-.,lliirlfit:i!l il j e[l r r:i:ri[.r]irrri-l frf t t.n'rt-uk rn,'tl(',r r i
fJer ::ii ll !1i3li .
{t d;rr i I)iJ13c :ll rlri.rnq rttril,rrrntlr,:lt
[.rrli;ir:ttlt];rl] :,1 {lnd i I i ft{.'illht].: r i t: atttt ll"rttat*.t
mr:rrcarikan pil!i;rnqilrl IlnLtlh mt:r"{}k,'t
i l.rubapa mereka |;eranclrlapnrl b;rh;lntr
t iel;rk pandai mt'rlcrar i p.rsaflqiin l;t:lfld
mereka untuk mrl l i hi:rt, rLliFotttlptl
he r k-ahu i. n .
lri llQ ltr,t [r* l, In$ m i ] i ll
i l:ub"rpa cuba unl. uk
. Ini distl[r;lbk.rrt
r {:$pL)rld{rn - re.''ipoliden
iri. dan keinqin;:n
f {: lii Il(] ttri e n r;e q(] r a
Dr anLaril t:ara yan{l rli f .iktth'rn eilett iLrul-r.r5l;r
r q: SpOllden"-f espondt-'rl tttrt-uh nltll(i;'t t' i Fit:iangafr merekcr
adal.ah denqan mer,isik itl:du l:er.t:;.t11y{tkan ke:Statla },itt,l(litril*'
mara. sela in i ttt, carfl ${}pert i mL}tttp(*rkenalk*n aL'au
memperternukan lelak i" keltilda rtl:i!){)ltdett tt i lakttkan tli
$anpinq mengqalakkan re$pfindtirl berc;rmpur' gartl aL'tu
r.rer i nt:€rak$i denqarr l*l.ak i . A<1;r jrrrl''t i bubaSrit y'ir'|q ctttr'r
* f.i 'l
Inrlfi jelitsk,rn ke,:!i*d;r 
-_i i r nrr d(rfi t.r.rrt,,ilt -_l:rim;tfl mer.ek& t:ahava
te$p(rttden tlarr kellrar:(lriftyn t- itl,,tk l.*r l.,rIu nrr:lmi I ih qt.jlr,tr
:,;tlif mi . ljaf ;,f gl;,rtr iltrrf ..,:l.i r{, f:::uf-iir}V.:l (}lctfI{.1 , (rf.d11 (l t.r.tf.;,-.r,,rtftJl.
lllt:ltll["]{rf f kt'rtt'.t I L,ltr tn,tli,r nlitlr.{ ll l,ih i f,t:1-r.,rr1.,r t itj!}(.]llrJr::n r.l .,,rfl
''rki'ltr ('-tll.rti tltlt l1 h lllt:t'ri,,r i ilt..i tr l I rt .ril,r 1r irii,trl(liJ1 r-trrLttk
l=e:iF)()l'l{ltttr 
" ltr":i;,r;111-1 1r1 1i *r.:1.,r:-..rl,,rtr ,Jt-1 ,tttr-,r r.,r,:k,Jrr,.rll qJ;,rr i[rJd,rt
iltulrrrlrii lJttt,,ttk ffinr] r-rkc=r nlt:rt{.:,.tt I [)":t:.;iiil(lrtI.i !,tit-lrt1r ;r;r;rl.ri I;r
i htth.lpa *:if;' d i ll(-l ltlelt i nrtrrtl k;ttt [r!::f t,,]iI,ti.*i1 lt j:ir:rprrr,Id nel *:ha
:.:utl;.rli m+:mlrutty;ti t"r:m;:rr.r i:,;tirnt,i!d{l ir!..rt.t1rr.rrr trt,rItrm,
(l
. 
K.g t ter i.r I,.rs.:-n<;.i.rr_. !_.rrr,g
!. it I l, .i "t,r - .1J. -l-* lt", _._l{ f -ii.n-sl.t!l l:.. {i
.\-tiilqlr. d tlnll-lflitiyit, ll*t. i,,rpr oritt'tq m*mpunya i kr i ter i.r'.
kriteria i.r,trl,i*:l-rdiri el,rlarn lremililran pasanqrin. Kr:it-c,:r:ia-.
kriteria ini pentlitrq $upayri pasenqan yang dipilih
t.rur:.,t:tiuB iitn dr:nqan f*,.t,.,ndaF, di r i d.ln kel.u;-rrga mii$tnq*
mflsi nt . Responderr nrumil ill [);tilanq;rur m{.:rtrk.,t l:rerdal:;:rkarr
c.:ir i -"ciri luararr d.rn dalam.rn.
Salalr sat"u ciri yanq dit-rerikan ol.eh responden
,rd;^lIah pa$an(l;rn i1;tr ilr'rit"ll;rfr lr:lrih t-tta daripatla
mq;r*ka. Lain*]ain c:iri yrtllq rlip*'rtimhartqkan ialaI
pencapaian atau kedutlukan y;lIlq samcr taraf atau 1,:tri.h
tilrqgi, memiliki perawak,ln y,ltlg nel'rarik, aklif dal.'tnt
kr:tliAtan 1;OSial. p*qarlqan it(Jilmfi v-r:iflti kuat dan clati
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L',r.t<Ti,trl{Iitt} .,,,',,*,nan ;-;* l,,,,,| t
[11r.41r..:;:ll],.} i i-,il] k*rltrt.lilknfi y.:rf iii i::irllll;i
t,l r,,r l' ;l t-.;l r.r I e t: i h l' i rrr-ti,l i[,fnur ]r*trrtl l.t,rliih t;ua
l:!t; r',;tH;tk ;rtl m*:na r i k
Ak t= I l. d;l I.;,rrn k*tl iJt,inl ii:r(.r1... i.r l
[].1 nril:.'r iil.{t.t kt:t-t.tf {llr'gIl
yanil siama
Ft:nyayal)q dian brr l:an{l{lltrrrl ii:ttrirll
eint.r
,.JutnIatr
trari "ia<lu,ll l.?., ditlap.it i itq,lmJ m{rIlj.jdi {:i.ri
terlrtlnf irrq tl;llirm llemi Iilr;rr: pii!rt'i111:l'iin trJt':li r{:5[)$ilrJ+'rrt' I
Of Atlq ataU 1'2t I frsp()ltdt:f t mr,rnr i I i h liiiJ::ifilf iAn yAng
memplr6yii i t)cganqan ,:teli:ttnit yitri(l ku.'rt:. I rr i mellurl'it-tkltan
respOnden*responden lebih mtttt i tikbcr,st'k#ll liit].?1 p€qangan
iterlmit pal;AnqAn meffikcr, HenurU"t" lnf:rei(tr, pegAil{ill' agama
y.nng kuat aclal.*lr pf,11l:inq h*ili $t,,'rrlii;tllt; ltllaki ker.rrl,l ia
merupr*karr pemimpin ut-ama dal.,rnl r Llmitht-;rtrgg.r. Suami yallg
beriman tlapaL memimpitl rrlmal''tarlfi(Ja ke arah
kese .iahteraan ber I andaskan p;rdi:r ii(Jitma I s J am ' tlegarlgi:rr]
a{aRtit y"rnq kuat t]*pat 6q16[-ruat st]rit]ilr;inq suam i i tu
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[-lmur ]rlritJ ir:tritr Lr-r.r m+trlj,,lr1 i piIitr,err t3;:rr-1 i ,l trr-;=rrlq
.lt-.ru 1?\ rtr::l:orrdnrl rlal,lm nrilnri l ili pfl:lanqatr. R;.rt.;r.-r,lt-,1
rtL:;llulttl*n nttml)t'lri 
-i.rv.rgran ll;rli,-ru,,i i*,lI,.lhi yiinrl lebilr l-,r1,3
ak.:tr l.rcr'ilik ir,,trl m{rt,.t.ltri.l kr.:r.,,trl.,r 1ril'r,:,t}: -l-r:}.rhi mcllrplttly,rI
t:,rl'tt1<1rtnl].i,:lvalt rtnl-rih ttrr,,t I i rtr.intirli ,,.i.r1n lttelni tnlii n
.rllmiitlt".rttqqa. [r,,r]a:iftii ]it.,trlt,,It-;rn.!,,ttr \diitnil-fl ]*bitr cr::p.ntl
trer.t-r-*nding i.it:tiqrirr lel;rlo,i. I.r;rri il.u, l.e1;lk j yfin(_l jehih
tu;r ,Jj.i,rrtrlk,:r m*im[rrtily,.1 i minat dari t*rr*f pernikiran y;rnll
$*i];lr,,tt'i (1i ;lr"rt,irrs 1.,*iluit'-elr.t;i tr.ilr;rtl . J;,idi I ter.;Forltlf::tr
resportderr rrrLli:r leliilr yakirr d;:rt'r ter"jcfnritr denqarl
kel,.ic.lerh;ln 1*rl;rki. yanq lebilr t-Lr,i untruk mr*ni.:rgil merek'a
clarr kel uarg.r :,;crt.it menlikul t-nnqqunrliavah rrlm.':tttt-an,Jg.r.
Ser;ranq ::r-'!frnriclr:tr ( 5t ) mel Pt-al'.k;rn penccipa isn ;it-:au
kedr*rdukan tnnq lebih tinqgi daripada pasancl.annya.
Fe;icapi{irrri ptln{Iicl il..;rn dan t:kononri yang t-inclqi rnertlpdknn
.satu jaminan kt-'hirlupan traqi respondtnn. Keupaya&I1
ekontrmi i elak i pentin.{ untuk mel)ge}akkan ras{t rendah
dir i ister irlya. Responden ini berpendapat, masalah akan
ti"mbul se:kiranya isteri ber;:ent5apat'an lebih tinggi eiari
s!.lrtrili d i mana i.ster i bukun saha ja mengendal ikan ker ja ""
k*r ja rutnatt, k:atlkan terpaksa menyelets'rikan masalah
bebanan ki:wanqan rumahtangga '
pilihan se0rang
paflengdrlrlYfl mu<iah
Uasanqcrn Yang akLif da Iam k*gialan se.t*i.lI. menjadi
( 6t ) yaftg Inenungk i nk'an
dan r:antl;r i Lrelrkornuni kar; i .
r€si)ondert




l.t,,tlitm tf.l .l ifri, It.;'. 1rr)lrr.lttrr l,.,lrl!r r.rlrrlt:,rll51I tlttt.tii: ni..:nrililt
lr,tr.:r.illiJ,ritt ],tf lql t trl,ih :,i:ltrl:iritrl ii,it; i1,.itti1,:t i lti,.,tt./r.li:;riat i f..,1 il
ii i t. f il{,:nii.tll :i}-}ri iir,l L;r.:,tii,t;iii 
.
lir':i.rr',lrt'.1 I t1:i:l.ir.]Iiiltili {{1 1i) I !r,'l!trl l,,t i lt l,1tt'l ,r nl,.rltu},,.ttr
l.'1it:::irttti.l,irlt:lYi.* }-i.]tllil ::;rr: t.i,'t!li.l .,r:t {ltrl}i.i.tfl!'l!'i,1 . 1,.;.tli;rrn(1-ll d,f f, i
i'r,tt1rlr::t.t Yilli,,{ l.r i ti nf.;1 tj i:,Llk,,tt tl!tt !lfl ntr.tryr.,f ;j;;l.l,.t i kilrtt i1 i r i
.lrf lt'-J,=ilt F,tt IUlf i-i-I..--1 lt:r.;.r
l:ii.:fttr,'r11,:rt,,t ii,rr, iritr:li ,.1 i-f*tril L(:liil.l(.ilt{"1i,.:l'} { l.?:1,} t
{.iit i."i:iIi lll.tt,,t{r il.i::^ih;ri i .ril;l 1.rlr t-td*li: 1r*t"rl-inq.
r.ti:: l.rit,l if;,tryi,l , rnl:lid;lhil lr,. ltiit !rir:: rnrilitl.illilii'iiirt i:iri"{liri rlalaniilrt
:,ii:lir.lI i- i :,i i {:i.tll 1'ri,riiy,:ty,:tf rr,i ll ,,in iii:i t,;il1Q{.1 tlil{-1 jr:iuirtli. :-i i f ;rt. ""
:..i irrl ::i,fiilr;:tl j irri F(rr iu l.riit:li tlltlil.i .lltl il'l ilr,l!l,,irm{}fliilt! i.l'*fl
ii1:fr'rtlt;,1 ,I iA,'lft tl.rt l iiilll r- l.ltltrilll-itliliq'ri '
Ht*litlmrj,l l'/ t-triltli] ii::-i[Ji-]rltl{rrt irrj 1*L:itt
rrr{r:r", i. t i.klrer,,3t]k,llr i:r ii.q3r trl'kr i t *r i.J p;ilir:tllc{rill yanq
tj i i rrq i rri rl.tr: i iri:3(lii li,rkt.r,r i-'iitl."l ' |'{s1t'-lk'J t-'tlrrLrt'll}dapnt
trr.rqitu keI.ln;,: {.'j.r}t".i s{lrifiqkilii' filt,:||l,l,t|'rt.lt,i t:iri-t.ir.i
[r{imi 1 i lran jodi}}r yfrnq tli ir]ank;:tn o}eh l:rj:sr'tlilI:ArliI ' $euaktu
l-rerrc.irrLe, kt':frrtrukan per, rbatii filri::ritlq--masi'nr; ilipenilamkan
:tiitlii,r:i':r t-;,rrt1l;l eliLrinnilrlqkiln' Akrbatltry;-r' kt'l)rlrukittl
niti}i|]ii*,ilia$ilrrl akiln dil:;:rrqlr;it.k;:lr l.:ilcr l.r*r:]'.*}:tt
J,{jrlji{:l i:1.ih,rrt I.r.rtit.int rli ..trt[..lrir nii. Itlk,' :,]{:l 
jepi}sq mcndi..t i,kgrt
't t/t
r umilht,artqrl."t . ltr,,iirl.rtirrtlrr,ti.,
tr,i ltir w,,t p{t r ;J s:;t i:t Il t,{, i t.t I ,,,, tt
r'l i1r i 'l ili tlrtlnlflr.Irly,',1 i r- j : i i.-
l. t:':,i, Ilir.,rlrilr'll irri.1 ,,t ttr,lntlrt:t l- i ,{ I.,rtsi:rH
!)ii I r,'i; uli_irlil 
.i i h,r Ir,]r;,,iiitirli,tft yiinq
l: r . rr, l .itirr,lr,rl
["!,iiti ii l.i,f:;i!-i{:tirlt.ri 
_y;:ilt:.l i,,ii.li lrttl,t, !-,:tf:ti=r:., t.:ittl";,t
r,l.r l.tIr lrr'trt rrr.l ,l,rl t[,.tri I llrr,lrr 1 ] ill f,t tl,.r i r l.t ir.r.if i,t
I-.r,rl:i.tr'!iJ,:iIi 
'-;itl.l 
rli i,j.rtuf:.tt.i. Hctrttr,.tt. Ili::,r.rli::1r ..rp*lrii,,r :-;'tl-Ll
lr,:Iirlrirlllirtli :r;,t I i {t,i tlrrrlru irit.a i., t1r-:r r.rl,i.j l-i{it.Ut, :,;,rlrlr,J{lpl:l
lllr'r:tl{ll;+rJ-.l 1'ri {"Jsrttl Elel}{l*!.'-r:.;i l-i.1 ilirilrJ lt.rl.,,rtii,-li:ltl {lttit F:g}*nilhclll
llt,3:: l. f I1{ '- na 5 1 Il cI
.r: -.--. :ri | ( 'llr,'r t .
sllll.i'/rl ma t. I fini,::i t prjl t l,i a hrl i n,l rr rJa pa t
[' j, tuJ # tt.t,l.-iii .r i.-, tJ: l-i:r.!i ri-I-rt li i]"-!,-.""*1i1 .{;!-i*.t,l,:t .L'
li i.l r*: ,". 
-llii.lr .J,lt t"ltii.:irl"{t "!ls,ili*"Ir-v- !"ngr-1t..-
.1 lt.i lir !.- ^tslr.hr!"Ly'l,"uat.l-.:"
M"rSyaritk,'it; rlntttm .i ttq.,r trijr lliii:;i Srt,ftdapal" .'iAmedH
:;i,11;irlOr,.lnq b'irpi tA it-rr mef;t:r herk,rhwirr Atdtlpt"ln t.idak .
,.t6% ma$yi:{r;rk;.rt- trmum yan{i r"JiLemul,rual menyfrtakan
h;rlra,ria s{.ttifi{tfrttir! 'rritnit.il itr"r mLt,{:it..i bt::rkattviti l}tl[-]rrya
t-itl;- k tre,:rlaku perki-rrL{*pfitkci(fi yanq Lirlak tli irtqini'
Hi:nqikut 1:arlr3'll"iqarr lrl*rt:hit' fr:rrgsi psrkahr'/inan yang
*r:henarlya iaJah urttuk membf:trl-uk sattl huhrrnqan yang
uifrtrt dar:r seqi z;rhir rJ;rn llatirr di antar't Lelaki rlan
pLJrempui,rrr.[rr:rkalrrvinanmerLipakatltgat'trcaraurttuk
l,l
tlti:irilt{ltluh i t-ttnt-u1";rrt I I'l-- r.t}r ::. 1rtt:ii ir* 
-i.:iil i t-J;,ttr rrir -l rrr i rnaf'i1ls lir
t,t,ttt1:',1 n\t,a lJtIlrl{lrtr l.l't!.,i:'t,1 }; lr.r1,r;..tit i,,.tft{.1 t-t: l,,l}i ij i, t.rtl-.t1rf:."rtr
i:11'Il Init:-iv<'lr;iiitti. tilr'i; tt",r;rir,i i jri Jrrlrkdlir^rititrr 1rr-trt-inq
l',tsl I i,ir'1,;t.-.irt-,,itlil t i r; ii:t1 r:i. ,,,,.iiil{,1,,i1,;!:+ir d,al i I,,lda
i.,i"tf:i:tn,1 i'r iltlfli:lll lllt. lii]ii:l:,,*tr li{'l h,il".i f=rirl'h;rtr=Lr tn.tlt:,i;rf..
[:1',1'li 1:i"''i' lllri;l/i.ir,lii,,]t- Liui,-ttrr i.tri. trl-il'rit.;i i-'"lllq Lel.rrh
1.,*,'r ll'sliv i n fik'jlrl 1.,i:r i rriri.l:: Li;i r i p;li1 
"i p;rnil,lnqan ::i*:rfirlrJ
flrill;!';tI.:rk,ll-. tt1r,t,'litr,.irri lt'ttn;:i; kr::srl.urulr,:tri tIl,JSydrfili.{rt:
l:mllrn t-'*f :ielli?rr(1 f,I.'.lt liAlt.,*w'r :,i,jt ia-tJ"i L/finit,'1 ltresti
Itr-::t!;*irur!tr, nlakL-l :-i-rhir{in,y':{ ::'{:lfiei:riiri.f \r/al'ti1:,:i i.t"u ti'lak
l:t,:r:kalrr.riri, ak;ift ntlriiriil:ttlk,.rtr 1.,;tntli-1,rl:;rn*tatr11e1':[-r.in nef q;ltif
.:J ii ll -^l I irlaF: ni (l fi !'t:j f'l '3 I1 ,{ f: 'l n . M* Ia I u i perliafivinatl,
eiicapai cl;llamd*"llr [:rEritsn;in dap;tti': t,: I c rra nqa ll
irrlririutr"i;rn
d i .jad i k;rri
fikirart
s(:oran{q
t: e ntp'r t: tt rt t
uenrt-a. Anall dan :: uam i da pa l:
s;lynnq.rrk ni:ln(:r.tr;tltk;in ka:; i li
Mennrul merekil laqi, ufrrlitii :rtrrlrl hr':rk;ihwifl r'tsa
l*b:iit terjarnirl locl$tl rJr:partrly;r- All'rk yanq <-iikurrliakarl
r-.,.1u,:lr A1L.rlr kr.:pt.lr-1.rr"ry,r rJripat" dj;i,*dik'ln 5*bfrgtii tenpat
:,arrtiet"rfrp dap Intr l.':iti,iut.i';,:tr l':tlLttrUniifl " [ti'111'ffiYil, Arl;tk
menjadi ,hart.rr fttilQ lrerrtil.li bil's deura::'* kelak' datt
d i trarapkan rlapa| 
'nembe 
r i kan t,ar.*itn h i<1rr5r {: i }rar'i tua .
l4*'
l:ersikapr
ri i ma rrcl
t4 ordn(-I) m.lsyar'lkat umum yanq ditemui
I itrr:ral tertl':d;lp per'soalaR perkahwinan w&nii:a'
setrclp v;lrtit'ei Lidak :;flrnestiny's hrerkalrwin'
Mcreka perc;tyi, I.racia r";urr,':ep i*rjq:ir di t-;:nr-1.r1 Tuhen.
$e:;eoranQ u*rriiL.r it.r.: li"rnv.i lr*li:lt lr*ril..l.it.i.:r.. Irii
l-rermal:rt'-t vr'lni t,t I iri*l"i :::eltarillirrirr'i rJ i<.1 c::.ir Lrt,:rk,ltrwi n
i i k'tr I alt l't- i t.l ttt lttir'IliJ,.'rp,,t'1.. [t{lli]11 rr,,rir: trirrr'r l.irri,:rr -.bett;rr :ses,r:a i
,l l i I il ,J ll Il :,i,1 "
llulrq1urn ru{.:tlil,lttth.ri} hr-:i.ir-tlir:,,.*n rrirl-rrH herkalrwinn
tr,r:L:i:r.3p{r f;:1.:tr-rr F{:ir}Lj '.lj*rnl:,ililir.,r :iLtl.)f:}rLi el.:Onunlj.,
:-,'t";rt-us liirlr:Ji i,lr:ilt *t,jtq5; .:+1.-:ia.l ii:11-ii.j1..jn Keluarqa, LptrKl.l
:,!rtl*$*p-'t-, ltlii'l I [.talaru lr,r1 irri, ::ek.irfipya s€]seorar]q
w*rr i t.a i1,.rr mfimpunva i kr,:iJr-:dukan eLonam j yanq kukuh dan
bril-lh i*rerdikairi, prri".aliwjnan tiduh: larJi menjadi
J:rerrLirit.l ker;*rra ia i1;rpal memenrrhi k*i:erluan hidup t-angra
nrelalui p*rl,:ahvirr;ir-r. Ferkalrvin.ri"r [:ukanlah suatu yang
lrr:1c.:l'r d i paksa, clan varri ta Lrerhak menentukarr kehidugrart
mereka sendiri" (Majalafu Muslimah, [:,i3ember ].991).
3. ? .2 A1rt[A i al*llasvarq.Lat Te{h.::lSl---Sr-rli"Lg
Y a rr q l*g r*A!**Lgf-E-gl1-g1tLr*
Panclanqarl masyarakat; terhadap golongarl yang
dikaji diambil untuli nierrilai bar;aimana masyarakat:
melihat
d i.gunakan
qolongan y,jng lerrrat berkahvin. Pandangan inr
untuk memband i nqkan lsamada anggapan
masyarakat terhadap goiongan yang ler*at berkahvin ini
menepati faktor*faktor yang bertrubungkait dengan sebab-'
srbal-r responden lanrbal trerhahv!n' Panclangcrn ini juga
t.l
d.rgrat Mt:rilrtntuktrrr
ini sec,ira posit it
l;illlli{r-l{.i ma:; y.t r +.: k;r l- mema nder |1q gO l Onqa n















f i,,i n il { n q ii l i H,.t :., v,:i |. ,.t l,: .i t- .l,r: r- }i,r r_l ;i 1r! *:,1,1_!.::t_-_,f., uLit, 
- 
I:,::j,y :!. !__=t-lf;_!:=*Jr_y.trt"r"
i_ I'j1 ::''r,i"0 :l Y"j " y': r:,rk.* r;
. 't'* r 1a L u ,,*,;,; t;;*;,1, n*, ;;;.u
. Tr* r ia.l tr rnrern i .l i lr
. Lli,:r[]h'rarcfil.,an t, idah nenar ik
. Kut.til{tr b+:ril,iul rie*trqarr
1*laki
. Btl I r:m inenda p,.lt j cqiah
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lltli:barlai*baqai. sikap dituniukkan oleh
ditemuL:u;ll terLr.idap vanit.r yanq levat
rnasyarakat
berkahvin.
jadual 3.I ). Rata*::atanya rnfisyarakaL menganggap
leval- berkahvjn kerana terlalu mementingkart
p*ker jaan fa nr;
yang termasuk dalam kategori ini
pendidikan yang tingqi dan menjatsat
brail,.. Hereka $*:lalunya Ilrerlumpukan
darr perhaLian kePada kerjaYa dan
tidak memik j.rkan soal perkah'ginan. Untuk
tahap pembelajaran dan kerjaya yartg
mengambil ma$a yang lama' Tanpa disedari
$emak in meninr;k;it dan peluang untuki:sia mereka
I rq: ll UNcl lt t-.f trrlq,f Fr-ttr llitr ri "1 c{J I
I :"!
l.ii.: r t' ,i ig |,a li k r- r: j l
I'i;,i r i kr'it..".i irrri r-..r i1i,l:.r",,.; i.,ii.!,i t. , []irr k,r]rv i rian truk;in
lilt'r llit'tk',ltt i tt:'; l- i i rll'l j 'v',rrr,i tr'i iltlliik;lt rirt:$r?o]:,it-lg waili t-cl
ilnLLli: tir'rr ir"1 frt r,l.:rl..ift i';r-ll.i fli,,i .lr,rrllr,ur-v,11 t-i,lrJ:t.t1ar-rtl keparl+r
l'.gl,ri j;,rf:s"ll=r.:I,:it1 v;tni t,'t it=r-r :,:,r:i.r iJ ii i urt-,rIiJlrrug m.rsd tiengatr
It'r i ll . ;i:i{1 i / su::i{::'tiri:r'lil \c,:j!li t-a.i i t_1 t- id;rk ueilcrru:5nya
nrsutlretr i |:.;ill & lalj,itn l-!rr k;tliu j ri*'rrL trebdq.t i f *lk t_or yang
ltii'ti{llr'r l;lrrt1 mi}rfika ci;}r i beri,*ya il;rlrlttr l.,er jiiycr, pe_la jaran
iJ,ln keclLrdukal-t t irrqqi yar,q ,l ii:.r[r.* i n].clr merek.r t idak
;t1,.&n mrllnt){::r i m,rkna k,elarr lrirlr:p l.anpr,l nendapat kasi}r
sayanq dar i $e{Jran{l ir,Liem j.
Se tra b
si f at, p€tmi
nr:nd;rpa t ka rr
w,'inita itu
.v{rftq tidak
l.ain yanrl ditierik,ln $1r:h masyarakat atlalah
I ih wanita yang nteilr-iak ihaLkarr merel'ia gagal
pilsangiirn. f;ik;lp' irri b*rpltnca daripacla
:iend ir i friil<J Fuk;tr LtnlLll'i nlener ima lelak i
mem6:nuhi kriteria l"r1I1{l di inqininya'
217, masyarakat Yanq d i temubual mengatakan
se:reorang h/anita yanq ler.rat berll;rhvin ad;r1ah disebabkan
msreka kurarrg berqaui d*nqan 1e1aki, t-erutamanya bagi
lranlta yang tidak bekr:rja yeng msnghabiskan sebahagian
besarmaSadirumah.Gcr}onqallinibiasadikaitkan
denqan perauakan yang kuranq menarik" Oleh itu' mereka
kr:rang mnndapat perhat ian Ie lak i "
1tl
llalry,l i'i' :,iith.i jit llldi:.\./frritk,:r1_ y;lnq nt{:m&nr.1cf trrJ
qil I t-tn{'-l ,lII fanti Iti rli.rt- lrt*rfl ,tlru i ri },ii:}i.r,lIr +r pr-rs, Ll- i I . Mt*rrrlr rrt-,
!lit:|-*fi,{, t irl,f ;i ti.jtliliii \*r;1nt L.i .i,,1 ll{l ]-ew.rt_ herft*hrsi ti
ttti'ttii i iL;i c:it. i ,'il i y';-trt11 11 r.'rq.rt if j:i,{h.ti.-r. Mtrltql,,irr nlr,}lief',,,r
l.rt.:].t-tttt Inenr:nl.l i itrrlt, lt l',Jtl,l :rp:rLt,l i llt:ll..J,irt h.,it-a l,rirr
r.1c'1t;l'riilrltll lndli!'rlr'jikilt ini tni:rItfi(l*Il{-l [],:it-i{i konl;*tr tjt:dr:}r
1:rrr-t-r:lllllilr-l! f..lt=ti1 di.terrlul';.rrtr r:i.r*h Ai1.:tr:i,.v.L.
: 
" 
;l . -j 1!lgl,rct"lL,_!lttt-:15,_"-=_Y-*i,ir_U*.i!-qr='-lil1_+1 .-i]11!.ttk __l+:ql[=!g- .ilq r_E;llry:ff-.-
Sep:r,:rruh ql,"rr ip;rd;,r ma,$yilrakat i.rit-u 56% mengdtak;en
txlrap ilmr;r y.rn{l pralin<1 sesuai ttptuk :ieFeorang itt-t
nr:pflirikal Iriill+tlltcln{Q; ialah di dalam }ilgkungan 20
h i rrr;,Ja ?4 haliutr ' Tafrap umur yanq cl iL'er i k;rn ol.eLr
ffa.5y;rrakat ini. berLieza dari.pada tahap umur yang sesr-lai
unLnk berkafitJitt yanq eJiberiknn r-rleir respolitletr' iaittt
ne:t-altnn lebitr mudii (Lalr;rp umllr f.lrlQ dihl:rikan oleh
r:c:sponrli:n iai.ah ?1 Lahuri ) '
56%
van i t-a Pada
d.rn daPal
untuk' diri
daripacia masyarakat ini berpr:nllapat bahawa
tahap irri clikira sudai: mempurry;ri kemat"angan
men i 1a i dan membuat k'eputusan yanq betul
dan rumahtangganya ' Pada tatr'lp ini juga
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i'lrl i tty'.t Lri:lr
di
't1
E\rtil L ,lLlrf n iikrrrt nrurlAlr
yaniJ krrr;rnq $i ll;lt" . M,rfi..:
It-rknri;i trer k,rltvi:r rirrt
k,,rf i,r*lrr)t |:.,:if ,{ irlt}il t. icj,rk
l-e r t.letJ;lh ke lrada
li{::i--lt: () f. 
'il I lq W.:i tt i t'r{
rt k 111r:1 lltJ{:} I *i k k .,r tl
lr,r i 1,, ,
4l.t' mali-y{rr 'ik..it- y;'rtrrl tl i t:t.ltttlli,rr.li:r.i grr.r1.r i-'il:rtrneJgrtpan
it.:li,:rrrr,l \dqrt\it.a I*bil'r i,;"i:'i:illdi ht:rk;rtrvirt ket-ik.r r-llltL.lr :,',ud"ah
s,:,tr'iiirlqk;iu lter lll: t-ahutr hint-1t1,r :lS t;ritritr. [.t;.rrJ*t t;rlrair trmur.
iltt, :;tlI-lur-iranq wanil-'t g'ur'lali {:ukLtll m*tatttl d'rn lt':bitr
=.;rhat ser tii t-rer:Up.rya nteniltrarl,rpr i ma:,i;: I alt 
cl;l larn
r- i.tmi1hf";rnqqa .
}{arrya 3\ snha ja clar i psda reisponc'lerl masyal ak.at
yanq meng$ngfJap b,llrava seSe()r-ang wdn i ha i tu h;oleh
hi:rkahvin !,alaupun sudah berumur ?tt Latlun kr: ;lt''ls'




luar dan memahami aspek*aspek kekeluarqadll clerrqan lebih
miindalam. SeIain dar ipada i tu' kecludukarr ek'crnomi
warril.erF,adatah;.tp]rrijugal:e}ahkr.rk.utr.Jrtsterttitt:
In*Iekatrolehm*rrghadapipr*rkahvinattiletiqanlebitt
ter jamin tanpa bebanan kevang'ln'
lu
7. - 4 P'qn[d-4!1 
.-!,|ln.!},q .[!=rn Kt:r_lrrt-irJk.lrS.oliat tlkolromr D.r l,rm t'L,nii I i lr,rrr l),r:;,rn(J,rn.
lir,'l.l'tti7",tk '/ i11, ll ,,,rr iJi,.tri.,t r11;iy,:lf,ah,;rt trrnrrnr 1lr3tr{.1
r1 i t"*mttt"'rttaJ t-rr,:rpettrlaJriil- lrrrlr:J*,:t llli ur i'lilt1 kr:,Jurlt,ll:.,rr-t
r.,'kt.rttOnti 
'rtl;J 1;.rli lteltq;et rrll ylnL{ 1:it,.:nt- i r1i1 d. l.,rnr p*mi } j.fr*tt
l'liilf,iitni.l;in. 14-4 ir.l 1lvdr,;rk.lt- J,ri, 1.rt jrr i:,rlr;rrrr;'r ,gani t.r mcsLi
l--rllrFl.tft,.rirl tltlttq.tll Fitrjiilrrililtri yittrr] lr,:t:ih t.:tt,r riar"ip&tl.1
mt:rtlkrt. Alxs;rrr m*rr,rk;r i;riLatr i)+-1.rr:-:rtt[-il.lrt11 Is:ttih r,:epat"
tl.rr. i. p;ld;r li: 1,r1.:. i . {--ll +:lr ke,l ralr,:"t i t- rt, $rl:5{rrlrri nqn,: l-;l tr tt
rr.r n i t;r me:.,1-i hr:rl..ahrvin d*:neqein 1nl.;,rki yitlrq lebitr tua
clar ipadanyi: l;lJp'3f;:l tf itlr''1t mr:rrtl imbi:llqkatl ketlurlukan
l: izik;rI clnp mental it;.r,,ttril"l s.ttil;tlt t.r:,1 n;rnti " Suami y.rn<1
I etrih tua d ipercaya i clapilt; m*n jal;rnkan tangqunll javaLrnya
mel indr:nqi ister i. elan keluar$a.
selain itu, m*rt-:ktl 'it'1i16 berpendaJr'rt- bafrawa
k*duduk;rneknneimiSuaniyanqt'ingqipent-!ngunt-uk
diambilkira kerana ia dapat- menjamin masa depan
$egeorang w;.,nit;r. Jamin:ln eikonomi mempunyai huburrgdh
clenqan kedutju{an tJan }:t-Atu5 l;r-'''sial isterinya dari
pandangan nasy;lrilkat setcm[:itt''
52%masyar.,katumumtidaksetujub.rhawaumur




i.'if'mt:nnyfi t"rer,qarttt-trlq kr,:1irtr.l .l Liilr,1,.:1,',:ilr,:tr1r.rri ,:trtt.{lrit kt*tlrta
lrttl;'tfr 1-rilrak. Mtrltr.trrtt ntjrr{ril,:.i I.,r,ll, v,;iriit,r t"ri_l;rlo. 1:r:rIr,r
lilr'|:.rhvin drttcl.ltr 
.i ,,;.1 ,1 ki ,;.,,ir::l rrrr,,,ui 1rtrti1,.,ri F.trducluh;rrr
',:lln, lrtlt-rni y;rllLtr L i rttl ,1 r ki:r::rtir* H::tti i i ,-i ,ll.l,t !l.ll.r"jt. [iiiit].t i lr]:.ril
llr.tt,ililclfl d;'t.lam ntttlt:!nl-uL;rlr kr.:i.lrtrlrth.:rtr r,rhltir:rttri kp.l. lr*r1.rlit,
'i'.lrt..lr.lur1{.1 :j,.r,lalr i rr r t r rl,rf'" ::r-rli,;rl. r.r't-rr1r;,r d i bt:Lratrkan kepr;rtl a
lrilt k te-l;rki kr:ri'tlrti v;rnjt;:r jr.lil,,i l:'trt,lnqqilfriJi.ilrflli
t"!it:netrt-ukcrn t,;lr;* f. t.ll:{rrrijnr i. hrlr l.rt;l rtj;,t .
Respondt.rn ma:ly*rr,.rli;ti- "juq.r mcrriFrurlyo i pr*nelapat yarlg
lir:rbqza apallil.a d.i t".rnya ::r,itfirttlc vanita y.ntlg
Lir:rpendiclikan tinqqi :ittkal mert{,r,:rIi pa:.iitrrgan. 59q
lltlr{:iiya bahaVa pendidik.tti t"i nq.1 i m*trq}lalan(J sesf:orang
u;rnita itr-r mencl;rpal' [)a$ani]an lridup' i3agi 4lb
niLr::iyflrakat, penditlikan tipqqi tidal'; boletr dijadikan
,lla:;an untuk rranit.r mtltl(:rlri irLtle'tr y.rng :;esuai'
Huj.rlryan(Jdilierikarrcrlehgulollgirllsg%iniaclalalr
lelaki akan merasit rcnd.lh tliri $ekiranya seseorang
wani,t,r itu mcmpunyai taraf 1:enrjiqlik,,rn yanq lebih tinggi
clarip:rddnya. Ini memhudl-kan lelaki fnerfls;-1 takut unLult
IIrcill i ns ng wan i ta *wan i ta i ri i '
Bagaim*rnapun4lsmasyafak.il.memberiala[iH|lba|r;rva
,*e$eorang1./aliitayangb*riierrt]it.lik;r.rrtirrqgii:idaksukdr
nrrt'trk nencar i jorl{:h kdr;:r:it in{:r,,]:ka ,i.*t.,iir banyak br}r'cJeUl
tlarr terde<lah pada par!sek i i.ilr,,rn rili i,_r I y;rn(l I r:tr ih I il;,r:: .
l'lereka t"tBr:an{it'lri[.]an l',.rh.lu;l t.,ir!*]..rr1 
.,: lrtr:',i-lfrv..r i1 j .rnt,ir.l
1",:l'ii'l1-r [](inrlit.lik'rrr r,1t-,trrrrrtr r.;r'r;rrl;.rt',,rtj rnr.:rr{:.,r?, i llqtr:i1rn.li;.rl
lt lrlrtl.r kef ;:ltr 
',.1 i,,t l:r+:rr;*att-ttrr,J l.r:1:,rtl ,r lr,qrl.r i*Irrlr.:l ;;ra,r;tra,rr.r,rr.l
t/,:1 lt i t .:l tllt:'t, ' ,,- - kt,tr'! ilrlrlf'.,.tli rl.tit :,1 ,t ! tlt-Itv.i .
Jit;-{l, f ,t htliir:tl t.rf: tttt.rl}ft}"."i, f r:a-a.if1frf rrlpfl ;1,irti ilt"lqrlGl.,:t
llliili:,Vi:.lf ,ilkiti- mt,:mf tl["ry.l i l.]i:lti{'1 ,ilj,;i1- !,i,Jll;irV,,i ;l*r::t. i;:,rIr L/itltit..i
lll{::::iti ht,f.killrui tt, l**1,f r..lJ.rrrt} **;r !-i_::::l.r:-.rl'tr]r,'t'l lr.itril !ntl!tqiJt=.rk,:,1 11
H;Jrli.tR tid;rk .r-r{iri-r.tin}'* l.:r,:i,h;rlivitr t;el-apt par.l.}
lr,,lk ik.rLny;r :nr|l.*:or.allq v,rni t'.;r iltr ft;rrr,t* mentimPuh ;rl;lm
ll+:r kalrrl i narr rJ i settabkan lelcan,ttr,-1.rr ip;ltl;r m.rriyar.&ki:t,
i Lrrrlla;r;l tli*n na I ilr i ::icmu l;,r..j;rel i mdnlls i a . Perbezaarl
pt1nd,tpat ini s*ulalt-'gl,ltr ,:lii.rrlikarr alasatr oleh
i{-".1,;[]O1d{:n r:ntrtk Inf}nhi rleliilktJll d i r i d'rr i p'ld;r mr.mi k i l,kan
f;;(JAl Ftef kaltVin,f n k{:r,ln,i mt'rf,lk':l *rltl;tf p{:ll ttanq tlt)tt}}:
hierktrh\rin adalafr t-ipiri tletrtl,tli :,:*ntlrk i ri Iun-itll;nya usia'
Dal.arn kont-*ks l-lmur yfi11,J p-iesua i tttituk berkahv itt,
m;1'',yiirakat I *5i lr r:nnderl.llli,l mr:'rn i 1 i tt ltmtlr itnt'ar'r ?tt
hi;.rggaT4Lahunsebaqirip+,rirrril:,.rt!,:t|:qsie}Suitiuntul,'
t"i{}:i{rCIranq vanita itu berki}hvin' BerLreza clengan
responrlendinanamerekilberpr:nrlillrat-umurantirra?"5
hinqqa2ntahunnerupakirntah;lgl(1mL:-ryanqpalingsesuai
lraqi U.xni[a berktrhwirr' Namun |ii:qil.u, tetcli,rprnt jug;r
na:;iyinrnkdI y;lrlq her' ::*p*ntlapi*t eJenrtr'lrt re$ponc]en L:rahauir
ul
l.ltll.r1r Ilrnl.rr .lli lri ti,,1t1 ,'1 ;lll t"rilrrrrr i,r,l,,iii,i i !,tlrrt1,
i.ltit !.tk w;rrr i t,,,{ lir=y, ft,,rhu itr. lr, r nii.lillrt }11}.;l:.lrr
llotl :'rtt.t-t'i tt [;,{}r.lly"* l;r'l i;.i1' r rril I + I i!i; \ri.i!t{l I t}.] !t}
I ltUli:ll'tt.,'tttil{.1,,:1, :,,,.r-:l}tl+.|lt-l_rirlr-,liti\,,,1 itrt:.1,1i1,,a,!t},,t} [.rr,rl
r:rrh tly.r, I l: r nt,rlr-rk .l ,.rli l,!r: t-$r-:i.l ii:r,.:irr l-rtil t i{(}ti1::i ! i
Lr.rfli t'rlliili:ir'i fitt-ti=r1..,t1 El,:,ltr f i:riL,,tJ :j,;i:tll,l
Il.ir'r l'i+d i'l,rrr ktlj,,i i lt,ll.-ilrr,l*ti irirl;r q-,:|irlrr,..r;n i 
"
;":littl :'l'1"'{Irl I
ll:,:t:i, t, t f ,,1 L:.* l,-
$i;:tr{l ir i l:;rrr
l,ti{.1 I 
':l-,{ ll }r.t f tt"1
l. i iir'J llrl r t. i
hrut,,illIffiri,
Fli':11i'at'tlrtr ,l i .ltli::;, nlt:fl1 1rr.11ii."rr rtlt i. r-{a:,i[-r]ll{1 *n menbu..}t
flrltflil,li,,tft ktt itt.,rl ,1, inrr,r:i flettrlir i tnr:].rttl'.,l t;{il]ilqiri vrrnit.ri
-v!lnil J*v'tl; lttrrtk.Jlrvilr. lJ;:,,1 i rntrre}i;i, hrJ:uttts.rn v;ltrita
unt,ul.r titr.kithvin arl;rlalr r;t$itri;il, iait.u b*rm;lktr..r merek;t
:tirn{lJ-ia mr:I!:rnrl"ratk,rn p{trkahrrritt;rtn rlr:n;-liJll srllal-r*gel"rab yaflq
t"i:r t-1lrl.!; grrlr.l i l.-trt. kr,r1i+rr. Itt,ttr nr,,ttt i f rq m{t:-.itlt1 , t}r:n(lrtrl it-tt
t-irJak t:irnhr"rl sebarinnq l..c:g,!rl ni,r{lirt it },r:ti:ltl;;l l:tllrtrttts,ttt
h,*rkillrl/iil 1er.ll;tt" meruFrakrtn pililr.rrr t.!;,rlt l"*rtll,:t.'ttt vanit;r
itrr:;enriiri.
Rr.:r;p6n6e1 hiers ikap fnerlyf'riill ht.t1*,rt""-brtl'.rt kepada
t-.;tkrlir del.;rm sogl jodoh. uac"lain'3lliiplln/ m*tsyarakat
nr{-rtnitlld.lrl(ltralr.lvatr:$ilhiJtar-l;l}'rlrFerllirltlfrJalamperl{'}ntuitt'}
jtlrltrli t1'.tIi pt:rt€mtlfill . Ini *lrla],3lt kf]fillllr:l t;lkdir hanyir
I'r
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nlttrilk;rl )l!ttltl Inilnlii:tt!=itttlll ,trt kr. i t.t:i l lrl -.kr.i i.{1,r- ii:i f,ri:tiiilrl{l;,irl
!":t!1i-{ rliitt.'-rltri, i,r:l-rr:nll r.r}}'d nrrirr!.r.liitk;,rtr m,.]r.{i},a urituk
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frir:.tfil-iil l1 !"lk - i..rlli l.:k k An
iqi i:"t-:t t-ld i l-;;r* l ,
:r.lrltir-'l rlrlf ll.:i ] |-"r:lliliif i.Jtt(-i i-tiltLlk nt*lfiLlUnt-
;1sl t;rlr, i i. i,,i.'r i'i ,-ii..i ,'il-, i':i,:1. .i *,,ti'::l; L-lil! LlLi rnrJi-1 1') irl f i-
t. i: f ;-i ,,i l.:,,i t. l-r,:r{1 ,:t I flll i \r i d u 1l'i l:r1 r}{l rtn'* J.
ij*irt- :tt,:ht,,:tr.tii i*f irlin*.1 ) y':ilir"; patlrt
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l"itrrFr,.rliurin, ilitttr;.rtrr.r ;ri,.,'l:l i,i,, lili.;r:ii,ii: i]l..ili{.,i
!'i:rnrl 11.t1r'tt rur.'r I lril,.tlll.i"r;r iri:1.:.rir il1r, j r-,i.i iltr,,rll li:
..'1,i,11t f'l't f..tlrw t tt ill,.nrl,r1rs,,'.,1 i rl i..;rr,: I ,.ru.ilr 111,,1rr1,,.
Ir.:rtl,{ i:;t.r:rr i r]..rn iitft,:rii,,.-iJIt,1 i:rrV,r iriilirl i I ;
Hajoriti
lr*t-iilr senanq
wa rr I ttl lru j trng
anqqota maiit-arfi kat" yanq
menerima lelal';i Y'if]t"l
yan-q le*r;rt htirh'iifrqi lr '
nl(lllef ima Qr)1r)lir'l''l;i b"lli: i-'r
hl: r t.|,* n t, t.t t,l
,_r k i lt li"J;.r lt
irr" rrdat 1,rii t-rr ir
I 
'l k i :r',r'i tr Ll
r i ri;.r l i;.'t ft
d i teirxubual ( 66% )
btrjan,; daripadil
fir:: Iebi hnY.l ( 1 4l'b )
r.iar i.l.'a,:ln I r,: l-ak i
l"i,,:;1t,-*.', i1r:"r91 q;;*,r L,,.illi 1.,,{ ':,'.lilil :."rrijori', J.it; jttt, t.rl*i;ln)rrl
tl*rr yittt{l rlik,rt,ak,lr': ::*l'lq,:ij 1-i,J.,r}t l;tF.r.r l.*gi, t.lliiel
br.tl,:.;rrll,:h merti,:rr1 j 
='uilt,u hal;lIt{i,*tr }j'-trlrl lrs,f :,-,;;f r: Lracli I.e1.rk i
r.rrrt-ull h*rkatrvi.n. l{,nl".llllrrur rrrri,r .1t1,1f: Ianjut", nterelt,r
ma$i h bt:rpeJ r:aliql tu*ntl,LJ.r.rlkitrr i)rt;i,rrt{.it--i1.} !t.ti1ri ll:l-rih nl\l(-iil '
f{,: l;,ilt',tti, !*an it;1 I t:Lri.l-r t-i,:r1.;t: i i"; fi.i{1il lllt}re}id kerana
t.)ilrnttl ,-_1 ;.rJ.r Iebilr mfit-i:ut{l i1,tlt ili.nl[1i1 s1"y',:ti k; Ps'l udLlkarl ''l':ont-rInj
v,arl.J stabil..
[(csliunr]en llqr:p:t.:t't{"1 ;,il!,,,it. / Elit!:}t:lr,:.il.iiit" t, id;rk
raLriftr:t-1y"r mencli*krjtuin;i:ij.l':,1tl v*triL'r )'allq 1ewat.
Lr*:rt"hvin. GolonrJ;ln Ielaki p.rt-r,tL rii i':*nilknn t"ekanan yarlq
lir-ihat unf uk berkahwin kr.lLana mtrr.*ka LeLrih l"rebas memi l ih
-ir.rrrllrti serrrl i r i clan t" idak :'rrl.r h;-i l;rn{Iitn unt\lk trerkafrw j n
parla r;sia yang mud,$ jika ijihrilnrJiirql:'-rrt {:lq}nq;ln wanita'
iei;i ti 5*rtailiJ
I tt ..
vrtri{'l lr':v;'tt l-r*rk'*hwirt* fi*.i,,ti,, il.:l i1r.,tri,ri ,,t1,,i:,!.rti-.i:rlrl$itIl
!'rtt1 il tl iltilril.;rrr ciJ{:}.r rr.:,{r,rilrlt.!:r ill,;ltivilt_,rl..at iurq,r
11i1:fl{'l;ll;i-i!.1 .llt *d,r-t.i.ti. ;,,;li},;,il t:;rt :;1. }ri,; ,.i,,i1.1 i ,-jr,:iii.{.1 ;i 1r,,lll i l.,t
'l'.li:t1 ["u'tl iri*t'i:.tlt*:ti i'irt:.i;r,r ,iiit;l,ii",r;r i*lriir rt,"1 t'i,:::,,ii {i.],:iri
1;,;t'ylli::, i t. i i i.l',i.f ili,lti-t ,1i.1.i iltlil ,,!t! i,, j"ii; i Hr,tt r,'ii,.r nrr.l,i..tli
tlri'lt."ttt iltcl ,t1rrtl.iil.:; irr=rrk,r'i ,i.tri ',ili,i,irt=:rr ,_1,.rii tk;rtr*rittt
rlrt- rnrlntil:.'rri kr-,:1,,1 11 ,,1 liti:,'I',:i-ir:t tlr:il,,ilt riir i lil f.i;1i!,..{fl F,rydlttlLj},itll
i rr i
Hd:,;1r'..l!,:ih,.:1 1.. :i'rrirl r.1 il,:ittttl:1,.i i lr'.-'yy-.tt., lri-lr:t[.,r,:rt, v,,irti Lil
y,itlrl 1, i'lak t;erk,tlrtlrn lir,-:i i!r'rt.,rrr it.:1.'il"r l-irii ii.rr i st'qi
I i:,:ikir.[ t-rr:rl,:anil jr1{-] 6!r,11,"1,rr1 l',l,rl'. j W.itrit-.r iii i:rirr inqkat
Llmltr l;:tr jtrt. ith,;in l:r':.i ilrfi!-,:ttt f.iq,l.:rh ni',:n':rr ii:. Kt:ht,trfrllql.iill
irri .:;6r; i1'1 {i{ t,lit-.ofr.ir:.rlk':tti tr Ir'it tititr;',/iir.tkrit- kt.l il t,35 vanita
1,,;,ir1,-1 l.ew;rt- t.tt':rk,li'iuitt. llrrl.:.,t.1 ikri,v,r, ii.:l'eili' 1'anQ levat-
iir.r k.ihv i r'r rJqJn l al jr:l- u5 i.i ,rl,i.{ttt il*'1 i }rat-;rn ltLri fr tni}t;rnq
:irlr- t.,1 :.:1,;:rl.i i I tl;rr i ,:1ii:,[.ri::l': l- i ,l i l'.,.i ] '.1']tt lli!'il'lt-;.1 l. .
l41b d;rr i patS;,t r.1$riijridt.ln ill;3g,::';lr-aF';rl- l:rr-rr [ien{14[]'i1t:
i r:I;rk i y{5nrj t ifl.rl.. L:*rkalrvin ;rtl+l i'*fi mattt,tr' i'l yallq t idsk
i:rrt.arlqqurlrl-ia\rrarl . $titi;:i"r m:llltli;i\i lrer1u berkahuin, ticiak
l,lLra Jei.;il:i
i: I {.,: ll 1l'trtta ri
l-ie:rk,il"iuirlt
,*L.ilj pr.:renlfrlt,:irl k*ralt*t ntarirts i a t"li jaclil'lan
ht:rk.ihlrtni. [,e1aki sehaxlJ';::i!:i'r1-l lllelnikLt] tanqclunrJjalr/ab
h;rr;i mt.:J ini]un.'Ji !/afiitd t]an I|L|fiI€truirl $eq,tJ,a ke:per]-uarl
ela ];rm li r-lfir,1hta nQcla ' L*.!aki Y,*nq ticlltk hrerkafiwirt
i4{1 *eilr:trny;r i:akr"tL <lari l${} tt{l'i'iLi trahrt 'li * lr'pitSkri!'l t1 il'i 
dar i
*'"^*' i 1z rr"l i:iir')l){:Jr;art{l t'1 ngqUrlil i'}!/i't l) '
["rn r p'r l; ;t Iicl " P* 5' cl r] q'rl tl
L.r*q;r intiltia tirrili illt{
ik;ii.ru 1r":"laki ticiak
vaniLa ittr l-rolelt
v{l tl(l Jtlr'rnt- herk,,rhvi.tr, l.lrrl,'tirt q.j,;tr i1r,tri,.t ,Jlas.Jrt*al.rsran
!dh{ tl illrlr ikarr t}q-:h i ri:ir:r-1 rr,r,'irr rrr,rr-.yrrrak.rr .irrq.:
llii::11 rlr:lllfi {,1 .:"tli a,J*ioir ;..;.tk.,ir iitrt.til }},1: (i.1 i-i] tjq,rt}i:l .,iit W.ratl,l l l..t
y,tiirl .l,rLrr"ti. ilttrk.ii'rt irr fii,ri.,r!t!.,i iiii; ii,ti;,i:t 1l-tl;ilr ,,ir_;rc:iil dtirt
:,:,t'il:'i i t. i i rJ.it i li{ri1,i rl* lriliii,,iir ir,, l.ii; i " }.lr.rr. r,:ii,t{ ntr.r,l,rl';
ltrrj lrliil itt+t rlf.]r'll:I.l ,:l irt:::riiiti'l=ri..llt *.tl.r ii,rr t.itf cl.trt 'l,,rft";ifrt
r1 it" inilrrti fl ,ln krjtlrltl.ri iliritt,:ii:i::1 i!rti1l{t}; t,l i r ! iler-r....1 , ri fiill1 rrcJtrh;rri
r tr i
Hsl 1:,Virrf ,rl'i,'tt. 
-11;rli;.1 c.l i t.r,,'tiiitl-.rr,l .i i l-r':f ;rr-:tirii,i1],,it. wirni t..*
y;ltr1.1 l-rl1 ,"1 1.. tr*rk*lruiti kq,:l ilt.,*l-.lt'r i+,,:[-rtl: Ir.;; tl,.,tI i st:gi
ii:ril:.r,1 htlrbanelinst,ienrlan lr...l.r!:i. W;rtiit,'l {li Ftjrillgkat"
pml.lr li:n.itrt- itllilti i;+,:iiliat"..'itt t"irJaF; nii:il'rr"ik. Kekuranqfirl
jnj s{tfrindl cl.lt,r:r:,ir:}h,rn t-rlr+ir t1l$-r,iydri:tkctt ktl atas vanittl
.r.,Jnrl i.r,rrs,rt. btr:katrwilt" $iitl*)ikny;'l , l*Ialli yanu lewat:
irtt:k;ifrvirr rian ].;ln-ir:t tt$ri.i a!:arr ki:].il'rat-an IeLiih tn'ltanq
r:l.rjr-l,r st";,il:i I rl.:r i n::'il!*l'; f i":r j|:''ll" iie6 nierrtal '
J4'1 cJar i1-r;tr.itr f l::li|l'i{iridtlrl ttl'J1';!*trak{rL t'rerpentlapat
ie,liakt yrilltl tidaF' b*rk.rhrrin arJ'li':ii mcilllllliirr yanq t-irJ':k
hertan{,tclunqjardab. s*ti;rp m{tnLlsia [)er]u berktrhwiti, ticlak
L; i ra 1e I,ah i atau pereniplltlll kerana manLls i a d i" jaci i kan
r:r I t:) lr T'u ft;t ri tltl r p* ir fr rl! -- piJl;rl lliJ':i fi {i,;;-ri.ru lel,rki tidak
vanita ittr bolehb;rg;l inarlia s;e t:r$rlqbilr,kaliYin,
btrrk'shvirr i . Le lak i setial- ilSiIt"rril nre n i k ul LrlrlQQLlng 
jawab
l.r;rqi m6]J indunr?i vanita clatt iltflmtlnrliri $eqfil"a keper:luan
tl't l;rm r umll h t;.1nrlel;l . 1",e.! aki Ynnq Licial':' berkaitwin
F,f.:berlarny#l:nk'r.tt.rlarls{.-ltltldi;}i,tdhr]rllryIr.,p("l$k;1'ldiriderr]"
mr:mi 1.. r-iJ l;etrariinq tarrqe;r:nqjfrwab.
:,iiiri,r i .t
I-t:11;1r-t i rri t. i'ir::-,1 rr..'1=11r1q.1,
-t';-t;11,1--. 
.._11l it j iu.l-:il i i.,JIr :.1
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Jaclu;r I '1 .I nclll-ltr juk!-"tn ll*':iltldrr ")'dllt-l nlr''lly't:-lb'llhkan
l';r:r l.akun}..1 i; irrcl Lratr flI.:if-iy,lr,lii.:tt- Ler:hst1.:p r,jSp(]rldbjIl '
llcl:jl,rtt,:I.ln b{:trrj.i::rI re.!:rp$Ili]('-:fi f .iit-rl (-;Stl' Itlilfi:l::iil k'irl
l-intl.:rtt1.ny*lriindiranap;?hil;is61'lhiieoriln(Jalrlil'leIt:nrqa
ilta!l rlcjl:darii tnar;t rn*rek'a L:er1lkahwjtr' 'lrF;'tn;rn lebiir hefiat




.:Lr:.r![rr-rl',.1t;';] ]:rt,";; 1t,l]rr., jii. i:;f l,l1i i:i.,lii,i.iti ;iii, ilf .ifr iir,ttr
.rt^,it-t :ri.'til{-l ,rI..i nt,i:l .i ,ri,,.iii iiiii l,:? :i1 rj,tjti,...,ir,Ik i t.i.,,ttr r.rii.i j,:ttl y.iii!J
lri't h,r i f .iti t?{: r l:,iiiu i it,it: :;r,1rr,1.i 1 :.,r...ii i.:rir ,t.l ,. li iltirlrrl{lr;_,,i1
rr'ir:iilll!!]i'ir-i'.f rl r.rriir,:'to:',i i'i:rri:i1 i', ir,ti !r.:r.r!,..r.r , i.r,,ii..,tlrrr,iri " I-ir,,rr.{.1 ,.iri
Irl')rrlrri-i ill.k;'t:: ir'.ih;.; r;;irlll 1i;i ,riiii i:.i.'[ 11.1 ;rJ,ir y,*)iir.,] r_i,.tl.ri' t-
l.rr-:rhrrlrrgili lr=:[=tiii r=i,,]lirrl, l-i, llrl!!rl.:Lr,r!-..i.,,.tr1 1.rll:;[!i,irrrjt.,li getl_]a
.rI tli ,lrtr ttr':l,t:.r l,ir.l"r'r ,i;1,
:1 t-l:i, Itl :iltailirjl-;rr fT1 r,ri;ja.:,":i iliEl ii] ];i.la f ailiLalt st-, l._r;,t1,'u
tltt:rril,,i irt't"lti*lrv;.ri i.lr',r,,.iti,ti ttlrl:::yiif ,1 kr'tt^ acrilc.rl t l irrrt memhltctt:
1;i,'rlr-rlill inqa n d i df-lt.lr,rJ i.{:t::pi:l fttlr::n dr,'nq,if: t: ii}i,J11 riell;i}Iit
$r:rrrJL,r:t yi:rnr.l {.-rl l;t}t l.rit rfl,iitw i ti li:l.rilr ;i\diil .
ntqrmtlfi r
::1 Ud A ll
Il-rr"rb*p.* riari l.;+: ) uai-qa r$5iloitrl+:tt*'re$pondei-r
j k-rtr frerhdt" i.,tti yittlil jeliiir pnd,r .nrl.1k i irarl
l.rt: r l: a h u i rr il tr: tli;,:t t] ll.l.lilt{:rir I'r-; i,:;*n tt':rtIanc-1
5ri f 1 ileJ
Yii il tJ
b,rka1
Ii rJiiilt i ttyr:i .
5{?c.}IitnLI ff.lSf,}r.-tllde}rl m*rit:ia ;rdAnyi'r sinCiifAn C|;rn
t,ei;an;rrr unt,Lrl; Lrerkahvirr l:i l,r uarlit,a yarlql sudfrtl
herkalrwirr 6;:rr yiltii'l a!',iifi i'rr:rrhathvlrt nemtlint-:anqk;ln s*OaI'-
$oitl yatiq mcnyt'ntLlll perkalrwini:ltt
rJ i ;lngr;ap !5eo1;,ill"-o1;ilt t- idak nilmpLlnya i
fra I pL'rkah'*i nan d;in d ikt*t'e:pi kart
k t:tttiptrl;'rn mffrrka . I su - j stt pfir kafrur'i n'Ert
nereka. Responden
penga l.anan qia lam
dnr i pac:a merrYerLa i
yanrJ r-1 i l-, i rl(:anql':arl





{.1i flilqqap mer ndeda hk a rt
fr,.ill{lillltl,:til l;iil:,;y-ri.:1'1i.Jr'ry1'l'r,l lt{:lr.l;,lF
t-lrl.l tittrritn Y;rtre; Hrrtrl.rt.ul)'{r ; []r,:t:.,.ilttrlh{t
lllt r ltgilil.p . hJ-;:111 !,,*". IttLlt*-_J,rs.rc_:11.'-'_lt:rhillt!_i,.Jl*-
i;rtllta I 4,7
**lonqarl Yanq Hempr-ttiy* i. Frits;.inqka
Is. Ll'iig-:i-p*8ss-us n-fl .g-{l
I Ki:tcl<tr:ri fiolonqnn I Bil I hl
I GoIi:trqatt tllrpenq"lidikan Rerrdatr I
il
I iialonrlan IJerpendidikan Tinggi I
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DaripadajacluaI 4..2,ttidapatitahapprasangktr
qolonqan yang Lrerpendidikan tinqgi adalah kui:ang
[r*rLrantiing dengan golrrnq*n berpendiriikan rendah'
Kebanyakan qol onqari yanq berpenti id
tinqc;a1 di luar bandar dan kurang





uemg-i i.l- kerana masih d ikongkonqi oleh
I rr6
{i',tr:li:.jr*rlirtl. Kntr*,*1.: t1_e-m1rii1. U.ititt,t }r.rrry;r dj (:i:r|l]i
r1.t1iil i. t tn,l:', i lt el ilrrlqarttrJ ]: rj",ii, r:.1 r,tli r.ii.t: l. lrl]tlriti i ri i Her. r,*f",,J
trt{'l lti}ilill-Yi1i likifitri y.t}lfl kilr:;t.: r.,r,.tt.r! ii,tri t-irJ;lk l:t:rt$iktt[r
rl t''I-t-tttk,:t I r,lrli',rtla1r Ir{jrL;i*ilr*tirt.ttrl ht]r',,t:i,.1 lrr'IItrt(l,.rlr(l hr.r,rt, ftirdi]
.,rttt:"t l;il1 l-ri'tl':.t tlilakr-tli;,ttr i;,tit-rt r**li.i 1-,,r lirtr IH ni{:ftrii!,.1{.lu
i:+'ltlilli:iil{.::r!i r,l.rf l[.r.rtj,t F.ih*il: it,:]*i;i. {li,:1.{rr:r1,iri ini illritjd:*tnlrll
i:r.!iit.l,.:ti ni{}11 q1.liltF. i t:'tut,.lk i 1-k'rn hi,,:}lLi.t.,;tt'ii-{iltr Llrlrt kit:.i{-ttri,'rlr;rrl
'";;,lii i, 1.,* l=t,:h. i r;rllyil L itl'.r1.: nir:n+-:r l ur;] 1ii rr,:n{llu t-1;rr, i 1-' ilr,r}l
ir' i rlit .]
tJ.l t,:lr ker,rn;r kt,'l.i;:il|ilkrtn w;rlt i 1"irl rl i l.tt;lr lr,lndilr
i:uranq lrl'rktsupay;l'{ll ci-rlam peuLliil'ii'l itrll pt':nd icl i}:trtr d;rrt
,,,,kt.,il{:imi, tllr:}hfr mer.el},.A .l eliih (:ellder:ilnq ufttuk [:erk'ahvin
p;rda ur ia y;1llg mud8 . $'andanqalr $ter. eot;1 i p L*:rIadap:
,r,:irr j t.it i 6 j melly$brlIk,*n gOlonqan lierp*:pt]itl i ]:"r1 ri:llld'lh
1-,f::r|'.}t.;nlnfl vanita.variit.a t.t-ta srtkitr ttt.rt.,t.tl''' nl{lrlt:|I:im'"r k.trlt$t'l)
r,;in{l-}sip;lsi wanitil. Gr:ltrlqan ilri memaildirrlq $erong
[.r*[Qcful*n yang beba$ t]i ;lrltara 1e1;lki dan perempi]fin.
l;;lcji,P€:]'uangirntuk'se$e()I.(ingwanit;ritunntukmtln(--ari
l..iiltir:iflr{'.ifl .':.;.1rlrl;it to1rb;rt-fit1, :iiln$grlllLrull tcrrlel:at k*behasan
i;lituk menri I i h pa:ialrtJitIl $elldi r i'
Bertrandirigdenganq(]longsriyisl.lqbt+r,prt:rrrlidik;lrr
rt.ridittt,{-Io}()n{il-nht:rperrcliclikant-in{gile|ri|rteri]trelalt
k*1:ada per]i5ek i taran Iuar dan mempi"tl"r;-;* i ptlrq'"lLl].1il y.lIl{:l
lr:;tn.lrerctraulaninidaSlat'm*mlJ{il"lt-t'lfll{:lit1k<Jlreri'ikir
(Jtlnqan )ehi'tr rilslir:n;rl d*n rrr+:iuli,{lrarni mi-ll*rrl.,rtr .;()11 tl or-ong
u,{nit;.t it-u ler.r;rt. tr*rl.:;,ilrr.ritr. \lr.iltq,i1".iy, irii lrrlr..r rrrlt,'r:Lllti-l,illr
tlliln('ltla1*'rkk;r11 w.thit.,:t mtlnt:itpnli trr{arirlir.l ik,, rlt }rirt1t I ifi(!,Ji rJi,rn
nltlnllltltty't i l.illlil{Ifi[],rtIi !r,:ttr{l l.*irl.: r i i I 1..r,:r lr,:rtl,rlr ,.1 rl 1rihq,:tIl
.**.r ri I t.;r{ }i lli--{ .} ,: v;r l-, }.:r" I l. ,,i li s I ;i
,.,i1:i,:-11,Jlii,rl 
-llf.{.1i.+tl.4L}_...-l.i!_1.-:j!.=LI,..::-!li-t;ri,qi..
Ili1'11.1;1y_r.1,t !,":,t .".i]"a:r ll._= j.i.L-i.t,t nlS .". 1l L:.S ,!..,t 
",1..,,
Itre;rk:,i i ltr-:r:.'Irtilri.!t.lri AllaLr i 1 l M;:-.'yilfakr.r l=
lJ-.q:.tl-g;'t.tgtl!.hiltl.'.]|-.:l.j.{.:'U',t]}'l-.i.r]:.,.i'.:}.I.l+"I"i_-[j.t;I"
.'i -r rl t-I, r 'l
Rt,:;l k s i lt+.: * p*trr'lr"i rt
T idak {.rmli i I pelrlt: l' i
Haltt
Crrlra nilmFL'r"l-t.l i k i t-'llli]i1;:iliitl)

































J um I;,1 tt I
$ i kap t irlak ptt*rJrrl i i' *rll;ld;"rgr tltllirlr:l11
ttntuk be r ka hv i n merrj'itl i t i truaktr;r las l" {1 oralig
;ri:au 641, Itestr:r:nden t'erpahsa Lrtlrdiarn diri
t"erdapmf nya pe r' i nqelL'rn tla r i ma$yc?r;rkat y'rtrt1
ll+iraSrtarl Indfr{ll clan t:itl;rk *|1llilnq ili hfit
tlli:t 5i 1/til f A k;.lr t'
r:e$Pr:nden
se ka 1. i Purl
mt,ttintbuJ.L*tt
i mtlrek*:.
'l'tlrrl.rk;ttt lr,'r,1 ',r", rl iri tl i.r.,r{l.tl,( rr,r tr.rlr.ril.. lr,111 i
r'l ;ir i p,it.l ,t tit:r,u::, rl j t.trll,,ttr itlglt ltilt:..,:.,1 t .,ili.,t1 . ltr::,.;.iiititlt:li
ttr"rl.tu il i,,lftrl'.1 .t1-i Lrt'll.:,r i l.,,,tir ,.1 ,.{;1,., 1-; ! { rl;3I-, i,i{,ttll: i 1.. i t
n{lf{.::k,:t
I irl,th
, ! r: rr q,.t l't
1ri:r l :''it.t,:,1 lillt lli:'. i,:l r-Jr:tlI lirll !l,tlto'i Ii,-ili .
i::i.r,,l .1 []rjl i l:..tr1 i. lTtl:t l r!Firi. t t!:i![]1jtriir",,t:
i ti i ll1r.,'r t"l[]li]'ialt pt':I h.i].,,i ]i l,.r:,,1,,i :.,,.r]i,,i
i ; i r''t : i L: lt*,* r. fir;l lr: !r:l t. ;'l l:. ,'t t .
W,l l.r1llli..lti iI nl*ll.vr:tit..ttli
i r,.r l' 1ii- Jril ,l 1.r,.t t. 1f t,t f i-i *' l I ,l I t
i ,,t l-';.r rl j ::i r:: 1.,' i,l r.r ?= .1 n {,1 lli;:i Il i,:l
T r!f ilIl{J i ;i}1 i' i l"r*:ilrr.., llilr. It liir::L:t:.,j t.t-- r ::,. i lr{.lt'!Ur}rl ilr,,'tlrd.rlt
fll;ti:;yi*r{rkirt $f:}:*: } i } i trt"t y.:ilii{ llltlti}:'r:}nt r"ill :-:it)': }' L11':r i li'*rl i
m*I{tki,i Lilruti.ililr:t l.rrrrfrrrlr!ilrq {1r,:lr{r:rlr utnilr t-l ilri he:dittltt}'iiti
rliitr,:rlr.a yariq irr:l.nnr t.rr,:rF:.tlrl/itt.'i r:ritllcl I.tf:ipott(li,'ll irri
lirjr.tsii m;tlu lir,rr;,trr,,t tn;.ririilr l,id*rll h*rll .iiruirr 1r;'rililir*t1 t"l!'ii;t
nr{jrtjka sudnh };rrjr.tt,. Fr,,.rt;rf-r:/;iiitt dan per!tltlat.ltt it'tt
r.liLrneeil[r 5]t+LlitqiJi 5,i;11'tt :,:i'llilii:;rrt illt']tl l{}}r1r1ltrdttll'
Akitr;,rtnya, rc::i[]ot'lr.lr::tl llltr]I,.li.irl Ii.:l'irl,)lll diri t'1'rrt cub"r
mi::rijauhkdn rji r i rlar i mir:iy'ti'tl''rt'
?" {)rftl}iJ ( tt\ } lt;"';|'jt,illilr}tl, L'Llt]..i m$l){:I.lIllJ|iilll |;xirad*
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; )l I 141 rlI ''" I l trtr I
i 
't u::*o *
,Jittlu;I 4.4 mi:'li{lrj;nrl.:''rt.h;rft pt:r;trit,:ttt respt)ndtln
;fgi.rlii.l ,: nrt:.ljlinl, lill'-,:ttr-'f.fk':n :it'lh,:ly':l lll{:lff}k.* l-elal"l
Srrrk;*hvin. t{ampir 5{.i[]i'3r.r-lh fl,rril-i,t(1.1 r*$p{:lr"rilett ii*itr"t 441
I ill*rk rnrjr:tlrrjukkarr fipii''til't [-rt:''ir:ll:..:t';lll' 'l orrsrlq (?81]
fi{rLitsfi maIU dan k*t t,}u,,i t:ri l.r rithitli'-r.rlkatt ti*lrayirtly;r l';udali
l-,+,:r. k.ttlv j n. Namun
ilemhira dart I'l
r:irtfr{lkit yanq Semak
tltlelitrl, 4 irriirti.l rtt.';l1'l 1{i\ $1(}tit!;it
eritnq bt:r.t;*ili lr lr,;rt. i ntt:rntik irk'rn usi'r
in larr-ittt"..
Baqilloiitl}q{44'h}resl-ifJnrJelnyanqticlak
rrri:nun jukkan apa-*{ilpit p8r'liiit'1fi' t1{*rhahvi n'llr rakair sebaya
ili{*r{:1."a merupak$n petkar'6 t;ilis'r sahdlJ' Mt:rektt pilr:cay{r
h.tltltr'/.1 $et- i ap oritnq guelafrJrrlll rJ i t'sint'ukan 
jodohnya 
'
i:'elrL-tt1?aiintly{r ctlmit d'-rr i I:iHqtri (:t:l['r;tt' ;'3t;'rt: ]*tnhat: .."-tl|ir'lorc1llq
i l.u $l{irld;tpitl.: jndoitny* ' '}a11 i ' I icl'{k I imlrtti 
perilr$ann
r.tlr
i.l,r tnlrtlf il ttil.f l;,lk.fn.-f..tk.,rtt ill{tJqly}i,,1 lt;r,tirl!r il.t.,rrr rlln!,:l ftt,lrlq..Ja
it"rrl''t Lli;:;iit y;rtlil miltr;t. ii,.'1.rrrr r1."'.-," 1.:lrr r;f: rr*t.r:,trigiir .rri,,1 r,,,tl.t
irr'r'i.r-rrrt.Lrnq fit':tr-r;lil ,-r irrijivii-l ri. i-i,ii,.rr* r:,tl irri, l.rr;,,rrr r,rti.rrr
|1ir'r r'!'; .r.t lr1''1L ;rlrw itt f:,r..t,:ir,l,;i llii:,. 1,i:,,ii.,iii 1rr,,rr [,;r11 vi tratt ;,rf.,,rt.,
llrilttll.ltllt.'tr1 i.tl',tlr fii.;1r-1,tt , {i lr,ii i t tr, I r,;,i:r!r:j1r,ii t irr:; lri.irrrl,:.tr
li,l.,i|: l:tlliil ftit.!l'lrJil.rtl. jr,,-i 
"..r1. l,:rl;,,t!l ."I.rl.;,r,tlr t!l!fl-r-.h,r!_
!"ii,i':1iii!'i{-l{:lll.'illli}ir.l;]qlr.;|i !1 ,.ifi1,',;t ,,ti;itli lrt.i L.rl}ru itr :.{,,, l; I i.:iit\.,,1
rii r.'!-'1 r:-'ri t.t:l 1.r:tli l-lt"rt.:,it.lili;,rl tltrirll, l.rr:ILru,.rl. ;iltrlilri|:i;,it:.
L:tultt.",t -l'J li;l{ nrr.:f Iryirt }:'r !:h ;* t'i ,.1 lti'*-. : i.:r:1,|..!illlii1pt't lliilnll}1.}ilyir i
l!i.l-r:1 ;::ir:1 ,:tt'I mal ti ar.lif l,lli fllr...tll* ttit:i t:F;,r f.r:(:r,t*-,,1 nltjl iltill"
il ,,: i,'.tli,,'t';.1 j.ii;:rt f i:rk'-tll--'f ,:lkr-llr tnr.rrj|:(i y.ttt{l r:iil{lr:l}l l.:ir,:rk.,r}lt*i tr.
i.lr,,':ilrtirrilt:rft- rtl$l.r(ttt{l +Jn irri ritr. irl{ f.,tri,.,lr't y{'r }:r-lparla dir i
;tiiri {i!'.,1 , kr,,:kr,t1,.1 lial,iln-'k{}kt.tr'*rrrlitlr yill'lrl ntrr:riy*lt,lhk,,ttt lnt:'rt}k,rt
irr;ir:.i i it tir:1um irilr kfitlv i 11 .
M;1n;tk;r I.a mr,rIl(Irtlt 4 l.rr.ltitl {l fit} ri:::;[]LrI't(:{:}llr tnsr't;:kil
t.ijr 1t" mgnuml)atrliJ qtrmbir;i di:nqatt tlcil-:,rtlt,:11iilatt i,1h.ttr"'l'*li;tt't
nli:l r, t.t k A ycrnq t,,e l ah [e r Umah t.Antltln tJarr flrt'mlr[l rry;t i h+'l tt'r r t1'l
tr,r:ltr,l i f i .
Ptlr,lfiitatl lltitJi[t rJ,ira:]eF.ttll i'tJtllr i rtr'an{ (e:-lr(irr''jt'tl
{ l.;l1t} ail.Ebila mFrlgena}lqken ral"'i:rn""r'iF'frn nlr:rek;J yang
::,r:d4h trer-k6hUi n " ReSl:Crnder: meriJ::!ii k'*:lri l':inrIa!l r;lkgrl*
l.,ilii;ilt d,rlr he$lltlylan kerana tridupi ;"1vg'tllrelir i;rtr' t"irllll:
i.{rllr.1rl,. i rirkitfl-'r,{karrtty:l ttrnr; i r i tt -
Ktir,.c I t.tr l.tlr;l n
IIilr I t(-l It.ttl;it 1.i i 11!r;Iir:r,3 .1.,] l't
:'r:lr;iilft i v,itti l'r :"',i{i'l
f ir- l-; llilt lil i.l i :t1r'i i!r-,,t i; !i
,l.r i ll: r,.l ,, j ; , i rl
l.rirr,ti,il.;liui,, 
"
i:,i lr,,iw-i lfi{: r r, ii;E
f.,.',,i ii,itti;;,t ti tnrt l. ir'!i ,i
il,.:IIil,::it1E l r I i, i I'i 'r,I,'t k, i t't t'l 'i'.,t ilr,,.i I 1rl t'=.1 i I -i 1: j -ttIli.L.'i t.rI;
t:,, ii..='v,'1-1 | 
'1 f';,1 != ::if ki..l i I ifr'i li,:lfirl rlt-:tili",iI itli:: tlll.jrl;lt t lril{l}iiit; }*-ilttJ
! irl,rli t;,,:l'r:rii:.,Jt::rt" t{,.iftjt,r.'Uit;;!-n .:i,,ii;t{ !.t:l.i!r lri:r}:.iiiuift
tr:r't'ltiliki :',ihe1-i r'=:uh..t:ltr:ifli.{!rin!l)i} lalr'l :1 -1.,1 i,? -rht-l'"it.t
l,.i!:,,.. 1-Jl yiitliJ ttl{:.,f !j:.f',,r:i l--rf].ith'lti. t'li=,r}i.ri:il,,.i!! ltii l':l}l,,ttrq :iiF1 ll'dflq
;jr:il,.l-tll !.:t.. lt li':llFiitai t ia.-:-l.ii.lililr'it'i t r..::r;iri-ill{'i{:'!'i iiilfit l!r,'trilLi t=angrA
:.!tl],il-..iIi'-i fit,ili..-l|:t;rll'..tr.,ift i:t,:l'lr;"litr1 iti,.] r'l i'lit:f':ll! tI*l"r-jl:'3 yall{'l
i t,lt i k.-t1," ,J,.,,ilr.l,tfi i,i.'aJ':.iil t"llr,l:ii,, I. ililrJllt-,'it.iil1-til . 
".ir':l"l'lt't 
i t'ttt
I't;:.,jllrilltilr,tlt t .-::.. 1.1(,!ttit.llr tll'..'ilr,tli.'i t.r,:f t-tl i:':lil r-1 ;lt'i I- j'r:lAfl l:rtb'lS
::rr i.ttf, trirt l,ti:rtf; ;,rti tifi:i1.:;,1 1. lr filir','li"l ,t :iilr i f!1'l ln{incli:t[)at:
ilr r lirr t- i ,'t rr ti;,1 r i lli,:l r:i -v;ir'riliijr f '
l.ltlt..illi mt:t'ltllri tl(l'{r F"lrt ii i r i ii;r' il!'tit;t tllllf ltrtl' k'rr:i i el;rrt
1r:rtr{1 rrllq.ttl }::{!I- On{-l ln,r:riysf .r}iatj, reslJi.rtli'lt:rll tnr}fi j$r'tlli'l'-ttl rJ i r i
LJ,:rtt - [.rc;dr,i nt:]ilkUf:;rlr []{1 Lki::lIil-'l){;lIk'rril"''.r }rrltltl tii l';'lf iln{.t t-l;:ft
lir:ir{,:luJ,tn l:tliLr;t:';' (]lit:l'r krlr;rtl'i t1i';1t"-iliqi:tl'l )/i}nq
l,r':rgrefrqJirlikrrrt r.{ffldAh t'*r'ttt'tltttilfl}ci iiirlilrltll:irl \cnrljtn t:ttR
tfir.l.1rr[]rllly;t i. 1rr itii':tltl]l;t lattrl t i lrclq i ' 11i;il:'i r'i:lrilrondell krtr*tl'1
i.:,,,:rrl,:ttl clt,:ilr-I,Jrt tIL)l'tlrl{itrfill irrj' Irli unt-llh nenqelakk'en
ii{ r i Fr.rrl;t nif ?r;dal)xlt- perlldl- i':tll diJIl I' i i',;aJ'r 
htl}';} l'il{tllt];imll i 1
t.,rlttr ilttlrr,]F,':l t'tlrtr'lltlair dir i r(':ip()ntir':i' '
..1 1. rl
llr,: i,r itr {l,il' iIrri {1,,i ! | *, i.il i::i.irrf}{](:itl l.{.,1,:. lrr.rrrrlrrt -jry,.1_,,r
tt'tilI ill';',1 til.lit'l i .l,lfl 1,r,1,.,,,1:: ir irii;ii ;;;1r.fli1 1 l. 1;lil !.r,,t.,r1;,i ! fr{.1 i tl
,ii:-i,'r!"'rlriri t-ir''!r rr,!^.1 ,'irrii rj,iir ..tii,ii, ilii(.irl . Iliit.r.tL rr,,.,rlLJi..' j
l'lir'l itrilri'rli llitl tt1', It;l:,ir{}iiili'ii 1',,,}'irirlil:riri: i-lrtt}} rl,-}lril;lt.i }:,rik,::tlr-
:-..rli';rtll :ri:r't-.:;:*'r".1 \"'il.i '..1 ::'il..J,iii lt'l i.,rii;* ir.i :.,1 ,llr llir.tt.tl.irtttl..i.l tlir:: tr.!r.t{lr=l
,rll':L' iili'tf' ll;,:ll=llJr"l Il ::i liii:l r'.f:,,i l-::;.illiJ!'r.:i il,r 1i*t !t!t,: I.rl::::.:r i tl .i$ i li
;':r:l)',.tllr. l tl.tf-t itt,lr11' l,,rf=,t,:lii,,rt.i{ii. jlry}:r,,*ltii{ljirtt il..lf.i[:iidrl
!-rl 1;-I.l{lindt.jf t I.r1-l } r':i lltrili! Lt.:,(1r t i.k,,irr ,l ! r: i {-lr'.ti{I,:}lt kt.,rq i,tt"ltr*-
l:" +' ,.1 i .t t.."t l'r r l..r ft u.* ll tl;i r'; :- i,\::; i ,.t :
Fir:ttrlrli irlrl.:r l,t:'i)iilt{.Ji;rlt it,elit:iii hjntl-,atr,-t 11.*tr t-i11_fk
[r*rIi'::; h;tt. i i]i'!"ir,l ,rtt] k.t:]i ii1i]].r"rttr ttir] I rikrJ s;t:]:;,{r il 11 rl ke r.Jn.l
lllr-:fitlil,:rf/,r:t!l |:t':l'riiiillr-:;ill l:ll::;rlirJ ri{:nlFUfflil t".,,ttt1]a nlf:jflrimpUtl al.Am
ilri tf lr,rrltrl I fr,,J11 , lirri.tqlriritt i f : ! ili{:rlnlllJ{tt.i':,,rrr nl{:'rf'k,;i nEf A. f,
ilrr:rl.uarlq llnt.uk l't'r.f;,,tliuili mflil"iiii,li $ern,:lf;irl $enipit"'
fiq:,t1rt-tlrtlt,'lt -!'{lr;il.!{.rlii.1 t.ti lti*f lir.'ntiaJr,:t- Irit-'f f'k'r'l ni{J::.'t i
rliiiltla$k,3Il fr€lltTrilLllitll llljfliliili $,il*i)";lf 'rk':il .! ik''r fi*lftdnk
lTitufrdrtp,f tkAlt F,-tl;itfirlr:iIi, lir-:,t';5i*r'rdilri t {lsFl {]lltJCrl j Lttl"t $udaI
il!{::f {-:kr:.I t" ir-l*k sr.:llrlI. {l:1 ny{1 t.er.l n lr-r nieiili i' 1l-l d i nl;rr'3
[i{,1 ] u{rrtq md$ i l'l 1;q,'5}rtt}i,: ::ri{:k i rilr}:'i1 In{ir{'fl't 5ii:ll1qqiltr''
nl$nq;tmdlkarl l)ol i {J;'tmi d'rn }:r:rkatrrein tlenq':rtt ilrttla'




351 !qnr+:r yanq tlil:*n'rk;iin pi*cia vi"ltt j t'r't I elwat"
r, r,.ltltr:tlil-aiiqq* hr"r'l''*ku k-eritn'-l 1ttt1 r"itr[i'11 il$rm't *
. 
'l ''! -!
litiI"illi;i lirl::.i,ri) Ll,,ti,,illl t:,(.:.r.i.,it,.tlr i',it..,,.iraikilL yaft,.; t tCl.ff:
itt!'llilrt'liJll f'"'tii ;*,ttri t.,i iri,;"f.,iii*iti .i i.*,rl l{i^trrl'ri ti{.rrll},i I.t
ii i i,,,ts.i i k.rlr i i litlk;.ih ],il.;ir 1..iri(I
, I rt trrr lr i.r.ir .i rt t. l,.lr.,:,;.rrr
ii i.,.itt{i.li.l;;i1.,; t:.itr:il"l .:i i rJ,,itt l1lr.,t:; ! j
: " 1 - ' 
,i i ,.l .l "v';.i li:tl !. r,, i !.t,r',1(l.t,t{l :.rl
i ri?lii1r;!lll lJirll tlirr:lli'!..',liiijtt i r:*
iiii':rll-i l. Ulr i l,t.!.r- m,.1'-f1iri: Itit :,'!:itiii !
r11t r'lt 1iii.t t:rrtiltt. l{,,r1til.t l!i}i:ll}.1
i:r'1r,rr1.i I itrith,ilt I,rkrr !,3fiiJ
r1 i1,1 ,tii111..f,,:rrl r!;iJ,,*rr l: e,irl.i;ur.
i.:rIi!."ii . |,1..1l:ivrl f .r|l ,,il_ l[!jII,:if rrl;j-rtel
i'.' iriL!- i ri'j ivirlu ynn{i 1- irl,ri't
i: i *,r l'i r.1 i t- rt {,,"l pk a rl .
r:|ll1!l,il ii fl".llltrt,;:,t nt-ii":; y;i i,,l li,:t i ny,,r, t,r-lt r-rt.-.ltn,t i.lL!loltga11 w&rr i ta.
l,ir:.i cirii.l r.i!i i rt i e-l i ltq,r. i i'lt.iitttlniii;iil i;er:ana h.rrnpri r semua
l;i,:i:r'i)'itr.iikJl ntr-tli[.rlllr]',r i ri!1,.; i y;ltt'r.1 l=r: :i,:iqfit" Lef finelap kaum
u,.rti itii, rl i mttrttir nifiIrjrhn tli.'rnqg,t1-r I i'tn;lll ei*lri t'll gala 3eqi
{:j,tt} ITtr,.rt..i me,fir.l,}l.rtlt. pt'rr} inlir.lllqiJft rj,,.lt' jll{r{l;t .l +:li'tki
Ni ].i,r i-'riilitj l:"cjili,il.l iltj fllPfi{itrlilqilp'sfi:lfior'crl(J
ufinit,.: ittt Lelalr niill,trl{l{litr rl{rril1rl*rlorn}d ::'o$ial yetilq
qJ j t.4t.;rpkllrt $rll', if frn'1;i nlr:r{:L;* -ii':w*l' i:tlrkdhwin' Masyar'tk'tt-
!i'lr:r l;,ryr-t n(j11 {"lrjrl'Jk':n ' } "lllr: i ' rii:pr:lr t' i r '1 n'l}" dar;l 1- t"l;it 'Jt-mLl
',rrrdar 1:u t pirda rcetn i t-iit her:kftlletilfi ullt'uk' iltt':mtlF:?ak{ill
lrrdivi<1u ini daripdf.l,F .rlir]qr.:ta $rls!"3rakat yang Iaitt'
lla 
'l i ni,:-ir:',.J r.r l'.,:,r I. l-jr,- I ;i yt:,
j,rtil,i.u rli l'.ri y,irriq t'! i;rrt{r'l*ll: ii;: i },;
HasY*:rrilkat;
itl il I Q rlq,l il wa rl i t-fi
tlr:ncI;,tti mr:nbudt:
tr-rt,:, t" l-.;:rh'* i rr*irr IIl.ir LrFal.;,3n
rlitl nrpl;t:i cli;lmalkan c,rlelr
{ tl i sc:rrld i 1'"t.rr r
l 
-- 
, . -, Iyirtl(tr lr+werL
hi:r: t j irtlaki:;il 1 as t"r,:r'itaclil r:
br*r|;*thuin {di*crr}dit"*cl )
t;r rtqt;a P;r n Yil Ilq riileJiit i f ber<J,rl;arkitrl
li i': i ro'l al ;'r q t' ,l i:i r ;t t)
{t tt(l.1 I t. U , .t k,:i tl
i r il;ri.. i:;trrrt, i k,
I r, r ltr,,l i t l-tllJt I i l-f.;i | | i-l
Il4
}.rltt,.l rJ ilri..r i'f.,rt:.
I |' t 1,,i...',:;lr,i \".,;,,,
Lt-r ia lri ilri,trit .i i l:
l;rrr rrf- *
r:i cJ i seliut
"l an .j r-r t r-t:-:;
LracJ;r i -hraq;r i
Ii 1:'1 |"' i .i
,:-i \'.:t ll i,;
i1,i Ii l-:t,: I
saheja
i ,n ny;r ,
lagi
llff I 
':i f ,3 li - i:l i::
l:1.., rl.li,,ttl i,.r.i,,rri r
I ;t-.:iIt ilitf] []dtti_lilirliliitl
.l i..i I {} 1i r.,l -.-i 1; j li i I5 {: m I ,ij t- i
ri;telec|t=ai[r ymrrg
L"rr: tre r i'r pa f: e sa n :
Hnre:k;i tti*r-if$ir
rj r-J n q.1 n k. er.i Lrii ul:;r l'l
r &krf n'*rilkiin l";t i n
rr*ndah diri cl.rrt
rrlHr.kik'} t,eruLama





lnrr:j rjiri rnel€l'.dt tcr-r*n;tr" dan j irsa mereka
'!.-er 1:PF;;iri.
Ht:reka .iuqa nii.triei!. irr f. itl;lk mclndapat sokL)r)qan
kelr:arga kerana dital:uLi kerluduliarl mereka sebagai
'ancjartu'akan menh*ri mfr1u !':eparla ah1i. l"eluarga
yfi nrJ La l rt
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Akibat ciar-i llenyi:;!ii;,lrr tclrrrJ ilil:errahan alelr
mi:triy{lr;tk;rt, llt {::f}{;:kd lr,:l,i}i;ir.;rcrrif cl;lrr rir:rifiitif
{re':;rkr.;i arrL j i,rlr*l j.er j, f'1i:,..lrrry.r, warr jtir y,rng
]p,.rrat- lir.:r:k,ahr*i rr nrrili,.rlr mr:1t+lt1.,i ntI .rp:,;rtri I;l perkiltaan
'alti-l;rrtu t dan per"k.rf-rviri,*rr LJitimbnlk.rn kernna isu-
i rir-r t+rr:s*truL httli l-r": r{rllnyrl}rrt=uLr h;lt i rnerek.r.
Hereka iur_;a niunrll: ilt C ub,:1 nilrqik in i;,tr;al_a tohnral-ran
dan t.uduhan )'anrJ d i.kenai.,an ke atas d i r i mereka .
Seqala pandanqitrT serong ihu ticiaklah trermakna
mrJreka haru:; mr:nyi niJr.r n perasaan benc i hepadil
masyarakat (reaksi anti label.). Sebali.knya,
mereka mel ibatkan dir i rlalam segala aktiviti
sclrr i.al dafi berqaul clengan $emu,i anggota
masiyaral..at serta menqeli"lkkal fl ir i d.:r i melakukan
perkara*perkara yang di ]arang seperti pergaulan
beb.is clan membuat maks iat '
i i /'. I l
ii llli l'l.1iri lj,i\!,.i
I,i 
" 
{-} Pe nrla lru J ualr
Lt;:.r i[:arl .* i;.r.i j,,tl 
",*irnri * ! lr:.t.* r,-, i-a.n(!|',.r:i i rnr,: ndri[,11. j
qe jirla beJ:l:"rhvin i":nri_r-i1-, l:lru:iu:itlyil rJ j n*i]lrr, i F,:rl js
"rcl'r];ftf .rkih;tt t1':t;l1tfit1*i l]{{-}Lii.}*i y-rr:fkr:ml-i.,ilt{drl d;:rt
l-1*mbarrqunan:'+osi,J-eii/;n+n'r r in.i;.')/.:iriii:.tt,. Frn::.*l* pertrbahalt
::nsial d,:n ekotrc:mi ir:i ilt{:'r}!'r:::i-t.l}:il .trt FJi:.'rrirrr;i:;it"nya t,;r.rxf
friciup, terr:tamany*i illi I,-"ilarlqctrl kaum varrita !'ang
menpunyai aspirasi !.ant tinclc.li cja"]am pendidikan,
p*ker jaan, penclapatari il;:rL sebaga i nya . Fenonenil i n i
$ecara tidak larrgsLlr;q, Lurut- memtr;rbit;kan perukiaharl
ni l.ai -1i1ai dan nflrni,:'i ir;rrliahuinan d'nl;rrn mclsyarallat-'
Prnses peruh:arlian irri t:r,':i,rh mtmLrar*ra k*.:p66'1 pener j'tn't'ln
secara beransur*anstlr ni lai -niiai l:alr-t dalarn flr:l'riclt-:p"lrr
bermasyarakat '
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L:urla ya cla n
t di antar-rr
,ri
l')r:nr-l i t! i k;'llr nlj,rmFuny;r j p* riil .r.r ur-l yrtn{-f
F*riutril h.rn . i Ia i ^n i I;: i rnfifiy;trak;r t= t* r h.:c.r;r1:
$elcarr-r Lid;ik ra*q::Lrnq, r-ara{ prr*.rJidikti^
'dani ta ber:kahuin lamL,at *tau mE:nr[:e11i:JiirLrhl
vani ta lrerkahwi n i1-1N11'*t-, NA.f IilN Ir,L]prlftT : 19
Sist:em 6:*l,ljaran pacl*r nlat;a kini !anr; jauh berbeu.l
dar i m{tria l.a}u nr*:rupak.rrr f ;:kLor yang tidak kurang
pent-inqnya da"l.am memF€nqarul:i <Ie:rala kahvin levat ini.
Jika dahu)u, ,;adis yanq h:err,:sia 1:l t-atrun suclahpun
eliarirJqaLr derra::;a datr lidak laqi meriyambung
FierSekalaharrnya. Tet;agli detrA:ra ini. f at.r*r.atanya wanit-a
mempun ya i pe nca pa i a n trre Ia j a r a n se k Llra ng *k uI3 nqnya
sehirlgga ke peringkat Si j i1 Pela jaran Halaysia
(S.p.M.). Biasanya merrika ini Lrerumur dalam lingkungall
1? tahun ke at.ar. Baqi qadi.ri yanr; ag,iK cerdik clan
mempunya i peJuang mener uskan p*Iajarannya, kemunqk inan
untuk mereka menamatkan pe1"a-iaran adal.ah di rsek itar:
umur 23 hingt,la 25 tahuri. Dari keadaan ge}:egini, H&nita
teriraksa m€tlgenepikart terli*Lrifr iJatrL:iu so':1" kahvin demi
rremburu masa dePannya'
ll{t
S i k.rp ft,t::ilrlI ;rlr.:.crt li;*r i j rr i 
.J*rtni-l, l gl-, i lr ctrrldrtrurlq
rtntt.tk menL!(irtraiki i"lr.:i.!ur-luF:arr ijri.i.firlr:ni, fJ{lrri:iri1r..ri.rrr 1ri<tang
.ikqltl{::rni hi y;:ttriJ t. irrirr,l i l:trr. t,J ri!1,lril,r.rr l.:;,i i h i t.rraf kilti rrlr.rprrrl,
i,*.1 ;llt fli$riy{,h;-tl.ikrttr l:t-ri,-i{rir}tii!ir_J it.rr utl-:t ftq-l(;.:l}(::ltii;.,rlr t.t,:f lt:},rilt
l1 alittll.t l"-r{::r}.'.ijir,:t.,,-l1t,trfi.,,ii.,,t yi,ilrr:l hrr,k,ri L;,itr ttt_,ftgart
rilrtahtariqq* ilt.i-i .l .i .rlr rir:r.r r.l,,rri1 ,,,i : ,-r r.:r-r l:ls[ ]. .T.- cri,
r."rlr:d;rpnL kr:r.:r,:rt{Jt:r u1}r.titri }i.rl:{,J !.r:st. har; i wan i t;r merrq'raF.
1.;ttrgk"rtr r,rnt;:uk merr,Jt,:,i;lr. 1.rt:niljrlikarr t:ini;t1i :lr:rt_araf rJqnq;tp
lelal:i.
Fer kemlL.rrrli-'liiln |ttl r]r] i r] i k,,nri m{i: ny{j l-t;,rt_rk.i rr va n i t;l
ber I umb;,r * I unrhra urit-rrk nreirclapat pe l uang peker jaan, fanrS
s,etaraf 6lslqatr l"rihak lplaki. Dcnq{in tlemikian, t"i.lraf
sosial leIaki datr wanita menjadi hampir sam..t. MelaIui
J:endirli kan ti nr;ql, w*ttrjt-er riap;ll- mur* ilt petker ja.tn y,3nq
b*rqa j i besar .,lt.ru yaliil selaraf denqan ke I ulusart
mfireka. Bila m+:rek;r ntul.m lreki:rj*i cl;rit fttf:ml-lrlny'ai k;rrier
terLentu, dedikasi mf:reka terhi,rciap peherjaart k;'rdang*
kadang menyebabh.rrr metreka l"upa unt-uk merrd i r i kain
rurnafrtangc;a (t't. B;rrli rrd [tuza ; C, Stephen B'l]rlwin, 1"977 :
.{-1r.
Feninqkatan d;1am pellLapaian L:iclang penclidikan
biasanya ciiikuti rSengan J:r*t,iinqkatarr statug warrita.
Aclarrya status jni. rdentjua,l-karr lne,r:eka m*rlqamL.)il sikap
lrerhaLi*lr.lti tj.,lJ.*nr rriernilii"r [.id5e!i.;;dn ielaili" Pag.:rtqdrl
- 119 -
IeI.rki yirnr:l men*j;iclj piliiiari rtr:.rr_:.fi,r harr.r:;nyn yang
lr+lrkt:lay;rkalrt tl'rn ilrit.ritr,t, ,1*rri1,:ir: kr.:cl nr-lrik,ln nr*.r,*,k.t,
Lt:ltt,.]ll;t.'-l .-t* ).i.ifiq ti i l.:i,l.,,ti_, ii l;,i1 !ji{.. I t.f;,.R tt,f ut.,,rmfilly,,:t l:i;ir,l i
1',tilel 1.rt.'rt-ittr;* k;r1t 1ir.,l,r,! i,, ;,.rLrli r.lrttjF.tr.l,r k.ir-lttrqa
ll1 (:: Ilyf:lr;f l,ih,f tr L intl.it; ir!..",r hrr ili{l t nritr l.r.,ir.L.r r.trt1:il!, mr,:rii };tn.rl.. i
itr,. lritlttp*rr t;t,lr,:tLir,,it brrrlih,.rt i, :it.l,lirl rliiri[_r'td,t it rr, rnt,tek,.r
-i ttq.:i nf,:l]}*intJl,trr lr,rr;: 1,.-rn tlI.lt_rlk rl,.tlt{"I liji kr:Lrelt:r;ls;ttt il-rr
rlr:tl{l'ril li{J[-it-li:tI! lrat. i, [.r;r j,:ni .l_r:tiiLir.,i.i rtlr: ti,J ilri, rn(.]f tl],._r t_i<J;li;
ntlrllu l-r:r. 1;1 r-t menii|: j r. l;,il; :.:.-.r;i i i._it:1 fi;lhrgi Rnti.
l_,t I
d iilr-rqqfip
ht.: hit rt.] tr
l-,cl r. 1:t* f A na n me ny'umtliincJii{* fi
d.rr i J:;lda afrflk J *l;'lk 1 ,
j u l 
"i k i ya rrg mrr nqm t,r;,t i ll ',l ti l:
t"arrpa m*rnber ikarr nlr,:i--,Jil,.t
r: i nqq i t- atall teni:ga.
t":erkah.rrin menjadi KltrilIlcJ
li*kr*r:ja tidak l*tt;i. men
pi:li;-tk il-'i:lr.r;r,:, Lit'tiik l.lr,:I-(:lnl-rl-t(,.iIl yilng beF.*r:ji.r
mtlmliutryai rril'ri t:l:,i-rrrcrmi untuk merinqankan
l.,e -l uar (I;r . li,rrlanq -"k;: i,r mt*reika i ri i lebi t.r
pendag-;al-;li keg:ada kelrrarr;a
M.r l;*frfirr, terdapat anak *anak
iiriq..iur)'J:j,r* ur,rb t er hacl.r gr ke I ua rcla
t;;trrnl.r+rrli""ldft pun Iic{rRat aci;l vang
l")*s;ill*rri eJ;rri keluarga unt"nk
Lrila $r:rrrn v'-rnita yanq t-elah
jarJ i h*:lialr kepad*r ke l.uargfr r
Fetlaliklya m*t:ekn n€mhf:ri ::ii,lnbiinqf,n rlan perfrnan tl;llam
$teilyat-a hidup delCI pRrstjhr:rlahntt adik*adik mereli(r. Dari
itu, ibubapa mulai h:ersikalr t'ul,:.t;, artsur': t"erhadap anak*
,:inr*k lilereka yang heker:i;r .inr-rli tl':.ri rumah dan keluarga.
i:]t.l1;rjn daripada ittt. kr:m,lmilrril1tI1 urrtr'tk Lrerdikari d'ln
mq:rtjalankart kevajipan tt:l;ih nr(?rr)'rhahknn soal' kahwin
I :,t fl
iJ i k e t_e1r i F^.i rr r,.'l +.:li l.;t.r I it,,rt ,..1 ,,i lti ij r iri:
i-.r',:trl ,tfrt-r i n i cl;r1rat-, n.rr,:rril-:t:l i i:.r:r i";:
.' lll,ili I lt | 1 t1,1,1 j :.!.1r :r .l r;. r,, ;
:',1k,-t l.;illc.r.l.:tfr rt.1rrr I lr,.ti.l..i i-i,!, ? ii,ri...l.;
:.rr'til:.rl, i II F;1-ll..lnr-l ,
!l;ltr i t.,r ::,*k;:t r fins-l
,,,linrlltlf t:kOI"lemi. litltrrj i r i
i !lI1,,,ti 
".,inul{::IIt...:it {:{
i ,i :.'.,t ! :t {{,t lltl }tt r ,t ft
.i l;,i ii ir::rt.rri:l1I I.i I ri t.lil
.-rr t i,,t 11,ii.',1iri f',.11,.1!
rr,,1 Ft t. Lr .
iLit li,t v.-i
\"f,:.t tt I t,."r ,
trt i: t r i ;,,t <'l i
i;.i lr ttil l:
.i. t..: I,l{:} f
:1 lrr tl{l i
p{rm i 1
l', a'l'{i':t h
Lr i r-l tr;: l:r lia {l.l l
k e l":,.* 1.r.,: g .t n Li r-l tl. I I l:








l.i tr li ri lr i ,,r !l i.,-: r* !- ,ri k ;{ 1. li e.: rtrl .,1 }i ft+r rn i I .i F: j
g n.el-Jl-ri 
"jr.r'1;-r niaitll nr:rnliIikj lril;ri
l.'='iii,i iii-l ltid Itrj::=: I ill l-;.r ttq lji_: t_l.i:i:
Irl!:rlliLri.l;ii |,i,'1,rut..r-r:*,.tir tri:f liatlAp tJ i f i
i)it rid;rltrrli:i Ii **r-jf:tm i 1., i ;rft 
" 
[,if (.]:1irf s:i
firriliil i !: i k''itr f r.lm,tltL,i:trqr1.r mert:jad i
WaJ;'rltpltn maFvrrrfrk;il mtrll;ri hrrrrb.rti ::ik;ip terl'r.l11;lp
i;t,rt-ltttluk,tn w,3ni t-{t Ltlt.,,r5,ri 
-i,rrl{rlk;,rrii: ni{l:ii}'itr,a}i,itt tcrhrtdap
i:*ilueJLlk&n trrih,'rk 1e1;rki br,:lrtnt bt'rrrtl:,:tlt" Ktliltttlukan ]r,rlaki
lriillr-lEilEh leLri h t i rtqqi riar i p,rrl;l u;in i La d;,rr i pe Ih.-rga i
:i.,j,iq i seper t i pend id i kan, pentici[.i{it ;1n tl*rn status $ebaga i
:ivitr&t dAlam mendirik;ln rllm{i}t1'.,itrt;c1,':. ini adal.ah l"eranil
i.ii..r*fiilft $udmi :;dneJdt- prrtnt" irri; di,*'l:,m iienbeni:L:kHrl sebu,,'rtt
k{jluarq1a seperli memberi n,efkilh dan perlirtdunqan keparla
lriiraP. isteri clan 3n;rk*'arldk {[]u1c:i-in Kelit;rrga I l99t])'
:-ly;Jrett--syarat tersehut rJi 1*t-,,tkkati l:i;rs'xnya t]leh il:rt'tha1:a
i:tt1t,lda bakal strami ttfl'lk per(}niprliln mereka k*rana i nqirt
nslrtinr-1qik*n status k{:l tl'lr'cJa tl+rn anHk mereka '
l"{qrrr i nqkatnya bri lanqan varl i l;;l yiinq irer j;rya eJ*l lam ker-;i6y3
ii,ilr mrlmllr-ltl!',i j kt.:rrt crlr.-i:i
.! t' i alr nt+Jfr i trrlrtr I it':r-1 fi1,11:,.o 1
I ',! 1t {. _l
tr'L: {} | i {'r ili t } .r,. ;. i':".t i t,.}
,rtli il,t i,,ttti i1i!.'i1i:,t i
it,-l ,lr't;,f
i li,,li::,..i Ii':l
t i' I .t t:
I t 
-lI i' i .i f,
!i,t ltil lU{:'tltl.,tlltr f|i I .)"|r,II l'r"r".if,,l 1 ttl,i
Ft.llltriltr:-'tt',t Jittttlirrl. l;,:tlruritr ir;i 
.i rii1,,r l.,it,rtk,-ti!. t,t:i[],:{{
rlr'l1rl,tlr 1,,'I ttlr,tlr,itt l,r'1r,.:,,lrt,lrlf..trr, 1,.,, r,l r.rlt ,..1,!.,, ! i I r:..1 rl.itt
i,r.:1. i'.1 
'll;:,ii'int[..i,,ti]il,it1 l1Al":n; fi*r.]..;rl,i,lirni i.rtit.irr;r. ijsr j,,r!. Srrigilla
i!ri1 l'trli:l i"trn j LlitIllt-r:r1,. f,i,,itl,,i l=cthi.tft ":':i4'? i.rr{i f.ri;:I-}t+r.:-iit{:tfl 11 j
,.tlil,,Jf 
'f ..! ;ittl=itra i:,r*.,'tt'-t,-lt iilJ t.f:L.rir ili.jjl]!rrl .itti.h,Ln tr:lr.tw.:
1,,i':!rt'ltlr,ittk w,:rI"i j t-il i i:lr iti rfirnit j sl;.rr i l-::rii.t l.r,: l;rll i il.lt.us,rn
H,r I,iys i,i : ;10 M;,tt.: .l ti 1 I .
Kemer;q1 ir;c'l.; ;,tn Fki(inoil'i i !'citltil tlr::r1,:ku rlalam
Lrrlrt.€nqah,:rn r-!el:*tl 8{J*nrt m*n$a}: ilr,''lt}lan r&m.li kar:m heLia
nliillqApqqur clAn t i da|: milndil[i;]it pe]:r1r r. ifi6n t-r:t.apr ( B'l("rr i'r
: :16 A1,ri'l lqR,i.1. I.rirl,ll: ti,;rr1,'1,,.r!'i *l:r,lrc;:ri nuleset itti,
rirrmAi ynttq t:idak btlrr"t;di,t dittl l't.lt-1"{:f:lallqrJLllrirn Urrtttk
l:r:rk.rtrvirr elan mendiriknrr rumrtlrt-{rtrgg*. Kel.irlak:;eclia;rrt di
I,ii fl.-i1., i tllak i urltuk merldi r ikarr rtllllflll{:;:lllqqa nlt}nyel'i'rbkatr
t:ritllri.t i qadis t itl*rk t'*ilrelt'l''itltl iltllLlk l:*rk;rhwirl ' pihak
vr-rrri Lrl t iqlak ri;lp*it hftr[rui:t- i*pii---.rl-ta ker.rtt;t Iumar'artt
!::,jttiarlyadatangdari5ri|rakIt,:laki,"Kentero$oL.t||ukoncrmi
t:e}ahmemaksaramaipt*ttcirttluk,lcJakiJ'rrart.:andar
lierh i "i r".elr ke lrarrdar untilk rnetl(:fir i' 1r*ker jaarr. Ak i l':atrry;t,
j,lll1.:t}t lollaki di kaua$an ln;lr b;inrl*lr R.It.|njarli scrrnakirt
llutanrl tlan pelu;rnq tr''rt'li ha {l i kavasatt in i' 
untuk
Iilr.,1 |l{li.t[ri:i t. h.tli pil I:iirIIL].1 rI
-' 1 '-l l
I l.r
rrirllill lll..i ! , iL r,; 
. I.rt,' r l. aInl.i,_,t Ir 1., q..r, i I
i;ir''1';i1':ir11 )jir'fi.,r !- rt'i rri; r1,ri,,;l ;ili:,ri ir,,,rt.i !,:,.:;rii ri,ri!1,, iall
u,.rri il..l i,,t.l .,llr r*",1 i,.lrl l!.:rt!,r tlr,:l!;,r lq."r:li,,,rii ...1 
.{i,.:t lt iiJrill d,Jtl
!ll{.ralt'lt }."rFh,'{lig]Utt, p1,,.g, 1,,'i:,:.1 iliiilil,,.itiii,ji!==i ilit-.r-.{:,:i!:,i UllLuk
l.r'-.:1pt.,rlrH.i rr. litt:1,r,-ik+:i *l:.riri ,Ji,,il.i,.li{,,rlr t.:r-j,.rk it[]r-lr],ii rrlgft
Itt,l-'::Y.lf,i.tL,r.it. i.ri.ll,;iI',1 tiy.r !_ir.i;tf. niritil.lttitti.f;.ttt l.,,.in+.1 itr,,ilr {-lilr}
il''i-:cll{-ltirlil}L-l';itl r-tlifrlil uirtidtti}:;,it: ruiliil}il=,1 11r{i-{;i, t-i ,lili :..;udal-l
tl.rttrt-u akiur mFrrutrslpq[;111 il:rrl:,r;r"r ,_l,iil ]:arrnr Iul urrrq*i
lliimtttt li1-1t;it.tr, :iif halt,,riqi,,trr rlitr i[r.;ttl,i v.*i.iil-;r rrraL:,ilt krtrilng
t'':rlr'lR l':.t:tt;,t1r*i [1]:y-r:rf";1 ltt.l;':rt. i t:r:rk,iltvin, !]eb;-rn'trn]..1 , tidak
itrtllii:ii t"r;,trri t,:r fetfrr; nttinljF, jr"h.lti lifr:l f tii'ill!iI't jni :lrh jttqqif Jcf h
lli!-:ll!{fi':t nl{iJma:;tI}ii ,r1;,tnt fr.rffi,.tltl-;ttiqr1.,i. ltii ntunqkin her'.trrit
i*rtli,li:iffli l,,it:.1 iiflilr.rsi rl,lttr tri.l ,:ri t!ill*rn flrli5:i]'iflr,rk,lt ],Jtnq
riili:r. im,l se j;rk ket.:i i I'rqi itltllls,,rfrit','r l"i:rt,'etrut"7 )rrifi!
I elr i tr ttl{:iti{.]kankan rlqrrni r};ii:1i } cl,:r}l i rl;r I anr I Llnt;tlrl-,ttrtlr:1rt .
Ht:ngikut H h,l cl ! 
-'i ;.1 lr Ad tt tJ;: I ;t ttr i-: t"t il u n y;'r
.1."!t-+-n.-t,,ll.lry,g-*-U"4.$ll-i".." f er bi tan J;rh'rl-arr '$yt'i k litr I
nr-,t;* {199il}. halamarn iii, rtXeinqinan
berkahvin acial;rh satu kefrilrld.rk f itrah yfinq
nrirrri , yilflg ka larr t irJtrh i:i i trltjtlllhi , nlanus' ia
akan m€nqalami $atU tek;ln;ttr afttu kekosonc;anj ib,;,:t yang bcrt{:rusirrl' Fikir;*ri akalr
tlerg.lrrggu' Malu parla ctlnluh'r:tl1 mii$yernkdt:
&p.dn m*nyemp i t.kan clacln. lla:iir f;urlyi il.rn I'rt-$ril
kef,.,os{}ngan 5er ing mel.nnd;,1 . t{*rr i t"uanya
cl i I i tr;lt hnq i t- rr kct:"q'tttti d;itt atnfit;
mflnyutr*llkatr ' f'
l{'ttlrtitl l'i"l i ! r:, lii",'t,l,,li:,r,r !,,tri11 i.,"t l,.ri,it.t tl,-i }.rrilrj r=i:,,=t-,rn
lli"'l lil irli k',tir ditl1 [.rr-,1 lyiit'..! t,,t !: tri.,ti::.!i:,-tt,r1l,],rrt l * l,tlr meffil.]tJfil.:h.rn
L''lllit..rl ltl,:tnlrir lrr,ri il,_rr ,l,tlt ltii-t;rithl:.,, l,rrll,,.ilti,:ltt l,,ltrr,:i " f.{ilf e}:il
tlrr:.1 .ri tltr,.ttt.rltr.:rrlii {' tr:;,'i:-:i 1ii-rk,:tlrvi5,lii ii={r: {::r. l-i },r.,:l-ri{luf}n1
lrr::tllFl.;tllt.,'il'ii'1r.1,,r . Hr;rt.rijlr,,:i t, i.r,.1,,r!: l.rii j br,,:f.s.l;lftl"r.ryl4l kepatia
1t,':i',rFi.i iJr:ttr l.rl..tlt l*lu;jfii'l,iIr l.,rr.tfl,tti i,r.ii mt:n,i;rt1i ::;i1t_u
i.t:] f:, llJ it-.lt: l',Mq l..is..':l-lr Lr:t..rrr-.r !t,,lttit,;r :ri.trl.tlr trrrl.r*tr
ltt:I.tJi k'rr. i ' Ii..tr] i rlilir{rflr:t/ !rir*pi.;airui rt,rti I iel .,rk rl ,:r5rat-
Iirrt'lyi":tJ,,:l.l;,t iL; ,itr mJ:,:l'-il,,rlr )'ittrrl tlih":rrJ,,t[.ri .lt;,,tU mijml_]il icit
kr,:lt.rli;,rrli;i;,iti iit.;, lrir,ilrrii t lrl,,ri: l,c::1.{-?mLrnil}Llittl member ikan
f'.r.rltrr.,lvill'I,til. : ni ,rtj,,llulr |:r,':r,.'rlt;,t \$i!rIiJ ill+lmciinklrt per.-Jndn
!,,,:iri(l g:r,rrit. i ni1 r,l,tl.tm l":*lritlu;,:tti nt{t:l{:tri hi dar ipada ni Lai
f 'rt,l F,glrsif:;rrt it.r: l:;i:t'xJir" r . lC,ttti t,i m.]n{l;rtnrl:r!l l. ik.rlr ini
ki,:rfin;t fler.1:,iitan t-,rkr.it. t-i--rtl.tl.dniit llil* mrll ilrat tranyak
dar:itladilper!';rltuitt;*trt''i:r;*ktrireltnriart[']Hll(:er'ri'trl'Jarli'
mereka t i<1ak mahrr t-rlrhuru-'Lruru membudtl keSrutussrr
h*rkalry i rr s{li:"rra mr}mbabi '[tut;n t".]tl1r.r pt r1;ed i.ran yallg
rapri ,
l{; lt i t;r ::; i.l o I ,r lr e.r I ;.r ir
lrill I i nrlrn'l\tliili I r,t l,.ih i
I r'i I
r/ l
It,: l,- lr,l ii! ;,1 i i: l,.,rii,,rlr,1 lnttr.rtk,J [jt,],{ 1 ilh*|l





Oleh kerarta fekt' or ktrvanqarr tnen*t itthart
y.Jnlt pentinrl dalarn kehidup'in masa kitti '
rltl r penc!apat ketttamaan har us d i tler i kirrr kt+p;r<l;.t
tE:rlebitr slahulu dar ipac:a lridup berurnahtangqa.
1,.14
I*lrilr lttr':t ll iiltttllt l..illiii.! rl;,.rii l.r.rrt...ifi4i u,,*::l,i rl,rl ilri,t{,li..l
itai'f;'ili*iir,tir I'i.(,:it,:llr,:i 1;i'l'l",.rlrur;i,.iir i,lli",,i:r r,,:t{!; ,:;,i:r{.1:r.tt.vr
l:t'1r'tii'i u'',rrtjt,r. iii r'i i,i j., iir,rr.,::i i,rlii,r i,i lir!lrr,r.r"il,rtl l,*lr,:r,t
l"'l l,tl.r, :.rrlir \r rlr;l,r l,.l rl l,,.li,l, r,r l.l.rtrllt(r,l ,,l,,,lrillrrry,l
ht.ll.l,.f r.l''r ;,.t1',rltti . [-f,,tf. t!.i.irl,r i,*.t;,,.hi:t-.. Iliit.]-. !ll,,rt],,J"t11 l.,g :,*t.,:-l:i
r:'. 1 r. l i , i;l i11 itI},::tt, i l,;r,'irl:r';,'.'rk:rtr i:.,r.r,:r i y'ir{.r !.. irr,-r}, hykt:r.ja
.] r.ll--ilr tr.,rr,rirl;y,r ilr.'rl=',,ifril iirrl r:.1,,, 1 
"r'.tfli.l l.rr,, l.r.,rit j,:i iHrr j*l,,rlt
iri':l t!nlpLtirrr:, l{.ri,: 1:,ti,t 1 1 - T'*ilrl'*li,.n Fr}:,:t, iir.t}l j r.rtry,,t ltr,:f I.l};r.r
F!::rtt{:rrtLi:ii-.tlt ,tl.-itr -,i t:,t.ttl i rJit_iiirJ..lril}-.iti r', t,lt i::ilt,,rrr,t,
ir,.t.r,.t i ydltq lrtrf.,.,t,r.. it.p nr.r,.;il'r irtrjr:lr m{rflr.}r:urik{tyi
flel'titltllr;,rn kq:,irl,:t memllnll!-d i :.:tinrl.r{lr []r-f ttrl;tFeit-iltt - nr:li(Ian
it-tr l'.tll"rirtrry*rk,*tr watri l.i frttr i in j lttLtilr m{tnuml)uknll
ir:t, lr,lt.i;rtt lTtr.itr{.',;tthk.ltr kyrJurJuF;trtr {tkotrl1mi s;el"rt3 Iunt
ilit:l n{.1 ir ikett Iunr,:lltt:anllil,r.
liif=,,I[-r tir:rlr,i t.ri ]iilrtl t.i,:rl'illt lttt::ini.l ilt 5{:r ir)q
diF.;lit,k,rrr tJefrrlaft 1.,.:lrvit'r Jrlti,rtl t'!,'ttt lr;11i,ji:!r.lri)$fl lll*tt{lA;l;lt'katt
ljrr$a1qan " (:arA trirlt:1r lrilak i lri{;t rtt:li"i,rtli lri,lt:tl it(1tii:h
haqi. l,*um b/apit.# t.rcrf,il.ir l.'r':rul'iil'lq-k'lli xetrelltnt
111q1i1efitmhi i kt:pgl.trI;,rrt lrirrkiriiui ti " lir:lri(lUF.'ill ::;1..3tlitr iAn
l q:j,:k i yirrlg [ell;a*, qem,tr Liirl'[ri]!]'A- trr{-lr1d, {)l"lI'rjllrl' t- i'J.rk
S+':t iU dAn kurAlrq hert;;rriqgu!liIl.Jrtl'rli Lr'-'I;rh nl{:ngtii lattqkan
kt:yak inan kaum tr,.lnita tertl;lrlap 1:ih'lk 1e'l';rki ' Kti'jail i'an'-
kr jarl j*tL rti a{:llli mrnm{rr:q st-'}'"rltt Iter }'lku tl;t1*n ftitli}{trilk't1'
kit.r tef utarna di kawas*ti battdar " lititlN ur'311it:it mtlrlrjirrnrbi I
$rlrtsl i r ixn ftt.urlrli;(t d;nrl I i hiil;" '
1' l,',
l:{r 1,. f ,i '''.,
l.i,.litL:.rli,rii tii i,ii .\,*,Ji;r,.i 1:,irii.t.tr,i i.ir.i.itr,it ll,rl.;tnr
l"'r"i;r'rlru i|i'rrt i,,r. irtli Irr',il;rr::]r i1irrril,'rlt,t.l,:tfr rl..:tt.t Lrqmi ] itrarr
i'',r":'.tttr.l;:ilj irii!ri1:_ lift:t"t..} !l,ttl. ,:t!_i,,1 1 1-!..,rrli:.,itry.r. 1rr,|rtri. I ih,lrr
fr.iir:Lilli.l':ilI 
'.lir=l',1.1itlr t-!tl-rr-l,,,rt i;ii,l!; jj,.!Ul.1,r.il=rft { Fl" t{;,lftl, llal.L}Af"i,
i ;iil -! : rl iJli ) , ilr.,,r'{.:i:iiir'i !t,rltt 1.,l lt=tt f. irl.ik L:tlf tr*F;
Iti,l nii-lt t-r:.;Ft;rtr :,', i dii i:-li i.ir-t ,:j l.:,;k,rI mrrtr j.lrJ i l;grrtrlilyil ,
litrr .i { i lt,-ltt litrll{lrlli l.*i;lrlrri't.tti rnr:rr:}.;tJI',:Jr'}iJ. t}rirtiil 1 tt;r Lit.l;f k }ar3i
fltrlj j t thltrr-::tl.h,tlr ',rt.i':i ] 'i riqlirll dt'irrl';, -.;tllrtk mef rJk.t. KaUm
brrrti,i l r,t rlilrr,r i lir,, l.tt'llr,r:'.,rll t:lil."ul: l:r.:rr;ittt.r. Ini l-rermaknii,
;:ilt-h,;tlrsit:,iri llt:l:;itr l;riii i. nir,: u[ririi,i .rti r]r^ut:i,:tf) kelrrarga.
lii-:t"r;t I i knV,.r 1.:cir l,,,iliv j.r't,t1 ,,i,l.r j;ilr t"itrrrlqUl(J.irrre;lh tl.,rtr hak
iiiilivitirr;ri . [:ir,r] ul-'.1]r,ifi rri ilri irii tty;t"i.i m{lrltttr)trkF..rtr
1,rrlittr,i t..itlrtk l,,ttli rlil.iilqhitfitll r'Jt.:l! tlii,t:i!!i:tr,rl:,i1.. tl,ttt Lreba:;
Irrlrr-:.lml)ur qr,tli denqillt ir:r.1,'rl.;i. h,elrt,il.:.:s;rn k'run t/arlita ini
trifir'1y1eb.lt"rk;rn r;ql:,re$ldnq iridi.''iliii itr.: filemlrltl]yAi ianqkaan
ry'i:tfii,l f itrqrl i tl,,r1.'lnr lllrjri i]lll..Uh,liti llilfi{tnqall yAnq SeSUa i'
i.li,:lrtiiiil j i tl;r {lrlrl }"r,rtlrtdtttr''rti llit'r "k'l '
Senqanvtl-iUtiny';tlil'lriiltiI1i3i'r'itlrJlr'rfuini'
ptlr k.*llrrr i rrln t-t:.latr mf:lt.jcr(J i r;,lt.tl Froli(t$ yarlil mendK'tt] m'3$a
!'itnrJ piirl.i.inq di m'*I)i;i l'it'rt-i'lFr irldivi'du nl+inq#rmbil na$fl
!nf:r:111;.i:iI i !i6.f..ci{ll.iU{l i;trl ilrlflq.lll 1"l{rSrrIlQr:il'l S*belUm mCmtigfrl-






I r,lt!llltili:iif't ir i i.I iilr ,
f.;':i:::.iii1-1.1 fi *C=l ; l,:lli
: .t, i : .'l{ii ]
r*i." lri ii t ti i; 1., rl ti
1", f i il l rlrilt
lll(: fl I t- ! k l-rs,: r
U'rfli1':t {1 i
hll",lr,r {lil l=',tnl
.i,"!i,'r!t.rJ.,jri r'iirli F{:mi I ilr*ri
'r,r;1. ;,ii].rt l.r.,,.iiJi:.;i11y,1, I.ir,lrni I ihrrtt
- :, l- | .-r;, rr :: t:ril.t I l. H,il{I , lJarl,,{r;i,




iI r! I I t I
,{ , r ., ., r1' r | -;i :
;.:, t 
" ::. i,' r.: l' ,.i f.r'.-t V..i ! i ] i.. rr i t_ r: t_ i r-1 .t 1." trr;; Ii.3 L
:;iljlim i ny.:i r:.i. l ,1 i.rrt l: ,-i li v::"i t i i"] L:,.,i i'; rl I nt * t t 
-i ;l ri i
qJf:'!tt.}itti lltr.-,til,:t.,it, r:i:;'..J.1,;.rf1il. t,iI..rltil 'l.lt,:l t=itl*k la(li
,{Lii.tti r:err;i J :i i-ir:ii,:ii rlnfif, -.illt,:tlr, mtlr-+Jkit. Kaum
l.rr:t i Li, l'l.ri..l.i.t..::,,,t:t l.jti{.},lk l.:t,:rttinl.,;t. I ni l-rt:f m;lkn;t,
1:t:r'i:,tlirc i n,-rti lrtil;:iti l,rtt i nri.iir i.rll,;iii,,riti Llr ullijn kelUaf ga -
:ir:lr.tl i hrrVir [.i(:r fi.iltvi ti,,itt .:ril 'tl,,ih 1-clttrlQuIiiI:j r"rlt.ltl dfrll hak
irirlividlral . Pnrutl*:rll,:irr tril;ii irri rly.rL't menulljukkan
*,it'r i t ir l- itl.rk I.,ri1 i t1 i ki'rt:{lh{}l1i:.1 * }t,:lii lrl.:}f;yfrrrJ}:irt* dan bebas
lr+rr(":{,lnll.iut rlr,i1I r.1 {f lrtli.ui lLr i;rh r . li tll.rtlt,t:,;,tfl }i;rum tr/&rli ta i.tti
ilrr.r.lyrat;,,tl.rl,.rrt t-r!ihriu,rrttlLl irrtl ir,r ii,iLt ll:rt fiIenilirllllr.li "iiln{lkaarl
y.irlq t i,tirf qi d.ri*nt llt{lri{:f tLil!:5ll []d56n-.lli:1I] yif tlq SOsUA i
iJi.11 (.lr:tn jiva d.Jtl k*<jtrtittl"ilr llifrt'k'i'
[,!tl lt*,$ n tr' ll -i ll{i ll }'Lt :] Il,l .iii,} Itil y,i ti(J Ll* r' u i t t i ,
!1{jf k.l}ryi n;rn t.rl.:tr Inen-jd{li }:i,tit,u p.lil$t}Li yl3rlqt merndk'-{n ma$a
}fiI-r{ pirrl]jdrlq di mf!na sietisp irrrlivitlti mtirl{Hmt}iJ Inasfi
tnf:rti:r{t i i.,rtf ti{:Llti* iittl {.iiltl(Iiitl il;l5i{nq{rn $hrl-}{llUn m('ltnhUst'
kt'trrutrlsan berk;.rlt,rirr el;ln ltidr:pr [.r*t;11'{nliji. F;filhitiJiiti .r].ag;.*tt
ililrr:L ih':tli k{'ll-t'i1l':1 Fii'rltlii:rr-} 1rr'rrl,"il';l*r{tr:iri }.,ilrrr tJi i::ir.Llr rr}elt
{! i-r:rli(-1 't t'l i'iirrrr ii j'tlr{:{r'ri.1 i:,' r ;,1. rr,trt h itrtr.r htl t...ttt,r
f li'i |:*lrvi tt'rtr rirtf' 'ri l"r|: ri,'t:1r,":i ;'.'t!. ri r-rrrr1 ut atr llrri-Lrk
il!'int!l;'ai-kr:tli il,rtr lti r.llt!ttttilli t: j l,,il.rilr_,i ill,.tr:i.l i.',,t l,;,tfi.,l-j ia.
iittttr'ilttilllrrq''t lLttrrl rJirril.rh-ril !i....,iri Irri:.rrfirir.rll..,lti indl::ri dr:-rr:),::ill
r:lttt!li F{1 r{}I}l:tJ;:trt rrret. r:Fiit, Hrjtr I t.;,i I ir.!,ri; ir;.i.1 q::_l iI i.piak:*;r
l';r.1 i 51 Jltr*r I li ::;t.:k i ti,rti$,;i ltit:t rf,,r lrL:11;tri nr.ttliljil nir:, lli; kul
! antlqutrrl jrtu':rl: il';t11 l:*ru.t-i i 1:,ir; i; itiitlr lrt,: r rrrrr,.tht.;.rriqI,.I;i




',a ,i t.,;l::, w,r li i t i* , {-l;ji
t{.1 ri i t.l yit n (l l-i j .i Li il f l yit
lirtlnrl!t-ltt5'.:t i t";lf &f" l,CtLl
l.t:t truk.r . T'c:rcliipat
i n.l r;;r k i n i l- * I ;,r ir me rnil& w*r
i;rm tijrl;tnq {.rrrrilr.] irf ik*rr d,r.rrl
tn{ifitl_rr.lriyi:i I p."jrre"l i Cl j }l.l n d,:il"1
iaI !'*ri{.t ;t{.1,:rli t.irrgqi d;rrr
v;tnjl.l yan(J mL?nLlmplrkfin
rl rr.a k e sa r:
tic]Bial 
"
pe ll r.: r j a.r n
bersikap
perhatian
l':e:liarla Feker idar] r:*lii n(.Iqir t id,'l1.; nrl* rri{rscr uirt"ttk
Ltr';int,eraktii rlt:rrrtan lr:li,rkj. LrJ,rki l"ri'.imrryi:l t-ida!-, sukcl
l;r:r i.t.,terikan uinitil *epr*r1-i ini, [,i,r..3it r ir:<,;i;t tlertqnn
's;-trrit;,1 yariu tid*k L:er["r{:rrlllicith*n i:-l;:tr brlker:jar p*luanq
tn*rekA hcrint-er.lk:.:i cli,:riqan lr:"1;ihi,:tJ*1afi llurdnrJ. ni
liini f.inrtirrl tlu;l imp-'1ike:,ii d;tri tlr:ix :'.r"ttlut: ynnq [rt"rhez,'l .
Lr j 1o*ra ini men jadi salah r;:t,t.t r;r.::l"r*il"r L-,i::rl"rkr.ttty'a F;'-rltwi tt
lnva{; rJi. kalanqan rsaniLa !riiil;: hari ini' Fert"ama'
t;rnc;qapan negatif terhadall w*:tiita )'ar]{"1 i-r:rlalu sosilrl
til q*h ] r,r l.:k i menyebllbkan mereka sj'j ;ir:qlgdti $fllragili uani t;r
yfirlq f'ticJak begitu bni.kfi unt-rlk di jadik*rr is't;eri' Begit:tt
- I )'-tfr!
'irrild rrfirrit-'r y'rnu t,iL.iAk hr,,r!,r:..rlnp.rL.,rri berirt_er&ksi
11 r,-rrrl*rr I (r' l,lk i 
-jrtlt.r ,,rk,rit ltrr\!r,rt rni-lrri;:tfil.l j jilclilh. Ke$rirl
i!:, llrtllli::f ll*:l ::i(-r FLtf t. i irri tn,}r-iyi:i:i.;,ii.,!..,,,tit i.iint,:t i. ,*n.,ik qari r* !13 llg
i,rtrtl,r,rrt. trrr.tri_l ,1 1i;11 l.,srlr.t.tir it: i,li,.: ,l,l ,rrr t iiir.f k rlil,rnl,,tr iilr:h
I r' 1 ,l i, l .
RrttIlJ i tlrlr i 1.-t,-r'.i, 8,r1 rii t.;t tlijrryi:r".jllkiJri rr;.r::i Lr k*p,:iJa
t'.ihilir-. Iiillr;t13ai (-.i11 ,t ni*rr,-,elAll;rr kef Ut!::=,ilt{Jfrrt rli rf.l 1*nt
li"il i r l:it:h't[t.rgi.an Liu::ar ;rniiar:t.r: m{.riqqunSkan * !;rsitn t- iae].r
jutiril: t-Itil"tlli neri_irr:}."t$fi"irr kelsc6t..trr nerr.lka |1r:r.ka[witr,
A.l 
'tli;.rrr y.:iri';l t-li tit:t i k'rn j.,'rr;rl: "ji:elnh 5e$(:ara6g i tu di
L.':iti{,tti All;,rli s-tr.L" tlle}r iLu, t-ida}: per}u bt:rusaha
nrenr:ari jt.rdoli, :i{trctlikc}li sah,rja 1iae1a taLciir AIIa}r s.w.t.
l-',,rl.,lnqan i:kan d i t-t:ttl..r.:k,ln oleh A,l l.ah eJan hany;r Ia dag:at
niFrrr{intuk,crn Farre arl.r s*rsearanq ,;rl}i t.it nrettrJ;lpat- lelak i
.l;inq baik &Lau sebttl il:r'rya. Ada yang men jaeiikan pepat-ah
"jk.ln di ]aut", asam ,li d;rr.;lt, cla.i 'tm krrali bert.emr: iua"
sgbnqa i a lasan untuk t idak per 1u L"relrsusah p$yah mencar i
j t"rtJ o trnya .
t{an i ta t i el;rk Pat-ut' memPltnYa
11;in mengama ] kan s i ka5: menYerah
In.lan, P&ndartqan sedemikian tidak
Iti{':Iryalatri ketetapan Allah ='w't'
{H;rjal.ah Mus}imatr : Distrmher 1'91?






d;rn jeldotr tl i t.,rri1{itfi ;r} },:li, l-+.:i,rpii rn.inllii;r rligesa
mencar i rr:zek i tl.'n bpr i kht, iar nr{iinr,imr.r};, n jr::tlr:rhrrya
Inrtliir,:tili.l r'ii:1l0,:i l,it'k,,il i r:r!::iiii,!ilrilri{.1 11t.;ilr:k tli*irn clart
:iiihA jfi , K,: t.;;t [.]r.rl-J.it_fl1.r *y,,.t1t1 1.,:rt ],,r,1-. t-"lk {:ik,_ilr
l:er gc:l r:l'. j yilflq p; i gri tr 1.;rfl .,ik;jn t1,;r1-*nq urr: 1.;ryanr;t
rJiiirdik,,rfr 1.rr.,rrJr:man rnt.:rtki-r. [r*lrrl+:]: k,rl:.,1 , 1*dolr di
'l'trh.rn L:uki.rnlah herm;lkna F,it;r h;rnya berperuk
$ u pct }it
Islam
bercloa




perlu:, ;,rlra j;.r . llsalr.r
,liJaks,ltr.tkan.
r.l,ln i.klrl,iar diirinqi elerrgan clna
Fflhilrnan unt-trk
rJ.*l,lm tiir i warriLa Is1.tm. Falianan i:eqini menandakan
$eseoranq it;u t"lrJak bersfiman<;at jitrad at;ru dalarn erti
l..ata lain Li.clak mahu memi.l..ul tanqqungjatrab. Wattita




:,.2 P e nv"glegsj g;:*"
hieiup liendiri ti,l;rk sepatr:tnya ada
Kanm IJaniLa akan mf,ilqal'rmi konfl
mas ih belum mempunyai I'45;rrlgan sed':nqk'arl
lanjut, apatah lagi dilemparkan dengan
panggilan tandartur' Tiada seorang pult di
yang mera$rt senanq dengan <;e1;rra,n *rndartu
tl i lngatkan ma$alah andartr'r hrr-rkan iah
i-k ji.va jika
us ia semak in
ge Iarjan atau
antara ,lan i t',1
itu. SaYlrgi.t
m.r:; a I .l ht ira q i
i nrjivitlu yanq t-er I iLrat_
nlaiiyclr,akat- . KerlUA*-rjil,r
- 1;t1]
F t a ;,i i nir:r ui:ak;-r n
g: i frall h;rr ru:.
jurla marralah
tre k t,t r j.,i *..,; ;l mil
tlir:ny.i]esaikapnVa
Mt.:tjurut l,,r1r*r a:t Lt,:rlil;eq,:.r I**trtjrit]rtk r.lan tt,ctntb;tnqLtrl;tn
Kr:Jr-r.1r{:ril Ntrq*ra (r,tjr,}HN} pnt1,r L.rhun j.:}sB, t_el::tr,ltrrat_
r){:tr*rmili 60,0(ltl warril-.,r 
-:/:-r11.J l-r*rrr=ia di ftntara l0 hingga
:i4 tahun dah rfia:.iiiir hqi:lr.;ni L;*r.katiwiri. [:q:r:kilr;l ini
*r:l: i i itr'ty{: t.irl*k dial-.r:,;i elr:nr].rn set: e[_rat_ murrgk in ;rkarr
menimtiu=l.kan tnil$;rJcrh so::ii.al. AnqI:a ini tidak mustalri"l
;rknn meninqkal- lagi. gr,rrla t;rhun*t.ahun yang berikutnya.
Kit.r Lid.:k siepatut.ny;l m*nqeje!: rian memberikan pelbagai
qc'1;rr.rn kepada varrit";r yarlq lev,*t- berkahvin tetapi mesti
Lrerusaha mt: mber i.l:;ln 
-!al;,rn kel.uar dan nencar i
Ftlnyelesaian kepada ma*a1ah irrj .
,i 
.') E.eLrqa.lri-
Terclapat cadangan yanq {nengiitakarr masalah andartu
dapat 6iselesa jkan mel.,r!lri ammldn pol.iqami. Berikt:tan
rJer"rqan jumlatr LtaniLd y*{nq lr:hih ranlai. daripad.l 1e1aki
[)ddrr ma"5a kini, amalan poliqami dianggap va jar
ffenyelesaikanmagalahrranitayl!nq}anjutusiat]an
::ukar mendapatkan pasangan. Ilil"angan wanita cian l{}lak'i




iir.ttI t id,rk prtrn.tl.l nirtliif'i] I .t..rr:.1!iilli{.J-j*v*rl-, herum,:ltt.,in{-l(Jd.
.i I l''t l:t:JirJfl"tll l li i il'i lr i,i r l.;,ii1 j:r. l l.i:ri r.riii:rrl sud,:rl..i [ra::l- i .rl.;,arr
tlrtilrit'l 
''1t':'i ,1 1,'i'i1 t= j,:l;l :;,:rlil)lritq,iii l,iiit d;,r"1 lm {*elr;t,:ti,tk,1 t.
I
r1 1:;:;r1'f i lll ,:,t:li.t'i iil'l [t|],..1 i"i.r".l ,ili ,,ilrti]ii!il: hr.,f ttftt.r.:fl ,:,tft llirjf ,:i.i .
l{e-}*tt lr.Ji{uijili.,ilti:t}:}rri:, t.eriJ:ip,,iL l.:r, l:*r.lp.,t mar,l!r_l fitr tl;rrr
ll,ii.rll{,rtri rttrtr:}:,,rnifi1{in 1-*r:1i.qanii nlenj;d,i heny.rt_:aan dari
i.il:.:;ii-':l{:f:li:rirrf} ::,iiftdrirm '.1ti.'i af 1.il' itti, f.rr.:f h*ma, tertlilpat,
panli.iinr'1,3r] L/ani tE )'art? niemand.rnq hr:ruk terfraelap amalan
;'i.'1 i(lnmi. 'firi,,t!: i1,*p,;lt iijnal ik.rn m€merrq acla perkara*
t:rrk;rr;r yaI"rq Lidak mFiriyenilrrqkan berlakr-r kepr3rf6 v,iniLa
i,.,iriiJ cl im.rdu. Wunit"a yanq rifirrqqr-tp rnenjadi isteri yarlg
lledga, diAnggap seilIafr-r:1ah rnterAmpa$r quami Orang
hr.lr,irra sikap s:emlrl.a.iacii u.*nil-fi )/arlg tidak sanqgup





ha Ian"in Praliat"a '




Hi":tl*'i r {i i h.rp *i;*:ry.1ir*fiilr- M,. li:tftl },rr.t-l ne*il'trcrrlQ
r'{'rrilir}r ht:trr,1 1r ;1 u;rni!-,r-varril-.;r 
.i .rrr-i rr1- lrl:,rrf yilnq trr,:lrrm
lri'r l.l+hrgi lr ftt?n1rr1 b,ririr;;itt ,irj,r ,jin,ti: ,.,ifi.i1,, ,.l ,tr,ri frtilrl lehilt
:: i,r',1 i l-ti, 11,=,ritv!ft {lt_rIri:l ,j:lf.i }rl.i,rfii i r,*i;rttrl tJi,if i urt]n-j ;fl i ;.lfi.,tk
t.l ,tl.t{ t_r-i,r, I:,r:rkaltwittar"r ilr:l},1 1,., I {_:i,1 L.., itri tid.rk .rk,lrr
m{':lli:':,tliiti I'l*L.r,rfrnLli!tlinyd. W*rriL;: tirl;,ik- ircl.rtlt L.rr:rk;,ihrerin
f.r-:r t-)lrr r: -lrltr u ,.itirRi-itii--ntitl-.t ki,,irilna L;lF:r-tl meli jad i
I'rnr!sr1.ri' 
- Masalalr ;.rk;rn t-imtrr:_l kenurlianrryx iipabil.a
l-it.l r ;-;t.rl i q*m i. , 1-t:rut-,.rrrt{t r1 l:rit1;rn rnarlrrnva 
"
i:"i.iila hakikat-ny,l, terclap, l, ktlbrrrukan bi1a kaum
l*1al'.i i'i'*nya nri*rrqaml"ril qatlisl y;rng nrr:da dan cantik
:.r:L:,crt;: i i rter i nya. Ah i batrrya, merek,a yrirrq sudah
'Ler lepat, uniurf ur:tuk b*rrtmetitanqg,a teLa6:i t:idak dapat
l.:*r:stt,:mi.
cs.2.? Warlitcr Mtrlamar Lelaki
lnisiati
me r Ltpa ka n .$a tLI
ke:rana d idap;*t
v&n i ta d"rr i
bergaj I besar







nang atau me lamar 1e lak i
kep.erJa wanita terPelajar
yEn! t- i rla k be r an j mem i nang
iie* g i t u j r"rg"r ua tr i. i*a Ya rrq
dipinarlq r:1eir PemL:da Yang
1l.l
llt:rr'ti.tritnrl ,*,1 fi il-.i lic It-.f r ternr ltrt-rt rl,:ttr nt(::nslul;uli;arr
i:,:t.larI ,Jan ktrpnr-l .r I i,, l.tk i ijcJlli_l s,l i:,,rt|:.r i liii{)r:rfr:t ttrr.: Ldm.:r,
tnr:ttt j lldrlrl t_l L.tn r!:, 1_f:lrl-lll i.:*:r f:,,,i1;H iit 11 iltii1;,1 nny,i. t-l,rr;r ifii
1 id,rk ilt{:.'lll'::l Itlk",tt't rlr:rll tli{iI {:}ttiirtli!,,rtr rrir.,t .l.,rl-r,i!. lr..l;r!: i F;,r,tr;itt;:
l:r i rl;ril i s' l:;rr6'1 t a ' yirtriq rliir-rrir.l l.,rf:,iti [.i{.rr Ll ll{-r l rr(,r,rtr} ri*nq,lrr
'lr lak i )riitt:{:I r.l jmirt;,rl' j Ilriri.rlt urLrrl{:ll'}ir{: r){rr:i6t.11jg,311
l-rarul.rhi *i pent*ii,,i i 1-u u,ollrJrrn!-ri. l 1,.rrrr1l:,,ifr--l.ar1qhnh ilirtilk
lllrnllllak;itr l'rrr)iit.1i [rulltitrrtrii1arr nit:nLIikt,rt i,,r{j:ir}iil.lr hjata.
H*rise-:p p*uritlilllqdill ri.il;rrn !icrr{"1'i',a= irri l;rth:.itil,:*lr sr:pierLi
Lradisi p{*mindrrq;rn yanq sr+rinq rliIakuh*rr r:1eh giihak
lei.laki.. Makr:urJ m*miI1,311{ di sirri i;rlah l,iifrak ;:er-€il1pllct11
mel'ryAt.'rl';arr ho,rs;'iil- 1i'r'; urituk be:rhaliwi n clen<;;rn lelak i yanU
cli:rr.tkai clati sel.e;:a:; it-r"r *r*qa1;r urLl.sitn peminangafr
il iuruskdrr uleh pihak lclai'r j.
krrria1ahan




Ji,trJ i , k clri{i.jl) 1"i*ni i Jli:tllil,ill i ri i
tii tii*i httktttti Isllni iit"i.iupllrl
Wa iart l-),:i(;(t im;trt.tl)ull, c.ld.lli(JJII j
L id.il.. ttrrrrj;,.1 i
;rcl;rt- i.st"iaclat
n i t,r:1-;rp t; i dak
wan i ta send i r: i
lr.r:;r,rt liat. i try'l
menamfrakk;rn lras i I sef: irarrya Fi hak
tidak mahLl rntllamar clait ntr'tllytlLakan
grilr.rl'l ltlaki.
c. 1 3 Has Ke-h-v:.n- 
-Q:Ltr. - liglls-*t!i!-1"*r a ri J:llrs-*-B erds'I
I}(jrry'ak it yill}(J rnenu]ar d i [i.,t1,.illgfit| |.lia5:;'ya'r,*};*t- ll it.;.t
hari ir:i ial;rir t:erl.{1.t.1 melet:*kkarr hali'1"t yilirt.; tin-t1c;i
kepadarranitamrirlyebaLrkarliei'akiterS:;rksai:erfikir
I3"1
ir*I.rf f it[-],jl kal. i st:[:t,t] urn nl{,,nf.1rlr i::;t,r:rr i
ii.r.t, id.rklntmtr.rurt!l lc,, I,,r|,1 I lrri! r;i;.
tl i litthr.ttilqf:.*tt ilrrtl,Jrilt w,tf]{J ir.itil ,t tr.iij
nl,tlr;i i " l,r. l*!: j i rlrlr,,iii;;,,1 ltir,it.l,ini t:i i
til{, n y i nt1,t;l tt rrJ,1 f .i,..l y jr niJ llr.,11, .rr f. tr l: i
:t i.llll;:tltt.,rtri.ltlrJ . A|:. i l.i,r !.::-:,,* !1,,:; i,:r
r1 i F;;*ht*itik.:tr 
-ir-:'-1,,t t_rlr r:L trrt,.i;ri nql:;rl"
il* fl i l:rnl.r;,r gra t- i d;rk nit-rnililLr,tlt * i k,r1.r
nilt r i-'1...:, iltlnq,:rlr fitr- I r:t: ! ;f:. !,;i;t r !.i; f. r.{,* !
nr:r;t-.:rhi I jumJ*h,1nd*rt-tl 
.ll.ar,: tprtrs
li,,rn v.rlr i l-,.t Llll jilirrfln!fl .
Ir,l r F,,-q h ur i lr :,. t.l ] ,r I rl
ri.ilr nliril:; k.:lrrd i n )rJ:iiliii
lll,:liri.i ],;ttr.J l.l*tit ttnl r:ll
irn!, uh nt: rrrl i r i !..r ri
I'r;l t r ; 1:;"t f*rt ll tl i rr rl i t-r
. lir:rli:qi Ltuni w.?ni1,,":
rJrJi] rlenqi:n f.;t:tlr.t<-lukan
yilnll t lngrii, t. ilJ,:lh
mr-:njniJkat.
M.'rsyarakat- l,irlrlu $t'rl;*r hnhawa di da_l-*rni
[ri:rrki:rhuinitn, y;Jnq ;:alirrq lrriit. inq da].am rukun nikah
ialah aiia periqalitin 1*1;ihi dern p€reml)uilri, vaLi, saksi
rl;rn i.jatr k;rbuI. IsJ.,.rm t-idak mr.:mt:rrtirrgkan M*s: Kahrgin
l;erBna ianya lrtrk,ttr rrrkurr liii',.,'il'r {Mt-rfuJ, Mattuht-tr: bin Ki..ti
Ha:,,yarli , 199.1 , ?-7 ) . l;r hanya dini 1ai melrgikut F:timampllan
1:ihak l.elaki . Dalam rnenrt.:dakan k*rrdur i*kendar:a juga atl;r
se$et*ngahnya sampa i herge:l ilk*qnda j., mengadakan kendur i
iiepert-i berpresta tl;ri :i*:}.:aqainya. Oleh keratt.r
Ltltlrlrrint6Aan t.er1a11 t-i noqi, kaum lelaki tsrp'rk11f,
rn*lrJusqlurkan diri rlari teriraksa t:erf ikir beriIu*ribt-l
ka]. i . Ak i betnya. anak*annk pr:rempLlan terSiaksn menunggu
r-l,rn menungqu untuk f,ie$ i'apii yang dapat memenuh i
:;{yfir;rt-nya,
'l .l(:(!,rlr M,,l.r I rr i l,lilrIr11t ,,,
l:ir-p-, 1 t ,:tl'i),",i l:if::.ir;{.,it;il-ii_i Ll,,*:l I t-,,i i t-;: :ri i i.}i.l!:. l;t'.l.f i fiqg.:
!. it'l .tl.' 
"'trl,''t ltl;:l .',r lllllllt ilrr.t!r',tI I l,.llr,rtlil.tlltrlr,.jl , l[.:rk..I klridm;rt:
kilt*pi.lti,f r hr.-rlflr 11 irlr:ri.:rl,,,rlr, irrt,.i;-rr: l,i,,,tnlidfi ,Jqrlr1:-l yrttlqJ
ilf illl!'rj{ii;lk;rll khit1 rn|r1- irr; {:'[iirrl i jrr] lrnl,rrk rrrc",ir(--i:ir i 1.r,1*.rng;r1
i'',:iti nlt.-r*:k,t yilll1-1 ilti':i itr l,i'r \ltrr,.rlii..:rtlr.lr,l:it lei_:,:,i1::, i sukar uttt.t-tk
ni{.: rrrtrllii t- i.' i i I }i,,1 rl .
Mr:reka ya nil t!1i"1 ll rJ q U t r,i il ;i l'r k ir i rJrria 1- i rri hia=anya
rl i l:t:trr:lrd,lk iir.rn_:,'* menr*ir tak a rr l.rttl. i
:ji t1 F)t? f. 't. i Ll m l.J r Il )/r:t , ple il r:: t
1 ;r i rt r )"!1frr,,1 lrnnurl i.rl rlil\"3
11,.1;rtr1., mqirntiilntu fiierehn
rnr,: Itda i.r'r L !:ir rl ttman $i::I l'i
j 
,,i ml,:ii 1. l."Jif r k;'i hv i tr ,
r hut.ir, tlr,!1n(J yiirrq
:!iln!-lfiyil r l;,,,:1 ilI t,tIt alttI\\ril daff l a i tf *
sji.nray,;rrki,:arr ri;rlan l',omLruter . Ini
yit iiil :jfi r i l:ri-i rn{:i ntJiracl.r p ! ma $a 1ah
Ir1{:rfirJt.trfirrqlt* n 
-! um}'rl:i van i ta yallq
liaq;r imanaFlirl, k it;i nr;rr': i li FtjI i:$ycr l-r;lhaura pi 1 ihan
y,r!1g ter:h,aik $ukan rlihruilt i:letr or:anq 1:itt ataupun
kr:m5}ut.f|r. PiJ itri*n yanil l-,,'rik' tlrt':.',1'i ditent'ukan oleh
iirdivir:1r: itr.r s*niJiri. [?titi*Ii'Liarr nltll':]1't.li t:i l:arasa
;:rneliri lt.rbi!: baik ktfldrta v;tlatipurl kcrmprttter boleh
mgmber ikan ape jua rlat;'t ltten<Jt""ir;r i' FdIlfinlJan yang
al i .iclamkarr, t.et.lpi ia t-jelal'" clapat *111ii'.f(*tahui mt'rtgetlai
f..ii:l L r311r.1fi i tl;-*tr t- i r:gkafrlaktt iiElilie()r i:ill':J'
l.il
ti. I$L!r"g,i,t-,.-
h,rl,ttn llt;l:ty;:if;!f:.,tt, |,1,,i;rVrr, lrr:ti:,iituitt 1,.,,r.l1.
r1 il'l ,rit 'rfl'ltt l.lr.'t. 1,!:!lt..rrlttd,Irl 
.,'l 1-:: Ii{'i ,r:ttt li1 l.r i t_l ittr tii..rrnl,,i l.tiilu1.r
!if.fft-rl L.-rLtrl''l y.t i..lllttilil f-lri: ltJ!,r1 , Ilr,:r. l;irilr,ri i:lI,ij,,,rli r,iir:t1it..:r r-l ,:r!.t
Ll i l,it,:r i k'rtr $:r-r[:';,trta gilrt i t.,,r ]rri;; i.rr,.:rk,,rit!,, iti J r:v,:rt, . ri.r i.*t:att
ti;rtt p;itttlilllqiJIl l:ir)lrittrl y.tllt.l f.itnl:tt1 rl",l Irrr* mil:jyirirrrft;r1..
Hr,rl.,t1'u ini ;rri,*]"rlt ktr"rila Inf,:rt,:h,,1 lni.:[li.il-]try;ri ]:1 u,rtttt i.rent-ttll
1-:r:ntikir.Jrn y|tttil ::r1t-:I_+.ttrtt-;ti1.: \r.;ilir,l lilillrrt{{ttrrl,.ti},."ttr t-i;rtty'rr}:
li{"rtitIr tlrilrlilLi fi yi:rrll h,rha} {:inrtrrrl 
'l}:ii:;rL ,Jcrr i []rJrl,lkr-iarr
vi"rrri t:it yilriq I ev*lt. l.rt:rk,:lrwi lr.
'i'tihm.ll"i,tl'i i ni riroI,,.rh**Jiili nir;ifi{islilnthgr"k':n vanita
yitriq Ielwal- lrt"rk;ih'ei rt ArJ.r"lalr wiiir i t-,t yilnq krtranl1 l];ik
;,rl".lrI;t|:ny,.t. -ltt:E:n"rf nyil , rrlnqqnp{itl neqaLi t: irri tim[:uI
ki:f art;t md:i;yitr.ll...1 t: m;,r:l;i lr l. idrrk y'-ll"l irr (l',tfi m{lmiind';lllq
r{.jf idiili trtt trarJapr keupay,r-*illl v,,1v1i t:il utiLul': lt itlup
her*enrlir:iart.
H* }otUI.]tlrt :.; i k*l 1l pra5;lrj.Jk,J ::}nlr t.'il ur|$ur *'ull:itll:
diEkrinin;r:,;irJ.:nFtiqma$o:-lifiInt;:t':'il'lvujur]'i'fftig;i-liq;r
perlr.;:sa ini t.irlak kr:t*ra sep*r:ti dal:ulu' Masyar1akat:
rnas.ihmengar|ggapbah;rrrar*anit.ayirngbt':rhali',rinler^laL
meJ'rnqqftrtt(.1r.m.}'*nttrmite]alamm.s:]yilritkat.N;lmttlth:eeJitt:,
ni'[ai -rrilai dan l)andaflQril'l lllillifar,. kfil: lerhadep
r:!{:rka}rui rr-ln rnu}ai b*ru}:ah 15f}'li}l:i"iri': d*ttqiln perk*mhanqan
'":i.lluiltl {l{tn []{:l f lll.r;,tltiltt i*i:i I rt li i l1 l:1.t
Lliltr! l,tf, ! t.:l i;tllirlt. i,rr:t !, ll! r:tl]{l,.ilir
i il i iiri"ri-y*{rl:.tl.il.,;ti tiir:l,iif
rl! .i r.l r r.r rrr, i'r'l ,l.it,
l.- l 'tr,l lrl''f llitrlt. l!llll !:,;tti,i !:r:,:ir.i,.t,ill t i,:t i,itlt! rl li.:tii{t j'i ;'r{:Irr.1 ! t
,;lt f.i ,:i l. r i 1. 
' 
I
t. i tttbit.[ ,
p{::l l:rtl;;l J,,11i lltr:: U lii.r,l Lu:ii! i'lti: IIil\', I'i,:l l i.)i,: r. l. rr lrrg i tr.r tt
ql..tli r,if.ir:rl-)i. 1J Lit:l. I r:ilitl :-:llll..lily.i l.rr::ji k,Jltui t;.1 ii Lllf .1 i
r.r li 1 i L: t",: I t.t,r t q {j . tlri i-,'r t!: l'i'i } It;i , lit:rl:;liil..ti.l i,:=tll l,:,rrri,.rtf. r,i,,1 1. i. 1-r.:tJ,-r
.ltrdi:tt t,t] 1u:lrih I,uk,t n1rtflrr.:tid*tn l.!ilf ,t:iili:ttr il ,ltt i'.r:!= iri;rk;ltt.lr;,'ltt
lr*tt i mttrek.t tt''rlracl;.li:, umLi;tt-:l:il] lliiii:i !r-tI-,rkat t-.;rtrtr"t;.i nrti'rl(Ja:trrl]*1 i I
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iliiii r.'.
I{rr k u lttr}, rr
Al',lrrl l,ilr Ilrr tr:,
l{ tlr.t r lr.rtr f: ,, t ,r,',, $.:.t.ii::-i.i._.__ i! i.$tt+::,-r,.r.i:-. ..i.i;,ll-t-r$::l , il*: l** r ri'itl'ti,-+ J,11ttl.:rtr: , i{f g1;. :----
t 1f J 1',,1 fi i'l,t:i 
=i r:lllrrril,r,.riIt |,{Qhrl . Kam* ],i, Li:-r-,ii:.1.1:Lrr.i,r_-_ir:..1,L:.11.1311..1=1.._..I,=.r_i*g.li.y-,t.4-:rq,
r rt,i l.t l,;iltri,r1r, l,rtt8.
AlxJ rr I l I lr Nr r,- i l.:
f{airyLrtl i rr I::n.,,r i I[:'rrf.t"etkn :.]a 1 .,tnr,
Arl l-iu I 1;r |r
l{r"rrtt;+l [,irni
fltlx, lit ev*lt {'l'r,'r .ieima}r,.rti
[Jtli? I,,.i..J,, i l'J+ 1.,. H,,"i 11y11y..1,1[.,; t ,
Hu.rl;,1 l,tlmprpl, Iti$"1 .
f{.r } ,,r y,t l,1u Li } i i, li i ti rtr
i".rfie u l{ut.:k,Ir:r.ttJ ) r "ll}.-tl"y,..i-&_ttj.r_lll.;u,'rf] lJal:;il:,;;,t D;lrt Irur.:t.:#k.?
Az i:;:"alr K.r:;:' i ni, 
, 
[-ii.t.t..i..l,.lt.--".. i.].-.:lll***l!li.yi-r_{&*Ji, ill-usanllrttr I i t::at i r.itr, lt r:i,t l,r [,i.:lni-rr-ri: , ] i] {t lt.
{J.l irr*rr1, Mr*rsli,r}.l l}. rirlrl Rr.rtrr,rrt; s'. t{t1 irr,r[,
*5_pS"1-.rflgSy__"tt"i_."":lt.::.]jgj.Ji." j*l!;.yl*gl, $ i x t: tr Hd i r i iln, CIISColJelge Pr,rblil;lr.i nq, 111.:i.
Dr. i st,:r-r l. I , ['l,irr I t" F]r i c:, ll:,11"!,-:-:.1*.bg_l.i1;1l.""".,,t-1.1-."....."i!..p.i.i_i g.!,.f"1.
Lgltef:.r"9*-*-JllI-.i..".,.,!l.r:-y-Lri-!lsriJ{r"li,,---.-."-"Atul--"*Jsr:-t----l;|l*-*",-A
]i!;g-gff,,t_i_S"*_1,'_.."._,!:1.J.]{l*l_1", De5,r r t:mptrl t:f l. oc irr lr-rgyr
Wnrh i trr;i-orr S t,''tt.*r LIrr i vt* tr* I I y, I I ? {:i .
Fay, Frartse]1*;rttil K;ry irti.r*t:, il,t-t.-.-S-g-!,Jtg---$.'.H"r;I!-r:3-t-::*-A
8gvJ',e..u.--"-'*s.s":.}"3.i'$J""HI-'..""''{:lI..."'',"|-t".l'v-,-""-".flrrl.n'.'"-.$gs.'*".r.lE
Tat ist-oc:k Pul.:] ic.lt-iott l,imi?:ed, [,r]ndon, 19?'t'
1 ,i r-'
{Ir=rt I rl!,ttr, };ll v rt:.lr l,:,!..].i.i:l,tlt)l illi,ri [,.r1 ],1'rrf,ri,l
r'1,ll, tl ..r ., I ,. 
.
{.ir.rtt.l tl:,:r fili+t-trri .r}j1} *-*i( [tt.l',rt r.r, llr.r tr,: 
.t, H
iifld .1"',lyftt'),r I l.l ,!-! l: ,
:i'"1:.,'l I' i, i r i. I 




_f1-:.r.i..": i-l,i Ar,rlrl,1,,.i ,i.. fi.,
',.iltrl ,"-'i,. !,!.il ,, j'!.1 i.
l r 1 I 1 s1 |, l, Tt, t,: 
=" 4 !1'!,{..:...,..1,1.-!:..=_.._S_r..,:itr:i1t
I,ii.]t;.i ;ii ariri r,-'t-r.1.., 1.r.l , . i..;-:,t.ii.!*tr
K;rl. i n.lrt [tr,r].f,ill,itl,
{:.tlll-'fl,iil,_i.. l.lt.rr i rr [.t q f lf 1,1;.1 1;.,i.....- .-!.J.:,,r,].'.i.;.i:..1..'. ]ii.,(.!_. ..F.1,i.r.1:iiirit,,.:LI,ir j ::1,r, KuirIa I.,um;ri:r,atlJ,.:.I-1,-ilIgR4.
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Y|",. l:.:*.ouan-canilk ildat traya6!n.ildak berpelalaran pun rueah
nak kahwln.
_ 
lnl bukan pendaper aku. Iiloendaprr teberrpa o.ar€ andrrtuike_ .s.pcndekon darl ana& dara tua) yang yP<rroffl  o n al  o Y ,rmcnelefon aku cebagat *.rri.*ut ;-Seorangdarllela&lyangglla&,a#
fsall,:-i5l-",,_]1 can$L tosr "oy" ri,, .,ro"n eeparuh s{ta drn mulail.p trgi. b€p{t.s"'.", i;e;;; ;;;;ff"#'lffTffn':"::1ffi::mlnggu lalu.rc--._ :__-r.,_ .'.r:.'.ry?..tldokoayabalar!*demthtanUai
A|.J dr. r.r ," 
'.. 
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,.:."-*".\
'saya canttk tetapr trda&'-aya JiJ;lli*l1.,lvcrar: qetnr,.ranMi
dan ttdak bcrpe lalaran. letapl rurth X.t.*il, 
""f*f.,p, t ol,rntr, t "lo,l
*:.j*.*:-*::::1lTu_y:T.h," nu bereru *,,y*r."i r"u*;;;;;r",
rtye &e hulu ke hlllr untul rcrono&- untulr 'oendagatlcn puoca per-
3crone!.?.i T: ntegailfyaog b.{L nd.k Oula dlbe;
iStla iiya elah kahuln, dla oran!, rltrrhu rrii peralagaariryang
raya ||dal lahwln, .aY.
llenculrrr'lcblh ccronok dan
deh ddl' ,tncmrcak uritul
l
i
nva nrrhu dbebur *cbogar Ky rara. Dra mrhu bebac t;fi-i"JrLrii'ibKY mar:ckfsn c&u unt.! mence- bebrcrn rru reblh p*"ir"g"IJi *-dttl:",j"1*lahnya pula" Urtrnya mahtangga. suaml dananal<-anak. 
=cudoh 28 t4*, tetapt btmbangnya -BagI raya ruafi"" 
"""i, rii"fbulan keprhng" Tat<ur hempunan pendng-. Apa gunanyr paj i"i*J U- ,nrL trahwln. 
_- 
lau terpaksa -b..e;;- Ji-ir-.t .,
' Krtanva,heanadlacaottr,oclck dan manycmbah dap.ridua il;iidl tlng&,atan,||ga tagl dla cudeh rr, empatfaml. tatenya. ::rual tsman lela&l, hlnggalan reo- Flar tebttr rrrle derrgrn kehlduf;r
:rng guru dl rcholahnya hrrnptr g{la annya cekarang. Dt. rd;;;;if"re*Itgrana mabul esman derrgannya,- rlh, daa kebanyahn darl yang men-Blla dla mula kerfa rcbrgar lre- Jadl'lorer'rtu |.hkl berdir d;fbFi
ranl blaea, mdrln rarnat lelahl yang pangkat, , ^,^"
tergllrgllahannya.Hlnggllnnbebe. -Bukan natr caLap combong,l.,
rapa orrng lelakr cepefabet berhc- katany. rambrl ketaura dalam teLf
lahl Lerana berebut- ' n fon. -a& feo?arrg datul, yang mei'
e-o; XY orembcrttahu. teman tctail- d;b"h;-*klil;;J;;Lil"i
oya keffllng plnggaog, darl orang gallstcdt? '. ' , ''.
blaor hlngga orang Laye. Darl tu- Tetrpl 
.dta menotah. Seballknya,
Lrng Lebun hlngga trule bc..r. t:i:i, dta mcngtrnakan Leduduhan datuk.ii 
-fetrpt osmur ltu hanya lertarlh lnl untu& dla memalukan dlrl dalam
untul menlldthln arya rcbogal g{rt- lapangan pcrnlagaeo. ,.
tacnd nheta. Dta orirrs cu*r hcret ,Dh JJ;-;;';;"IL a"r,lf'
KYrepertf mciigcluh. ,- j.$n Uarang-bqa4g kemaa vang lalni
llcourut KY'dla begltu redlb roe' tAda gang membcd lam tangan. '
llhet.,teman-tiilrrr drmpungnya ..1''llatah' rda $rng b€rr'inll ontuki
yonS.nrlthoyt ddal rccandl oln!, ririrnbertnye rcbu.h rp.rkrent me:--]
.bd.S be*ahrdn dan punyr rnrl ri,itr,;tt..dle'lnggupradllcleJlnya.l
due dgt osang. ".; ' .. i,- - ,r ' .. ', Kfrcti yang dlprndu eckarang pun.
,fa" .."o"g tagil endarfr yang higth darl t'&rt-lhnva' 
- 
.-
mcndefoo .Li pfo ocobcrltahu $feru tendg'llac crengakul, dla




-1.,16rrnlt.il."-ibrrt"" Strteo-pe' {iry:"q.t"ie. mata keranf a* .j ;:f
lata oayr.tedrlu roclal. Dla oran!;r'. han. 'i: I 
-lcata raya raoel oangrt lelalrl. Dla#'- Katenyl de lele|ll yang m€ng-r
orang klta lr1;q dah rcrron, " latr :,.S$adlahkanayr clncln, rirntal, cubang
. Hg""*tfier (butan lrteo Pe' 3T '*s v-"1s-o t  r nf ng' -; ''
";;s""ti"ta;iJ ar" r,rA.ft Uer. ..-'gOta-ddak tr'' rama ada y.ns dl:uda35 tahnn, marth canUli&n co- 6id.ur ltn maCh butang' duda atau;;i"-*. "il;S"- ru"i;t.t.- rodgr-l orans. .epi vaig perrttng'.dlarpr lrtng dla mahu. Kc'- 
':1*
lfl
ntt' taranya rbclum neletat'
lele{on. Alsn tcrnganga dengarr
ahnyrltrr:..,. , 
.S
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ii:n.:rlrt{ tr,llilrisil ri}.:i?r:il:.i:( k,rLrrr: jtrrl
l-i:.i;: r:: ii*i_ F l.", i !."ui.l i:r \1l-r j :lr.u i:liij lr tai: uti!il.i :li;:il I J i;:hiln i-i:ln p:i.l,r t*hun ig.\* iddr
1: iini:rr. i3;igi k;ru:it il;nc_ p.li1r tahr:n l*14,
i:ii;.:r l{_] t:-li:l;n L:iar: pe.ir miruli l!tti. Jl tairuri
i'!'];il;iiiiil:i i'rrri t:i*i:.: irClu p:;rr1:: tahun lgld
iriiJr lT i..:iri:i: ;jriil yrlC:. tthuo jaSd i;tiah ii_]
i.'r:J:: FJ.:, :i,:,i;:t it.,.ikr t:rt.rrr nrt.r.,L.i irr^ll 
.i
{t-t-.ql
,. ,,; ,:..1 _ .::,: '
tapi $atu rre-Jer! kln **enptsah-nyusah$+en prctledelr., .'
Rya..,
-.1l
i...: .: . ,
. ,.,t.t. . ,,,i .,.. . - ,, ai " 1',,
^- _1EryqEO.AHtlt 
deh Leqltaga Fernbangunan
Penoucuk &r PwmangEn lbgara tentarlg ada
s€rafnai 6otw sgrila. ls**xr,,fang,bsrumur antaftl
30 dan 3t rahun se&nn berkafiwin, nengeiut dan
merimaskan tfta ffies1#rga?frya.Oam isu in! larn.
bah menarf,r blla &.rlas aeh fahganah $dajlis &gasna -
lslam Perlls, fiai| ilohanrmad Saad Btotrarnrnad. Ada
sebabsebab yanE dib#rikffinya rnengapa la teriadi.
Anlara jalan F€ny,ghsalan::,Flefiuryi betiab lalah,:,
mudahkan . jalan. pg*ig*rt i. ilfi asa&ahny* nuarnpdran,
tec.ri bell*,, itu rtgr*fikkafi df sesnua iabatan pga-
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Haji !t{+ha:l;i* S:rri \{eh.rr:r;J
feda 
.se rnr:rlr "'FirLgarrr: ri.ilc.m
Kaianl'e. k;njiar l,*rrham
Fendudui< rian Ffnlrrni::inan
Keiuarct \tqal.i 1LI'i'f.\\ nr.-
nunfu[an rrlrJa\ jlu iJah lrt
peralus danpacii 60.iRl rr.en:l.i
yang lrerru:rur lntara 30 dol :-i
tahun dj Sernr n;nf ur':F
Ileliau f'+rLata, *tl lagr s".-
habny'a i*l.rh ;u.:niah !.:iaij ku-
rang it;rpa.ia rrl'i-,ila dln laq:-
pun uria .l$ i*h*:r ke 
"itas iaili:
nlds.r \.il18 strk;t '.::rtui* it..ilrrt.l
beriemu i,"xiol'r kr'ranl kel'a-
n;"alan lehi=i lri'rh gilrlitr r,t't-
nita ylng rytuda xhag.lr rsrtri'r
Bciiau nrembenrahu p*nrl":r-
ita ktirr,:di,rn h:rhar"'* 1,r.:nir,i'.i
lel.rli r a:t{ ti nlltrur 11} r;i.,1:'
akan nrerr':r.lih *'anite v,rn1:, hcr -
umur a\r,li .lrra:-rrl.rlr,'n 
-l'1,.f .,,
calon rstr"r'l
l-{.:l r Nl*i:.r.:::*i S*ii it'r*..::.r
1\-itrut; l'ir.ii.g t'erk*ju.jurlit
t:',qgr sili.rr \:r1"'mu i'ri.:r it"
ftnE 1el.xi br::.,l.ent ::::t';'s ::uc.-
Ir::.r::'.,.r .i.r:'.,'.:i:.ri' r.::.::,
ra;lg i-Lli:::l i..::klhrrt:': r-'li'.{-
kin drrit.iLl:ur;ngi*n :r[; :s;i-
r :n.::t:::nii-r: srr.r.t:'.r l'.,.ri.:
r':Lt rr'nc::'.-I'1:.'.1.i:. :r,';r"li'-
'*' "\ '. "'- " "- "i '"" '
t\']n i.lf,
Bercerai
Ser:renfra :r.: kin-kr;: .!l,r
i'l:anilr:. isi.rr:: .ir ft'rlrs lr':,_c-
rai se:r:r t;Lulr Jcrrtr: s.:..,,1
slRr ria,lpsds sebai:ni.l iir'r,:r.rr
srianri berkahrrrn laiir. rit r..rs
Kaiii &xrr Nr.gen. f.J;jr t,th.r:.rirIt{i*lal i'i:rl,i;.r jur*irl it rs<.-
L'ut a.iailh ii*$.ungen lj ei;u
;r i\}r'Jiut J,li'tpiil.l irirJi.r
1,4$, f .15-1';sur i"u'rg 
" 
l.t'ri,.rir .




-.trrre:":S rf,.ir p.r -
ncl iiiiif menti'ntanglan t.riul
ii''';i.,': t,.',;i.iT: l'::-t-; .\1.'
rucir:.*:l"i:,r ,\ t,i.*:i.:j: .', !,.: .
Sfir:rriirii'' s('!t1i\:t1J S.:litil''.rl
P,rlig'tt'" |);rian rr,tr'r' .rirrur,1l'
ili:,.rt;tr: ;\r;i.rna islanr N.:r:r'n ,ir
Perp'u stal...r .'t r\rr'6 1. rr. o1'',
ii: '
i-:r].rtr,: i*i:.iu i.*r:g i.,,',,,..,, i,r i,r,i-*r'i,j - - J - - - r- rl'-r r- .,.- a;"i- r' r'
i,'ii:i:r:'i;::::iil:i:ulir:E.Kclr,*r.,rk*:li:*n:k;rr,;n* lslam dalam 'tnr S f -.?fl{ i i I i:ii i i*lil li: ri :ir ltr.:.J:r li.t c it I li \,r,i|i ll il} t' 1:tit1*-
r':rri1 ;;iini i.:i..ii:::r:t r*t:irj*r:rrlr,*ti5 ilr,5*,J,,n UtflUf 30 tahUn,r,.x:i;si r,i.




mlLrpngku tiga puluhan. Oalam erli lara tain, tiaat
,, 
Oanjumlahan\rinusemakil
rakansan ini (i13 6sp31,,';,;;Ll:l'lilli.ll,ri,liii;
l{11i,1r0',*-'. yrn0 ncngalrkrn reUrn i,,rcn9 eO,inu
lrr#i,T;uulirl"ran 30 h,n0gq'r35 rar,u;., Ldr\ rerl
. 
--FYjngko,n.'rh kalau dah,n setahun 60 rib,r ofangwrnita fan!- tidak kahwin Dan aplran perangkan rru
luglncmbayrngkon kaum tetrkilurut rrrf iUrt, "
- 
_-Ytj1 11i' vrng k'lc trhu, kaum perempuan lcbrirra0ta; dli kaum lelaki drn \ai,ru ldrk silap safu nrsbal
, 
Walau apr pun, persoalan 60 ribu kaum wanita yang
berusia anlara 30 hingga 35 lahun tidak mendi;ika;
rumahtangoa harus dipandang beral dan dikali me.
ngapa sebab.$ebab seper.ti hu boleh berlaku.
Barangkali, jika kita pulangkan kepada iodoh dan
tikdir, trdrk perlulah kita mcrnikirkan buruk briknya.
Tetapi kila harus ingat betapa manlsia ini disuruh
berikhtiar.
Terlalu banyak fahor yang bcikairan dengan ber-
tambahnya bilangan wanilayang menladi andartu Kila
lidak nalikan, kebanyakan mereka yang tidak kahwin
adalah perempuan-perempuan kota yang intelek. msm -
punyai slalus yang tinggi dan sebagainya.
bujang tua?
Golongan seperli ini memang sukar unluk men.
dapat jodoh kerana selain dari merei€ iualmat]atiErana
pangkat dan kedudukan, mereka |uga sukar untuk
mempercayai lelaki.
Wani'la inlilek juga selaiunya menganggap hirjup
beru mal{angga satu yr n g me n be br nkan kc rana me reka
lebih Seiminal memilih crra hl,iuo I'ebrs dan lebrh
gemar rnengejar giamour.
Kehidupan warila kota vang teflalu bersosial luga
adakalanya menjadikan kaum iel*ki iidak berkevakinan
unluk meniadikun me reka cairln suatht
, ' Baglimanapun kila tidak menyelahkan periiaku
wanita semata-mrta. Keadaan ekonlmi juga tu rut menr-
beri kegan lerhadao perkrta ini.
Pencapaian kaum waniia daiam bidang ahadentik
menyebabkan lc?um lehki teipakse bersaing hebat unluk
mendapili(an pekerjaan. Baayak pekerlarn yang sebe'
lum ini hanya dimonopoiioleh kaum lelaki tolah bericYa
disandang oleh kaurn '*anita.
'Harga wanila' yang tingt' boleh dikatakan penye-
bab yang uirma. Kalm wanitr rneletakkan harga vrnE
tingBi keranr hrrgl Lnrrng melrrtbunq
Faklor'fa[tor di .rtrslrh y]'rg niexyebJbkJn inL'
ngapa kaum lelaki iebih berrninat meinperisterikan wa-
nila desa yan g ktlrang oendiriikan ldercka terpaksa bei-'
buat sedemikian kerana lidak mahu mernbujarg hingEr
ke lua,
Tapi bagaimarre pula dcngan kar'rm wanita? Selagi
mereka ego dengan kodudukan $eieki ditambah pula
dengrc nelelelhn 'iratga'yar1 llngg: ridtlr ""rct.' 
j'il
iumlah andarlu semakin mlningat.
Memang kita tidak naliklrn ada lclum wanila 'yafig
boleh hiduplanpa kshrdilan $e{'ilng ieldki alau dalanl
erli kata lain, seorang suami, Teta;'ri bila kit! beibalik
pada persoalan agama, kaum wanita harus $rdri can
henorima hakikut blhawa siapa mereka yang scire-
narnya. , ..
ferhiu iarano kaum wanita mahu menerirna haki!''at
ini dan eolagi merckr kekal dengan rasa ego oan se-
bagainya, mereka lerpaks*lah moderima h{dk1 fl',iel:
'ry$#R,
INA sudah purr rnenirngkru
usia 34 tehun. I)i p.irit,
dla tcrkcnal sctragai n,anita
yang pcriang dan sukr bcr-jcnlkr. Bcrscstr:riln dengln ruFilslltil
scbrgtl seor;rng le ngurirs pcrl.,lbir,
nglrr Arvam di schurh n,;rrikilt s\\.*stil
di m.tnr tugas trrschut hrnr,;rk mcn,
dcdrhken dirinvr bcrhul.uirg.ru J".
ngan orxng rsnlai,
lVrlu4rr-rn pxdn zahirnvr'lirra kcli_
hatiln tcrsCnyutn rilrng sctlp kali l.ler"
dcpan dengerr ktkitangrn scnr pchrr*-
Ban, namun tidak scorang prrn rrhrr
hrhas a di nrnr.lh f ina mcntllakan sc-
trarF n alita )'rng mudrh scnsirifdrl
pcnrcnun[1.
"Sctirp krli bcndr di nln.ri!!, sxya
scoleh-olrh scpcnr bera,lr cl.rlanr sc.
buah ncrakr. Sun1.i. pan:rs d:rn mcnr-
bosankan. Scpatutnya dalam r,rsia hc-
gini 
. srya sudrh n.rcmiliki suami den
anak. Tapi malangnvr, schingga kini
seya masih hclunr lagi bcrsuemi," kc-
luhnya scdih"
Sebcnarnya masahh.nr:rsilah hc.
gini hukan sahnje meninrpr Tine se-
onng, nralah r:rnr*i lagi u'enirr-u'anita
lrin l,lng nrcnghadrpi r-lilcnra vang
sarrra scfeni'l'ina. Kcbanr';lkan u :rnjta
N'cgilri ailahh tcrcliri dari wrnita-*nnita
va rg hcrj.rl'.r dalarrr kcrjaya rnrs:npi-
m,rsing.
Oleh kcrana tcrlalu mcngcjrrkll
kcj-.ryr:rn <1allm tugrs, schingga mern.
f.,irat.kan nrcrcka luirr b;rh;r*'a scbagai
*'anita Islanr, ada srtu hgi tanggung-
irru'rb vlng pcrlu riilirksanakrn i;rit:'t
perkahwinan. lr.lcialui pcrkrhuinan
inilah kit;r dapat movujudkrn schu;rh
kchidupan yeng riang dan hrhrrgia
aprtah lagi bila <tilelilingi dcngan anak-
anak yang cornel.
Llntrrk nrenriliki kcnikmatan hidup
tcrscbut, janganlah tcrlalu nlenriiih
dalam mcncari pasangan. Mernadailalt
dcngllt hrnl'.r nrcmiliki scorang srr,rrrli
yrng bcpcktrj:rin tclap dan bcnang-
glrrngja*';rb. llidugr yrng, hahai:ia
arlllah hiilup d;rlam scbtlah rrtnillr-
lxrggi yan{i tcritur din trrrclisiplln.
oJdlttrfl iltlrt 1
-Vr1
t'ioNA r .- t+ PFs" 1l
U IVIAHA[..;:
ll^1ltlll^9l*n yans parins dir.k,r;;;;ffiwanita. Gelaran itu unririiu,
orano oedi( h, ii,r.L ,,,--.-- t gambnran betapa s'9:
:::l ^s^11: .iru rida k oita rna r warar pu, *ij"fu".i
empll. Justeru ilu, jikr 60 ribu o.ang wanitaberkahwinr




. ,:.ii .q'i:lrrl *.. Kira-klra
,r:::r;i::, lsiB*r tii Senre-
. ;. tliri$1 sir trcrumur dl
. .:ir iliitr f,'{ tflh!.ln maslh
.,,,i:liE hrvin, k&ta penlf a-
,:.:tiiir! AFI|nlt Islam
- ,].\:Fs), HaJi Moha,
t., r,i ll!,:hnmttd,
.,' 
: jii:t!t: ir, knJirrn t e mba-
. : ,irilinIunan Fenduduk
I r':nil{'Engttn Ncgarai'li I *r1n11n11Lknn Jum-
' r :ijlllh lC peratus darl-
' , .:;;'::-kirn 600,000 wanlta
r:r: ;ii :tin6gB. 84 tnhun dl
:.:i ;.:1u::g rekarn ng.
' .':;k&$ di Semina_r pott"
, ., 1)slns1 Islam dl slnl.
. I;rj{ }tohamad berkal
,.rriia terbabit sukar ber.
. 
...:ilt:h h€ran& umur yeng
, rrrningkat msnahsla
;. ,r'i, lcltkl puln Jauh leblh
.: .rr; darlprcla wanlta^
r,,1f, i$gi scbab wanlta ter-
:: sLlit{rr rnenemui Jodoh ta"
- i.{i{i0r urnur, Kehanyakan
,it ifttlh genlar wanltaIt srr:bR5ai isterl," katanya.
r:, r, r,l{ep kcpads, pamberita
". i,iii ilLt, h*liau berkata, wa"
.il : :rirg berkcdlldukan ilng.
..., iuk,rr bertcmu Jodoh
.;:n lalnki b{mbang
..,;i iit ilri:1,n,
':i:!fl vtiijrr Juml&h wanlta
. ".):,:rkrrhwln d&pat dlku.
',9i..*rr jika pollgaml
.:.n.tka.n,* katanya.
. .,1,il:rlrnFan ltu, katanya,
-.''s Ix&n menyelltkan hak
". r,asan be-rpollgamt kepa.:",1ki dl dalam slrt cera-
,r,1i'.r ke&gamaan bagl menge-;r.lx.iln pfrbuatan berzlna
'- ^!hwln dl negara Jlran.
,,r'i(:{rkan menghalang sua.: i;',f'poltgamt dlkhuafirl: r ::i'r-Dabkan luaml memu-
,,ifl nrifsu dengan pelacur,r: i ir t(,yu darr lterkghwln
i ; 
.:i{:{rir"& Jirrn,,, katanya.41)it:t{.'rltItra itu, dalam uca-
:,il:i,t, bcliAu Juga berkata,
",i'kah Drwan Undnngan Ne-
' :r Pr.r'lig mcluluakan- Enak_:r:ln Kcluarga Islam beru_:.;iru inl, meletakkan
''irr'.ha$&n l*rpoligaml dl ka-iRtrn telRkl lslam dt tempat
';;lng waJarl
iroiiniriot BAr4p"1p !e/+ ls1 '
-l.;1i,it'T: \ r. 
-
".,r I ril_..t1,; 
:).
$u",,.;i.i,,!s iiiifi;i€$$i i,iiii;':;$'$$t$ 5 ;;"i;ii:i r:,;5i;;i;F'fi=,i, ;i:iu;$EgFS {ti=:i:;nlfSFiii;E*,=srF j ;;g;]i;$EF$i'i: - ;iii:-iieiris;i;:*;r==iiljf :
isss"r;f;;
ri: ( gii !; l:5 - trLr:-.1:iF 
-'$P$iii'
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Sikap suka bersaing punca a
Sf0RANG Iksekrrtrl rJi sehrr;ih
:::]"i]': v'ins .sn1q31' ni,t,*v'
:]:::t,:..k,,,'. srklp 11311j1;i 1r11si])itmneti sairrgan kepatia krum
*atarn pelbagai birlang n:untlkin
firiil{tit Lttitil.li-r ntasaiah ini t*rt*di.
.,_.,..0"'ltr, litbih rni:nrt rrlirrilhan i;1;1,,r'
l,']j'j'.lit:i hitltrlr Ir'rr]rrr;rtrt,rrr(irl:r rrt:,r\r,,, rrn.tn rTltirf hJ lrtil,1 11111,,5, r:tr,ltlhrri,1ll 1;.1;1!
lrt.,lttlt.:-r'la,lr,tt\;t l)r'thiir,t s,,l,t,rtr r1i ltrrj.t,1hr'Iii(t:i {){rlr)tr1l.tr, $..1t)!l,t i.trlil t: }r,ll!l.iilrl 
- 
ir
I\.'l.l',lr;til titr';r1, ' [,,1 11,,.,1
. 
[t'lt.t,',il,'t:,i.]rl,.tll I,r:L,,rj.t;t,t f,rild tnl,:r
'.irl Ll. r,.l ,; ',lllt r\ lil ff,,,,,1r,,1i,1,1.,i,
iii;t;tkr1 i:idrr1: ht:rri!i.;ilr I;rrip;.t trtr:r*t:ktiilr:







Lr\11r1 i111 rrrrtrrgkitr sr,i,,,"fi"r .. .. .....,,u^ l, , irrJrrnqgl.53[Xjg
,li;l li'j;l:l l.r,:ii:h iadi ber;r11q6, rr.,rrparta
iilli'i, :i::l::', ;,,'i"i;,,,.';l lfi,lillll:!,al:il 
,-tx0lebihi iqllki iattfi p:rda kadar ini$irai] i
, .. 
j"::l:!to1';;tng t;tir telir,isny-a nnngkirrlrit; rrrrnllrlt laktlr ktri.i!a u:trirl;t lttlaliI'r".t rlrri,i,, lr,: l,i,,rrr;1r1y,1, j, h,ir,l'U,lt r .t,,t;:k.t
:i:l,i"i']j.l.'l-l' i]liliitltainr ki:i3;1gi11,,,, brri:irrf;iriitfi ${tLraflitiltvt:
,,,,,T,:,1:1_* 
rji lrr r!;r bti:;i; rnil::lhali cl.an yiil;11,1:', :1111 i;,,1 1,,: trr.i.i,ll lh irr, I,C;r,1. l,tr,hat;i
:.i,r r- ti;t,1 i.j:,i i,irtr,.; htjlnlrt,t lra it
'iit r't'i " ,;11.,1r1 trt.i.;llitlt ,,,. i, , ,,,1. , ,,,',,1
:'.., ..' 
l if:l;i,,:li;r,tlr i' t',t,t ,',,i,,'n,,'rl,Jl jl,'l i,[.;' 11,r1,, 5 :,i.:t [];lt,t5r rtt",.r,.il,rt: Jf .r
IIMBAtAH \'.rnq [Jr r-,snLr3
r-'r' rs;trr,rn ltlalna !r.ts 11 y5;r.
i isld{H.tSSlrrr Slr!tr,h ht,rka-
l.q allgha - 600,00d 11;111,1;i
1;auqli$lii berh,rh,,vin sirrrg -
guh nr'enaki;tir.:* keranl ra





"Masalah lltr tinbul ke-
r.:n.i mrsylraklt cli negara
httJ rltserang kebud;tvaen
J$trl$. tanya sudah nrenjadi
lurrliiln dillam nrrsyirakal
iill;i hari ini kerarur ntreka
triah nienganalhan dasar|!bemlisme dar: serirq rne"
tilitaKan urntr mereka yang
i:P0enJmyA Morek.l iugalrrbatttrak.inrrv_i rpeng
habiskan nus,r muda nre re_ta scc.tiii lreb.is rJair
rileflcont0hi. carA hidrrp
{}rJnit 0itrai " i
[]r]liii rr *rnarrrbah,,rite-
r iliiit scb*rrarnya tidak
nrrnian;tnrr ;r jlran lslanr
1.'ang mrngkehflndaki ilmal
illam hcrkalyrin c*pal rlarr
1llr".f;iril.1ikjJn {Jnlalnyfl
*q$pniiit. dilpiil mernegang
Kuasa {rkononr dan politjk ,,




;;:b,rlan y;rng bcrkirrtln dc-
finbalan fa*g Ai pedua perstuan Abaa na'aysia, $sta,ffessaa $afert




muda rfleriika kepaJi l)er-
kar;i yang sia-sla." lltt.rs
nya.
Buli.ru se lanyutnyJ lrrr-
kala tr,Igr 111gr11 gjc5i11[;1r,
masalah ini keraja,ur herr-
daklalr rnengaqbil iriisiarrt
kepfrda golongap' muda-
mudl supaya nereka cepat
I'u'k.thrt{, .i:llltrtr ntu,tyc.
tlr,tllrr ht.,rt.ri,tf l,ill sClrr?r-tl
[,ri]j.UIr,iI h].r,tla. r tilrtLlr tJ.ltr
l;iir l,rirr i v;:'g l:,;rhtilart
fl cnla{} iljilralltxitqoil.
1 :',K !i.iir hundaklaii
rucljar,rirkln keini:e n kepa-
dir p*r$aluan belir dari
kakitangan keralaln alau
sriitsta $er"ta muda-mucli




Au l) i'4 l'i i-
+ rXITAklnlsudahtan-
;';rk htdll'a ball dllr6
i:irlrrrR kcrfaya anahrl-




'.:,rLrlr dl dada'dada alh-
i::rr erla mcnylerkan
:;rrrgeual lrllaopn nt'a-




i,rhh 6{l,O@ orang tff*
: r:rsuh wandGr )'ang lclatr
ir::n:cral
'l'r*!er;an vang rliialan-
r..:ir illeh lHcclie lslant rc.r-
',.,rri.i;:r ortng ramai rnen'
, I,i 1rrti br.hall'a ketranr:rkan
' : i'lck;l r!)ctldanglfJI] pun-
: .!;rt'.tt.r I trtrlrl( halrx ilt
r,,lirir kcranl r"anita tcrlaltt
iir;rir';rh meng:itr kerirla"
'.'irk kahwin rnemang
!{"'fiirnB tctepi aclalah lebih
l",,rik seseorang wanita
lnr:numpuk:tn t€rhadrp
i' i'n.rva daltrrlu. S"1xn,
..:rr.;, walaupun nlempu-
ii!:ri lcnlan tetepi fil(:-
i::s:ikan sclrl kehwin itu
;r'rk;rra remeh. Agn vang
"\intmF ialrh berfava di
ial;irn kerlala dan kumprul
ilang.' kata Ncx Azeh bt
Lenral, 20, seorang p:kerfa
ili scbuah komplek mern-
heii belah.
irelnu vang trrasal dari
TercnggTnu turut melahir-
'itrrn msa kesal dengan sikap
l*laki yang menyebabkan
';i'iinile lawaf hali untuk
i +rkahrrin. l(alanYa, -r*'a-
::ite kerap meniadi mnngsa
r":rcintaan. Sehagai wanitr
L:alau dikecewakan, teTa$e









ada iodoh. Tidak iadi
masafah kalau wanira lam-['at ka!rwin asalkan ia
lnempunlai sikaP teg2s dan








.tz:h f,t Ahlr! 
'va. sqrrlnseksekutif di lnfokral.
L*rkata trahe*'a rranita larn-
bst kah\ff in rnenl;;ak e n srtu
tn:nd nusa kinr" "Kita txl"
lei,rr tirrggi. kcnttttlt:tti
tlisurutr k;hq in, sia-ruleh
ilmu 




Az':rh berkatf, a;nttrla [ler'
kehs'in selgala kchcl.ls.rrr
akan tersekat. "\lr'anttr
nedu 'eniov' daltultt, sett''
leh ptras Lvlnr txrlr:lr lrlirr
sori k:hrr"rn." krtanva ter-
sen\-lint
-{ernr--rit:tt;i itu }incrk
Ahnt;ir.i K:intel Alrciiri l'ir-
lll'"i !)grirr,ndaplt 1\'aiiitr
lrr:tl.uit k;rlrx ir) sebilF:li salrt
pxnt'akit di n*grrrrt n:aiu.
K;rurnys, "ie lchih berupa
serrr frnvakit. Wrnin ler-Irlu mcrnenturgkun ker-
iil)'r."
'l"sr::bahnva, rvanita
takut txrl*l igarni nrr'nir di
puncn lalrtlra{ kffhrl in.
"Lreryr*li6anu dllrrl rnetr-
gr,lr:lnghan juriilah rvlniLa
l:inrbat k;riitliit. " Dr:;"t5;;itt
iiir helrru nenvannkln
liiir \\'tnJt.r i:cr:.'tila L-*r-
!t:.t.-lu. K.rtlil\e '$ anit.r
rct-:lt I : t:,:r':rr.di-rt lrefi U rnen-
gi,rl::r l r sik:rn dlripecl:r s*.ap
t,irlUt(lp kcpacl:t si-li:tp ter-
htrka.,{.po r:u, g rna"ksudkan
th:lt;:an sikap tertruke ialah
u lnllS rl:tn masvarakat
perlu menerimr hakikat
urrt uk rtrengrdrkan sattt
[rr1er)luJi] rrrtar.r l,jhkl d:|n
*'anita. Im diseFahk a:r *'a'





KE$l$u,iiri;rpatl r.rfiral sanl. .r,rX lantbat ltahwl::tiL{h cll dadedda aki';rr atla mcnylafkalrxfigenal bllangen w




;,rlrh 6O,0(|0 orang tcr-
1 r rrsu ! aranha 1.rng ttliltl
ir''.'rr.:cra.L
:' tcSrilan 
_-vang rlii:rlan-i!.rii rlirll l\ietlir lslent tw-
'i.1!i,li) {}nrng rirrnli nren'
. :.i rr.rti hJr;r*'l ketnnl.;r l:rn
'' ;i'i{l'K,1 fl}(f titirntQ{i|p prltr"
.,,,r)t.r Lirltl',rt k.rlrwur
i.tl=rlt kcr:rnl r'.anita teri.elrr
5i:.irrrrh rncntepr keqtle.
''' ,i kehq in nlemenli
ir.'ti:in* letepi adelah lctrrh





ljlxi lcmrn tetirpi nle*
ri-t:ikan sorl kah*'an itu
:trii.rrr remeh. .{pa vanS
:r:nting ialrh h'eriava di
'l:rianr kedara dan kumprrl
rl':rnf,," kata Ncx Azah hrt
r.enral, 10, seoreng pekenr
i* scbuah konrp*ek mtm-
l"l.eli h'elah"
Bel i:u 
.van g bera sal dari
l'erengipnu tunrt melahk-
kan resa kesal dengan sikap
llrki yang menyebatlken
r;; rita !.awer trati untuk
l:+rkahwin. Katanya,'*'a-
::ita kerap menpdi fiIanlFg
p:rcintaan. Sebagai wanita
kalau dikerewakan, teresa









eda icrloh. -fidak ladi
masaiah kalau wanie lam-
Lrat kaltwin asalkan ia
rrcmpunla i srkaP tegns dan





itu, katanYa wanita Yanll
larnbat kahwin jika nwn-
Dunvai Pekerjaan Ytng
ier"d tia"f ;:erlu merase










nurutnYa wania Y"nH tatn-
Yar katiwin id<a tida* tcuP
rman akan mengnaoaPl
masalah tekanan iiwa ter-
utarna melihat temzn raf'al
sudah berumahtangg? !^n




:\i?h f.{ Sl=tlilJ :lziz. serrnr::g
t'krt'hrrtrl,!r lrriokrlri,
lxrliatr ir;rher*'s g'aRha i..r;r-
bct keh$'in nrerup."rkan srtu
tn:ncl nrase kini. -futa l"x:-
lai;rr tinggi, kcnturlirr*
tlisuruh kahrvin, si*-slclilh
ilnru vanlg kita perr:lchi.




.\mh berkaur apehrla ber-
lrzh*"irr segrla keh'r:lrrsan
*kan tersekrt.'U'anllJ
grrlu 'enic'r'' daittllu. sett'-
lah puas l"anr tnleh [rlirr
tiliii krti!."\'i:1 " l-lil;in\:ii lirf-
5en Vi;ili
i;:rrtc|it.rrli ttr-: [1":l:k
,.l]rnui iitrrral Atxliti iil-
rtlrl lxrr'pr::ri'tFa,rt 1v:iiiil;r
larnh:rt kaltq' in sei:lrgrii s:r! i:
rrc|r!'irkrt ,Jr *eg;rra r:alu.li.rtrrr'*, "ia lel"rih h+rupir
suLir frrn)*tkit. $:enita icr-
.lelu nrenrentrrgkan ke r-
ilva."
Tsmhahnva, rr'ii;trlil
t."h ut ;*r,rxrl r8rtrtii tl"retr jrc"ii
punta lambli{ krh\\'lrl.illeryroiig:rmi drrJxrt mrn-
rlnr:rgkiut ltrrtrlelt *:tnlut
l.irrti'rt klrhq itr." lcitrrrtr
irr: i'r'li;ru :lllnl .rrdnh:rrl
..i.r, \\.rlr:t.i iXf5({r.r ilet-
lr':ii{iti. iinLsilvc. .*':lnita
.qrn.i !:L]51 :rr:u.rf ;]tCdu nten-
ttr i.r;rt'r srh;rp rirripada srkrp
t,iflutirrl kcp;l(l.r siklp ter-
bu ka. Apxi y;r::g {nlk*udkan
tlcrrg.,n sik:rp terhukr ialah
q Jnrll d3n m3slarakat
perlrr nrerrerrma'hakikat
ur:tuk nrengadrkan sat..
F'fl eil) ur r) 3ntir:r lclekt dan
\\.it.r lti. I nr.Jrscfral.k alt q r-
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H,r:i; r it* Fl F*,$ e; [;;sl;S::: t';ril;: r:il*f+
*l*!5. $ri'rlEEs *I-io* is
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600,000 wanita tidak berlgkLe?-t* :_i f + ,/ yq
Potigami bakan $ALAH $IAI
ja ta n penve t esa ian I ffi* *fiffi
mf.,da!:a! pe lbaqar reai..sr ijar.i:ada peii:agai fir-r":r.Mgilurrji Dr. Zalarah saiiJ ba;dan khas y-ai:g ;.ngi1"iFun/;,
kaiian dsngan kacefi.lucui(rn dan oe ,rr;ingir-n an xelasiglpat;ii. meilh!ai kairan i91pg'11.^' un1 .jt .,,nsngeta , r:asalif.ieiseil$l
'Masaiah ,.r'en;ta i-)idrp talpe llerkah+r;n ijdak tcleir d jpan_da-g rrnga:r k*'a*t ,a meinbrj ri i-|:.An2n ]ys26gn Su.Jah paSlr
aKan rrlenrrfi*ulkan .rasaian sc_c;a! *-"gi*enda_Czan wariteBemgriuken sileitir Seba*aj isnOal ra.JrneAac dAn fisi],
::.rah tas.h. l..tra. r/a
linrl penyel;diian 8ACAffi,rr rer,,:b*al !,aj1en leije.,nc: oer.
nubrnE oeqlan pe.kera ir.l aan menenui :r,ereka yar:giefbat)li r-.:ntui. nrencjepal p:irdanEan bagr nencaiasi ,enc_
mgna bai-u !n:
Seirati lrCair lgrselijiu ptd; ;!as3!i
oef 0otroa:ni unlui{ mety8lesarlen ft .1saie.\
inr kerana banValr kaum lelaki v,!ni lidak
memalunr oada ajaran aEan-la |slam drlami]li ruiitahiangg;. sei,..irknya ta axafi
mefiambahkan lagr masaiah sosial
PUAN Sarda!ir; 3J,lr;r i.:r Sr iirc riil;;ik
-,) :r.J Stt ' ; .J: ' :.;.::.t.::r l: l, , i^i..,
3i tn \.rat,1i 0aija i;elr ji 
-15 i;i.l,,ji: j;,ril
ilili tj :lj bt ii,.i ltv,,i l a J.l i::r it, i,t : ; i inS.l 1,1 :l j
rr ie ijtCi !iLr,l:l sajt.ir:i ijr !,iAir,,,Si,j bahkiirJ 3eli.lfuh.l,lria ie.ijiaTAn!; ir flega.;-
cagaia iil3iu d;iit mtntbanCljr
Perubah?il tant:tfi dan i?adaan
iekeliInq l:.1!a mei-l,i1ltjabkar,. lat ,fi, lsrJx6i
:11:Dria r!altia-wanita rii iilrLl s;ma m€"
il!iinbangkan lenaEa inei3i.:; iiit.iril pen-
ilaiig uilan
Cleh ril r:eteka njgrja(1, ;:f,eE,i siltljli
aiJil 1i,.1iti{ r,.reilFUt,y'ar :l;:l ,Ii i;{ rq-
lllrr!(an hni.ial :!ixahi;1i.ja
Vrlqirr tLjg I 1err, , i. .: j. /,to-d
'o'tU; dala:- t,:l:,.rq.t ti -.r.......p-,.-
3ailirJ fieieka ierlelri 53nr;L ;qbgl!.in]
nemikii'!(en s6al,si;il :um;ilijnv4ra
Ssbab la:n luEa nu!'rg!:,a 1',rfafiit peri-




tanqga iiran lslAngga ataLI ahii kei.rtargr
nereka yang cerai-beiai
finbalan fyle,rtai 6i Jal





Kadar andartu negara ini masil
KAoAfi ,i,,aniia ;'an..1 iril;k uj"nilr 3S ian,;* masi|r l!Cak
Sari(ah,,v$ ct ;_:egara i;..i b:1.kanlvin
lidJk rntrxb;milanCka;: ika 'seSeorang ya,ig ns_
dtbeiliingk?n danga. r.2!zr ::iiricai.: anrk - sgiraiiu0' rirai negara selrerlr d1 iierij5;s 39 lah0n mungkin
'rdqdra-negari )arai Dtm.- .t,(cr rnenanq0:lng peib:Ei,krari diisjaskan cleh Prcie- !'rsikg lsffliasuk mengnr*io
sor lr Hanld Arsnad ketllia reny-akii seteiii kerc$q
i.i)lt:.r,i ,,,,1-t.:, ijl.:i:t i,iiilgr *:tii,rlerurril Prnf3q0f D. SiiiJgSrri;3 iijarriya iaci
Hafli'd n8ia jilr kajtan lang gel:au jbqa menaic.iai 
,
dile'ankan Cleh piiiaknla Uinit. ya$g pall0g subijrdaiail igES kadar subi.ri- unlr:k le:.kahlvrn ;alai j5
uniuk teseorailg .#anrla ;tr laiun hi:rqga ig iahun
lav?k ie.kahvtiti iaiih an- lJ,lsngenn; lijnr! ,aiqi;r; uf..iur i 5 i:hir$ iricq,r.a ne nyebabkar 
"ran,ialr:;.1ii..:. jj.^,iJ :rti: b9i\a-5... .
AnqEnran \,tian:tr laflc ptoiesor Cr Hanld mcl_lita'i Ctikaiti.ln .)i n9g;ii; jaiasiiai iaial t,rrteinb;ilg,
ini ailalah kta-i,yo ,tU t-- ;n Hanila v;;t0 seillakii;
ri:Li. iA'ip3t: I : .rl:r Jltrr '1c ]nQrJ: n uidi,n
iehrh leiial iag: i00 C00 m*r1:cii gurc;r
'l3n?beru$lur15hrflqqi,i! lJ*;rgkir o€ildid'kis
:::l-,Lii: : r(li ri,tnt i:lPrJ;9l. J:p
' Clch jtit ium jij!t frLichn !,;ani1.] iir nei],e b:bi; jl
!,eng ilerad0 dl iijh"r0 suXLrr nrieka tj{tak nilhr ber_
'i,iilo !!lak berkahr,;m raiah {,lit'J.,in ael;i lan}lttl"rire
2Sil.00C lilnlah ;nt i:Sajiier Srliari ,,'g. n-en:::i,,-
irieffbimbinqkac Ik: di- \:.tit saiij bad,tfi i.has h::rus-
b;ndi[8kan de*t;l clt;ra iJi] djii.lLtLjlhat !riuk
Uaral. lamb.:]hnyl nembital bana:ijir tsii€irr
P'Cr;.SC: J: ireit l, . jr 
..: 't'.ih T-,:\-t ..1. j




luntAr]. .;uia\ dan Sebagai-
nya ll:h ;ix prhai ker:ljti.l










A#en Crk Za,lun Abdul(0fls d! sebi ah syarrkal
tlfiitg nrta.n, berpenCaoat
masaran wanria ya!"rE iidai.:
0e.kahril{t sukar d:-
:elesaikan seiag' masrh ada
l0r0ngan vJartla :,'3nE
fi 9nga.nalkan Sikap firemr-
;rh prngkat dair slaius Sc.
bagar prlihan hati merska.





krr Fuilca tlmbulnya inasa-




den-qan teinan ielak! i-nunq-
[rq leiah 




sevrakiu berada di sarrpin4




hadas Irlaki larfl." frfibth-
rt la
(;rk ZaitlJfi T,1en,;ierii ke-
gaca vdefiria Safl (jci.rqq;lit





k;n lesi!n y,ing ljurtkipAlili ufi$i' ntej-rlk;
ffienrngkai lua
"Kita 1L:ga ;angti-rlah
inrlll.' $i'airr | -^ .-'. -
i'rang hari.?rnn .,J.1n0 linggi
kr]liirtit it. ;itlngkrt aka;-t
flq;i$b!ikJil kestilian





sgoranc r,ratila van,q ijef i'.alau :ti Sr*i:lrur.:
PEGAWAI P*rhubung:r 
.{r;a;,r
iiiij:js:i; iPq:ijt iik lJor;itiC;t Dj
ct[,: n:/: iiiiui(]aiah.-Juria 5-.t iat
;.-r: : : l'.:i , l,,,JS.i r. ,;q. '.,
.,i: :.r i. "q^.; ,.ir . . r.,, .
pel::ri Cer!.1. ieiAij
{n:lt}:ser aJil cejijaran ,,,e
ts,:.-.1 -,'=., .,; r,:j 
.. 
jr-.; S... :
;.:.:' ) .:. q-'iJ l'.::.'i , hr:jf, i
l.;ei!i..: sgiiras; srlr-ii Ceilgi]:t l
:ir:-l_r.': ir;;L .tlnFdl,l l:Ji.
na;rii:i.l0a k;iaityi
Pegasai Aga,na tstaaa lle-
gan Aatuk Abu Hassan 0in At
Haliz-
Ptran Saidatal ,adril fan Srt Said fruat
Terpengaruh
pengalaman masa alu
Wanita ada hak memilih
PifiA,isAl AE:ina 1sf:na
I'tEgiir'.1 fuiilk AbrJ Hassefi
Cir At Saiiz he.pefiilepal.
ilasa,;h Ini !cijt$i :taS
srcefapa sBbitb Triprian-




sei{;rr,3nfi iel?h ,ianl;k be-
r$nrh din ktuni ,,ilan;i; 18.
Itil llltitthnal; keLlabisan
iarg snme Cengar iraunl
j:iai:r d:tlrnt se(]iiia ;steh
flrBf:ii.i rni liiq: 0;tliri d;befi
nak !i{liuk tiefiiitn a:j${l






ili:iirtti nf miriii pefcgiiiraii








;!lln !,ititil ietbark rjriiil
ri-i e ti-i,,8!ilsi:] I ltrl nitsi:: h
ift iti!!3iir ieiAr"j !;titC i;ln,
dXii berhahfJi^ ifLr rre-cll-
lair j;teil{tkui liirijtsnr
s';;lr;i isi.:n sirpitj'.1 Jiai




600,000 wanita tidak berkahwin
$AcaRrfi :L7 /+ i x1
ERUAN i imbalan l,lenlei.r di Jai:aian perdane
Mainien. Daiiik L)r Srlr14r.;or Suiel,man y31g
mr',tt^r't t::.rj .. j:1,:,t,, 1n;,,,.r*, !\(-,.pn. ,()nt-).
tlagr mefigeflaj pastr punca-pjnca vatC ffefiye-
babkan S00.00t1 \\-a.;la dal.l: ri pefrng{at usra
anlara 3C fJergan 34 tairun ir{iak bgr!,al..yrr
nrL'ftdapat pelbaga, reaksr car;paCa peibacai ori.rai([4enurul Dr. Zarafah satu badan i.nas yilg nerlpunya]
kailan dengan {scenCj,jdukao dan penr:ii..qu:ie;: f; jlr6raupalul ilen:buat kajra:n ierperrrc: Uni,lt. rcngala:, nasaiJi.
terSebul
"Masa{ah weniia hrNxp lanp.i berkahvrin t,dak bcleh dipa*-
C:iing I;ngat X€.a.:A ra .i*n**ri lekanan |lva dan sudah paS.tr
aka;r menrmbulkan rnasaiah scsjai ffgffandenqkan wanjiargmsri;lgn sr.ar ieDacA, 
'e-pal +-af rooo"; do;: mel
cLrr3h k35'1, i..:113."y3
Unrl Penyeirdrkan EACARiii n"efirbua: kai:an ieipei,ncj ber.
nubung dengan perkara in: aaq rnenemuj mereka yanE
ierllabr: uniuk fiendeoal 
_.:indangan bagr mengatasi Ln+
ti]ena ilaiu lni
Kadar andartu neg ara ini masih rendah
KA0Afl itanria va6q ir{1ak
Sealahwtn dt ne0a:; inr
trdak rn?mbrilbaiiOkan lik:
dibandrngkar dilagair 1:d: r
dl luar negafa seFarll dt
negara-negara ba!'al Demi-
kran Cijelaskan 0ieh Profe-
sor Cr Hamid Arshad ketrka
ili lt)l Il 1l
frleiurul P'0iiS0r D-
Haiird rnelaiur kajrar yJF!
Citalnnkan oleh pihai(nya
dalaflr 1985 kadar subui-
uiltuf( seseo.aiti v€niia ilu
la,;air berkahwin iaiah an"
iara ulrur 1 5 lahun h;ng.ta
4-c iahrrn.
''Afi qgaran wanrtr t'an0
trdak berkah!,rin dr oegi.tra
rnr adilah krra-kr:'a 4l] le-
ralus dafiilada 1.7 iuh alau
iebrh tepal lagr 700,008
yanq bef umur 1 5 ni;rilga 4g
lanun
''01eh ilu jumian il.r€k:
yang berada di ial.up subijr
yang iirJak berk:hv;iri ralaf:




Ptotescr Dr. Hamid irga
menjeiaskar. lan',aknh ief-
tsntu harus dieinbrl lii.:a se-
seorang ,,i/a,rila vang ber,




beru5ls 39 {ahun mrnck;n
.rkan mrfi aiggung peibaga!
risrko lerr*asuk menghidap
pefiyaktl se0crti kencinq
rii.iilrir. drr..)r, lliltjg, aalir
Sai.l83:il:,,,3 !latnya ia.Jl
Eeiiau juga iltenanbair,
urnui yang pa!t*g s!bur
u.ltLk 0erkanlrin ia!ah I 5
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irJaleh sosurtu yang nirnri





c-onomi, teral p€laiarec eian





yang samg d"larn meriefl-'
hrkan Par€ngan hidup? urnrF
m€ng€lahui apaka\ krite.ria
yeng dgunakan ol€h ra;la-




NIHIN BT. ZAKWAN 23 tahu:
b€*etE" ddibtrih-meoyukal,




sikap kebehafuian daft dapal
dterima obh keluarga saye.
8€gitu iuga keluarga sebslah
3uami,' katdnya msnguldg
p€ndapaf|ya.
Bagirrye, siswi juga fiemi-
nati le{aki ysng meaghort€i
orang lua nia luga m€-
mentingkan lelaki yang
menghornati sital kewan;-
laannya. 'Bila seorzrng suani
msnegur cara Baya b€r-
pakaian, bererti dq memberi
p€rhatia4 pada Eaya- la
msmbuatkar'| saya rasa diri
saya dihsrgai," ujamya
Jika bol6h Uatlah lelaki i:u
m6mpunyai perdidikan 7an9
l€bih tinggi dannya. Ninin
i:t:a: ;r:
' ;';li:'
'Saya tidak boleh me
norima seorang ielai,i sebagai
sl.rami ienpa menge!ahui i:tar
belakang drinya tad€bifr




nafipak t€bih 'ge;rdsman' dan
metaflg.'







Ninin iuga bimbang iika
susminya-brciolor€ dal6m
ksluarga yE tg b€rsda.
Baginya lelaki gplondan ini
lebih suka b€rpoya-poya












lebih rendah dati isl8ri Daiam
agarna lslar'r pun kita
djgaJakken berkehwin dengan
lelaki yang sekupr{selaraf ).'
i mongnorrrat saya s,eoagai
| 
* lsEnnya:Apa yaf,g i€bih
i-t ;;id;^ i^r^L,.^,-^r^r---4
, /2i'J''! roiet, PD'rs!s!rur,'drr
Wds, bagaimanBpun dia
ddak suka pada i€lski yang
merokok. Saye eLh pada
alaF rokd'k. Pto? cayt, relok
tidak rn gmfl nJkaF kabhhian
6ereorang.'
Faridah culc pa& lglrkl
yetlg gomb€rifr dan fioilg-
homa d ritei k€we.ni tasnfi ya-
Di dalao m6n€n!,rken caJofl





i€l€ki yang mempiiny$i lalar
b€lakang lsbih rendah dan






$elain daii inr Ferbah jua
rnemimtj l€iaki yang b€r-
p€ngglrhuan lua9 rnangenai
n6garanya serrdid. ifu ngixut
s6gaia p€rkembangm ya$g
b€daku d daiam n€geri
mmunjuhkan sikap bGr-
tang gungjauab dan nonghtr-




aga$a juga pentng unluk
rembimbing kelua'ga
ke jalan yang ::anar. Tapi
manclak bakal suarnl ynrg
berlahaman {ana}k l"rtrarjap
agama,' leraiig Fandafr lagi.
Cik Fs.idah lerus lFrang
m€nciak l(,lali i.ang in?in
mengamallan p+iiga-.ni. Lelaid
beglr:i jarmg acii lr1o.nberikan












yang skan m*rsk? :Froiehi
'Daisn n'lomiiih teman
hidup. saya bbih ilenguta-
mahan islaki ya*g /ne{np}
nyBl xagomaran y8ng sarna
dongan say6,' kata cik Jenny.
Selain ciridri di atas Cak
Jsrny idga nemii!h lsiaki
yang kaak dan mefiipunyai
psndapaian yang itrmayan.
Secara ddak langsung hrluar-
ganya kelak tdak mong-
hadapi nasalah n€mb;ne
ksi!arga bahagia.








'$e$j raya agarna b{iiar
halargan shm* dalart




Cik .ie.lr,y iugE rnDqga-
t,.IB* i:a rd6k riahu lefikEt
dengan piilhan ielu';ta
Jaianr .o€r"itih Fdoh- Oteh
sebab inr *{<iranya pfEhan




'Suani peilu sde tifat
.ornburu tslql bul€*
cefl:buru melulu yang lii'lak
b€rt€rnflat r€ltingge tnef}-











lehki yang iatar b€iat€*g
keh iduparnya sarna *-.ngan -
ry3.
Katarya s6bagai gadis
desa, dra n€ftilit-! ielalq
denilan rnenguiamaxat
budtbshasa sesecrang lalau
boleh biaris.h lelaki itu
seorang yang aktil berFersal-
uan, :ambah fiana !-aiig
Siswi i*i 
.;uga msngula-


































































ii ct.t i .' l
'uxtvrRsirY 0f MAI.AYA
' . .r





cc ri t'! iJ












"Saya tdsk boloh m6-
nerima seoraig lslaki sebagai
suarni tanps mGngsrahui latar
b€lakang drinya tod€bih













Ninin iuga timbeng iika
suaminya,eqolor€ dalam
koluarga yang b€rada.
Baginye lelaki gplon{an ini














lebih rendah dari istsri. Dalam
agama lslam pun kila
digalakka b€rtahwifi dengan
lef aki yang sokup4setilati.'
I rlgrgnorrndu sdyd wud9drll lgErinya; Apa yang l€bihlt ;::*;; r^r- r ^-.-^!-!^a- rI rerr!r,y d,qi, PorJvrurru!rrrri'







!?OHAYAT: OV'AR, d'a tdak
meayuirai leidki ydrry rerElu
&atri trdiar per*ira- 'Leiaij




lltrurutnya .,€ jLla ndak
suie padu lolaki yarq
ber|ls *a'a dan ymg tilsk
b€.hala-hata korana ldaii
pnis ici suka me3wiGpbit
kasetr€n isterinya. ' rc..a har!s
be.trari -hati cia:an nernilih
bakal sumi korana po( ^
kabwlnan but€n untuk jangka
masa yffg singxal"
'Saya juga ti<Jah sul(a
pada leiaki yang tsda,u tingg!.














rst ot't clt ;Ji iirr lil -5
i'i,.li,,ili,,,t""ir,,: 












ddak suka peCa blaki yang
m€rokok. 'S&lE alah pada
arap oko*. Pad{ cay€, rsk.k
tidek m€nenlukan kalelaki6n
6as6orang.'
FarkJah ruke pads lolaki
y6r'!g pamb€rsiii dan |!.}o{'!g-
homati silat k€'rYatitaanfi yt.
Di dalam m€noni.rk€n caldl





blaki yang mornpunyai iaw
belakang iebih rendah dsfi
saya- Teupr l€laki itu mesilah
I b€danggungjBwab dan





Selain dari i:u Fetidah iua




berlaku d dalam negod
menuniukkan sikap b€r-
tangguhgiawab d3n monghat-




agama juga pcnting untuk
m€mbimbing k6'luarga
ka jalan yang bonat. Tapi
msnolak bakal suarni yang
bGrlahaman {anatk lerhadag
agarna,' terang FariCah lagi.
Cik Fandah terus lsrang
monolak Eiaki yang ingin
mengamalkan poliga;ni. Lelak)
begini jarang adil rnomborikan












yang shan rnsroka f€rolehi.
'Dalam .r€milih leman
hidup, says isbih menguta-
mak n islak yatlg mempu-
nyai ksg€fnaaan yatg se,lla
dongan saya,' kala clk Jonny
Selain ciri+iri di alas Cik
Jenny juga memjlih biaki
yang kacak dan m€rntrJnyal
pendapalan yan! lun:ayan.
Secara ticiak langsung kllu8t
ganya kelak Udak mong-
iladapi masa;ah m€mbina
keiuarga bahagia.
















tE:(8n d3a Ldak mahu tetilal
dengsn p;1lhdn keluarga
.Jaiarn manjlih jodoh- {xeh
eri5ab iL; seldranya Fifhan
hatnyr dlrolak l€luarga, da
alen b*rus gl}e rJrty6kinkat:
ksiuarga keietihan FilihmnYa
6ffid ri.
:Suarnl pddu a& aifat
.€rnburu totaPl hJl€r
6€r,rbwu Glelulu yeng ddak
bortsrnpal tehing,ga rFn-
gffigko.rg sogala skfuin








hrdup cIa n'rengelafi aknn




desa, ciia memilih l+ialr
dengan nerguijlrnaxa*
budibahasa sesearang l€iau
bo:eh biarJnh ielaki itd
seofan_q yarg ahtri berpeisal.
iraii. lsftbah Fama Laila
Siswi rni juga mFngs!-a-





seajiran btih i'n€ryrahdtl!.:, iu
lu€ae dar; t&n!€Lngi6#3 rr:-:.'4
tdht t8iai rnnrakr hadapi
aetittia U]\sra r€l.h."
'Sa7 a 1';g a .,tleFprtlic!&sn
Eraf :.:el#ar$ffita. k8ierJ F ot
biarlalr s€larEJ idla Erndksa
fi.]rilnuiit i4bih jarh kefgilN 1"
patl<ah,liaan bufar s€d\{t j.
p€rranitJman ilai.Fffi)
s€cara sa5 latF ie nreEbg*rFt.
p€rcanturnax d.ra fah-idga l
di segi okor,*.rri dan sosial l
{ase*Uaian enielr *Ja'
ka|J{'rga ini pertfng unurf ,
l.;setaherpan rumah d{ga'
'l&g aktn dbuM nlni.', *










Balehkah konsep kahwin paks? diprakikkan,
datam dunia moden sekarafig? **cxa:t* s /c f 81 :
AKUTAK RELAHffi:j:i';:",0".iffi;^i
sangan 9'ang tida'1" dicintai oleh mereka. Dnri beberapa
keidarvans'leahberaku -r'ffi#trlfTrt W Jt LIlt$| ru $*U_.'''....'.1 1,*klan tidaklah berPan,rangan krpemikahan diialankan. Palan''''.i,:,:' ;#;fi"; ;"i;:;x'J';l;;:"tri i:H: lb,Ff m Iaiau bdak di kSlangan walrjta moden paoa nan lnr 14' :' rlt: <
.A_?rA rclahmeshlarheberaoatiniaranmenqenai- G, L A 
^ 
ll I .,..rcf,, :,>!.,n:l rro: :::rri,:;,ln^ '.'/r-r" :r:
nya. Ada di antara mereka met
paksa eahke'lns'"'"""-"","i=11f,tfril*18,, PAKSA ! rffiT r,ffi*-karang. kebebasan rruda-rnudleh<ai mereka nlensahrr o:1";"r,:::1;;o*""'" Iurusan icdoh berdasarkan ker:l .. 
- 
- 
-7 - .,,,,,,",i.i ro,r.a t,o,,.j.1.:i rir;. . r'.ran iir,arar azng atzrMer,urut pandangan itrlrljli:'varl:'l i;?rrJ'ii  'iriir' ;::--^:-'"'"'
Rosllna Bahrln, 21 ta- ceraian berlaku dalam rjapat ibu bapa tiriak rva- paksa i'oith .illaliukan l::hkan liel-I t:3rg iu; djlcmDu: nanil i'aka ;:-
!runib.ubapaiiriakserva.waktuyangsingilai.Sa;*alar-mem:kszianah.ar,aiilich,il:r
iarnyamengawalanak-!ebihnrenlen!inglr;:np,:l-rcn:l:h;esan3:n::r.J]r:
anak . mQreka kerana eesuaian antara satu kerana kesanil-,a t€rial|l nai-b,:iar menciillai D'- Jlini nlrnunr3r':i keh j n!'a lagr
zamqn sekarang menen- j stma lain kerana ur.isan buruk dalam jangka pan- *ng"nn;u- .Li.:rran .berkeluarga - -s:l:'t riu d:aJuga ber
rnkaE*ies€orang itu b€r- pernikahan adaiah per. ranE. n"sii*,u',op."n " d1 . .:ltl:lt- lagi dengail r:ada i:::::;tt baharua 
me-
1"ffi*+;" , ffi;:llr*J**"i: -i;:l :::iiii:l*: 5J"'.,i1,';;,;1: ;:r;:. "'cja:.r,{,r:::a i,^ "asj :|ii:::il *"il'.iil,
,,Bagi 
, saya, "pemi- h;,n ini Cilangsungkan !,erana iiada p€.:ue, rana i*esui:tirriyl t,lriaiu Norazian Abdul Ghani 
bclr:h menghan:ilkar ra'
Ja*ai ke}ada keikh-
lasan nruda-mud! senciiri ,r?d Bagi Sallna Jama- iugi) :riEn!'arankar su' k;ilv:rn,P3ksa n:l:l n'j- Tlis-:t i'eiahitan etaibo1ehmenyebabkanper.,.-Rcslinajugaberpen.luddl;'19pulakai:,.vini]a:-jal-li:durllIl..*ni.:tl-lllil:::rhr.],]'.'^..ji;Jd.];;,:,::;-::.;#L1
i j E:
' "Kaia* n3srng-ma
sirE suiah be rse'"-iia m:k;
i:il:ii aila sebah lagi uniuk
C;hrlang!.' iarnbahn';a.
Fr: j' Salnriah ls-
hak'. 2l Puia ldai' ber
-'-: L - 1:l\\i' :n1'': 
-lll
.::r-,:- i: '::n.i" :.tl:.:r
-' til:ln? t"';'3 :r;u'ia
::rudi ielah bebas cii luar
llrn',: J:ri Sel;ng ixi^
''l- ;\f,: lnEc;i Sii '::n
' : 
':Lxar:3E bu'^ar tagr
s +,r r I :l ir 5 6 3 , r:l ri 1? ,,,:t ;.r ,, ,illlJ*;"r*lil*;iil











r,q6! o?r crr 0i! .rl r*: u6 ai t: .-1€ #j r! o, ,ri L.rr d*c p"r:iT,""-iil."1,lll1.jl,i , , a lsuci dariidakdicampur'i,i,:il.iliiirtlll:liil:'']i;:.:j.ii:'.:;i;il.i.:'l...,..,,..1..].,,liil:l,l.l.l;:ri:iiiili !j::j.;r.,'i..',ii.''i].i.1
iaia bunrk. rnaka biatkan-










bapa pula. i1i.1 juga ma'
nanrbah:'lrlereka seba-

































































rj+rat ibu bapa li.lak lva pa'r'sa i'rieh dllakuii;n ;:iiil:':;*I'j:t til:
tar' nemaksj anair'anak glch ,t r bapa sr:lt'iai rltr rac qi":n:ilik! keirilti-
n':cx1iii!: pasalgan:rndi:i i:3rd.rpiii ar:::<rl1: ir' i:a-' :qc' 'r':':l:l Iuir ':
kerana kesan*9'a lerialrr na;-benar menciritai n'' ijeff! melunianE xenl
buruk cialam )angka pan- sanganilya- {upan herkeiuarga '
rane. ';Etrgii*at,oprn - cia ' 'uiarn5'a lagi dencan nada
' iiTolol, bar.Lak tenad, lam h;l rrr' i rt i aPa 'a lt i i:
pasangan yang bercera; nganl;:h tergesa-gcsa.rre 
-, 
5':neniara :!u ?;gi
i"runi tiada p€nye- rana kesulilannya terlalu Norazlan Abdul Ghani
:unirrn .1!li.rr.r s.rtL, s.r0t,r: 1 ,'r;,'i. I 1,.'r' rr' ,-,' i i.j 'r:i'i:i'.1!i-'ur lk;li
Jer:r. r:larnya. i,:rlbaf',rrr'',t Selain:iu dia 1i'11';1f iair1"r h'ri 'rw;
Bagi Sillna Jama- jrrgd lrenyarankan su- Lriru'rn Fali-sa boleh diia
luddt;, 19 pula kahwin pirya kt:dudtrkan ke l'rrLrir kiri:ry'r lid?k edrr
;ed
€
4 s 6 7 8 9 llr 1 12 i,: ,a li
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L.r h nen::i'.:b':iat r.zr agar
i).:'irgan vaitg herrle'
,Ji;r:raitr.:t: ilu ireiri'lrtiir:
ttr:a-ii supa'ta iiaiak file-
i-.imbr rli...:n :elak :nzranl:
beiai;' ;ua;i: iad nan:l
'jlka pas;rgan li:r;e'
iri:i lliai: h!r!?iirju urilu!'
l ri: r: Jrri!.ra,; .tmail it.gE.
,::rn f:h;tm i"rhrCap ii
L:.:ran cabaran vatlg ek:rtl
diiernpun n31b. m4ka ::'
.iiik a<ja :.:!"'ab henePa ia
psrlu iii'l;artan :tjrr-
nya !agi.





t, .iii \..1r)g ilrian bilrii uiil
i).lrl-iiln!,r1 Ferbualll'
maksiai. kelahlian snak
rli luar nirah s"rta senbu
salu macam kesann';a 1:"
gi.
'' Kaiau nrasrns-sa
siag sudah bersEcia maka
l:cia!: ada sebab lagr untuk
iiihalar gi. " tar,r bahnu.r
3:r:r Salmiah ls-
hak,, 2-i. pula tdat Der
!r,1utu riahlvit paksa dii.r
i.:u!a:: d; z.iman in{iusin
sckarang ker.r:ra ;luda-
rrud: :ela'n toebcrs di iuar
rrnah dan stnang iltdrt
i:an ililsan gai' sll:liin
Sekarang blkan lagi
zafila!] tenulup yang
mana s€mua atahan illu
hapa clipatlhi cieh anak
anakny-a. Sa5ra rasa selagi
percintaan anak-anak llu
suii Cen iidak dicanpilr'
iran clangan pelbagai ge-
;a1a h'unrk. maka biarkan-





Selain i1u. berrioaiah se-
mcga anak-anak mereka
tE:us damat. " lambah-
ili?A
Mlngenai perana:l lbu
i:apa pula, dia juEa me'
n;;nbah: 'Mereka seba-
gai oraltg yang mernbe-
sarkan anak-anaknv-a
arialah trr-rhak memrlst!-




nun anak mereka ridait
iagi rnamPu menolak Pa'
saiEan senditi. aPatah
lagi buah hatin!'a ittt s€-
memangtlYa insan Yang
.\prt EakJ





:1rpa i: re:e<.1 se'raii
:rra i I i;a
laiil!air tuqai.ienaz
Cee3-rar irpaya muCa
milfii !'tti ragin netca*
l3s:lg.l:l:r!/ a 5!Pa!'a fi e




,'.a' .:.=aa:a ;'lu rani.a
:sarai-q P€{*uCe




i:riii i1.:f::nl leryiilik: ha::
sl;rii'r; u::iuii rletei-:iil'
ir;r pasang:n *Eli:ke '
,o"1eri:ru: frlazri Baki'
:1, ilrii }aFa ritjak :era'
rii:;nva rtcnlak* anai{-
;nJk Eadi,s fterer;a reiS
ikut ieiunlu! oralng lua-
nra kcrana kes;n langka
ir.--aic!r g i?ridiu bllrlk.
'' Srarkar:iah 3nah-
,rrai r..:rr1rh't':irhtr;;:
.,. : rrj]: iPa zPa ', al3
irrria{: sesuaiai ii! ierse
:ahiar peria rnerel':a i'.e
:ara ijiak aia PLin mara-




pat. kalau selafi3 lnr iiru
b.?a inenglngisxan lie
t3ir.rgitrJ:r calam l;.ir;r
:niri'i:n. frJka ildal r.1.1
rrbab m::rgai:a lebaha-
iiie,]n l?rs?hrjl tidak bcieh
iilrfi sall cl?ir :::|::i sendir:
' lir rg,:ir ienikjan
!:r! a:'[('iisrap;f, h iepada
:i'u it*i:a !4113 r:'!Siii n€t'
rr:ilhr.an enaii'afla:i fre:
:eka supaya ber{ikir ca-
nyak keli, kerana kesar:'
nya amat buruk." tljatnlre
iagr.
''Seiap ma-saiah yang
ada Ci ciuaia lni boleh di-
aiasi kaiau mahu. iusleru
itu. masaiah kahwn
pairsa ndak akan meniadi
masalah klranya mahu di-
seiesalkan, " tambahnya
Bagairnanapun. seba-
Ea: se*rang yang empu-












seda berkenan cii hati.




isil Ftt'ivesuaiall. h("|lrnnlpuan. kcslabil.ltr t'lii\
iromi dan trrlugri lrrl Lt
gr.
Bolehkah konsep kahwin paksa ciipraktikkan




. : ,ir',,.ii..r'. ii'ii.::rg: Jitprtli
,,=, ri il.rLl.1ii,trri;i m.njAdi_
r L .:ir fijl!:i:ii i_i,:i.:= r;r;.r
..:1l.!. !; rrr. 11j1..\' a.lt.rJl
:.- :l ', i.;Lr !.1.1! ilcrllin:i
, 
. 1;:. ir11!1..s,r l:1ir,i b*ri{,tn-
I t. , :r.ti.lr,,!,rF
, 
.. 
.,: \1.:,.i:r ,,tnf .J;
, I .rr{,j.!r.r 1!ir,li iie iiiEniai-t
..r.rri. 
,.1 i,;i, \1iillia vJnq 5c^
'' .: ;,'.'i I \rflr l{.tjiir:gr:-ienii:l:1i!li
.'. .,.r'.ii ,r1i;ii. i..;i-agi,l di
' , .r.r-r,: ,1,;:r ,rr,ri<-*inak 1'lrcintA.
, lr ii ili. ; ...]rL iltatih rlenint:
. ii:*,rir i.:r.rh beii.l taltu*
..:', . (r,.):.t\ \(,tn:i,l i.l:"s
- 
.ri t,.i (ir Lirnr.r ;li. {i!J.lJ 5fi};l {;}k
...i : i t.r:; IiJ:1.,.. p,r.iItIa
.,i!.t ii'il1rfr-lirJh " de;;rlliianl;h isi
'' il.:j1 r!jf ;11,\'1J5ri.
' ,,: i i;1!ii 11,;:*i hrlnrula Leiika
.I !{':rnii.lf,iti]tJ! iaiun C;ntil
' 
' r L il,t ol.itf:il, aner:14fif \[;kiit iln-
. i 
..
r,.. l,lf.rr' ,iijjl.Ih .1ids diri slya
'/.,1i;tu :;.i).1 beficiLls l€rang,
, r - \irnlls i J,1rir,rh s,::r;; dongan,i,';'.'r..1flt i.;!li"
' , -r,riir v.ti:!; rJiilaftHgtinya nefiagai
.'ji iflr,rl' r;ifai li€lika hcrs€-
i ..rnLri-;i;l mereka s3ri.:r-tar.ri*
,i.::l\i n.r:ki;il p:.rglltuan, hiilggalah
:-, ; tri;1rl,r-!r.a.ring ditrErtk"n di
; .rl '' tf;q bi'ral;ngan.
':.ti,!.n :.r,clE{'nalinya d' rlinfliu
''1;ci. t,r.r*-a kafi-:i sa!"nn-stmJ baru.
' lr ii,;i;1n kawan beg:tu juga .-lia.
.: ir j-:Jrr l:a{:1i seiri;ii;n etat fi!€ni;lnE-
:.ri'rjn lF Cul. Tahun ke tiga, kami
-.,' hir:irr rliianrun {:.inla,"t;.mbah
' 
.- ,.'i.r :i r':ta.rlr L .drrarya ibarat
.,ri'.i;;tn.iri1i. l'laini tahu Ar sangat
""':riiini.;l tr,rlriii takui LJnluk iile-
i; i,t:, ;L{,r.ti*in terhadap:lyo. Beg;{u
.. (,',r 1,1r,Ll i,ilsnl Ci'ltai.arilva
'.1;l r*id_qtl-an h;inya dia sahE ja yang
' 
.""1: rr lr,bciah ur:gan.
]r.rr rri:tan lramj t!d:k,tda dilert4i
,.r ',rrat, i,,erbuir.la riaaan: p*ranEan
.r,r tia!;u ti:iig sL:ra:pun bias+ :ahaja,
r ;':',/t i{liaiji;"dfl n ianya 5talafi a t€n'lapat
,-.:;Ine-rrar,inq nleng.j2r" Ar tidak ;:er-
r :.;i1 n. 1r13;i16y71ii;kae al,.an melamarsaya.
l:it'i::ir-i luga i;r,va i;irtk pcin,lh mernba-
r';i-i:.liiai,vaii,q saya ir:gin menjadi
::lt:il,,tT 
^.'llari b+rganti. l:Lrian bcrlalu dan
l;irun denii i+hun rnlnamtrrhkan u5!3
leCua;r,va. Kali Masni, hrnya pada JUatil
hari k+tika rnereka berkes€:'npalan sele.
p;x$ iapan tahrJ?1 men;alin hubungan Ar
dalang menernuinya.
"Ar hanva cakap, 'Mas, enrak baPak
aLu ii*1', carikan pasangan. Apa pan-





rr8in sil':i,r vrn; k*d. r'. 141 r',1f1a,13
Ar sudal berk.ihrv,. t'r r:q.irr q.idrs
piiihar kecua ilrrnl luinv.].
"lli m;Is;,-tanq ".anr; s;i'v,:; ireru-'aha
untli. rnengl'rr}rn[ri' 1,i, 'r;ir"5i 1'1i-
riin ::!iril-!ural i:e qc[o!lh 
.!!'T'p;l Ar
alfngajSt. |\iaianqrrr a sa:u suraipun
tidak dibajat.
''5ay; s* nggi;lr rr. r; nJ Sf i e ir w,l fii $
ilu. Ralariya s;.lr,:r lttrilh puiui asa uniuk
:l:cnerusk;irr i,r,Jup !l ril' 5.1\'a i-.ilt\:a Ar
sahafaleh !'lng dai;,ri irrtrnb.rhJHikan
!iya: Msi;insrva Ai sil:jah d rnrrirLr *i*h
orn6E lain,"
iialarn u:ia di;:PulL;har'ian :rval.
irgapuiuhan ivlrtni ftrn.;ii Cii::mar I
fil,tp, L.iir:1yn fiilcr)iJl i;an ird;il
:iria rutirq trniul ili,;" i i.irn. ylrq ,rd,r
pl.rrl.rnr.r hani aiai.i krkr.,lrgan e.i.rn
l{rrlLktr:rJ.j!1 h*i;n. sarr:!ill rengha;;rp
Ar pr:!i:nu le r;.tnili".p:rrn1.,1
't:'irl,i ..,:.r;t 1.r.r;.:.,r.r ll i,i,j{;il r:.li
ilr.iii :irt':i n{.rXj{.rri:,lr lx,ri1; e.ilg q"r1
rntnq{.nil j1t. iiltql,1i.q lrc:,;; ,1i* t,,;,tU
l'tcri., 'r' " . r.,t. \ r :.. ,la |....1 ,qi-,,i.1-,
5r'hr'ii;':. ;,.1',-l',f., ,, 
''.. ."1."' .,1'"
h.if r 5i''i.l 5,ll a trd,rL i,lhu .:pra 
-.,. h:r;;nva
vanq lrrliiLu Llrr:,j;i Ar
"|:r'ir.:Jng irtrii,inil i1r rrgnr 9l 1gg3
lig.: l;Lrirr: ii-'l*l;r ryr i,,ri r* i r,tr:n; a. 1';y;t
terpakr,r mflrrhithr'1f,i Ar dcnq.rrr
mcng:lUknn.a!n :iicj.lh hr:rlahrt in dar
tuami lpratir di luar nrleri, S.:va bcr-
sikip rl.il:11l i;i;r.r, rrai.liri.:r-rr s.irva f6Ja
nraLU nerd;r L.:F'jrva Urrl I tl. nrr:1,_'g:a6kAi.i
kerinriutn ,.1i hatr s..ry.;r sr,itix. repuiulr
tahr-in iitj,rr iieneii-:uilr'1rJ.
{r - jq3 1 .l3l h,'f,':,.r at,,;,{rrrr la
L.rr';;.( ;., ii tr. (eh.t:,.,lrat,inBIi':,1!
nrcn j;:d' tii.t,:l:rrr !4;cnr f irtirlJ ke hr1
rni iaial: 'ir.:i.rs .itl; ;r'r:i,rlr i:iia ak:rr
h'cn.lill jiiilJ'
".^.\31 itil tr:riraku kual tj,;;i;m hatr
sa'';r. l-.i:i'rg5i,r hari i:r !t!a i:r*ii.ri yal'irr
r..rp 1.,1 .', .,x,:r l- ncm r jrxi, lr p;r jr
i,iJ;iu ha.i *,rrti leriapi ryt.;ir i-:ila -..
illjiJl t1r,!ri r(rLr!'.i- d,in r'r'llt.ti-'
\1;.rsr i rrr:ia iu i r ut,.]i !'; nt t j IL irir.tr karr n r';)
i;rp.-:t'l; ray;. i.iiiii ;\'1atn1. iuiilan dia
rni:ngirin i,iiret f e idnnfiin irri rdalah
,:rtu! n:.:ir,l:lklri Det;ri.rn )-Jng
Lreri'uLL; dr i:e:r.
:.,krrr.rng-tuiangny.r kal,r lvlasni,
dr.r{.:n t ;r: 'ni .rp; \'lr$ tctrl;:!it \alr







., , ,'!.ll,l!l i'i'lu-:rt:: iJir+:F.ai
, ",.:1. ir. rl:'lL:;i1.r nrrniadi-
. : 
' 
,r''.;' Ll,rl trn r.<ir
., i-:!r r.,:- fr;. {.,1;11, r;1ng;11
- .r.,-.t: ir :.!Lt .,"ir{ i)ean,:}rr!;l
,. ; 1f i11;i..;1 l::rir;f ircie;n-
, ;1;i1ri.tit ii.lliit iii.ii:;!n:u!'tt
,' ir.rir.!i \.!;lrr:i f;tirJ:. t{i-i ,"11.1:1,,r li:r.ri \C !Uiint.tn
, i, , : \:rlr!r.d,trii: ilenilint"]ll
: , r.',.11 ,r-'l:l: l';ih;Ei,r iJi
..., 
:i. : r.:ir .;.t.,ii!. ;iri,t I irlri:-!|l1J.
r': i: ir\ i .. ,;r:q n:*iil fl{Ji!ilf-i! j
' .,:ij.tir ii jixil 1-1*iia lailUti
t.t! ,;i,th rd,i!i1ti;l '{ani:
i1:iir.t !ri, i.lili,: f,ll:,.t l;ii
l-i.i:''', + paci.:ri.,r3
' iir:*r r ir ;.tri !.i!,' r:i
' i..iti:rij 3;\; beflrtir.]S i{triinS,
' '' r;'np.rr 1cii,;;i1 51i;1 Cengan..I rl,rilj.;rri i!i1:i"
i *'.'-ii ] .yai.i rii::anqgiiilv,i tchagai
''rr! leln.!: r:i;.lt ie!il:l |a:rSe-
. i.,,,r:rrrr1i.r:-r :nereka s;rllta-5an:a
.r.i,, ;i ;.+afi,ib pr:rgLruan, hiriggtlah
i,,: i1-rJlirlii-rralinq ditugrs|air ni
; r: \ iixq i {riast}igan.
'.: !i lt:ar'rqr"l:r!invr di rainEflu
',:;;,;r. r.{ rtra kanri san:a-s;mi baru,
, i" r:'.ri.jr, kawan t*gitu jilga I'ia.
'. rf ';:Jn li:tn"li sem;:k;n erJt nren]lng-
., 
" 
Lr, dr;a. l-ahrrn i:e liga, rami
- , i:r-r,rir iJ.ian,,rn ,iinti,"!imbah
''^"Jr1 
:,.r r !rtJ;,n k:dlranya ibarat
.' ha, ,r r lr'l;trti :ahu Ar sang.ai
'rr'.,intlniJ t*l:|,; lakut unluk rile-
,' I i,, ;;r,r;15.;;rrr ic:hailapnya. Eegit'J
.,., Lt, rla tah,.r ia-asni .cintakanilya
. ' ; i,.r rr":cr.1s; I jr n h rnya dia sahqja 1,a*6
,.r'rt ;k sr.i;r:lah tanlan,
i'.'r{,n!aa* k;,mi'tidak *rJa disef*t-
i.jr ,,ilrat beri:unga maaani pasan8tn
,,,:: taiau !ijlir rrrntpun bias; :ahaja,
.,i",;:l irhabArdan t-anya sdnl;rfi a leiT!apat
,-,15ing.m.iring mengajar, Ar tidak ;:er.
.:;h r;-rr:rrirayangkan akan melamar saya-
' , ,' :- i i:; l,.u,t lrri-rk pt:n;h memha'
t'et s't 11 y.?:r;l sa)',r ingin rr'enildi
:!l,irin./;.'
Iiari hErsarrti, l-.ulan bcrlalu dan
t;f iun derni tahun menambahkan usia
I e.j':,rr'ya. Kata Masn i, hanya pada iuat:l
h*ri kriika mereira br:rkesempatan sele-
pas iapan tahr:n menlal!n hr-rbungaa At
dai.:ng rnenernuinya.
"'Ar hania cakap, "Mas , emak baPak
alu dah earikan pasangan" APa Pan-
ciangan kau tentang itu. Patutkah aku
lerima"i.
"'lenlu!ah saya tidak mampu urliuk
nrenegah :upaya kau jangan, sedangkan
saya sendiri tidak lahu pendiriannya
!erharJ*p saya.
"t-ebih inalang lagi apaLrila mulut
saya cepat saja bercakap, "Nak tungSu
epa lagi, terima :ajalah."."
"Mulanya Ar juga terdiam bila saYa
bercakap begitu. Taapi kemudian' tanpa
berkata'apa-apa yang lebih lanjut, dia
berkata, baiklah kilau-begitu kata l'au.'.'
Semeniak tarikh iti Masni tidak
rnen+mui,,1r iagi. f 1.i *,r,: fxlriiil-iler:ii
angin sahrja vang !:cdi:nx,irar irahatva
Ar sudah berli;lirrvirr drnq;n gadis
piiihan kecL:a cftflil lLna\/1.
'$inrala i ann rarnl. :.r'r.r iterui'rha
ii nt uli rncnt h u bu ni; i ;r''' ;t tii' rr ga I mc t'6 t -
:.;nt iilral-surJl i.;r. ,ce'ko!;h 
.te.nirill Ar
nrengajai. &talacqil\'r salu 4ur.){pun
trdai< dii;aJa:.
"5ay; si:nqguh nirana lr:i;aii waklu
iti:. Rasanya sav,i iuri;:i: llultJi "li:! 'Jnitjk
mcnerusk;n 1;rliup B.rtrl; !.tiJ I'a'Y;l Al
s; hal.rlrh ',1'lf (J,li I rr'nl.r'r\'tr''ir'rn
l,t1'r. li':r' 1-"3 Ar "r lah i n 'l l "lr:h
crang lain."
f,alarn uria ciil;rpull,lir.trr ijan arital,
iiilapuluhan l'4rsnr i:trn':ir cr i'rmat
Tti;ti:i i',tirr:v:t rnln-l,ii. 
.1Jn lr(j.11
;lrjd nr;nfl qntr:l [,i;:ir i;lrn. i,,r:::i ,:rj;r
it,iri"tr:r.r J:,lnt:i,tir ktr;r,lrrfilrr rJ,r:r
1,,,,1'..'..;' l,..;,. q1..,' ;, 1,q.,1,fr,,,.i;y
.\a itiil.irlil kr' ;tii't!j!:iti :tny,l
'.' 1., ..1 , i',.':: .., i : 
' ,:.. , ,t.
't tl .:u.i r, i.;r1 , !,,.1,1 i.1rr1r ..1t1
rli{jn'ri l -, \1. lt.tfi1,li,r,i l.t;':r 
.jr,t lt.i:l:
lx'l!.,ti:t'ti: ii'i ttri l.in,i,t f)i'i.iir.,rit;r ltui,trr
!r:i r:,il;rr' :li:. l: L; i,th r. ir: ii r1r'ntih;lr rl: i rk.rn
h.-rlr l;:yr- 5,rr'; irr1.li. l,ti rt: lil.r,:,:.rx,: r,iii;v,r
r';rii 1t;i;L:; i::'ti;i,i,r irr
"!'tiiJ:ptF i)!.ri{,ilti_j,1.r i,:gr:{itI !t:I;t
t..,1.11'1:.r , 1,1.,.;' ,:.,'1r I i.. t. lr
1q"1.1lr.r 
-r,arlr,h(.I t ir: ,lr'r'n.rtr
n-et'(.t1 ,'\,t1. t, i i ;;i 1l lu ri..lt't .t. tjJ')
s*.:mi i--er-t<i,r cjj !li;r nc{eri, :;va her-
s i k : ;:,ri'rx, ri r it i i,;.:. w.: i : r ; f rir, r :1 ;l ! n t*sa
n:Jhlr lntnii:r!::piliri unl iil t,r':1..:p,,:k.1..r
l"r:l (:1,.,: ;i l':"' ' ,t.r '.' lr :, ,. ir';..:,ir:)
i;ri1u{ ti(i,l I ir{: r:i,i--rlj i r'!.1
31i 
r l:fln 'rrrj.!k l ii,rli -! ! .l altr j i retaaf ii a
llar v::L pi: i i ar,:. St'i:i;' i 
's Jr':t |'Jng irt.1p
ili{:rilJd, ilrti,li:vr,!1:.1; h:nilqa ke h.:ri
ini iai.rf, 'i'.ri.l.: .li1,t :r:rj,,ir fria ,tkan
i{jritit, i:rdi:'
'.d.!i111 i!rJ 1r.r;rri.l lu;l cal.im h;ir
5.1'!J li,r'rrt,j lrati ini 3r,,,r 5.)n6rt y,1|r;.1
1,,:ng ir.r'l; ;il;r* l-'r:denru jlxl<.'h pail.r
sirElu har; r:.rrt: TetaJ:i I'rlalr liila....
Itrii.rh :nl.iri Ltlrii:an dan iintihar
[4;lrr i me la ii; i ir triti y.; n n d ik itim karin"'.::
r'.,'1.1;1,r r-ir 1 \..:,1 A1:'lrt ir;liJn Crt,t
6,16g,;im',LJr.'tl !r i: i il']r1gan ini arjalah






'ni .tp,l v.trrfl te r-"ir.ll dr \air
ti.lp,:I iliIr; h Iar irni |!k d rfi'J11!\ i i4rriirnJ
llr-.rri,,lt ,,:












KAK Nor bersimoah 
-ciengan nasib mrlang y:rng




ff"xtT" Hhffilltrr:,-! .l:"rys" 
-D #;-s
1"_1n"',di;,il",,;}",r'tJitr'i,liP,*_#ffi Irang xexasih a,irl r ane,i.,*rnggul,.j;; il:'?;i,N",
lXfl_|u.prf* dia.'MCmang zusair unruk berbuar ce_mucg1 tapi ;dik harus,n"enorba tpd 
."iii";*ofTp, t ,tu l:ng. tingsuj harus.meneftst i friJ.ip.'U*adtx 
.baru 30 tahun-fu 1,.,m ldgrylr, ;"rll.,' .j; #i;,guntuk nrerebut mana-rr,ana iq.t . t*f*--f,*b;dik. jodoh, m;rut dan oer




SAYA Tr.r.mpunyai seorirng kekacih
, 
oln tncftmsilr6 untuk berkehwin hu-
,jung tehun ry ;it" ede iodoh. Say-
1ngnve uya iugz mernpunyai sqrnngka.kat yang belum beruinahtrnggel
>aya pernah olen;nrarakan harral sava
untuk berkahwin kepada lrc.k* aindra tidek membente&. Ibubepa juga
fite3rgtgen g_F,_
#rah bemdrrl .l
Fd{ }"!ftan. Tapi eaya kasihan-ka1 k"t4 kerena tati mrh'u ait"r"ili
11jT{+ bendul, lagipun eeye bin-
i|fffiiHffiffihun lalu den saya *"".".fr"'iL-f,
:tu 6.uqa! terlaiu lanrr bagi kemi.'TeIonglah Kal Nor nrsihatfrn ,"rrl--
, Kalau dia izin, apa safahnya
UTqSftfY fvr&-tfrl'll1R 
l r
^{irr( I /4 / 
", 
t $$"tfgl, teruskan sahaja niat balk itu.
KAK No5 b'.sa o1.q_-, Teu + itr f?I","*ryr'ffi,,fffi ,H.#yang rnemilirkan perasaan kala[ adik. dan jodohny.r Fti* *+fr; fl1. iii"?B"g Kuk Nor sebaipi aciik tentulah kita r"f"f,';it" r'd,I k-,-*;" dju'a-i f."Ut,
mcmpunrar peflran demikjan terutama yang inenjadi halangannya sekarane ia_
o,alam meryenqfr 
_ryJ rnasa depan. Ba.- lah kerana adat yang mimang tehfi ia-gairnan4pun kak lrior puji sikap kakak ma diamalkan 
"I"h 
"masy".ratit Melavu.
15_l_llF rry*liC lq.. Jika dia zudah Kak No5 doakan agat adtk akan baha'siamengizinkan adtk apaJagt yang hendal hingga -ke anak cuiu.
soalan **#,g,.g# NgKfrfi -€ffi yga __
APAKA+"; :ia. d''u:::':),an':r,'n;:kstlrJny"r l,*rana berkahwin ilu ada- barang siapa .idi antara
rlangan t-stam irela,l;. i.ro_ ,_. Ylu"99lhr'yaAliafitt- lilt 3as6S11 1, dan l;ttrang l<amu yang kuasa berkah"
rGr€ lel:rkr *ruu po.run,prJn "":::.i:.'!,^:':i!:: :',!ry1r" siapa yang neninggatkan win, hendaktah dia berkah-yairg ti{jak rnatiu i:e*i i.ii.. i]{": i,-tf i liatncta Allah ittr' sut,frhk.r, niaka bukanlall win, kerana yang demikian(it berkahwia ,u.o"ni*^. ':.'.'.-!:3.,n."|l"-att:ayai dirr tha dari kalanilan kanru (bu- itu amat menundul<kanir$yirtnyft? 1 ' r t:'/iTstnat(! L7r': urnal Muliarnmad pandangan (tertndap per-
x.tlAwtniAlsLrsAi?i,. 
,*ll;i:,:u,_;:'1,'f,, o|'|,#i '"il,';|, hi.,i:yah t,*,; ho;; .;,:;:U,r;XrfXi'lXt(g' Parit Puasa' kahiirr iugi titiat, 
.o,,,,,! iiadis y.rrr.r+ ,terleitrlj:crken tiharc kehormatan (dari-Parit Sulong' )'at?-Q .-9*.-'rgar* **;t*!t:h sJ. ir,;xa/intt" st:baaeimana pada goc,aan syahwat), te-6atu pehdi Jttt\at' nah Fit sitt:i!ai;. Ic,'.iel:,s se Jalam sr:;1,,.,a1 t ft;ttlis yang lapi fi6svng7 xapa yang ti,
Ja*.rp.rn.. bapa,'*rar* '.,'*irt; i:,s;:ftci* ' d;riwalt;tthari oleli lt"inai e.lak kuasa. maka 'neritaf-
. _ t_"?q4 Nno, v:trry Y,;i,*nlx.'l;,"0"'oo i,iii i,ro,l;;,!'' 1''nq m4ri* rrrak- ';hl:,,1.,:;::ffir:{ii:enggat! *rfiakwin :;erdn- "&'*r*.;trtr','in;a.n ts.s'i., ' Hai gci'rwan prjrlruda. baginya ":eny li3y"?tt;ya tatry.\:t men|
i-tu{lyet Se{}AJ??rrq Sebaf:
i'Anq rj'n*j,.//,\Ai?'r (./ptl )yit.
:al{ {::i}{?yE r}i,2 $sJ,{]aja r|'€-
*1,tssa,ht:;tt duiny.r; Mertyu^
sahk'r,n diri y;+rrg tltnaksuii-
hd:: ialo!r tilet!y.?ks,i ba!;r.
nye s*at!;r! dengan 
'neri./e-iai keitn:ntfi urttuk !:*rkaii"
KESIEUKAN tugas clan ko-
mitmCn menyelrrruh terhadaJr
grekerf aan menyr:$nbfqsn di*
tidak sempat menrikirkan ma-
salah peribadi. apatah iagi nTen-
cari pasangan hidup.
Seluruh masa diperuntukkan
dipxjabat dan *kali sekala b*r,
temu rakarr di luar pejatlat untuk
rninum petang atau ntakan
malam.
Dia juga tidak pernah me-
mikirkan untuk menjalin hu-
liungan serius dengan ieman-
teman lelaki yang pernah dite-
muinya kerana mereka selalunya
membincangkan masalah kerja
dan gxrkara yang perlu dilaku-
kan u ntuk ; nen i ngkatkan p:restasi
pekerjaan dan organisasi ma-
sing-masing.
s€telah usia rneningkat ke
35 tahun dan seringkali mene-
rima desakan daripada ibu untuk
segera menamatkan zaman
bujang, ldah, pegawai di sebuah
bank perdagangan mengang13aP
ia sebaeai satu tekanan dalam
kehicludannya-
ivleia lu i perbualan ili teleficn,
ldah {bukan nanra sebenar)
menyatakan dia tidak terlalu
mernikirkan masalah mendiri-
kan rumahtangga kerana lebih
senang hidup nnembujang, aPa-
tah iagi punya keriaYa Yang
menjanrin kehidupannYa-
Kerana tidak mahu menBe-
cer+,akan hati ibu yang telah tua,
dia trerusaha rnendapatkan pa-
sangan melalui agensi mencarijod.rh kerana untuk mencari
sendiri dan rnenialin hulrungan
s€rta merta dia mungkin tidak
memrrunyai masa.
"5aya melihat iklan lce
Breakers dalarn akhkrar. Kr3mu-
dian terfikir, apa salahnya men-
cuha untuk mendapatkirrr te-
mai1.
Pertenruan kami terlalu
sirnple dan dalam tempoh itu
hanya dua perternuan pertemu-
an saja selxlum membuat ke-
putusan untuk berkahwin.
o'Suanri saya agak pendianr
sedangkan saya suka lrercakap.
Dalarn pertemuan penama yang
diatur secara tergesa-gesa s€-
lepasw'aktu asar, perbualan terus
disambung sehingga rnakan
malam. Semuanya berlaku da-
lam satu masa sehingga saya
terkejul dengan kemesraan ka-
mi. Selepas itu hanya panggilan
telefon dan bertemu sekalidua,o
cerita gadis yang berasal dari
Negeri Sembil;rn itu.
Takdir Tuhan menentukan
apabila selepas enam bulan
berkenalan, ldah akhirnya me-
langsungkan perkahwinan de-
ngan jejaka pilihan yang diper-
temukan melalui agensi berke-
naan"




Saya bcrusi;r 29 tahun da. menrpunyai pckcqren tcr:lp di schuah syariket$wasta. saye baru sah*ja lxrpindeh kc, pjabai hrru ela' trcrkcnaran dcngan salah$corang kaldtrngrn disyarihat ini 
"
Masalah saya ialah tcnrang pc.nru(la vang rrrclahirkan hasrat lratin_va kcpatla
saya itu tclahpun Lrcmrrrahteng;a d"n mcnrpunyai scora'g a'alq. pcrkcrralan ka-
rrri tcd*lu singkat qlan dalam sckcjap nrax .lia iutlair rntrla ruJnyetakan ke ingrnannya
untuk rnclaruar seya scbagai istcri kt--drn.
Alasannya iahh istcrinya sudah dda,& *ram5ru r*gi mcr*hirkan anak sctelah
mcnjalani prrnbcchhan traru,brnr ini.
.$e *clurn itu saya surlah pun mf mpunyai *orurg kawan lclaki 1,ang saya sukai.
sclama ini hanl'a sava riahaia yang rne nelefrrnnya scJangkan dia r;arr. saya bcnar-
bcuar mcndnatirrya tctapi saya tidaJi tahu sama ada dia juga bcgitu.
Apakah perlu sava mrncrima laruaran pcrnuda yang tclah bcrkahwin iru atau
bcnarkah dia scorang yarlg ikhlas dalanr menjadilan srya isteri barunya. perlukah
ssya menungllu pcrnilda yang $.iya nrinati iruf Tolonglah saya mcnyelcsaikan
masalah yang r.rnrir ini.
M*nti,
Koto Ki n s h s. I *, Sercw*k.
Sering diejek kerana endartu
l.t< Nor lh'n"1'1',rn fu!:::-13j3:q (
$.ye berusia 27 tahun, tapi betum i,-,1'-- , r"- ) , ;."r f /\:f:l Iben;nhhnepe, metah kdai ;*"h I t( A\
m*nnrrnvri-lemen lplaki- f,{unckiri i .f \.fJ
&ffi"Hii f**'1ffi,'"## i d*f#sl
--'--..'= 
----
usu 6aya telah Pun b€nrmenunf;l+3
tercresuk adik &ya sendiri suilh gep sy1. fpagai endartu. -Saya sebe'
mempunyai anak.'Mungkin kerana n^lmya tidak mermilih cdon suemi,
sava'tidik cantik dan tidak mempu- .Pa,vang taya ineinkan iala[soorang
nyrri pekeriaan yrunrt baik hanya me' lelaki yang iyiur'- bertanggungiawab
"arim. teipafrin ireniahit pataian ddam cegele hal dan meurpirnyei pe-.rahaia. Sava iu*,a Lurang kelual me' keqaan yant tetaP'
oy"p liUa'fidaf ada urusan penti-ng 9ADIS
kerana tidal tahan dengan nmPai dan 
-Yungunkeii crang kampung *vang rnentang- r€$engglnu
Pedulikan umpat I(g' orang
Adii
Kak Nor bart*4t Jengan srkaP alik
v&le Frer€;1dah -dl'i Jan tidak memlln'
tin#r" riiri sendjri. Svat/d:r rlan ierusk'm
sikip, i'ene. nrwrii il:. Kai' l'icr ffit9yi
lodoi i,f*-U"lum sanipei' iangan pdttlt
h*ean umpat kc.ii orang yang qqngat?-
kan"adik airdart.r. S':tx'namya dik'- usu
27 tahun belurn mencapai usia andartu'
*.rJ ia, orang YanS'telah berusia 3{l
iunutt pun r,ri#t fuitrm b€*a"hwin'
ii""A" Juit...niarkan mereka dengan um-
p.l: mereka, p+nat esok mereka akan
berher,tr jup. Pekerlaan yang bark dan
rupa paras yang cantil bukan tilet untuk
mendapat calern suarni. jangan bimbang,
lodoh aka-n sampai nanti.Bagi Kak Nor
aclrk s'eorang gadk yang baik sanggup
melakukan keria dengan trtrk 6luh sen-diri unnrk menyata hidup. Adik petlu
ber.,v*or kerana adik mempunvai kele-
bihah tersebut dan teruskan'dengan pc-
keriaan adk. Mudah-mudahan satu han
kelak" adik akan bertemu dengan iodoh
adik xbagarmana yang adik inlpii.




slyr pcr'ah dikcccu,akr'r 7 tlrrrrrr v;r'g ralu. scilk irrr slv;r jatri rre nci rrcnganlclaki" 
'S*ilp lelaki yang ctrba rrasuk ,r,.u,i,,.,rg lka' sava trrlak lwrl-:ru,rl lagi-
*[.i:"" mcmpu'yai'angkar vang ri'ggr ,i",, t*tu*r** y,ang txrrtrlr .tikrt"k"r,
Kini usie saya tclah melrcer:ah kc angka 
.3S. Iknr*j raken,rakan sava telah punbcrkahwi'dan nrenrpu-{ryai kcr'arga da' 
'*t"",*n. ii;;;;;ril.;il""J."r" rrr"ccmburu mclihat mcrcka balragiaL,*aru* k.l,r*rgn.'I'a'i hidup saya pcnuh dc-ngan kcsrrnfan dan kosrxrg $cmata_mata.
SaSra Lrgin mcmiliki $c(lrar$;uemi yang haik tapi dalrrn tr*ir vlng trcgini, ma-
sihkah adr lelaki yang 
'rahu 





>s Fea - 1iPe,r*ped Rcseh,
Ban&r Botz IIDA, Jotnr g*ttr*,
JAWAPAN
l. I{ id*p fu tp;e *6e n w** i it*ri
edel.ah fitre.b scwu!* jadi marusia.
Iz lq.&i nc wc rl *an p.tr m pae4 bcg i -
t* jtg a prenpaes lrr.cr*arl*kan h Ie-
bi. &ngaja Nl*h tuhalksn sifat iai
t*Pa7r bc rkc mbeag biabla h m*s *si*
di *ake b*mi iai, Sie.pe yxng rn6w-
Iah fi*elt ini pa-*i efran merdaita.
B*ktinye, saudai telch *cngcl.ami
hal ini.
Perassan mcwbcnci tzleki tidah
Epetstrrra berta&*. Ilanyn seorerrg
lcla&i Tang *cn6eceer&cr s*adari,
mambuat&et s*dsri mambtnci y-
r*to lclaki lein y*ng tida,k bcrdon.
fur1dcn spsrat/tle *sr*s bctreb*r
s.tsb;le dikccoakon.
Buha.a fudah soufui deng*nnya.
Angeplah itt. mentlwh*n *jiatt
dcipd*Alla* y**6 maha t*tryxji
di i se.u.fu i ap e hah s*b er e ta * ti d*L
i{cne.ng pehit **tu& ncnclonny*
t*pi ituleb hcnlstwfl yang haras
diarin*.
Alh&mfulillsh, kini pin* h*ti
seudai srTtuk bcru.mdhtangga blcb
tcrb*ke. Tahinlah hattew* jodo* itr
li tangan 7'ahtn.
fefuh edeleh ptrhere yang di-
tzntuhan olch Allah scjek *zali logi.
Ia bokh *iasahehan **pi jange*
tat tpsi usaha itx mclengqar syoiat
Allah. Usaha 1*xg boleh diloh*kan
ialsh mcruad orang nngalt yang bolctt
diprceyei *at*k mcncafihan jtfuh.
Ant4rs. usaha loin ieleh dcngad
mcla.kukst scmbehyang hajet Ca*
berdoa bcpeda Alle.b- trIc*gcn*i doe,
so ttda. ri bo le h g *t a.ha n scb*rang fu e
fuIam bahaso Mela.ysio. Tetg pa-
ting, *tiep pcrketqot yag dile.fra,
hsn dalattt bed.oo it* difehaai dcn
d.i hay*ti : *ngah -ru ng uh.
Di dalnm el-fuaren, Altch ncm-
hcriahu ba]tcee lzlaki ytng baih
(pk h ) ehat berk*hw i n dcnga n v*n i-
t* yang &aik (solchnh). Olch i* un**
menfupat lelefti yeng bcih" nrderi
ttwstilah tc"kbih dsh*l* bcr*rcbo





saya pcrnahdikcccwakan 7 tahun yarrr: lalu. scj;rk irrr s*v' jadi r-rcnci aenganlclaki' sctiep lclaki yang cuba masuk n,.n,in",.g *ka' sava tolek :rwal-rwal lagi-Saya juga mcmpunyai pangkat yang tirrg,gi dan kcluarga yrng bolch .ikarakanberada.
Kilri usia 
-saya telah nre'cec.ah kc angke 35. Rar.ai rakan-rakar sava tcrah puntrcrkahr+"in dan memprrl,ai kcl*arga dJu rn.r-r-^.f- iil.;l;;:;;:r""" rrr*ccmburu mclihat mcrck.a lrehrgia-lxrsarrra ker,arga. 'I':rpi hidup saya pe nuh dc-ngan kesunyian dan kosong scmaia_nrrta.
Saya ingin mcmiiiki scorangsuarni yang baik rapi clalrnr rrsia y31g hrcgini, ma_
sihkah ede lclaki yang mahu prd" o", .tir*,rrlr.t, ragi dcngan kcduduhn savr ini.Apakah ada doa-doa yang txrlch saya rrnetkan unruk mendapat jodoh.
Pcraeem Rcsab,
Banfur Bant UDA,Jelnr Babne.
IAVAPAN
L Hid*p ba tpsa nge n wa n i kreri
edaleh fitr*b taoila jadi mar*ri*.
Izbk i me**lxben pn rcptc*, kgi-
*jagn pcteupwan aqaw+rl*&av lcl*-
h.i. *ngga AII*$ behalf.an ifat ini
s*?o!s bc rbc mbang bi ekls l, ms.nxtie.
di **hs bs*i iai. Si*p* yeng weno-
leftfi*eh ini pesti ehen mendei*.
Bxkti*ya, se*d*ri tclah wcrryelemi
hal ini.
Peresssn *ambcwi lclaki tid"sh
tewtottnre bcrla&u. Ilanyn teolttrg
kle&i y*ng ncngcceeokea saadai,
mcmbtat'&se so.*dsri aumbenci s-
m*a hloki l*in y*6 tida& bcrdosa..
Eqfldai ef*t*tnr* har*r beaohcr
o peb i I* d. i fra cc p e. ko n.
Bxk*n fudoh sssd*ri dar4anny*
Ang*pl*h it* wcrxpefun rjian
daripefu Allah Tang neh* rulg*ji
diri s.sfui oprc W ssb or au * ti da L
Mcnonng pn$it utttuk weneletnyr
tapi itulab hcnyot*an yeng har*r
d.iarin*.
Al.b*ndulilleh, kitti pinw bati
NohqA rg -- a x* Fee. .7i
sardari *st h k krtm a hta*g6e *leh
terh*ka, Tekinlah hah*wt jodsh itx
di tangan ?Vhsn.
lohh edeleh lerkor* yang di-
te*tu&an oklt Allah sejak ewli lql
Ia bohh di*s*hekan *t*pi j*dg*n
sampti us*ha itu ne lan4gar ryeint
Alleh. Useha ya.ng baleh dila&uken
ia tsh me nca fi ara ng ts ng n$ yarg bo le h
dipcnayei *ntuk mcncerihan fufuh"
Antura *seha lait ietah dcrgan
mcloktakan scmbabyang hajet da*
berdoe hcp*do Alleh. Mcngcn*i doa"
nud.ari bolehg*ne,hzn *bnrung doc
dola* bahass Mala.yia. Teng pn-
ting, setiep perketsan fing ditafez-
tan d*Itm bcrdoe it* difubomi dan
di hayeti :ung ilt - su ng uh.
Di do.lam el-forra.n, NIeh nat-
bcinhu bebcvo klaki yng baih
(toleh ) e Len hcrhs hp i n dc nga n von i-
u7ong bai& 6olchah). Olchi*sn*L
ncndep*t kloki y*g bei&, saudori
srrattiteh *r{cbib dah*tr ber*seho
*n*& mc*jedi v*nita yenS sokh*h,
PtilYAltlrt ielita. Saivua Atrctut Rahnan
berpendapat m;isalah lvanita yang tidak
berkahwin tidak seharusnya ritLrnladi salil
isu kerana ini mungkin rnemhtbitkan s*;l-
soal peribadi se$eoranq.
"Pada ;arnan s*karang hebanyakari
kaum vganila fe bih genar mrngejar ciia-cita
dan mereka membcri persaingan keparla
kaum lelaki." katanvl
Wanila s*karang katanya legt, sudatr
nalang ctralam menjalankal sesuatu urusanyang membabitkan masa depan
terularnanya soal soll rurnahialgg:
tambafian pilla untuk ntefiiadiseorans isteri
drn ibu vang baik bukan rnudah.
"Seseorang wanit; pasti ingin
mefigadakan persediaan yang rapi sebelunr
trelkahwln, Mereka maLu nenjadi se*rang
euri rurnah yang benar-benar bertang-
gungjawab dan dedikasi." lambahnya
Mengenai daklvaan ivanita yang suka
menriiih iodah Sals;a menjelaskan, semua
riu hanvalah faktor- sampingan sahala
nungilin kaum leiaki senorri 'iang
berenggatian beqitu
"Bagi sava s€seorang {t':anita yang
tsAcAR.tn 2z/ iz /eS
berkahwin eli dalant lingkuncan umur 2g
alau 29 tahun blkr;r sesualu perkara yang
peiik Jod*h rlan perlemu*n adalah di
tang;rn Tuhrrr. Milnusia !ranya mampu
me failc:lng srha1a, " u jarnyn se waklu
, riiriubunili. FA (A R. t A >t I + /sl




ini" llaef ya, katau sural






yang senasib dengan Sa-
linah. Tekanan jiwa dan
merasai hidup ini #nuh
kekosonEan, adatah geja-
la yang timbul pada s*
tiap gadis yang tidak be-
keria atau lambat menda-
pat jodoh.
Pada ibu, yang pen-
ting Salinah takukan se-
karang ialah bersabar. Di
samping membuangkan
F{A$aan-perasaan nrya-
tii terhadap diri yeng dl-
takdirkan demikian. We-
laupun usia sudah me-




hanya terletak peda reke-
ldk yang tinggl sta,u p,
keriaan yang bagus4t-






Jika tidak acla, Salinah
masih boleh belaiar. 8u-
kankah itu cara yang ter-
baik yang boleh Salinah
ldkukan clatam saat begi-
ni. Soal jodoh jangan ctifi..
kirtan sangat. Sampai
waftunya datanglah ia.
llalah kalau kita liha! *-
karang tnipun ramai wani'
te yang menolak jodoh
kerana ingin hidup *ndi-
ri.






SAYA gadis berusia 34
tahun beragama lslam. Ke-
lika umur saya sernbilan ta-
hun ayah saya meninggal.
Setahun kemudian diikuli
pula oleh ibu, KehkluPan
saya lapan beradik menjadi
kucar-kacir t€rutama dan
segi kewangan. SaYa anaft
keempat dan sampai soka'
r"ang masih rn€flgatlggur
kerana sekolah hanYa sam-
pai tingkatan dua sah4a-
-,Dari usia saya l T lahun
sampai sekarang saya ma-
sih' berusaha mencarl F-
kerjaan tetaPi tidak berha-
sil.;pntuk kerja kilang tidak
dib&nar-kan' abang" Jiwa
saya tedekan dan terasa
arlqil lerkongkong s€tlap
hari lerperaP di rumah"
. Tambahan Pula samPat
sel.arang saYa belunr ada
iodoh- Pernah saya menca-
ii kenalan rnelatui ruangan
cari iodeih di rnedia massa,
letapi s€rnuanya lidai'r
memberi harapan kepada
saya, bahkan saya pernah
leflipu. Pernalr satu kai;
saya telah brerkenalan de'
ngan seorang duda Ff'
anak empat. Saya tak kisah
semua iiu, lalu kamt Pun
bertufiang.
'fetapi sebuian kenludr-
ai saya diberitahu cJia ber-
kah,,vin dengan gadis lain
dan meninggalkan saya be.
gitu saja. Keadaan ini me-
nambahkan penderitaan jr-
wa saya yang.tidak tertang-
gung iagi rasanya. Boleh-
kah ibu menasihati saYa
Umur makin meningkal te-
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r, ;,:,,q *..,,, ilj:'i;,,' t
I. iL .,.'..,.1,1-1 .'. rr rl.:' t :3
l"l,:.;r3': :",-,ii'.:.:il l::;!i1,, ii-:' 'rl'-1li;1lt 5 :r ;,r
|'{,1 I ! :,!tr'! i rL;r! iili*'ul:l: n;1i.i;i: .i;r 1'.:, ;1i; 11 i i.;'i r"'
t'.: t : : i.,r irii:, ;:i] ii1 1; tl i * ll,'l : i' :,' i.t i:l i',il *.1'', I
rr', i:'.'ii,,:r: ;::,. j:il t';:,:,, rr '1. r1 ,:-:i:,'
l.iiji)l Jl:* ieii,rki Pr,-ril;: ;:!.) r;; .:.;r'ii:tII Pil:i i 1'; :1'
.1.:!ir,!:il ;'1 ,r.r;: 11 ...,,0.. i : i:'..; 1 "': I
r!: i;r;li:r k"$: $i+ j I ! :i:t li'l.'i;lti:i t1,rilil:;i l,liii i( :i;i
iju: l,,ii:1.;, j t: i! : :;i t hnr.iJtl: \,Ji{i:: lit il:1'-i.i ui : :, -1i r1
i' i. I f l',le ii,*:i :.:lsl k:'; i I : lai.rl!, :ljrlllil:l'J'ri'1l i:i tj i'
fv1.:ii'i si*i. i i+-r:va di n*ii:=:l I i"l: :1;1, jill::;iir
i: rri.:n: lui ;ri,i iliiapcr l'.an I l{'o! ailsi !'rliji:l
rt';.inri.:
fting"rn senaiio kcprrr;iudi;k;:il YLl'lt
: ciiuflt t h i ln, sudah ton iu iilh lti lr:]fl:'.lf t il
iindarlu' bukanlah sesuii''.j ':'itnE nlelr'
gita* a: li:ix. Oi*h iiu, rrqrrci'lirlkair i*rrtl;ii
ilrr'ti,.iefl l3i;Sr$!, iilaKe ltncii-r'ina ii:i iirpel
ri rr,rlu ilii'lani $ecala rir g|:lsny *, pil'tln ri
i': b, I r C i I t r I u ka: r atr';r L'i ) a t'.r 4 a'-i i r r ;-a p: p* lan "
gan l*:!irr;,,r ramai ka:.:n3 ieiil?j lrall celu'n
puFctant,ln. PaCa waitlu yang Sanlii' rrr"l1;11
iuga ka,;m wanita yang lr*niadi 3arujr
itl,ul,'tngr. inj, lenomerla 'a*dlrtu' juEa
aiJalalr s;lu hujal unluk rn'rnggaiakha*
i.,: it..;:. Y./r;'l r i;ii ! :l: iri', :rf]'-llr-:ir'lltli 1; i1i-i
tr,liri; yil:tc ludua, h:llt.i illii'.j ii':rjt:lirai ll\'!'r
di;r,ilijil ;l:,) :'t:i.ii;l: " iil.rI : 1"1'th " l]'tij1 \il i1 iii:-'
:1.,,; ri gi ;il:{. iii'1,rill d;,ti ii;'liir. :;il;.ri {tltt:tut l:
y;lfrq $i'trluii.jllti v.::',ri ac,l i:iitll liiil 'ii",
u ru in .'',.'4,,'i ;, i J ili: ni3rl{i-:iltbil $i!'a p' ii'j;"t il
r it;tlrr: r'r*ny';r!,.,1h.;rn itati ilirri yi:ng pcrl-iirila'
s*r',i t ii;l1t 'i.:illi il1'jluitiirp bait.rcia di rLl:
l.irrde{i1Ji;tr'l ar.,o1 iairl.' i!uia\ acitktlyl:
$,;i.all Yjiut:k, k.ila:putl ganglup br)f tlliicu,
;1 ii.''.;-r gllR C n t u nq u n iu k llle 11 $)' ar al {a :1
r"i i I i rlylt s*',;;:g,.ti is l* t I yi r'rg'.ret L:uiie
G,-' lr :i :.ny.:, t'.'alaup'";n m u nll,in !.i lA .rl'.i' i :
s.l $1,-s irill D. !1r rs* lu ju bahaw ;i nol l'': :rlli
I d;tt t',h p':n y t I a;li *'n y lnq lekih Ci lrt n iu'r'lu'rr
+lth Alii:ir kepi;:cia l';ikl uniux fircntlacii'.l:
ll ili)trlur !ur'al i6{il iu,' pa0 A l"cilv;i liiiril {lyil
ritiriirlt'f,,:irrln;lhan' ksrana kaum !tia!i
a'i,.arr rriL,i:rlil'l i:;li.rri isleri yan0 padl urll!llt'
;l'ya lt'rrlt inuCat <lart c;r;.tlk puia' N'tliial:nv;t'
,:iertka Yar'; sucl;th 'teriepas UlllLll ' iJril'"rk
tierr;rr;alilrngir Lelap [dlk dEat bersuantt




poiigartti mcrrjaoi kenyataan tupt.$u'
t't",, r'-t.; lurl,.,a,, ltlfi Om';tl ir' atciar itr' in:' Per-
i.,n,ar,ru. Icnd rnasyirrakat l"ini yartg a;ltrt'l
ta:nnya dioengaruhi oiei golongan fsnttn;si
golongan wnnita yang seolan-olah menun'
io,,g i.t.ng kepada p'eoEmul zolicar:ti' 
,(td'ra aclanYit garrrb;rran r'"urux
Caripada pengan'al. poligami Calam
(iasvil a€!. Tidal< caoat CIr raf iitan (nenlang
;J;' perhata-Peizarb Yarr9. iidak
iu0e,
Ftndekala, maskipun Lih ielah nt*:n-
b,:nlang'*an 'r';i:e tapa. rnasalah ialaitl
. 
an:tian poiiganri, dapatkah kila ntencE;t
iuiarr oti'iycil'::;.rii,n y.r;rg ian" Y,]tYi:'l].'l
oiilL:,i l':rtolliL'il l'arrdartu' ini? V"itlllili'
' rr,:licami ar','rl;th s:ti*rh .satu jaiat a5';
.o,-o y",,1 pr;!rlikai ul)tu,k mengil'iii5l
tciioi:ie,ta-'anrlarlu' yang hian beriartibaiI
ini. Soain;'a, sejauh rnanakah pata, l'Jilrr;la
rela alau gan!1up ntetrc{itxq:.hakilinl yxtg
sebcgini? :: ' '"
. lr.eir'iurtdrtr.lii4I ly-'rla lu ke;r;rc; wdl la viir)J
i Cin'l,ir; irenyebablian r' erritir tiCakI il;;:; ;;'#;;t;ami censan warilri lo,"lk.*rngkinan, teriadinya 'apa yang
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iika anda binggung momikirkan
soal iodoh kamisedia memban-
lu. Ruangan l(0illPUTIR TEMU
J0D0H tliuiudlan unluk para
pembaca satia BACARIA 
" 
fluang-
an ini akan disiarkan setiap hari
sablu.
Walaubagaimanapun hanya
merela yang masih keseorangan
saha ja yang layak menyartainya 
"
lnda hanya perlu isikan bo-
rang XOMPUTER TEMU J000H
(XTJ) dan serlakan sekeping lolo
waiah sendiri. (Segala dala akan
dirahsiakan dan anda hanYa di'-
pei*enalkan menerusi kod).
JIKA anda ingin melamar
ah li KTJ , hanla rka n samPul sutal
berselem din beralamat sendiri'












Gadis bcralamat di TaiPing, Pcrak;
lahir 1955; branPa MclaYu; agama
Islam; pcndidikan SRP; tidak bckcrja;
kcgcmaran mcnjahit; thggi 4'? " ; 'xnt
+l kg; r'r'arna kulit ccrah; muka bujur;
ra.rnbut lunts; mcmakai tudung'
lngln bcrkcnalan dcngan tcrtna/
duda anak satu; usie 35-40 tal'uni
bangsa Melayu ; agama Islam; pckcrjal
tcnf,; tinggi 5'2 " ; bcrat 54 kg; bcnifat
fxnyayang dan bcrirnan
KOD v77A/2/eL
(iadis bcralamrt di Pcttgcrang,
|ohor; lahir 1954; bangsa Mclayu f awai
agamr Islrrrr; Pcnclidikan SRP;
pcLeriarn s\l'lasta; 1:ctrciapatrrt
s.rr"lcrlrarta; tirrggi 5'2''' bcrat 52 kg;
wertra ktrlit it:ririr; tlrukr I'ttjur; ralntlrl
K{)[] I7l{4.n*/,17/91
Ii:rrir: irr:miini:rt'1; Ku;rl.i I.ttrrtpttr;
i.rhrr lft!; li:u;p..t l\1rl:ryi.r, *1tlnt;r
lrl;rirt. pn<liilil,rl l{( 11.; p"Lrrirrlrr
r"K'.lrt:l; prttri,tl.rtlttt s,:rlcril.ttrli
k!'F.rlll;rr;1i1 rlrcl,rrri ilrI*,i !iilliEi ii'; l!crrtt
l li ltl.
I rur,irt lrrrkcr r.ri,ur rlc ttrt":ttt I f r"trrli{/'"
ili.tilli.trr'rk 5;tltl ;tt.tit rltr;r: ttsi:r .i1-l trrlrtrrl
kc rtas; l:rlrrg,.ur [1,:ilyu; .tg.rnt;r Isl;rrtt;
p':nriiilih;rn 5l'I\{; 1-'sligsirrtt tctalt;
l:cutrrk i-ld.rrr sr:rlcrltanr; lxnilet
Jx n! *y{rlg rlatt trr:rt irngr,p,trtrg,jau'tb-
KOD 1V,82/2/eL
Gsdis lxralerrurt di ltrirtian, |oltor,





kcgcmaran mcnr[raca; tinggi 5'2 n ; bcnt
43 kgi;wanra ktrlit sawo n'ratang;rambut
hrnu; nruka lrujrrr; suka rrrclakukan
kcrje-kcrja kctrajikarr; merrrakai tudung.
I.ngin trcrkcnalan dengan tcruna;
usia 34-37 tahtrn; trangsa lr{clayu;
agarna Islam; pcndidikan SPM;
pckcrjaan tctap; tinggi 5' kc atas; bcrat
60 kg; bcrsifat ikhlas dan juiur.
KoD l?Ea/z/e\
Gaclis bcralantat di Alor Sctar'
Kcclahl lahir 196l; bangse MclaYu;
rgama Islam; Pcndidiken diPloma;
prckerjaan guru agarra; 5rcndaPatan
scdcrhana; kcgctnafirr! nrcmasak; tinggi
5'; bcrat 65 kg; warna kulit sawo
rnatang; muka btrjur; scdcrhana dalam
scgala 1rcrkara.
Ingin bcrkcnalarr dcrrgan tcnrna/
duda; usia 30-40 tahun; bangsa Mclayu;
rgrrna lslam; pcndidikan ticlak kisah;
pckcrjran tctap; tinggi 5'6n; txrat 60
kg; bcrsifat pcnyayang dan bcrilnan'
KoD t?;&# /z/er
Cadis txnlurrat di Pcrak; lahir 1964
bangsa Mcla..rtr ; agrma Islam
pndidikan SPM; pckcrjaan sambilan
Jxnclapatan v:dcrhenei tinggi 5'4"
bcrat 52 kg; warrra kulit sawo meteng;
nruka buiur; rambut ikal; kcgcmaren
ntenialr.it.
UUTUII
iika anda binggung tnemikirkan
soal iorloh kamisadia memban-
lu" Ruangan K0MPUTER T[iitU
J000H diuiudkan untuk para
pembaca setia BAGAHIA. Ruang-
an ini akan disiarkan seliap hari
sablu.
Walaubagaimanapun hanya
mereka yang masih kaseorangan
sahaia yang layak menyertainya"
Anda hanya perlu isikan bo-
rang KOMPUTER TIMU J0D0H
{XTJ} dan serlakan sekePing loto
xaiah sendiri. (Segala dala akan
dirahsialan dan anda hanYa dt"
pe*enalkan manerusi kot!),
JIKA anda ingin melamar
ahli KTJ , hanlatkan samPul sural
berselem din belalamat sendiri.












Gadis bcralamat di'Iaiping, Pcrak;
lahir 1955; hanPa Mclavu; agame
Islam; prcndidikan SI{P; ddak bckeria;
kegenraran mcniahit; ting.Sr 4'7 ";:xnt
49'kg; warnr kulrt ccrah; nruka l'uiur;
ranrbut lunts; mcmakai tudung'
Ingin lrcrkenalan dcngan tctuna/
duda anak satu; usia 35-40 tal"un;
bangsa Meleyu; agama lslam; pckcrjaan
tctaf,; tinggi 5'2'; bcrat 54 kg; bcrsifat
pcnyayang dan bcriman
KOD L77E/2/9L
Gac'lis hcralarnrt di Pcngcrang'
Iohor; lahir I954;brngsa Mclayu |awa;
rgema Islrrrr; Pcnt{idikan SRI';
pckc:iarn s\r'asla; pcn<iaPatrrt
".'.lc.hanr; 
rirrgl',i 5'2"i lrcrat 52 kg;
wema ktrlit ccreit; rnuka brrjrrr; rambut
ikal; kcgcnramn rrrcnjalrii'
ingiir ttcrk.nllan dclg:rn tcmnaT'
.lu,la ianp" lnlk; usia 36-48 talrutt:
.lrrrtgsa rj,lrk kisah; aglnrt Islant;"*,urf",t. 
g" r, Mallysir; px ndidikan tidak




72 kg; bcrsilht PcnYahar dan
bcrt a I r gpirr n 5,i ewab.
t:1;rJu; llr-lliildllAilil Jfl\ 'r", ;rr'5q 1r,,,,,
!\\'irsta; prrt.l,t1'rt,trr scrlt:ritirur;
kt: g.c n i :r r,r r r lnr: l"r i r r o r r g, ; r i r r g gi 5' ; trc r:r t
l:ri lf'^
I nr:i rr lr<:rk r' r t,r l.rn tl,:rl tlrrrt l (] t't I tl:l//
rlurJr ;rnrit $rrtu lli"rrr tlrr;t; rtsia i{t-l talrlrn
Itc ut:rs; l:nng,s;r l\1r:i,r-vu; .rq;r{uJ Isiilt)r;
lxrt,lrtlil.rrr sl'ltl , p. kcqrrrr t('t.ll);
trenruh h"rrl:r;t scdcrhrttrr; bcnifat
1x:ltvryrn!! r{an trcnangl4rr ngja*'ab'
KOD I78212/eL
i::i::
tletlis lrcrirlrrrrrt tli llonIiatt. foltnr,
lnhir 195$; {rrttg,s:t Nlclayrr; ag'iltrl'r
lshnr; ;xndidikan'\l'M ; pkcrirrlt grtnr
l"curls; pcndap;rtan sctlcrharlr;
kcgctnann mcnrbaca; tingg;i 5'2 n ; bx,ret
4.3 kg; wlrla kulit stwo nrat:rrrg; ranrLrut
lrtntr; nruka bujur; suka rrrelakukan
kcrjr kcrjr kcbajikart; rncmakiri tudung.
Ingin Lrcrkerrahn tlen6ian tenrna;
rrsir 34.17 taltrrrr; lrrltg,sa l\{clayu;
agarne Islarrt; pcntlitlikan -tl)lnt;
lxkcrjaan tctap; tinggli 5' ke ltas; be rat
60 kg; lx'rsifat ikhl:rs tlan iu!rrr.
KOD ry,EO/z/eL
Gadis bcralantat di Alor Sctar,
Kcclah; lahir l96tl bangsa MclaYu;
egama Islanr; Pendidikan diPloma;
pckcrjaan guru agama; PcndaPatan
scdcrhana; ke Bcmaran mcnrasak; ting&i
5'; trcrat 65 kg; warna ktrlit sawo
nratang; n'rrrka bujur; scderhana dalarrt
sc1',.tla pcrkar:r.
Inpin bcrkcnrlan dcttgan tcnrnr/
ducla; usia 30'40 talrtrn; barrgsa Mclapr;
xgrma lslrnr; l,endidikrn tidak kisahi
pckerjaan tctrp; tinggi 5'6n; trcrat 60
kg; lrcrsilbt pcn-vayang dan bcrirrran'
KOD /2/er
Cadis lrcr.rltrnat di Pcrakl lehir 1964;
bangsa Mclavtr ; agrlna lslam; :
pndidiken SPM; pckcrfaan sambilan;
prnclapatrn sr:dcrhana; tinggl 5'4';
bcrat 52 kg; warrra krrlit sltwo matllrg;
nruka brrirrr; ramtrut ikal; kcgclnaran i
nrcrriahit.
lngin bcrkcrraian dcngan tenlna
lingkungan 26"30 tahtrn; bangsr
Mclaytn agarrra I'slant; ltendidiken
Sl'M; pkcrjaan tctap; tirtggi 5'5 n;txrrtr
Scc{crhen:ri lrcrsilht scdcdrana dalanr











Use*Chani$hanialddln, r' ',: ,
jug4 rnemardeng tinggi krpada merela yang
boleh menggunakan ilmu pengelahuan rcrta
lreb$akenaan untuk cuba menpta$i Fsuatu
ma$alah, apatah lr$ u*ukkebal*nn semsa umilt
tnuiuola. r;:. " .
,,,;:'lnitir lrltlahptrlsi|ncrnggihmaklumat
dalan korrlputer yang te$ulrtl tepat dan fttu.ffir hu, iika maratah mencari foddt boleh
$qqfgryika; melalui.kxnrrlqr, lidaf mlah,llt1
lnencuba mendap'atkan ierkhidmatan melalui









'M+nrrt-rtnyl !rg!, umrt talan', fuga *entlasa
dlgeq mengatmi kerumflan dan masalah mereka







* ] e h l{4]!.till A il Fiil iiji A li
ffi
FERTANYAAN pfrtimf, yrnrr
5ering ililurukirr \i.Flrdil rvJnifn
rpJhilil {iiri;r iirj.rh tr{'riunrpa
iit!rfr'"d;rh hahwir li! beluil?
Jl-u hil,r'irq, n.rl ,".ll.frl n.lsl
ili iyf,h?"
, I : i. i a:







merupslan hah individu dan
drlmrlslain $endhi
diieui$||an ida Bmpat utrfr
memilih rcrangan Iiilup isitu
meinlilihsofrntilafi,
)r01il:'unan, hanla dan agama










Mrilir prrhnh*inen dissrikfln deo{rn idilt
,1 
.-;l- L, ' l-,
"8apa iil sama $nhaia. fialau didesa diksnalissbasaimsrisit. fiorn[sn0an
lelakidalan$ mcFisili pihak Ferempuan, legitu juga senaliftnya. Melaluia$ersi
msfiuai'ii0doli piiia, mer8fia yaiiI ingin mencai'i Fasangafi msniIaialian 0rafig
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r.' : r,rrl :':iliti: i:iiirl;lil
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'' '.{i .:1.1:"' ii}lrlii iili::itr
.':. i::r.t fi! Lieilalrnpil
' ,.: :,.1,t S{rl.)i;.r:!ri}ill 50.
.'. . ' :.: r jl-i: ir:Jhii Inen-
-,:iilLiilliltiiiil:1 Se-
,,, ir.ii\rit ir*ilrngkii
.: !..r,, t."i:+r.ti"-:t {ark-
' : .i:';1r':!',:t n!i1ii ;t{;t5"
' 1, .i:;irr .i;lilij IilrAfi{:
. ;ir'a:;.j.1 ilrlailfliril!-
. 
:': t:I.!Ll i:rii},;! dnl
.! :' 1,i !i1t:ill ilii.ril$3
. , ar\r r"L.l ijrtdt.tr\riii
_ ;I 1:r.:rt.at.iill't|;iiil
; r'i:t!. .lf'(;iifr !jft!
I ir.ti rrlr!-r! rrrilrr-
. 
''.,,:J
r .. i.f t.jr!i:;r:li iliiil i!.laL5i1-
' 
. i;i.,-{1);in;ii!rJ {1t kirinnq"
. r:iri iit:it;L ,t-i{lfili:ilr.!0
j--.1,::;:r;a iei.trr ilt.:rl
.,.:,-nLlr.jnct fi*haqtan









fnrrl 8ns/rn ffd. $ard.
.!a iri;3ir (Jitlti;tl i.)atJil nta-
S;1 f:rr-ri :1:1ilU: trd;1x !8SUtl,
4riir rirr{r .ri-:rtl |it.1:,\riltAk;ll
i:Inl)ii t)riii)i) rni)i1t,': llil$
ili;fi"i,lrlhr!il1 lU
MEMINANG
'.,r,1i.. ll,\ ijilt Arl;t11 blnlr
h.,ii1 i ,:{:wiiF.itr alt{t:{r\;1.: !)iti,
I : I r1 i,i,;l !' i,1li.jit iit l.:ir :.i :.,{rfit J ;1/r!rt r,',:.f,ttiil,\tift,i.l iliilfnr-
ir,tr,rr! iitrtrtri 
'.itit ti,lfr!ii itrl_fiilrllLitn. i|]iiitl!.i lltlilirtlii
r!11 11i:lit\ irrJ{r)ill} l}irrj;t\u ali
d:,1ir:lf n masv;lr;:r!{ili A4{,.!l(]vu
''l-il{:irr" k;il.rnyil lJra
rr fi.rc;lnq{.t ilit ril llrjk 3r'} $i}li!
yitfril lratrr!ll:
'Pi,ttjit r;i;ti< {:!k r* ttcJijk
i)oleh L)oriakr i.if rfla lidak




L J{ tdak rnarnr)u merrvedt(r.
f'Ten w6ng hanra,an,'
,. 
j I 'SglaAt sr le{Jkr mo.nou.bt
- :lirrl-kctr;atiipl)iit, :.i{!.1 lr
,tali- tir'erser, r,u neremtiuar\
.nenlinanl' lplilkr ija^ n,:rkit-
,.r rrrr lr(t;l\ i';llUl : t.' d\r/
'; 
jillnVa.
Monur|,lrly.it iJi;l hin! lf.
iiil mfi ndrrlkirn rilrnilnlanq.
ga r{an dat, prlt'tcliti,arnitr-r"
nya upacara porylil1anoilrl
reb€narnys lrdak rnemarlu-
kan belanja 1,ang hesar
!ang pgnlrng antara kodua
tlaiah pihak m€mpLlnyai dd-
saf lolak angur
"Pih8k wanlta trdak $e-
nattllnva ftlaniharrrkan
Enci,t Z.sn Abdullsh.
kr lrCilk llernfih llcftaku
''$aqnrma|rapun silya setil"[r d;rn Sayil rfisakan n$iik
f)irk s0klfnnya witrlrln Ine.
mrnaf q l0iilht nrtrn;indane"
kan 11i611;116 AK$nClrr1t (J;lf!
$osral pa{a nafl lnr '
"Pada saya peremprran
rnemrnane teiaki trdak alarl
m0nlaluhkan maruah alitu
narQii oril so()tanQ wafirl:l
Set-lan Yanq !)erilr mornr-
nilnq Bun xeiuarn;tl]y;i
alauourl dtfi {'!lenQhanlil
wakri Kalau g! ifflronuuan
rlu cillan(l $endrrr,r1*n1}.
ilir.f 0ritak i{rlfikt l}ile,ltrhah
iJ,rirr\n ?n€nang I,ayii Ietitk
seliltu ularnYa
li',", ,lrtilrlyn j(:tiltth ile.
ternlrar) dr tanoa'' I Uh,iln
Il a \ana menerrtrnr:rf] s*"
pala-0alanya Ctel' ru sc)il
P+lfitnanqarl lrOAh r'lenl;idr
rfia$alah s€bat] dalanl $eta-





''l''rll tl.lil(: tela\i rngmaF
ri.rrriritn lUmldh wanrla Se.
1,1rit|!U lell,h ritrnal iJAn lclA
nl
"'Kfiiarr pemrrrangan ilu
, rltl- rl.rsaf suka sama suk;r
, J;in .hhlds. ;lpd,ilh salaf,.
ilYil, uiafnya.
h,rla,)rang sekardne
.,,' hflc.rr f r,tL,ng p-lnlang r.{
r1lilhsild (aya se$rang lelakl
f mird:Cereqpuan. Dan ka.
,rr; J,: rdi,1irr See. ckOnorr..
trra d.rn td yang lerp€4_
.i i;..t!an lL'0,11 lrnqg, dail Ie-
liitr ;."]cj itpa saiahnya lrka
I rrri),lri\u i 1 arC,r'rr;tnq lCl.t.
l; iirlitlnyil
I,l,rrt rlr:,h]l ,:J'r S.t(t.
-'L1,,-,1rj.t: ::tLIIat("t LCr-
ier \tiliititn ij()r.rqirtn rlt;lsva
.,,ix,lt \tciavLi pafl;,1 ltiln !irr
'. l,ll . ' L.D r i\'1.1 1r\'rk,lrr:',i
.,i -"lr:.lt)l,rll i, .,' !.ri, l,
,rlrtrr!.'1lili:il lt;itt rnr yi.il1(l
', .).r,r.,ti\.rr 
.t,1,{l rslr.ril,tl
trlr .I rr I,rrlr k.tl.trr lnrtnnrprt-
,rr prr,r,,r,'!.y.(l lyl.tkr SaV,r It
r;i lr{1i}fi. ilIi]i1 rrti..nvrnaqt]nll
''\,tJ1.l-n).r';t it,it.rh. ui.ts
nya raQi
.l,h Z.rfr rn{}namba}) \ir
i.lu wirlurl SalU Stslpm b.rrr,
;irru terornpuan memlnanQ
el,ih. sava rasa mAsalah
.tna{ JAra lLa alarj "ulane
lelalak trdak akan trmbui sr:
b,lf' \alau Deremprlan tidar
rTrdmnrr lcl,tkr hOleh mernr
i]i1fi$rlyil dAn halAu l0iirk! il
ia\ ntamptr nrfak pereor









empuafi $l#rnrnan*Q ieiiJkr l,- xn'ang rnenianalafl boleh
rlak pornah tlerlaku," kalir, ilerempuan rnernj$ilnQ lola-
nya borulangkaii *i tapi lak pllul halAi"l snyn
lv'lenr.:rutiva l;l$j. talFLi lli:ffh $eluiu" iljilllxya
fldrr keladra/i p*;empi1an Hncih flosiar' t''tnhd
l"r{jtninang lelIKi me.nang' "' $ald mFr!lf}ersoi}lkit!r ntas
ticlnk paril, "llaraupun meil1 :F,iT_ ::.'T'.r ". *T:j:'s









,lr r: r ";lrC$fl
l'l A tl l</t F{ iv;r}].1l1il
r" : i':'.:l :,l;ttiii dali
: i it:jr,ti.:;;i I:!i sflilf:*
, : :1r.,!ii rrttitli Cr:lfle
....::r':. Iti*i;: i;i..q*; A0rt-
. 
"r ri_i.r lrrhr! irn:r
; l',; ir:i iJl Deberapa
,':.:r r'l ::irrilri.riiLaan b*!r
', i ri .,'.lti=:ix f*:1nLt met-\-
, ,::r. liliili.'ili;ii Se=
i,litr!\iri:::i:ili1t\fih;!l
,l '.ii, liiii\+ri,tlxi! !tk-
:,!i :11.:i:\:3 :l:.-t! i1i;ls -
' 
.1 r. !r\1 )'.iti1ii !.uritaln
-i ri'!t:,.r.tit illittl;1[j!i]1.





,,.,," , :r.ilr"ifi !.,:;t:
: :r\,;Jr rli]!{;i': j;i.f,.rl'-





,;n,rt Nai;h.iti Pu*ni l:;.
, -: :lAJr lecrilng jtir ilL:it-
" i:.1','ii ll'J{irti:Oittfi tiu w{ni-
' -)?.]"lrililflq telilkl ltd;tk
*,nrrtgat itilkuflt 1_rtam
lrrq[ Nabr Mi.ihamrnac
lr ,v lenJl1n 





fnert Spsfrn lJd Saad.
f1r,1 i-lrlii1il !1:i:t'.;:li i];i ij,-l fi l:i-




]'1 lt i l'r ::i,:! r*ti'i.:i: ltll!.
1 :1i:, r!;*,:ri.i !i ::ii.;r.,iit iiilt
,-;.i\.:ir1l i:;i{l;1.:ij.t:t,i ajri!:j.i.
r:\i,:t .:t,! :i jrt.:iI i\, i|:rr.:i i:irlii-lI.
'i,::':-- i_'j1:i: i:::l !:a:i1.rrri tt:'i-
a:ir.1jr!:iT: \;ii;iir\,+ F*ikiir;i
;!i.l lr{.:.-11\ *dfiritir ii{iii,?kt.r {ir
Oill;lijl |riir!.,,,'if ilira! !\4r_t!;rvrt
.,i.-lri::.:r, i.-i_it.:\aiv;t OiA
Ef .rciliri?ili1;: r;l llilk&n liih!
!;ir-1(i tiil,trriS
Fi:tiii-.r fi;!k i:r\ rir lliJiti
lj0ieh il{}rlaiu kerana trdak
:jtlsuili cenqan aflill resilrn
6ari| 4np lrssrn,
6rid A[{i A
1 $ trdatr rTldmgrj rrrr.lvlr'ir.tf 
*;w6ngh"ntararr?
. i., 'SOlaor 5, lpi;111n'1.1'1'11.o, .., -:itJl-hcfl;Alirijil,,'l .,ri,r lr
LtBk ;bbrsek;,rr Feredr1rudr)
ttnil:t,nar.o l11lat i {iai1 t.f,.k:t-
'ir t/ii trdilh .lalut i'rdr,ilEtJ
,irilrrlya
MPrturulnva $lil {!nr lf,l
lill j rnendlrrkail rurnairlfi ng-
!ia dan dar. r.\{rneili,itman-fya upacara pemrnanqitrl
sell6narnye tidai( rnente.lil"
kan bolanja ),finq bcsar)iinq peflllno ;tnlara kedufi
bslah pihak rn{rrnpunyaa da-
$fir lolak ansur.
"'Pihsk wanrta trdak se-palutnya menlberalkan
ranggungan kepada prhak
lelaki kerana sekrranya sr
ieiaki lidak mampu sudahlentu akan menjadi salu
masalah yang b€sar,', kala-
nya.
Tegasnya iagi. ,,Agak tr-
oaK munasabah sokiranya
16laki yang hendak mendrn_
xan rumahlangga tidak
rnompunyai komampuan.pads says walauprrn l€iakl
borpofldapatan rendah tr.





$ilit{:ki$l rurnlah witnt?a 5e.
\.tr,r'1(l {,0,h'am.rr dart lela-
rt;
'' X;tl;trt i]q,rmrnang;ln rtu





\,rri.lr ir t{rr)q OJnJAne ! c
ri;;ii{stjii $<l.ia seor6nq ielAki
tl {1: j.r ;ii'-lerB|ntr" u;t11 [-lAn hO,
:ilri i.tri;l\1-it iiaiil St?(t; rlhLJnOm!
i;ir.ti: *iililii vallij ::erp€n-
.i:tilatla.t* jr1,.!al llflerli itiifi te.
.:l{i i:ii-:: ;tp;i titlJf!ty,:r l!hii
ilrrl ilit]l]|liitt nxlnl]r]iliaJ lel;l -
" 
r rtiill?ii
l,jiilij iJ:irft,rll {1.-rirt li:t{;i
llu\t;i:-r itj'jll r:tt"tFi.lr:ii ljtja.
Iilf ii.iJli :i.l!1 rj+irt;itfi it1i1F\'i.
. 1r,ii \tq-:,;11,,9 i:itCil it.tri tiri
-- 
rjir!:.), i:lrllft {r!:l iih,ri(itit t1ii.
'1 r.) st:ir! 1, rn,i ;if1 \if i: r j'r;:ift;lt.:1
,rl,l:.:u,:ltikrl! llir :i1, !ia1.j
rlariii!|ar{n:l ilfl ,ii rlil}ai1ni
l""loirvu ladr halau perempu"
a!r niolt;ft.lnq iglilk: 
_snyn kl-
rii i!ilil\ ilxiti! rn{?riyrnQ{lrrn0
. 
\.r'r.t [)\tn.r l],tt,t\. L/i,tS
frvil l89l
iiih i.rrr menambah kit"
liltr wulud $a1u slslem Jaru
ritrl! lteremrruan memrnanc
ieli:ihi saya rasa masalah
anak dara tua atau bulanq
telalai{ trdak akan trmbul se.
bab {afau perernpuai lrdak
rnarnpu lelakr boleh mem,-
raoenya dan kaiau ielakr tr.
dah mampu pihak perem.




.rr)l,rr,t klrit,.t Uill,rh 1:rh;trj"r'illt t,r v.ir s,\a[' I'rl,tr.r[.
:rtir (Jl,lr fiYit liltla!
oranq-0ri!n!l M*li.ryu Fr:r-
ernr)u6n $r*r'r':rnang l+l!flki tr- kilr;in$ r!]er?liln(itill lr{"''leh
dak pgrnah btlrlaku," kalir- lrfrempuan rr1{':rlrnilrlq lel$-
nya beruisnqkai: *1 iap' lak palu! h.?iilu snYa
lJenr.ltuinya lfi!i, kniail i'dak seluiu uJ;lrnya
aaja kolsrJian peie*pi,an Hncik flijslan MLlhd
m0rnlnang l*lai( msrnAnq. '" $ilrc' m6mper$oaikan {tas
ticax patut "walaupun *u:r, lf,lT-.. .:"?.Ti 
-. '".-:l.,ngffr,.irrdlrl(ikirrl k{:rr:1nffn $e : ?9'eTqtr'1rr" ^me-s1r. mernr'r qfnq lolak,'.'Anaf ,rh s, rr,r,t"
(' irt!irr perftan bertitkI
"'Aaealmnnapiln sava seluju Oan Sayfi raSakirn a0at
5.lr\ 5P1'1"t1to wa^ la me-
nrnar.e lpr.tkr mptrt,il.dane"
hflar ileadaan ekOnomr dan
s0$rai pada nari rni '
'Prda say,r perDrlt)r,Llf .
rnemrnfinq telakt lrdnh nkAn
rnenllluhhln frutnrsh ;{lilil
llitt(li ilrri :;t]r.ltitrle w.inrlit
salbarl) yitfl{1 tt(iti;, r!tr!nlr
r)ir](,1 puI fErillilrdi,'ili'tit
StaLlrun dra menQIanlal$'tkll KitlilLr l!r i'iDrilr:lj.lait!
rll.1 elillane $endri' r'1ef]]r"
l];lr\l] nrnilk lrilaxr hitc, nrnah
o!'rn\ ii iienlfifiQ s;rYii 1i{,ni
s0lurrt uJa.nyit
f\'t,' ,rr*lfrya t0{011 per
lemuan dr lilneiI I vhitn
D,al \ano rr}er)enli,,niin srl
9ala"!lla(lvft iJirrl' :ri .sfll.li
pnnirrritnililr! lrr'lill irrilnrftd!
ma$illflh $(lbab (litlitr.rr 5q;1,
filn !:ilarn pun InBftAngl (tda
rvanrla memtnang lelakr
"Apakah korarla rnemi.
nang saorang lelakr ahhlak
wanlta itu akan ialuh't lvir"
laupun saya bolum p€filah
mendr.ikan rumahiarlqqil
tetapi $elahil saya sebelur!i
upacaaa p€mrnangati rti, irr"
lakukan pihak yang nrcrnr'
nang &kan mcrisik lerlebrh
dahulu, kalau orang yirnq
dipinang lidak setylu tenlLr
b0ldh dl(()lak
"Eagaimanapurt k,llur,
ada masyarskal padir hilt'
rtir p6a9mpuan mernrftanii
lolakr m€str kgcoh ' kat.l
n/a sambil k€law.t
f
Aria Hasgsn ggoranop€niaga jugo mengutai
perrmpuan mirfi|nsns l6la"






rr#rdfulfiEmina ng leta ki
ninu relakah anCa ciipi:":;rnq
.-rlr:h perernpuan? Sctllrn ini
It i::i: rnr:nimb*lk.rn be:rb:l;::i
rurhsi ilrrri;xela I*l.rhi iii:r..:
\\,\!,!ii! vflng citemr:i. A;1o('an$ m!.icntilrg marlh. l.iii
i<urang 1'ang ke tilwJ Seii laii
sr:nilrrl rlensangguk sett;lu
,rirai':l;r. :exrlan ir:i rji.-:i:kan
ii:ptliiJ mortlka.
i,r.:* kcsirnpuia:1 :irr il,\
ilAillA rnerrd.rpr! Jr!*irpan
t\-1 l"rr'!i{ } (lrntllan sdc ti n! !f i}
;riii: {i,}iang . rn*nc*r*hktn
i:{lsrii!i itnluk h€nrnr,thtangga
!:.tp-rda lrl:ki v.tng diil,-;na*
;lnu i':iiin!{ri b*:ium Capat ri:-
i€nr'ln s-:p€nuhny"r ohh ma-
i"f;rrrilk$l modcn lari !n:.
Ria:;xrn ierbualn* !-rer.
iririiiM tidah $riah cii sr_.: rr;l-
dl*g-anibng clan l.:rii<,;;:: is"
ienr r.ri"nun adit da.! l.alnsd"
S:l.t :;!n'.lf rUFanVa ma:ii: n:e,
rtb.r! i{alarn dld lelaiii dan
,.\1rrit& n€gara ini. lVaiaupun
:}Cgirr.r etla yangdapai mt ne-
nma perkara ic! derrg*n haG
:rrrb|l!i-} ilan rcl+ keril*;r bagi
;;1erti(a Ci zarnan Ra:ul*lioh
iagi Ld ini rehh berhiru iii
inn*a Sin Khadija[ 
=*mi-nrng Rasululhh den Circ"
-*l.r r:leh bagincia Crlr:gall
ia t,l
Baga;rnanapun *i-ii:r
rkilli ja**apan hasil dan ir-,,
rrLn. !ar':g dibuat oi€l: iiA-(JARIA kepada u'lniii) san




CtL Shuure blntl Su-
lak, iii l.r-un ijr:,t.j*r: :L_!i}i
rir*rituriilhu bahtw.a J:,r :;-
d;rr. fr11411;'; t1;11,*,.r*l:,1 a.ir.
*:inrlg i*in'ii :!:n t:del *.ia
br-':?-11n! r:i.itflh!i,ir " i\p:biiri:!|.!n{rr k{nr}.r.,{r.:*g:r:i
auiril 1,nn* S*t}\tun f,bj1!.iffll(i!h Shrrlura l*r' tir - ]')i.
tNllliUitli!11 rltr .rl*rr,. t;lll,;1
tihk rtt tli{rrrah \#!r,!litt
lirir Crh $|luun h,l;i
hr;rtr]un tnlJitu ffrcrrinrF i:an
rJri,;:rl;ri klilki lc:5|l*';: *ji-
:*irl di.: c<lak a'xan rni:li;uh.
i".,:: ! ttti.ls!iltilr,,i1 tt:rjll,:i,: li.:
i::iir lpAi*g! iiiri*ftii ntf::tl
rlr:q "li{nrrr b;rii' ,:'l;r: r:iir:
i*irii:.*il-r ildirt j rlrfrrl:!i,ij .iilijil\l.:i.! r!':riflijU|jrr,!i,:tfi ildl
a'!ta"].'r ;Jd{lpl .i*.i:irr iit; fr't
iiL::rg:ih ill::tiE;::









Clh Rahrnr bt Bgrr,
18 lahun juga tunr! rrehn-
ting sambil ber*ata. .-Sa5.a
rela menjadi andaru daA-
r}ada leryraksa memir:ang lc-
l;rki. ['elur:: ade iagi Calarr
Leluarga sayn lang txrhuat
demiklan rian l+-v* lld.rk
mahu menjadi .irrtng ner,
tarru! yang rneme<ahi<an re-
kori itu.'"
Menurut C:k R*h.rre iir-ji. -l:.r sudrh teybj;r{e ilrnEf .i
p:cti:kol vnti l*tr :rr:t .1]i
,nilr r l.,ri;:ki r.li)tita{ r\iiit-.,i.r.:r: ji
br.,ii.rn ri:b.rilhil;t
l.-,r1i',pun !i-'l;rxi ;rh*r: l;i.,1.1;
kolyxi.t lprbiia *x:r*ira :.riir
iiiie ';..15g l,:f ili: .J:i;;: 5*:!:i:.
n{"'ri }sftril:1 n::'ill j-::,1:rr:i:t ii-
qi,,:ir. t:l;: si:ri:li i:r,:t et:\,: r::i ::. i.
i;r::qk;,r:: ;:;ri.:-l ii;:ii.i i,i.;,,1s
:ilr :ll I :::-! r+.1 rl{il{ n-,i:::J
i-.il:1 !j.] ti:rlir;d::-: ! !.: t, " r ;:.:.t i:i
L. :l.r i.l,:h;r n;r l,irql
:iim mampu mElak*kar:r';a
;:+:r:i.iiri *endiri.
l{enuru Cih Roha pe,
rauan malu begitu mcnebal
rlalam rlirinya jika dia tntul-
be*.ll | 
-rkenan dengan _se.:-
rang hlaki dan cintan5.a
r:rcndxf)a! balas.rn lelapi le-
laki berkenaan belum
*:arnpu unfuk mcminang
Cik Roha sanEgup nrrrntx*r;-
itn;: *;rng jlka hcb*tulan lla
:nf !'npunsai[nng ki:lihi iiit
"B!:rr :;.rva h;b.:i liiri:
.rsaiiarr ;r::*lhwirl{ll i,tiir
ritr.t:t tx.lri.{:Ltit ir..:h:,rilrn
{-}r,::;:,1 lli:i;rvrr iJllrr l.,l,r!;r rr.,
'i1jii:f t{1 i{ri:mFt1ilt.! i.l J:t it{.i
.f,.:j1i l.:Lit$.lri !i!,! :r. 1.,1
I;, ;1,\. i :i:i.:rili:it1:: ri.i1 il: i ;t, : :;.
l;,:: iir':ir:! lr'!rniit{:lii. !. ir-.1
tr:it i::tti:piti;t;1 x!l: :n,i
;.,: i:i'-.;ria:yi s.{hin*I;r Ir.i.r'*r lr.
9,r|rll. mairiil" " r;rri.:gr i.iri.
ii.::n.r ::u:';i;rkhin jlbr:ri,::rr
Bejrau 1'arq betun: fui bc-
rurrnhtaqga akan rnenerima
{lenlran h.rI !,ang Lrprang lika
ada ;xrer:rpuan 1.ang ber-
kenan ;Jan dalang meni.
nang dirinya.
Agrob:la di:onr-a tiCakhah
Cia bera-si: tercabar- santril
kelnu'a m€rrrarij.tng 
€ncik
Rahmln herkala, "Eh. tpa
puiak fercabarnta Rasul:l-
iah dl:iuprr, C:pin.rng riitir
rri:itj.\,J F*trs*:iili-r;1 i.ttrtijr.,
irlrr..u srr:llg *.ri< rie;:al. ii.r-
i:rn ;r,ritrit i:lr,i,';r :rii;r stil:
iJll !lr,r ii':i'rk .rl;rn t;i:r:*i.ri
ii:,;t i-rtlll iri'ir't:il.il.!a !-1illt:i
;,i., i..1'.r', "i,r,, 
rr:r,i:ti!:.:f)! iil::
i.r'lii: :li,rl:lr,;;: i';,r1ri::r
t: ;'-'il'iaililfl, 1.,,::'r.:t..:,t :. i,'i.:..
a:ti:ft:ii-1.1:r'.1 r:r.:i': :;r:i;):i h:l
ii:l !l rii,i!rl:r"i i:'; ;) i,, i:t ::: ::i.,i :.,
;:1.:;:1'1.,__ -'. .' _' Jt"iiti:::t i,i:.*
i.!ri:ii \..:i:.: iir-|ir;:: ii,:,llili
-:lr .l;,1 r:lir.r.,..r1.ll; :.i:i,,,.:
!:',r;iil; i:;,rii::::-;
.rjr':il-l\r-:ll' ::r l: li]. i,:.:
i::.':i.'r:"::,:;:,.i.,:;;,t.!: i--:f:
i;;1'iilJt f :::1ri,,tI.:f:.:i. rl:ir1,,fi
i15;rs l:.;-rrik il.thriil;: r:r,:l
It{'rr"lithu, r'::l-rt:rrlkli :l,r;l
sep,tltji*fit ;t!€ii::llmfi \!r,
rlv,rlJnn :n; !irrn{j,:rr dtiit :i}r-
buk,r f sit5,-"u^ **r:,-,:r:.liiar:g
hinr clan nlr\qinqgi:p :il:illj
alllu s'i1nl?n Vtilq trr: l:llD! sf -
hagai t!,:lirk [rqr:n.rrl,rh Li-lrr
tidak 'sritilCilrd'
Sr.kJrmn!,.r ;;\Jrl:r:d it! h{:-
.ni)r htnar :*nil,ji LrJii,r i:,i-
t-'!ra. [ncik Fl.rhnu* m*-
iJgnlikiln ril: lirlal rii"rr
nktlu fn.1a rn$s'*,ilrnhi! birrr.
lah rn{isqrrdka! rctrn.:rr;dal6
seronq ixdr {irir:ya Sambi!killnwt tx4r:*;itl Er:cik
Rnhman hrrk.rtl. 'Sava i:i
l,rlaki yar:3 baiit.l:rc hcit.rng.gun$awaf', haiau ail;r riara.
rrr.nilrrJnq iJ,rr rjii+J:;lq i:er_





'"frrk ::.'ar,is ;ixa Fcri,m,
lrirJn .iri.li1!j ilif nllr!;r:-. lf
i.riri 5:r;lurr p!'rFu+iitr !:ij ii.
.i.:1. ..:i;ir Si:,i::r;ilr,:;: r.:
il;.11 :1:l i I l.!1i..,{.:i.)i: .'! rt'. .1,,'.
11r",:rl:,,r !r.,i.til; i.:;l:,1 nttl:-ril.
l,t \ir r r .rli i.-r l,: iit,iit:. f l:111 sr.'i!i
i:-ti:',r::-r. ii.r::: Enclk Zul,
ki{Ii !{uhtl. .{li ii :;rhr:n
ii,: ii,;r:; r:.:nqa ia k"r n,rp.:,
'l':. 
-' rr,.r-:::ti'rl:,lrt : l,!lrtitii i:ri.
r:.:::.1:r; i*'1.*.i r-ir : ijii.rrii
k.ttti airl:.;:r irjii"tlr s{rli'rir iJi;
ilr'i1.,1i:\1,] itfrq! t:trrr('i:i tiii:
l.: rirr iit.: lt,i;ri rlil l:;i iiu
ir:[,rri. i;i,ir.r"i;r rlir: ri.irr iri-'
ll:lrijl::1'lr
"Kitn hiLlup {lllar:1 kL..
l:rri:*-k n asyar;rklt i\lti.r1,t r
;iiilng rn{rn€gailg ddilt alfifi !a"-
i*:rrsii* tlrcr;r lairrlal., likl ne.
ga:a i<!la s*pclti *cgara Inclla













Clh Ao|!. bt Samed.
. 
x iirl"!in. trlrrptrn *-.; I ;5,.
:*"ia:i;)r;.tlt rnri:r*llr.tl..l !tLtitr
x+r;ir.1 iJ tir:flk x.ll.rl: r1*i,l:r:
f.\,r lhtri,!.r i-!:it1y) ti:t.!ili i_iiri irrtr-
€nclk Rahman trlrr
Arnlo. :lt l;iirsr j!_iql si:lhi;l.
i.!.tai\l {.lir.rli!.rn C!k ll:,ril;
r'il&fisr*8x*r
E' i* Vlktfr llofrl AA
9rrguaa&l.dr
C*rerfirs&ld Etrih$t#rAdlin
a tidak setuju tindakan riteminang kaum tetaki kan wanita harL:s n*nljr-,ar:il
leiaki. kita ti<1ait perlL: rnenql





gadis inanis iaitu CIL Roalta
bt Azl! ?l bhun- "5a1a ti-
dak krsah lagipun di dalam
lslam perbuatan demikian ti-
dak dilarang." jehsnya de-
ngan suara yang lernbut-
"'Kita harus be*kiran rer-
,A PERIGI
NNENCARI
TIfslBA *lElc*etq sf t /sB.-.^ 
-,ru
Oleh: lrlURl SUPtAt{
i:ui.:a. tattj !r!; wanita sema!::r
rama: dln ICak i<urang clan




Eadrs iulaannya. Illihlah ie
ir':i.ri gang baii dan berlar:.;-
guri*a*'A$ ia;: iinang-li
*:erckl." j,,ata Cli.: RII:a lt'
ila ga i .r: sna ra baf-, p-_-nia pal
]1*,:rurur Cik Ro*._ 1;g;$an!t& :!dai( b,e leh leriai'
ego. :neminang leiai{; nd":ii
*ereri akan fiena*3E$;-r, j
sa:a hi.dL.:F:n€{eia i*t:l* l*hii y.:::g baik dan .\*::;::g
glrrEa*,ah akan s€d+r iij.J:rr
..ne reLa :elragai ke::a l<*
iuarga
Cik Rorifa ;uga ir:-*c*:-::
i'ia* jika ierpaksa da* *rl::i
iang .Jj.inrain!.a :i!:+{
*:amprr untlk ::ter.:l;ne*g i,
rlnya, dia !i:!ak *:ai* ;.:c:*i:
in€minar:S ieiai<j t*:sel-:.
-'Perbua,ar iru L'a:k bg mu-
iia danp'ada melakukan mat-
s:at l€blh baik mendrrikalnr.
*ahtangga, siapa yang nE,
iiinang itu soal lan,".i*a,
r:,-a Jengan nada ganq b€.
#iu iegas
um nulmpu m*Jakukannr"'*
. :;:uk iiiri sendirl
Menuru Gk Roha pe,
'anan rnalu trqitu rncn*hal
lalam dirinya jika dia betul-
xt'.rl i 
"rkenan deogan sen-
'ang hhki dan cinaan!,it
:;rndrpa! hak.ln tctapi le,
aki berkenaan belum
n.rrnpu unhrk memlnnn11
lik Roha sangup memh:ri"
silfl {'nng jika kctstulrn r!i,r
rcnrpun5'ai w.dng krltiiiil iiil
"Bi;rr sayo !rll."r: rltr::
tsriktn perkrhuin,l!1 $.r\,i!
r.1i:!i rne ngikut h*|,'ils.rlri
i;+nq Melar-u ialiu L.laki r:ri:-
;:;$Jn$ petrlnprarn d"r:r ti!.;:
.'i;ri.r pui.r:il itl:Lt :).ji:i1
i;tih i:: ;:tr'nrtint.,l,,!'J:ljl ai,;iil
:t:i ilit:t":i r'l.ictril:.]nrl. !":1-.1
rdirrl ini'lirp{rl(i!Q 9;::l lr'i
:.1!:itinaI s€hin{rrrl l+"1*i.": iu::
.,,lrrrl. mai:trl, tnirl!.!ll { l;i
t*ha rrxi rigrrk !iic p:ri:r ;;1;lr--
B*tiau ;,arg bclum lryi hu-
rurnahtanggn akan rftlr,.erirna
dengrn hati yar:g lapang jika
ada perer:rpuan yang ber-
henan dan daiang m€mi-
nang diringa_
Apabill r1!l:rnva t;dai< hah
Cia lxrrasa li:rcibna, sn:.eb:l
krhr+a mcnan;ang [nclk
R.rhm;rn lxtrk;ttl. '"[ih. .rpr
pulak !*r,:;rbrrr;5.:: Rl-cr;ii:i"
Lrh ilultt-'t:rt dipi*;ng t i*h
5il!:Iillq i){]rrit'ti,:tA;t i:rr;i;'Cn
bi:k.r* scr:rn3 r:,:k di:p;ri, r.ie.
ilr* srtribi.: i::t:f:r,:i,l: >;il1
r.ie* rr1,.r llii.:i,rlrnn In,r::ill,l;
:ii+r ;:i;i,r i:{':rf,li}ilLlr 1,:tr1r1
!:rrkr::.:a d;:tr :tit::::i:*::{; iti:r:
i:;ra:.; il.li:::,:r i:,,:::i,ir
f:eilirlii.::1. i.il::,t,;r:r l.'1,:i::
Ii'rC|:-J+"l:1:.: i:r':-ti1ti:t t,:i: lr:r
i::rl, iffi,)::!.:rr,.,,t ;t :.1ilr r{ 1 .,
tiilitr1i.I t1^!tiri:,1 :i;.r,.].t::, , .i:.:
!-ri:f iil r,:!l::, I I ii.l,;,.',r liir.. rir :i
i.l:' ,t.-1 r:1rir.\t, l4-:;t i.j.:.,.j
il{":liii.: f,r':ii"ii.: ll
t\'!!.ti l,t:\\,,1:i lt t: i.1 [i" ,] it: :
l.i'r!..'::,r;:r: (li.iii;,rir ;-..:.1
d.t':.JJ"r ;:r,-r:,r"riri.:.tt ri.:r:,i"::r
l*11,\s lt::i:ii ilr)it.:1ti: l.ri.ir.
l*nl;hrr. rtl:i.t;lrjlL.t: jrlii,jl
s€Flnlrilnr*n :lel:tll;:i* .L:r-
nyntldn ini d,:tlilill1 {l"riif, :*f .
hukl hr:kln:ir,'.r r::rir:11ir:;ii\iii:
hin*r {!nn o:.:r:r1;rr.l.:,i.:;:, ii.itrl
nlrl|, s',tnitr \,r,]n{ l|:ii}-ri: sr:.





"-ial r::.:;tis ;:il p:rr,*i.
ij:r.jlr irjrr:::)$ 
':ir':rlflilnr; ii:i::i: 5r::p::: il.:':i:t:,,tii!; !ii.; iil-- .rI i.:....: ..,.",
I,; ::i :r rl |l :,r,ir.ii.rr,,.' :r::,: :.i,,r
:':.:'..1 ::'i.: j,-'l;:i; !,rr:r-l :::r,:;ti.::.:
I tc;r: :::lri.:i;r 1,::;:'rr....i1p;1,.."1i
l.,i=',i;1, ' j'.'ri,r f rrr:tk lul,
l*ifla illohrl. .{li tl..i L:1::;
ii, l ri.: :::..r:it,r:.:!.1:r,r!::.i
I ': :l l.;:t;,tr.r,. .:.1..t'. I .t..
.:liir:::! :i.:.:-,i ;;lll:1.,j:;.r.it
lt.: l .L :: jlt l: ;1.;. j,1 i1 .1.;:..y r.'..,11. 1
:iiil;:;"1:: itr.ftil: jtir.:ti i::t iijt:
l'.: ..!',rr .i'-; ::,i:l ;.'1.: i:,;l rli;
l,:!:i1..:i ;.r'i:.tr;:t ti:,.: rl;:L i.:
i: r j: arli,t r ul
''iirir i':iiirrX iiLl;rr: rt
j.:: :;:F;-i r,,rs,, 
"r 
:.r i::: !;'rr i;: r- r:
!rr.rri *:iln:rilrq ilali: rj:::: :,1. '
!i::::s:l) tirtril: f:ri:-:lti: :rl;t r,t
g"r::! !::iir srt}:ri! itr.'i:i!i_: lfr(iln1






''3la. ?2 tahun iug.r sep€n-
opat dengan Cilt Rcreira.
5r:i!nni.r 1e:rk;u,r l:ir i:"::
.rrlr n-.ur !i:!)iirli t..,ll|,] ij!ii.!l!{r, tif..i:k Rrrhi&)n r;,,i.-
nll.ttnksn din lii{*ir ,tk.:::
r.nalU gL.xL' ru;rs',arnhnl Fi;r:-
lah rn*rsr..lr;ri.ox rnc*:*n*ir"rq
vronq r).*h llrnnt.a S.rmhi!
i,.r,t*.i " t"-rr..t,.,i,, a-,.;i
Rurhnxr* br'rt.rfi, ,Slrtr :rr
ll:laLi vrrrrg f.r.rlh ri,rr.r llx:rt,rr:.-l.gungl*ab, lrJLrri ,1il;r ,tlrrrr










xr lrCah pernail i)0rlAhj
" []aoarmanapun sfi ya set\r,
l(r cian SAyA ra$Akitn it{litk




sosrai Pada harr rnr "
"Pada sayit perer'rpran
rn6mrn.lng Jelakr lldak akan
menjalunkfln fitaruith qlAil
harqa drrl $forane wiinrl;l
SeOdS y;rng pr-irqr lirimi.
nanq pun xciuarc;inya
alaupurl d'a menQitantat
w$krl Kitlfiu sr ltrroort:tritn
rlu {:ii.rlflnq Send{i .rt+lrlt!.
nJnil firlrilk lelAki tlafl, flrhiiii
{!rtir)\ it momilnq sitVit lrtt;tir
S(rtU1U itratnY-t
htc' ..trulnya JoJoh pgi
temrJan dr lAneAr. I,hAn
D A \ano nt€flenlr,^;1fi se.
0ala-rjalAnya ilref' u s0al
pemrnAnCAn lrdal i.ellr;rCtr
nrasalah sebab datam $eta"
ran tstarn pun menlane ada
wanrla meminans lelakr
m{:rnrI:.1!rq t0laii! rnefian=
i];i! 1!l 1(ilti ;u rnlah wnntta,se"
rarlrrt; h.lbth.amirr dari lela,
\r
'i{;tiau f}emil}angan ttu
;iiar ditsar su[a sama sukii
Ll;ltr li{n:its, apalai'\ salan,
r,!itt, uJarnya.
'Katit nrang sekarang
;nr Kadnr hrlung panlang r:1.
fi!;rlsutl sava setrrang ielakr
erniliil oerempuan. Dan ka,
aLj d:irftAl dan Seet etonomr
r;lma. *aflrta yang Serpen-
':inpal*n lebrh iinqgi da.r le-
rirxr ja{1r npa salaf}nya llka
ilalrSr'niluan nlemtnanq lela-(L xir:anVa
h.;iiALt iJlirftit ciafl Setl
:1uhu[ ,-]uill iiterilang bef -
:Cfr1 ilirdilrl !.lfraQiln t)tA$va
";l\,.11 LlAi;lvU 0adit ltnil ifrl
'I 
kl1:lL1r tlr./11;1 tirlii llhrrkiln f]rt
1 ;.:l rj {.':,rrli}n.liirr {{l{irl Siinill.l
llrl,:\ rlril(;1i 11tiil rfll ,yilftii
.lr!Iii;1 Il]itkitn itilitt tsti;lttili
l,.1lll{\,ti ll,tfl t lritltri.r pernnrpu"
ilr: rrtit!!lliiltq leiilkr SnyA kt"
ri,t lrdlh ilhtrn menytngqung
4.il )Lt.nt.,.t,t l)tlril\ " rll;ts.
ilva la0r
ilrk ?am rlFnarnbah hit,
lau wujud salu sislern baru
:itrlu tlerernpuan meminang
i0lar{i i'lya rasa masalah
ana'( dara tla atau bulanQ
leiatar lldak Skan tlmbut s6.
tJab Ia'ii,] 0(,renrotran trdar
rramctr leldkt bolerh memr.
f-ritr'rilnla cfln hatilu i0tahr tr.
rJah mnmpL! oihak porem.
puae pula l)oleh memtnane
lelAkr.
Y;tilg penlrng sekarane
.irlar(r heOtra tlerlh prh,tr
r')tlrlri Lnvit, sl{ap I,rl,tk drr.
:!ri! lJliti !lvi{ laill
-,r*rninHb
(}rang-(lrang Melayi.J. Per-
emDu:ln frremrnarrg lei.lki h- katang memanglan boteh
d,lh p€rnah Lrcriaku," kala- ferempi'ian momrnirnq lela'
nya beruian{ikn1. hr lapi tdk patul. kaliiu liil}'a
Menr,lulrl,'ya laqr, ksliru I'fJak setulil,. *1afivfl
fida ke1adran peiernpuan f,ncih Roslan t"lohd
a{:rnjnang ielalil rnf,mang. -" $ald mer}]Lr{"1rsoiliri}fl alilS
lldakpstul. "9Jaiaupun.":* ]F-t-T- ,apak' h . scorang
rxfirrrl;ln{k;M kf iidaFn s*.'} p9tuT?uerr rrestr rnemr'| 45nq lelakr? Apakah sr tfl:r.
TUK KAHWI
i-i--r. l? K A l.f :r:;ilrri;l
t ,.;t ,:,:1,!it .,;l :iFr:nal
: t i.,jf; :nijiij: i:tililil
,,.,,',.1!tririi1 i;ll]; 3Fa"
. -.,.{::i:i::t:i ttrilili i:if I]lAl
. ,1, 
, ,',,, iJr lll'fr*rapa
.,,.:t: i:: :ttli-:;:.1n!,:*l tre-
'. i . ::: ! i11* t:iiilhu $en-
'.ll=rlfalifl,-.1 <a-
; r i',i;f i1!'ii a:li:,:"rq;rnr
:-,.,.. irt',lfrjii,]il tih-
, .i, jr,:rt1\,iil ;ilil5 illa5.
' 
.:, r!.t+ i fiili,'l hiltit*{
. : :r.t-!;4ti: itrj*il:lpi1!-
.r ; .r\iri:t iiFL,ai} {ar
', j' l,l f ilr:L: il$:fiSa
\lrrilirFiAn
" i 'r i: Jttlj: ,ftr {j;l-
'' :ri'i;;i:.la:i.rrl 1Fl
' . 1i:.1 :i{lir;1f tf\':lr\ir'
; ; lrl.t j!i.iiril iliJiri
,r, ti,rtn r,ijitr: r-Ji.
''' ":.iiirifuli'nieir
.: l;! ,h::iir,r
- i l" r:;tr. '1ilai;11-
'' j .irr,rlt,iiirrl i,.:r,:r!j
, jq,l' !,rill{1ilt lr:tnLl
r ::i;::1 iltl!ijL rni:it{a-
. r.iitrlrliti! ili1n rn;:i$at.




.ir:.;r tJa$rhal pusat ls_
'; atiirl Secrang luruca,
ii,f it/a ntgiTireiilff hu wanr.
i:lillilrnelti{j leiakl l,dai
*1fingQaf nLrku|l1 lslamj!{l\ N&br l{irhamrnad




|r!.i llcr.:ifr ilibil;,ll ilA{ja r.!.rA-
sii irr:r lall;li.!r i1ii3r sesi,ia,
1-:!if : .::cir' ,:i];il nt.tsf lrfii\ilt
lr(tf:i:,rri-.jilil tn{lt1{,n rl,l$
ttrir".i- 1\ !'\ Jl
MEMINANG
:11.!i fli.i Sr{i .1ri.ih hrrrlr
t ;f i1, :iil$,.1r.1u a1i;i.t;\ain pitr
i, t' v;,i,rn ir;ii1:1,il.,'ri.1,,,."i,r,., -
i'V.l i!1, lilfri:l !\rlf:ij,1 lJlilfl!l
rj;llli: irit:lri tlli:i itrj:irr.ii tr.-
!ifli\'rLrr:r, rtl!illtyil llitik;tf Ji
:i,.i liiJ,:ii ildilriiir iirrirku ilr
tli!itii* ilaiy"tr-lk.l! lt 4{llitvit
'l-ur-:u' katan_va fla
fiatndarliilat ra bukan sialI
Yalnt s8:'rrr:i
''['3iia milr. r:ri ra ltdi]k
i:i:lgh b91131i1 ler&ila tldak
sesuar dfngan adal resarn
fnci*lmtrrsrn,
BAc AR I A
11$ trdax rnampu -nun!ertr,r,f 'Xiintinghanraran:
,' j . iselaor sr telaki memprr"b. :il'il[-Kernaririlrr,il'irriil l'.
,iala b'ersotu,u ptren'puaf l
fl orninanc) lfl lakr dilil inrlfl .
rti rrir irdak p;tlirl l)f r,iirl"l
irr;ltrnyA.
Monurulilyfr fjra kinr le.
iish m0ndtrtkfl n f urnanlanQ"
0$. dan dari f""Onuaififfan'
nya upacara pe|r]rnanqan
scb€natnya lrdnk menlertu-
kan t)€lanja l'dn{j b€sar
!4,19 psntlnq antara kedua
helah pihak m€nrpunyai da"
sfrf lolak gnsur.
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ti.i::t -:*lit:t l:,trj; *iral
' ..ita:,1i.$l iiilti',' ian"!a!
: ,ii, i lit:,1 ir fgberapa
' :,i:i l:r sfl1--ii.i\CAn be-
.. :r ,1.:,j i,jilil $tit:..ij .,}iin"
'l: :-r,-i:1it--ir--:1 qfl.
i :''!ii'.1i !tr ttlli:;t'tqltal
, :l!r.ii! lttl:lr;lp;rt l.t!:"
'" 
. 
rr'\r:ri!f r:t ::iiis al;l$'
'',1,i-.li;- i ! ;i?rr:i li,.i1i;.tr{:
. . 
.: iir,'::jli1. i1r}j1L1.lt:i:!-
.i ji r,.1ir! ii-*ili i:J!1
-.. 
r.; i.j ,-1r!!: Ii\r-1i;:l
!r':ri i :rl
,. ::,,Jil-i',t:.!, ii ii:J





., ; . lili,ira::it{
.!. li,:11-rt1:'i;lii:1ii.




. i.,i :r:::'ii.rn;rl !.i;]ij::
- i.!:,ia, iji:i.ll. irtiif;i:"
,."ir.l,1iji: ;i;r iy1;i511-





,ri-,;it il*5rhil! Fr.isitl ls"
'-' ,li'!n $a4r*nq jLir'cit-
'i'''li1 fn{}ritl)*iltanU wA{.il"







' 1'1 rr! i rii:{ilr tt.JIlltl:t! 
: 1.iii::} ltiil,
4,,: .,,.' l{llitt, l!,:1:},!: S'j:i{l:ii,
. 
. r'i:r lrii:ii ir, l.iLl,ltllItii




:,,t,;r il.. i:::i,i1:i;jii l:;ij:!l
1::iirl L\11i1!ihrij ii:,t !ji,:il! I)i::;
r.iJr:. ]:il, ir,iili.:r:i'!,}:.! ii:kit rl
ri ! :i i..:iii !l: !c !t,1!:ii,: ;ll{ti:]r
.,a:l:il :ji..l\r +ti] iili.:t!il :f.-
5ij:r'iirr:: -nli.iilt;i ;:iili,r.ilr:
i1,., : j-;1i( f.letrratii C{}rlltiii Ji
il;:iit;t'i f i:i1$'iiu i:tk*1 lr,!Ui;rVil
l-;rti:1" L.ttlrv;t lj:;i
inSn'ii,tn4;3;1 rA iluh:ir'] $illti
!itl-iil 3i:i iul
Pniia milk ;:8 ii'i liilitll
iiilieh lrefiitkti 4erfii1it ltilAk
!if-<uai donqiln ild;jl resitrll
{ffi* *$ A$atl.t
fiernrnaila.! lelail meman_
d;lftQkirf: lumiah waniia se-
xArilng ianrh famtrl dan lela,
\l
'N,ij;tu p0rninAnean tttr
.1:itir #il:;if Ituka s.lma $ukil
r,1:ir I ihhiitri, ;tFilidh liil1An.
:rY;1. ' ilj.:til:yij
'riilla {ri}oq sek;tr(tnll
,irr x.lilat hrlung panlanQ r;i.
r:]itl($Lrd ti;tva srr,rliana i€lakt
i.r rrl.a*! i-1t1rcfl.lFuat.! nsn [a-
'i:til drjrfiiii i:lliri se{t *kr:)nomi
iiirnjii *Jr1ilfi v;tnrl l)errlsn_
,i,li-rntnfl :{ftlrI l!r]qFr dijil le.




1,t,riii ili;,a!;i1 {:}.:itt lia.tti!
ili;hIt] ..1:=:ili fili':if:r.ln{i lir-ia.
itt:ri,!.ii:iit (:ililililn ri{1:ivil
, r:\:ii 1'1i::JiJL Lliiilit lliirr rilr
: 1 t,1|]j r:|.ir.l !rt;i likrf kiti] hit.
\ !.:l .ii:]L\)I;lr!!:il;1 \r:it:I fliitilii:
rrlilrir.!liiiiii lFfl rf!r .r.ttflij
aiilar';3|!tiili{itn ill:al ig!:aditi
\ltl;ryu ;ai1l kalau percmpu.
Arl rTLl|r]lt:*ng ielakr s3ya h,
rii lriJnh akan menvrnp,qung
irl;ifril,fititrt;t Frha||, ulfis.
ilvir l3q|
Crk tranr menambah k;r.
iau wuluc salL srslem batu
all{.r nr\rempuan meminanq
relaki saya rasa masalah
anai( data tua atau bu.,ana
lelatak lid$k akan lrmbul se.
oab kaJau pe'empuan ttdar(
mafirou lelakr boleh memt.
nanEnya dan kalau letakr tr.
dal( rnarnpu plhak p€rem,
puirrl ptJiit bcleh rnsmtnanQ
.8iaxi
Yi1ilrl peiltrng sekarflnii
,lntar!t k(t(1ri;i l)0iofr pthali
rfr,lrfrl'\.lfly:1r s.iiap lillilk ilrl.
:rl;l \ljillllVil ri!i:i
f'rans-s{{rns M*iavri Per"
€lnprran m{tailifrirnq ioliJk: lr" x;uilnq merlial}ql8}} i}oieh
dak pernah tiorlnlF." katn- pflremfluan memrnilnl) lela'
*ya beruiar"]Qhat, kt lapl lak patut. kitlitil saya
Menurutrya !a!r, kaiiru lrdak setuiu,-' uJaf nya
ada kejudran reitrmpua* Fncik fioslan Mohd
rneininanq ielaiq memhng, - ' SirrrJ mempersoaihan alas
hcak narur .waiairpun 
-":* ljf.1T^. :.1^Tl., . sec'f ane
nliln{j;ln(lhiln krrl'lnFn se- 
-l {reTpu3tr nresti memr-I ndnq lolahrt Apak,rh s, r,,r.r.
L jf t,dak rnarnL'u fl1r,,rv(,(tr,t-t En Winshuntarart /
. J 'Selagr sr lel.1krmr.,n()rr.
>t lriJl |\utl)ati];;ir.rri ,.t i.i !i
r.bk bi.rsetr.r'u rleremr,uar r
rr{}nirnane lfllilkr rliln in.ki)"
',: .,rr lrd,t[ ::.]'r,l I Ir.ihU
!l i;ltnVa.
Monurulrlva iJiit hlnr ie
i8n mondtrrkirn rumanl;lnq,
!a dan dar' fr.engaianran-
nya upacara penr|tlanqan
seb6narnya lrd.ti rnentcf ,Li-
i(fin bslanla rane hesar
!an$ ponttng arrtara kerlua
Ialah pihak m(}rnptrnyai da-
sar lolek ansuf.
"Pthak wanlta ttdak se.palutnya memb€raiken
langgungan k€pad8 pihak
ieiaki kerana sekrianya sl
lelakl 1;6sp mampu sudahlenlu akan ih€njacli salu
masateh yang b€sar, keta_
nya.
. _Tegasnya lagi, Agak ti-oat. munasabah sek||anya
rcrakt yang hondak m€ndifl_kan rum6htangga tidah
mempunyai kamatnpuan,
pao8 iaya e|/'l6upun lolakj
DQrpendepstan r€nduh ti-




kr (iflak pefnah lltifr"kL
'' llaearr"nanapun aaru r",r','-
lu tlan Say;t ritsakAn ireaR
nir\ SFkrrilnVa wAn,la nre-
-rnane lciakr rFFmAnCanC
krrn xeAdaan ek0ni)rn! oar,
SOSln, pada harj tni '
"Pada sayn per0mprjan
Inemrnanq lelilkl tidnk ;tkan
monlillthkan il].1r{iith nliiti
hitrqit itl/t li{.!il!iltltl \/v;jflrlit
snaiill]} yiilt{l fr{}f!li n}r,!!lr.
rlilrlil FUn kil!iliirqilrty.l
itlaufllrn {tiil rntlnilhitntat
wakti Ki!lnu tr lttlrf\n1(.!r;;tt\
lltl f;irlAnQ $enilrrr trt{lr}1r"
atfinC Ltlftak lAlilkr hAil, I)rtrilh
fl!*fl\ i! |'lernanq s;:tY;l :r(j.tl
$oir,tlu uratnV-
N!C' .rrijlnya i._\|:Olr tlef
lerrriar\ d! lanOilr' ; ullan
D i: ,,ane merlenlr,^an sp.
gala-!liilanyA (iiff , lu s0al
fl$nlrarfl rrqitn lliiAh r'1il'nrilUl
nxasalah sebab {jflltn! s{!tit.
rnh lslam pln rneflanq idil
wanJla m6mtnatg leiahl
''Apakah kerana mpmi-
nang s6o.an9 tetakr akhtak
wantla itu akan Jaluh') wil-
laupun saya b€lum p6rflaf1
mendrrkan rumahtaripQii
lelapr setahl,] saya sebelurn
upacara peminangfil: rtr"" dr-
l€kukan pihak yang nrernr.
narlg akan molsik terlsbrh
dahulu, kalau orane ya*n
drpinang lidax selylr. lenr,.
bOIeh drtolak.
"Bagaimanapr.rn k.tl;trt
ada masyarakat pada h;r,
lnr potampuan nlemrnarl!
lolakt mestr kecoh.' kilta. ,
nya sambll ketawa
Cik Zam bin Arrdullah l
furnSfrAr*h l{adi.
{
frcrl fssha lrC Sard. fne*Iruff*slr:.
BAeAnr |\
soorang
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oya pitnt percmpuan ranf,grry
rnenedrna mas ldffiln dalam
b+n*k 7nq lsia dari itu p'r*rtSddrlcan rnlcal*ye, rnrr lia|r
rin yalrg bwupa t{tqrtuk cin-
cin, ryat Qren dan *bqri
fiya.
oteh sebab silitnye un-
tul bertduin,, kini ierdapat
hbll yafig memusken nar'su
drngan tehli, peteqgarn d*.
ngm perempuan. Perhuten
karrn lut dahulu digryuh.
l<afl kefnSrli. . ,
WaFal kasm lul drhulq
telrh mei*rlma bale dari pet-
hstan merela. Afah te.ba-
litkan luml kcrana rm,rrtanva
Allab derpn perbuatan itu'.
Kita birnbary laleg ama-
lan ini dibiartan becl.nku terus
meneru rnaka Allah alan ba-
hlan tsura orang yang rde
dalem ma:yarakrt itu. lerane
nrenrbiarkar makiat di dqu n
merela *dangten perbuatan
itu terrrlrg* dalarr dosa-d<na
trsar dan hlan kc arah yang
halal diesal*an,
Bertdrwin boleh men6a-
tasi F*iildr itu. Sebelum bs-
lohwln t'lihlih paqarftrn yang
nwmprnyai petdidikan aga.
ma yalni buLan cctakat rne-
militi ihrqagEm. bahlan ilmr
l{l bole}r le}rk dalam a{'fihk
dan pertxratatr|ye;
, Wa*ita.ivanltr yang bera-
pprna rdrria yarg bobh xbar
dmgan uilan hidup txrumelr.
|afltrga. Martgr hidup er*afu
sanggry rncr&ga rnarual dirl
&n nrami, Akan mele.talkan
arurd rchagdi oreng mrdla da-
hrn runahlangp. fiebagaima-
na *abda f,a$full$ slrr:
W&NITA 2-7/ E/ql :ii ::i,
'Pcrolehlhh dthns we-
nila yrnt memiliki egama ner"
caye crgkau akrn bcrbrhegie"
Ada hlali yang dirinya
lidal halk t<a&l eina t*l trdl
dan kali prnnpann etau ldri
nrakria! ldapi bile hetdat ber-
kahwin h nalru c*ri iinakga{r. ., '
ys6 boH( yan6 bedrnan.
Firwun Allah SWT yang
berm*sud:
-l"ali.hki yan6 berrina ti
dak mengalrwinl melalnkan pe
refiTxno fqry berthra atan pe-
rcrnpuarr nn*eyrik" An-NurJ
Erlinya, lelati hrit yang
padan baghva taldr pcrern
Fran fasilc Lelali alim dr,an
menteri gadir yang alim, Tak
p€liklah talau gadir alim iuga
alan menunggu plnangan
orang alim.
Lanteren itu bila daleng
p'irangao letilti farik wa[ru bet.,
|awptan tinggi dan beplngl€t




cinta d*nn bila datang lelaki
alim yang tidal punya irwaran
tinggi merninarq, ditolak Merl
derhaleh si gdls berdepan dt
ngan lehraqa yang begitu.
ndakswfgqdlpal€akrfr"
win dcrgan lelaki farik vaog
mana dia talur halau bcrlaku
iuga pertahwinan ilu iminnya
akan tergadal. frntcru itu ada
yant sarqllup lari rnrninggal-
H|1*a1.u- "n tuk selarnatka n
$epatft1'a perkahwinan
anla;a dua insao, syailao alan
menangis, alm kalahlah eyal.
tantetapi sefnliknya ryailan ya-
ng rnenang den gembira ak$at
tila nrembelakang,l..an syariat
deng,an ketctapan Aneh SWT.
tr-t'.i+sl,+!
UttfCUNnXeN hanieran
atar b&ria bcihrribu drrgit
s*hhga mcnrbantut etau frL
lrn$all<an raet pcrtahwimn
r&ldr hal yar6 rangal tlde*
Fahrl.
Silrap yang beginl bokh
fileolebablarr ada yang nanti
rerqgup hi&rp berieledu&r-
tan hlaki pesnpuao larpa rd-
trh.
Selabnya txr bapahh ymg
rib* Freilgcnabn hantaran
bebnia yang tin6gi, untr*,ms
rrunf ul-runit* pada orar6 hln
ya.€ bald ntenanlunya rrang
ftayr, bcriaraten iinf,Bi, bo:
lehlah dia bfibargga-banga.
l{ulah c{*clri son$o$g }'a-
ng *an metrjerunurslan trra*
rya kc rrerata. Sal* siapa laliu
anak kahrrin la.i? gldah dipi-
naq tel dapot dlbawalah lari.
lbu b+. iuga r.ry Flih
rData,
Ranrai ilxr bapa yang erlta
plllh mcranll bcrgali har,
patgkat besar tryi lidak peduli
c*rn ada bakal menantu pp-
nya iman besry aUu tidqk
l(daryl<ala ib'rt bepe ne-
nolak lrynarao lela&i i;an6 brr-
gai i rendCr nalar f nrya d&lek
yang bailq l€rana b'unbang ma-
sa depan andoya gelap bei-
soamilan kl*i mirlh. Merela
tidak bergantung rerekl dari
Allah.
Sikap iiu bapa yan6 ruta
rreogenal"xr hantaran tirrqgi
mrrrilah diubah. Agar pe*are
itu iidak nreniadi Feqghabry
perlan*inan dan punca rnak
sal,
Ya*g pentbgdar wailb da-
kn perkahwinail adalah a*ad
niiah dan rnac bhrfiru itat
i<ahwin yary direlapkan deft
piha* yang be*angpog,iarab
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